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L A S " R A T I O N E S N E C E S S A R I A E " D E R. L L U L L 
A LA L U Z D E S U S U L T I M A S O B R A S 1 
A. Desarrollo historico de la controversia 
E n las Acta Sanctorum J. B. Sollier S. J 2 d e s c r i b e con a p a s i o n a d o s 
r a sgos las c a l u r o s a s con t rove r s i a s q u e se p r o d u j e r o n a lo l a rgo d e la h is -
to r i a en t o r n o a la p e r s o n a y a la d o c t r i n a del "doctor illuminatus et ar-
changelicus", c o m o ca l i f i ca ron a Llull sus s e g u i d o r e s : 
" S i g n u m profec to d ice res (si verbis sacr is u t i l icet) s i g n u m i n q u a m 
d ice res p o s i t u m , cui a m u l t i s c o n t r a d i c e r e t u r - 1 ; s i g n u m , p r o q u o t u e n d o 
p r o p u g n a n d o q u e n o n p a u c i o r e s egregie d e s u d a r e n t . S u n t q u i v a g u m , 
e r r o n e u m , h i s t r i o n e m , f a n a t i c u m , p h a n t a s t i c u m , p r a e s t i g i a t o r e m , p e r d i t a e 
m e m o r i a e v i r u m ; q u o d q u e in his p e s s i m u m est , h a e r e t i c u m et e r r o r u m 
m a g i s t r u m , o rb i C h r i s t i a n o p e r n i c i o s i s s i m u m , p r o n u n t i a r e n o n d u b i t a n t ; 
i d q u e c o n a t u a d e o indefesso p r a e s t a n t , u t illis n o n v i d e a t u r ca tho l i c i no-
m i n e d i g n u s , qu i o r t h o d o x u m dixer i t R a i m u n d u m , ut est a p u d W a d d i n -
g u m 4 et A r t u r u m a M o n a s t e r i o 5 . C o n t r a vero i n s u r g u n t alii , n u m e r o lon-
ge s u p e r i o r e s : q u i d e a t roc i i n iu r i a e n o r m i q u e c a l u m n i a a c c u s a t o r e s p o s -
t u l e n t ; vix e u m h a b i t u r i p r o ca tho l i co , qu i d e b i t a m s a n c t o M a r t y r i 
l a u d e m d e n e g e t ac v e n e r a t i o n e m " . 
P r o b a b l e m e n t e los m a s d u r o s a t a q u e s c o n t r a la o r t o d o x i a d e Llull 
s u r g i e r o n a r a i z d e su d o c t r i n a sob re la r e l ac ion e n t r e fe y r a z 6 n , y le ca-
r a c t e r i z a r o n c o m o r a c i o n a l i s t a e n e m i g o d e la fe. D e s d e los d i a s m i s m o s 
d e Llull h a s t a hoy sus de fensores se e n c u e n t r a n f ren te a es tos a t a q u e s . 
Y a d u r a n t e la v ida del g r a n m i s i o n e r o d e los infieles s u r g i e r o n obje-
c iones a su d o c t r i n a sob re la fe y la c iencia . Llull se ref iere a ello r epe t i -
d a m e n t e en sus e s c r i t o s 6 y se l a m e n t a d e la fa l ta d e c o m p r e n s i o n d e sus 
cr i t icos . Niega q u e sus rationes d i s m i n u y a n el va lor y el m e r i t o d e la fe, o 
q u e p r e t e n d a n c o m p r e n d e r lo infmi to d e m a n e r a e x h a u s t i v a . Llull e r a 
c o n s c i e n t e d e q u e ya su m e t o d o d e expos ic ion p o c o u s u a l p o d i a 
f ac i lmen te r e s u l t a r e x t r a n o y e s c a n d a l o s o , y o c a s i o n a r s e m e j a n t e s i n c o m -
p r e n s i o n e s 7 . C o n t o d o , a n t e s d e su m u e r t e n o fue a c u s a d o n u n c a d e h e r e -
j ia . ni la d i s cus ion a l c a n z o la d u r e z a p o l e m i c a a la q u e se l leg6 pocos 
a h o s d e s p u e s . D e lo c o n t r a r i o se r i an casi i nexp l i cab l e s su a s i s t enc i a a t res 
c a p i t u l o s g e n e r a l e s d e los d o m i n i c o s y al conci l io d e F lo r enc i a , o la ef icaz 
a y u d a d e los ca r t u jo s d e V a u v e r t en Pa r i s , del c a n o n i g o T o m a s Le Mye-
sier d e A r r a s y o t ros m u c h o s p ro t ec to r e s . A u n m a s , h u b i e r a s ido m u y 
dificil el o b t e n e r la a p r o b a c i o n oficial d e su e n s e i i a n z a . Y c o m o s a b e m o s , 
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a fines d e 1287 ensefio su Ars generalis p o r e n c a r g o de l canc i l l e r p a r i s i n o 
B e r t r a n d 8 . El 26 de o c t u b r e d e 1290 el G e n e r a l d e los f r a n c i s c a n o s R a i -
m u n d o Godef roy ( m a y o 1289 - 29 o c t u b r e 1295) p r o t e g i o la ac t i v idad d o -
cen t e d e Llull m e d i a n t e u n a r e c o m e n d a c i o n d i r i g i d a a los p rov inc i a l e s 
i t a l i a n o s 9 . 
C u a r e n t a Magistri y Baccalaurei d e la u n i v e r s i d a d d e P a r i s le conce -
d i c r o n el 10 d e febre ro d e 1310 la a p r o b a c i o n d e su d o c t r i n a l O . El 2 d e 
agos to del m i s m o afio r ec ibe d e Fel ipe el H e r m o s o (1268-1314) u n a c a r t a 
d e r e c o m e n d a c i o n p a r a t o d a la c r i s t i a n d a d , en espec ia l p a r a el t e r r i t o r i o 
d e s o b e r a n i a f r a n c e s a 1 1 . El canc i l le r d e la u n i v e r s i d a d d e P a r i s F r a n c i s c o 
C a r a c c i o l o d e N a p o l e s (- 1316) d e s p u e s d e e x a m i n a r va r i a s o b r a s l u l i a n a s , 
no solo c o n f i r m o su r e c t i t u d , s ino q u e a l a b o a d e m a s el e x t r a o r d i n a r i o 
celo en p r o d e la p r o p a g a c i o n d e la v e r d a d e r a fe (en un d o c u m e n t o d e 9 
de s e p t i e m b r e de 1 3 1 1 ) 1 2 . A n t e este c i i m u l o d e a p r o b a c i o n e s u n a t a q u e 
c o n t r a la o x t o d o x i a d e Llull no h u b i e r a h a l l a d o eco a l g u n o . 
P e r o decen ios m a s t a r d e e x a l t a d o s s egu ido re s l u l i anos i n c u r r i e r o n 
c i e r t a m e n t e en i m p e r t i n e n t e s e x a g e r a c i o n e s d e sus d o c t r i n a s 1 3 . Ello fue 
la ocas ion d e q u e p r o c e d i e r a c o n t r a el l u l i smo el i n q u i s i d o r Nico las 
E y m e r i c O P (1320-1399; en 1357 i n q u i s i d o r g e n e r a l d e A r a g o n ; en 1375 
e x p u l s a d o d e A r a g o n po r P e d r o I V ) 1 4 . E n su a fan po r c o n s e g u i r u n a 
c o n d e n a p a p a l d e la d o c t r i n a d e LIull in f luyeron a d e m a s m o t i v o s pol i t i -
cos, d i f e r e n c i a s pe r sona l e s y ai in r iva l idades e n t r e o r d e n e s r e l i g i o s a s 1 5 . 
R e p e t i d a s veces a t aco Eymer i c con t o d a fue rza al l u l i smo en sus escr i -
t o s 1 ^ . En su c o n o c i d o "Directorium inquisitorum" r e p r o d u c e el t ex to d e 
u n a b u l a d e G r e g o r i o X I 1 7 en la q u e se c o n d e n a b a n c ien p r o p o s i c i o n e s 
de Llul l . La o r i g i n a l i d a d d e es ta b u l a h a s ido m u y d i s c u t i d a . Sin e m b a r g o 
no p u e d e d a r s e por s e g u r o q u e se t r a t e d e u n a fals i f icacion de l inqu i s i -
d o r ; q u i z a s fue c o n s e g u i d a s u b r e p t i c i a m e n t e . E n t o d o c a s o la b u l a o b t u v o 
u n a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a en la h i s t o r i a de l l u l i smo , p u e s t o q u e 
c o n t i e n e u n a f o r m u l a c i o n e x t r e m a d a m e n t e d u r a d e los a t a q u e s c o n t r a 
Llull , en espec ia l c o n t r a su d o c t r i n a d e la fe y la r a z o n 1 8 , y c o n s t i t u y e la 
ra iz p r i n c i p a l de l m o v i m i e n t o a n t i l u l i a n o d e los s iglos pos t e r i o r e s . T a l e s 
a c u s a c i o n e s d e r a c i o n a l i s m o o c a s i o n a r o n q u e el n o m b r e d e Llull fuese 
t a m b i e n i n c l u i d o en el "Catalogus Haereticorum"^ d e B e r n a r d o d e Lu-
x e m b u r g o (-1535) y p o r c i e r to t i e m p o inc lu so en el Index romano20. L a s 
frases c o n d e n a t o r i a s q u e a t a n e n a la d o c t r i n a d e las r e l ac iones fe-raz6n se 
h a l l a n t a m b i e n en las ed ic iones m a s a n t i g u a s de l Enchiridion d e H . 
D e n z i n g e r 2 1 . A p e s a r d e q u e la b u l a fue ra a n u l a d a p o r R o m a en 1419 y 
q u e las p r e s i o n e s d e los t eo logos espafioles en T r e n t o c o n s i g u i e r a n q u e el 
n o m b r e d e Llull fuera b o r r a d o del I n d i c e 2 2 , los a t a q u e s p o s t e r i o r e s r e c u -
r r en c o n t i n u a m e n t e a la a c u s a c i o n e s l e v a n t a d a s p o r E y m e r i c 2 3 . U n es tu-
d io c o n c i e n z u d o d e las o b r a s de l B e a t o , en g r a n p a r t e e n c a t a l a n , a p a r e c e 
r a r a s veces c o m o b a s e d e las a c u s a c i o n e s d e siglos p o s t e r i o r e s . 2 4 , q u e fre-
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c u e n t e m e n t e se d i r i g i a n m a s c o n t r a d e t e r m i n a d o s lu l i s tas , q u e c o n t r a 
Llull m i s m o 2 5 . P o r ello A. R. P a s c u a l Cist en el s. X V I I I d e d i c 6 la p a r t e 
m a s i m p o r t a n t e d e sus "Vindiciae Lullianae" a r e c h a z a r las c ien p r o p o r -
c iones c o n d e n a d a s . Es t a hoy fuera d e d u d a el q u e el i n q u i s i d o r se exced i6 
en m u c h o s p u n t o s , n o solo en su a n t i l u l i s m o , s ino t a m b i e n en la c o n d e n a 
d e la d o c t r i n a d e la I n m a c u l a d a C o n c e p c i o n d e M a r i a o la p e r s e c u c i 6 n 
c o n t r a S. V i c e n t e F e r r e r O P (1350-1419) . 
O t r o foco an t i l u l i s t a se fue f o r m a n d o e n la U n i v e r s i d a d d e P a r i s . 
J u a n G e r s o n (1366-1429 ; 1392 m a g . T h e o l . ; 1395 canc i l l e r ; 1397 d e a n 
c a p i t u l a r en Bru j a s ; d e s d e 1418 en el exilio) s i e n d o canc i l l e r d e la Un ive r -
s idad influyo p o d e r o s a m e n t e en la r ep re s ion del l u l i s m o 2 6 . P e r o c o m b a t i a 
sob re t o d o la i n o p o r t u n i d a d del m e t o d o y la d e s a c o s t u m b r a d a t e r m i n o -
logia. C o n t o d o , en sus p o n d e r a d o s ju ic ios s u p o r e c o n o c e r el va lor posi t i -
vo d e la d o c t r i n a l u l i a n a 2 7 . G e r s o n t r a t a t a m b i e n , a u n q u e o c a s i o n a l m e n -
te , la c u e s t i o n de las r a z o n e s nece sa r i a s . A p o y a n d o s e en T o m a s d e A q u i -
no r e c h a z a la excesiva p r e p o n d e r a n c i a q u e Llul l les c o n c e d i o 2 8 . C o n ello 
Llull q u e d a insc r i to en la h n e a d e R i c a r d o y A n s e l m o 2 9 y n o c o n d e n a d o 
c o m o e n e m i g o d e la fe ca to l i ca . 
E n la cues t i on en t o r n o a la o r t o d o x i a d e Llull j u g a r o n u n p a p e l 
i m p o r t a n t e las a u t o r i d a d e s r o m a n a s . Su ju ic io fue p r e s a d e i ndec i s iones 
q u e i b a n r e t a r d a n d o po r l a rgo t i e m p o u n a s e n t e n c i a d e f i n i t i v a 3 0 . E l c u l t o 
al B e a t o fue c o n s e n t i d o y m a s t a r d e a p r o b a d o en M a l l o r c a . E n los siglos 
X V I I y X V I I I fue a p r o b a d o en d i fe ren tes o c a s i o n e s un oficio d iv ino p r o -
pio31. Las c o n d e n a s a q u e some t io d iversos pasa j e s de la o b r a l u l i a n a el 
c a r d e n a l F r a n c i s c o Alb iz i (Alb i t ius , - 1684) y o t r a s c e n s u r a s de las a u t o r i -
d a d e s r o m a n a s fueron a m p l i a m e n t e d i s c u t i d a s po r A. R. P a s c u a l 3 2 . 
El t e m a q u e n o s o c u p a tuvo p o c a r e l evanc ia en las d i s c u s i o n e s an t i -
lu l i s tas de los siglos X V I I - X V I I I . Las c o n t r o v e r s i a s t r a t a b a n p r e f e r e n t e -
m e n t e el t e m a de la u t i l i d a d y a c t u a l i d a d del m e t o d o lu l i ano , s o b r e t o d o 
del Ars l u l i a n a , y n o d i f i cu l t ades d o c t r i n a l e s 3 3 . Se n o t a u n a fa l ta de in t e -
res en b u s c a r nuevos a r g u m e n t o s en c o n t r a de la d o c t r i n a s o b r e fe y 
r a z o n , y a u n los viejos a r g u m e n t o s p a r e c e n ser cas i o l v i d a d o s . 
A c o m i e n z o s del siglo X X su rge un n u e v o a t a q u e a la o r t o d o x i a lu-
liana. E n el C o n g r e s o de A p o l o g e t i c a de Vich (1912) el P. S a b i n o L o z a n o 
O P r enovo viejas a c u s a c i o n e s ; u n a ene rg i ca r ep l i ca fue p r e s e n t a d a p o r S. 
B o v e 3 4 . I n c l u s o en los u l t i m o s a n o s el t e m a fue t r a t a d o r e p e t i d a m e n t e en 
d ive r sas m o n o g r a f i a s : F . S u r e d a B l a n e s 3 5 ' , B. Salva36, J. A v i n y 6 3 7 , B . 
Mendia38, T . y J. C a r r e r a s y A r t a u ^ , M . O l t r a 4 0 , B. de R u b i 4 1 , E . W . 
P l a t z e c k 4 2 , L. Eijo G a r a y 4 3 , S. G a r c i a s P a l o u 4 4 , B. X i b e r t a 4 5 . Las dife-
r e n t e s i n t e r p r e t a c i o n e s p a r t e n del c o n s e n s o c o m u n en la r e c t i t u d de Llul l . 
E n n i n g u n a de las a c u s a c i o n e s y c o n d e n a s son c i t a d a s las u l t i m a s 
o b r a s de L l u l l 4 6 a n o ser i n d i r e c t a m e n t e , p u e s t o q u e c o n t i e n e n la m i s m a 
d o c t r i n a . U n a a c l a r a c i o n p u d i e r a ser el q u e es tas o b r a s son m u y b reves , o 
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q u e fuese escaso y d e dificil acceso el n u m e r o d e sus m a n u s c r i t o s . P e r o 
p o d r i a ser t a m b i e n q u e ello se d e b a a q u e la d o c t r i n a d e Llull a n c i a n o 
ofrece m e n o s p o s i b i l i d a d e s d e a t a q u e . 4 7 
B.Intentos de explicacion 
I. Modelos filosoficos 
a. P o s t u r a r a c i o n a l i s t a c o n t r a r i a a la fe 
Es t a i n t e r p r e t a c i o n c o m p r o m e t e i n t e g r a l m e n t e a t o d a la p e r s o n a . E n 
v e r d a d c u a n d o un a u t o r , e s p e c i a l m e n t e en el t e r r e n o d e la fe, posee u n a 
a c e n t u a d a i n d i v i d u a l i d a d , v i t a l idad y p e r s o n a l i d a d en su m o d o d e p e n s a r , 
pe ro u n a escasa f o r m a c i o n teo logica , es ta e x p u e s t o en m a y o r g r a d o a u n a 
evolucion hac i a la here j ia . Llul l e m p e r o s u p o m a n t e n e r en t o d o m o m e n t o 
u n a s u m i s i o n i n c o n d i c i o n a l a la Iglesia . D u r a n t e su v ida n u n c a e s tuvo en 
conf l ic to po r cues t iones d o c t r i n a l e s ; n u n c a i n t e n t o sos layar la a u t o r i d a d 
de la Iglesia en cues t iones q u e a ella p e r t e n e c i e r a n , u o b r a r en c o n t r a del 
esp i r i tu d e las dec i s iones ec les ias t icas . Sus f ines, la conve r s ion d e los 
m u s u l m a n e s y la l u c h a c o n t r a el a v e r r o i s m o , fueron los m i s m o s fmes d e 
la Iglesia. No p r e s c i n d i e n d o o p a r a l e l a m e n t e , s ino solo a t r aves d e la Igle-
sia qu i so c o n s e g u i r t a les fines. Las l ineas d e su ac t i v idad p e r s o n a l las re -
cibio de ella. Hoy en d ia no c a b e ya d u d a a l g u n a d e q u e Llull n o fue he-
reje fo rmal , c o m o p r e t e n d i a E y m e r i c 4 8 . 
b . E x a g e r a c i o n n a t u r a l i s t i c o - g n o s t i c a d e la r a z o n 
La o r t o d o x i a d e un teo logo n o es i den t i ca con la de su teo log ia . La 
rec t i t ud de u n a teo logia n o p u e d e j u z g a r s e a t raves d e la b u e n a i n t enc ion 
del a u t o r , s ino q u e d e b e h a l l a r su f u n d a m e n t o en el p r o p i o c o n t e n i d o . En 
es to el e s t u d i o d e las l i l t imas o b r a s d e u n teo logo es d e s u m a i m p o r t a n c i a 
por h a l l a r s e en el las u n a l i l t ima y def in i t iva f o r m u l a c i o n d e su p e n s a -
m i e n t o . Y r a r a vez se t i ene la f o r t u n a d e posee r , c o m o en el caso d e Llul l , 
el c o r p u s teologico c o m p l e t o de los l i l t imos arios d e su v ida . 
T a m b i e n en es tos l i l t imos escr i tos se h a l l a n e x p r e s i o n e s q u e h a c e n 
p e n s a r , a p r i m e r a vis ta , q u e Llull q u i e r e p r o b a r p o r a r g u m e n t o s d e r a z 6 n 
los mis te r ios de la fe. A f i r m a , po r ejemplo, q u e el e n t e n d i m i e r i t o c o n d u c e 
al amor d e Dios m a s q u e la f e 4 9 ; q u e la trinidad divina p u e d e ser "caza-
d a " (venata) a traves d e silogismosSO; q u e si de l ser finito pueden f o r m a r -
se a r g u m e n t o s silogisticos, con m a y o r r a z o n de l ser divinoSl. D e nuevo 
p r o c l a m a t r i u n f a l m e n t e h a b e r e n c o n t r a d o u n nuevo m o d o para inves t iga r 
y p r o b a r la trinidad . Se p r o p o n e d e m o s t r a r los articulos de fe, c o m o 
son la c r eac ion del m u n d o , la e n c a r n a c i o n y la r e s u r e c c i o n 5 3 . E x p r e s i o n e s 
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c o m o "venari divinam trinitatem syllogizando", "syllogismi demonstrativi 
de divina trinitate", "investigare et probare divinam trinitatem", "proba-
re articulos Jides", "investigare argumentando divinam trinitatem", h a c e n 
exp l i cab le s las r e i t e r a d a s a c u s a c i o n e s d e r a c i o n a l i s m o ^ y el q u e p a r a 
i m p o r t a n t e s t eo logos los a t a q u e s del i n q u i s i d o r no fue ran de l t o d o in jus-
t i f ieados . 
Pero a n t e e s tas t b r m u l a c i o n e s ex t ra i i a s no p u e d e j u z g a r s e po r la pr i -
m e r a i m p r e s i o n q u e o c a s i o n a n . s ino q u e se d e b e prof i indi / .a r en las in ter-
nas m o t i v a c i o n e s d e la teo logia lu l i ana . Es u n a conc lus ion c o m p l e t a m e n t e 
falsa el a f i r m a r q u e las rationcs necessariae p o s e a n un s e n t i d o n a t u r a l i s -
t i co -gnos t i co ; no exis te el necesa r io p r e s u p u e s t o , c o m o seria el q u e el p r o -
ceso d e m o s t r a t i v o fiiera de na tu ra le / . a p u r a m e n t e filosofica. 
c. P a r t i c u l a r i d a d e t imolog ica 
A l g u n o s i n t e r p r c t e s i n t e n t a n s u p e r a r las d i f i cu l t ades p r e s e n t e s a t ra-
vcs de exp l i cac iones e t imo log icas . Se itisiste en la neccs idad d e p a r t i r de 
la t e r m i n o l o g i a d e Ar i s to te les . C ice ron . M a r i u s V i c t o r i n u s ^ . C a s i o d o r o ^ ' 1 
v los teologos I r a n c i s c a n o s . En !a t e r m i n o l o g i a d e un teologo m> p u e d e n 
exigirse p rec i s iones y def in ic iones q u e s o l a m e n t e en siglos m a s t a r d e fiie-
ron c o n s e g u i d a s . P r e c i s a m e n t e en concep tos c c n t r a l e s c o m o probarc^ . 
intelligere, credere e tc . no p u e d e en m a n e r a a l g u n a p r e s u p o n e r s e el signi-
l i cado a c t u a P 8 , p u e s el in l lujo del a r i s to te l i smo condu jo a i m p o r t a n t i s i -
m o s c a m b i o s . 
Por c r e d e r e e n t i e n d e Llull f r e c u e n t e m e n t e u n a fe sin in te l igenc ia , 
c o m o un s i m p l e a c e p t a r - c o m o - v e r d a d e r o , y el q u i e r e , a t raves del intelli-
gcre, c o n d u c i r este credere a u n a fo rma s u p e r i o r de fe. De es ta m a n e r a el 
intelligere incluye ya la fe. De pa r igua l m o d o s u c e d e con los c o n c e p t o s 
"demonstrare" y "probare". Con estos t e r m i n o s resu l ta m u c h a s veces im-
prec iso el si se t r a t a de u n a d e m o s t r a c i o n en s e n t i d o es t r ic to , o si es un 
c o n o c i m i e n t o p u r a m e n t e n a t u r a l o de lo c o n t r a r i o i l u m i n a d o po r la fe. La 
i n t e r p r e t a c i o n de Ia t e rmino log i a lu l iana a t raves de concep to s , q u e solo 
en el c a m p o p o s t t o m i s t a e n c o n t r a r o n su c l a r a p rec i s ion , t en i a q u e 
c o n d u c i r i r r e m e d i a b l e m e n t e a p c s i m a s equ ivocac iones . "Ratio" posee p a r a 
Llull un s e g u n d o s en t i do ; ella sena la la u n i o n on to log ica necesa r i a d e los 
a t r i b u t o s d i v i n o s 5 9 . 
Pero con t o d o , los i n t en tos de solucion en el sen t ido i n d i c a d o p a r e -
cen p o r a h o r a insuf ic ientes . 
d. Apo log i a . D e d u c t i o ad a b s u r d u m 
U n g e n e r o d e a r g u m e n t a c i o n m u y a p r e c i a d o p o r Llull es la deductio 
ad absurdum. E s t a b a p l e n a m e n t e convene ido d e q u e m e d i a n t e ello p o d i a 
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c o n s e g u i r d e s e n m a s c a r a r la cr i t ica nega t iva d e los in t ie les c o m o a t a q u e a 
la per fecc ion d e las d i g n i d a d e s d iv inas y a la a r m o n i c a r e l ac ion d e sus 
ac tos i n t in i to s . De es ta m a n e r a a r g u m e n t a con a y u d a d e su Ars c u a n d o 
se n iega la t r i n i d a d , la c r eac ion , la pos ib i l idad del n a c i m i e n t o v i rg ina l o 
la r e s u r r e c c i o n , y se a c e p t a la e t e r n i d a d del m u n d o a c t u a l . Los infieles no 
eonocen p l e n a m e n t e el p roceso d e m o s t r a t i v o . P u e s t o q u e ellos j u z g a n 
"per sensiun et imaginationem" e s t an sin r e m e d i o e x p u e s t o s al e r r o r y 
sus p r u e b a s s i e m p r e c a r e c e n de fuerza , ya q u e n o p r e s u p o n e n los s u p r e -
mos p r i n c i p i o s on to log icos , es decir , las dignitates divinae™. Po r ello los 
a t a q u e s c o n t r a la fe p u e d e n ser s i e m p r e r e c h a z a d o s . Las rationes l u l i a n a s 
son asi c o n t r a a r g u m e n t o s , y su neces idad e s t r i b a en el h e c h o d e q u e n o 
de jan l u g a r a u n a objecc ion l o g i c a ( l 1 . N i n g u n o d e los principa necessaria 
p u e d e ser n e g a d o ; p u e s q u i e n niega u n a sola d e las d i g n i d a d e s d iv inas , 
n iega n e c e s a r i a m e n t e t o d a s las d e m & s 6 2 . P u e s t o q u e el las son e n t r e si 
i den t i ca s , la exc lus ion d e u n a s u p o n e la exc lus ion d e t o d a s las d e m a s ; lo 
cua l r e su l t a i m p o s i b l e ( l - \ La p o s t u r a del q u e n iega es f u n d a m e n t a l m e n t e 
e r r o n e a , ya q u e se t r a t a de r econocer en Dios la s u p r e m a per fecc ion . 
S i g u i e n d o es ta i n t e r p r e t a c i o n , q u e p o r lo d e m a s p u e d e a d u c i r n u m e -
rosos tex tos a su favor, las r a z o n e s d e Llull son n e c e s a r i a s en c u a n t o con-
t r a d i c e n con a b s o l u t a s e g u r i d a d los a r g u m e n t o s del a d v e r s a r i o . E n ello no 
hay c o n t r a d i c i o n a l g u n a con la d o c t r i n a d e S a n t o T o m a s . ^ O f r e c e c o n 
t odo , u n a exp l i cac ion suf ic iente a t o d o el c o n j u n t o d e t ex tos? ^ N o p r e s u -
p o n e es ta i n t e r p r e t a c i o n el q u e la a r g u m e n t a c i o n d e Llull sea d e o r igen 
p u r a m e n t e filosofico? F u n d a n d o s e en ta les p r e s u p u e s t o s M . M e n e n d e z 
Pelayo, al t r a t a r el p r o b l e m a del r a c i o n a l i s m o d e Llul l , l lego a la 
conc lus ion d e q u e es te no h a b i a hecho s ino f o r m u l a r en s e n t i d o pos i t ivo 
los a r g u m e n t o s q u e s a n t o T o m a s sena lo en s e n t i d o n e g a t i v o 5 5 . El ta l 
i n t e n t o d e exp l i cac ion t i ene las t r a z a s de ser insuf ic ien te . P o r q u e Llull es 
no solo un de fenso r d e la fe, s ino un m i s i o n e r o q u e b u s c a c o n v e n c e r . P o r 
ello d e b e e s p e r a r s e ya d e a n t e m a n o q u e este i n t e r e s a d o en d a r a sus 
a r g u m e n t o s un car iz m a s posi t ivo. Por o t r a p a r t e , el e s p a c i o q u e d e d i c a 
Llull al a r g u m e n t o nega t ivo es t a m b i e n c o n s i d e r a b l e . E n Llull — c o m o 
m o d e r n a m e n t e t a m b i e n en S c h e e b e n — la p r u e b a d e q u e las v e r d a d e s d e 
la fe n o se c o n t r a d i c e n e n t r e si se c o n s i d e r a n o solo c o m o p r e p a r a c i o n al 
e n t e n d i m i e n t o d e la fe, s ino q u e le es p a r t e i n t e g r a n t e . 
e. P r u e b a s d e conven ienc ia y de c o n g r u e n c i a 
U n a p a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a a d q u i e r e en Llull el argumentum ad 
hominem. En sus o b r a s d e s a r r o l l a u n a scientia p r a c t i c a q u e es ta d i r i g i d a 
a fmes m u y c o n c r e t o s 6 7 . Sus escr i tos e s t an al servicio d e la a p o l o g e t i c a y 
en m u c h a s o c a s i o n e s d e s t i n a d o s a la f o r m a c i o n d e m i s i o n e r o s 6 8 . Llul l 
es ta c o n v e n c i d o d e p o d e r ofrecer, a q u i e n e s d e b e n a p l i c a r la c i enc ia a 
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fines c o n c r e t o s , un m e t o d o c o m p r e n s i b l e y facil d e a p r e n d e r , q u e al 
m i s m o t i e m p o sea un ive rsa l . Su in t enc ion es m o v e r el a n i m o p a r a q u e se 
a c e p t e lo c o n o c i d o c o m o mejor ; asi en la E n c a r n a c i o n , en d o n d e se m u e s -
t ra d e u n a m a n e r a especia l e o m o Dios lo o r d e n o t o d o p e r f e c t a m e n t e 6 9 . 
La e n c a r n a c i o n d e Cr i s to no es u n a nece s idad meta f i s ica — l o q u e sup r i -
mi r i a la l i be r t ad d e D i o s — , s ino q u e s o l a m e n t e se m u e s t r a necesa r i a en 
vistas a la c o n c r e t a v o l u n t a d salvifica d e Dios . es dec i r , "quantum ad 
bene esse"bt)a. Y p u e s t o q u e la E n c a r n a c i o n es u n suceso c o n t i n g e n t e , no 
h a b l a Llull d e u n a "scienlia necessaria a superius", c o m o en la t r i n i d a d , 
s ino d e u n a "scientia subalternaia" o "ad inferius". D e este m o d o las ra-
tiones necessariae se m u e s t r a n c o m o a r g u m e n t o s de c o n v e n i e n c i a 1 1 q u e 
d a n r a z o n d e u n a c ie r ta neces idad m o r a l y q u e excluyen c u a l q u i e r d u d a 
r a z o n a b l e 7 1 . No son, en c a m b i o , necesa r i a s en el s en t i do de q u e c o n t r a 
el las no p u e d a n p r e s e n t a r s e a p a r e n t e s r a z o n a m i e n t o s y q u e con ellas 
q u e d e a n u l a d o t oda l ibe r t ad y m e r i t o d e la fe. - F r e c u e n t e m e n t e tales ar-
g u m e n t o s f u n d a m e n t a n s i co log i camen te la fe y sirven a fines d i d a c t i c o s . 
Llull m i s m o desea q u e su scientia sea "utilis. iocunda ct delectubi/is" ' 
p a r a q u e s irva al f o r t a l ec imien to d e q u i e n e s d u d a n y a la a legr ia en la fe 
cie q u i e n e s son ficles74. En r e s u m e n , las ratioues neccssariae p t i eden ser 
c o n s i d e r a d a s c o m o r a z o n e s de conven ienc ia po r las q u e se s ign i t ica e n t r e 
las v e r d a d e s t ina re lac ion q u e "cpiod sc" y p a r a el c o n o c e r d iv ino es a b s o -
l u t a m e n t e necesa r i a , m i e n t r a s q u e "quoad nos" se p r e s e n t a las m a s d e 
las veces c o m o neces idad m o r a l 7 5 . 
Es ta exp l i cac ion p u e d e ser su t i c ien te en m u c h o s t ex tos ; p e r o p u e d e 
aiin p r e g u n t a r s e si en el fondo no se p a r t e d e u n a c o n s i d e r a c i o n un i l a t e -
r a l m e n t e l i losol ica y si m u c l i o s i n t e rp re t e s no i n t e n t a n a r m o n i z a r d e m a -
s i ado s u p e i i i c i a l m e n t e la p o s t u r a d e Llull con las a p o r t a c i o n e s dcl 
V a t i c a n o 1 (v. gr. J. M a u r a y G e l a b e r t h : cfr. t a m b i c n F. S u r c d a 
B l a n e s 7 7 , M . F l o V i 7 8 , S. Galmes 7 <5, S. Bovc 8 0 ). 
//. Interpretaciones teologicas 
U n a i n t e r p r e t a c i o n teo log ica posee m u c h a s m a s p o s i b i l i d a d e s d e 
ac i e r to q u e las i n t e r p r e t a c i o n e s en s en t i do filos6fico. El la d e b e p a r t i r del 
h e c h o d e q u e Llull en su a r g u m e n t a c i 6 n h a t e n i d o s i e m p r e p r e s e n t e la fe, 
y eso n o p o r su u t i l i dad s icol6gica, s ino c o m o p r e s u p u e s t o n e c e s a r i o 8 1 ; d e 
q u e c o n s e c u e n t e m e n t e q u i e r e a n t e t o d o a f i nca r sus p r i n c i p i o s f u n d a m e n -
t a l e s en la p l e n a luz d e la fe y s61o luego m o s t r a r sus r e l ac iones y 
c o n s e c u e n c i a s n e c e s a r i a s en el c a m p o d e la t eo log ia . El p u n t o d e 
a t r a c c i o n n o es e n t o n c e s la d e m o s t r a c i o n filos6fica m&s o m e n o s conv in -
c e n t e , s ino la analogia fidei; b u s c a u n a f u n d a m e n t a c i 6 n t eo l6g ica p a r a las 
v e r d a d e s d e la fe ^ p u e s . q u e d i ce Llull m i s m o s o b r e el l u g a r q u e o c u p a la 
fe en su a r g u m e n t a c i o n ? 
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Llull d i s t i n g u e en el c o n o c i m i e n t o d e D ios la "via ascensus", q u e va 
d e las c r e a t u r a s a los p r i m e r o s p r inc ip ios d e la fe, y la d e d u c t i v a "via 
descensus", q u e d e a l g u n a s v e r d a d e s f u n d a m e n t a l e s d e la fe p r o c e d e al 
c o n o c i m i e n t o d e t o d a s las d e m a s . E n sus escr i tos r e sa l t a m u c h o m a s el 
p a p e l d e la via descensus q u e la via ascensus^, q u e cas i d e s a p a r e c e en 
sus u l t i m a s o b r a s . E n su o p i n i o n es ta l i l t ima es inc luso p a r a los fil6sofos, 
m a s dificil y p e l i g r o s a 8 3 . C o m o A n s e l m o 8 4 y B o n a v e n t u r a 8 5 Llul l 
c o n c e d e u n a fuerza m e n o r a la via ascensionis. P a r t i e n d o d e a m b a s 
v i a s 8 6 LIull n o d e f i e n d e n ing i in on to log i smo . Su obje t ivo p r i n c i p a l n o es ta 
en el s a b e r a n t e r i o r a la fe, c o m o en A b e l a r d o , s ino en el s a b e r q u e 
p r o f u n d i z a la fe, c o m o en A n s e l m o y los V i c t o r i n o s . R e p e t i d a s veces 
s u b r a y a c o m o a l g u n a s v e r d a d e s c o n o c i d a s p o r la fe — v . g r . las p r o p i e -
d a d e s d i v i n a s — sirven a la r a z o n en el e s c l a r e c i m i e n t o d e o t r a s v e r d a d e s 
d e f e 8 7 . En sus escr i tos t a r d i o s el p u n t o d e p a r t i d a d e su a r g u m e n t a c i o n 
son casi s i e m p r e los d iez " p r i n c i p i o s t e o l o g i c o s " . E n u n a o c a s i 6 n af iade 
los d iez p r e d i c a m e n t o s 8 8 , i n d i c a n d o q u e la o b r a ofrece u n a a r g u m e n t a -
cion m i x t a d e la filosofia y de la teo logia , es dec i r p r o b a b l e m e n t e 
c o n c l u s i o n e s t eo log ica . Es f recuen te q u e Llull d e s i g n e t e x t u a l m e n t e a la fe 
c o m o p r e s u p u e s t o d e la a r g u m e n t a c i o n , 8 9 c o n s i d e r a n d o al in te lec to n o en 
su p u r i d a d , s ino en c u a n t o i l u m i n a d o p r o el lumen fidei90. Su p r e o c u p a -
cion c e n t r a l es la e levacion d e la fe s imp le al c o n o c e r 9 1 . P o r e j emp lo , si el 
e n t e n d i m i e n t o h u m a n o a c e p t a por la fe q u e D i o s es la u n i d a d s u p r e m a , 
luego p u e d e r e f l e x i o n a r 9 2 : P u e s t o q u e Dios es el b i en s u p e r i o r a 
c u a l q u i e r o t r o , e n t o n c e s es t a m b i e n la u n i d a d s u p e r i o r , ya q u e en Dios 
b o n i t a s y u n i t a s son conver t ib les . El e n t e n d i m i e n t o c ree a fin d e 
c o n s e g u i r u n a vision m a s p r o f u n d a 9 3 . A la fe le c o r r e s p o n d e u n a c i e r t a 
p r i o r i d a d , p u e s ac t i ia sob re la in te l igenc ia . El p r i m e r g r a d o d e la "Scala" 
q u e el h o m b r e t i ene q u e a s c e n d e r p a r a l legar a la c u s p i d e d e la t o r r e de l 
c o n o c i m i e n t o , es la f e . 9 4 Le s igue el intelligere, q u i e n , con la a y u d a del 
credere, p u e d e p r o s e g u i r en un a scenso g r a d u a l . S in fe es ta s u b i d a ser ia 
i m p o s i b l e , p u e s ella cons t i t uye el habitus del q u e el e n t e n d i m i e n t o n o 
p u e d e p r e s c i n d i r en el c a m p o d e las v e r d a d e s d i v i n a s 9 5 d e p o r si 
i nacces ib les a los s en t i dos y a la f a n t a s i a 9 6 . L a fe es el i n s t r u m e n t o o el 
m i e m b r o de u n i o n , del q u e t i ene q u e servirse el in t e l ec to p a r a a c e r c a r s e a 
su ob je to s u p r e m o . Po r ello a p a r e c e e n t r e las e s ca sa s c i tas b ib l i ca s d e 
Llull a q u e l t ex to t a n c o n o c i d o d e la esco las t i ca : "Mi"( credideritis, non 
intelligetis". 
En el t e r r e n o d e las v e r d a d e s de la fe Llull n o a d m i t e u n cono-
c i m i e n t o d i r e c t o e i n m e d i a t o , c o m o es el q u e n a c e d e la e x p e r i e n c i a sen-
sible. N o ensefia u n a demostratio propter quid97 p o r la q u e d e la c a u s a 
d e m u e s t r e el efecto, s ino u n a demostratio per aequiparantiam^ q u e se 
b a s a en la fe. Si el e n t e n d i m i e n t o d e j a d o a sus p r o p i a s fue rzas , a u n en el 
c a m p o d e lo n a t u r a l , se equ ivoca f r e c u e n t e m e n t e , con m u c h a m&s r a z 6 n 
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al t r a t a r s e de l c o n o c i m i e n t o d e D ios y d e sus o b r a s " . La finitud y la 
c o n t i n g e n c i a q u e cua l i f i can al e n t e n d i m i e n t o e s t a n e n r a i z a d a s en la e sen-
cia m i s m a de l h o m b r e . Llull a d u c e el s igu ien te e j e m p l o : a u n la c a p a c i d a d 
d e a l i m e n t o c o r p o r a l es l i m i t a d a ; el a g u a d e u n a fuen te o la c a n t i d a d d e 
p a n a s e q u i b l e s u p e r a n d e p o r m u c h o la c a p a c i d a d de l h o m b r e . D e igua l 
m a n e r a , en el p l a n o de l c o n o c i m i e n t o la l imi t ac ion de l e n t e n d i m i e n t o n o 
es c a p a z d e u n a c o m p r e n s i o n e x h a u s t i v a de l ser inf in i to y e t e r n o 1 0 0 . M a s 
alla d e es ta l im i t ac ion m u e s t r a Llull c o m o el e n t e n d i m i e n t o sin la fe se ve 
r e d u c i d o a la i m p o r t a n c i a . Asi c o m o u n a n c i a n o no p u e d e c a m i n a r sin su 
c a y a d o , d i s c u r r e Llull , asi t a m p o c o el e n t e n d i m i e n t o p u e d e c o n s e g u i r a lgo 
en el c o n o c i m i e n t o d e las cosas d iv inas sin la a y u d a d e la f e 1 0 1 . I n c l u s o 
en c u e s t i o n e s a s e q u i b l e s a n u e s t r o s esfuerzos el "intellectus nudus" no 
p u e d e n a d a sin el habitus fidei. 
C o n o c i m i e n t o r ac iona l y fe no son o p u e s t o s , si no q u e se m u e s t r a n 
e s t r e c h a d a m e n t e v i n c u l a d o s . D e p e n d e n u n o d e o t ro y d e b e n a n d a r 
c o n j u n t a d o s en el c a m p o m a s al la d e la e x p e r i e n c i a sens ib le , en d o n d e se 
u b i c a , p o r e j e m p l o , el m i s t e r i o t r i n i t a r i o 1 0 2 . N o d e b e p e n s a r s e q u e Iuego 
la ac t i v idad d e la r a z o n de sp re s t i g i e la fe, s ino q u e la r e a l z a p o r el 
c o n t r a r i o . Segi in u n a c o m p a r a c i o n fami l i a r a LIull nos e n c o n t r a m o s con 
u n a s r e l ac iones s e m e j a n t e s a las q u e ex is ten en u n r ec ip i en t e l l eno d e 
a g u a y ace i t e . El ace i t e p e r m a n e c e po r e n c i m a del a g u a , a u n q u e es ta 
a u m e n t e 1 0 3 . R a z o n y fe se r e fue rzan m u t u a m e n t e c o m o ac tos d e u n a 
m i s m a p o t e n c i a 1 0 4 . C o n r a z o n en el B l a n q u e r n a el e n t e n d i m i e n t o p u e d e 
p r e s e n t a r s e c o m o "frater fidei". El l u g a r p r e c e d e n t e c o n c e d i d o al 
e n t e n d i m i e n t o lo f u n d a m e n t a Llull en c u a n t o q u e la fe es ta al servicio del 
c o n o c e r y no c o m o fin en si m i s m a . Solo in statu viae es la fe necesa r i a . 
C u a n d o el c o n o c e r , con la a y u d a i m p r e s c i n d i b l e d e la fe, a l c a n z 6 " a s a l t a r 
1a t o r r e " 1 0 6 o c u l m i n a r su vuelo , e n t o n c e s d e s c a n s a so l i t a r io in statu 
termini. 
E s t a s m i s m a s r e l ac iones son las q u e t i ene p r e s e n t e s Llull al t r a t a r d e 
las rationes necessariae. Su fuerza a r g u m e n t a t i v a res ide en u l t i m o 
t e r m i n o en la f i rmeza d e la fe. 
Con t o d o h a y a l g u n o s tex tos a p r i m e r a vista c o n t r a r i o s a e s t a 
c o n c e p c i o n . E n r e a l i d a d se t r a t a d e u n a l imi t ac ion m e t o d o l 6 g i c a : E n su 
p royec to m i s i o n e r o r e s u l t a n i n o p o r t u n o s los a r g u m e n t o s d e a u t o r i d a d q u e 
no e r a n a c e p t a d o s p o r sus i n t e r locu to re s y p o d i a n ser i n t e r p r e t a d o s 
e r r o n e a m e n t e 1 0 8 . 
La a n t e r i o r " i n t e r p r e t a c i o n t e o l o g i c a " de las rationes necessariae 
d e b e r i a hoy d i a ser a c e p t a d a u n i v e r s a l m e n t e c o m o s e g u r a 1 0 9 . Llull no a r -
g u m e n t a c o m o rac iona l i s t a , s ino p a r t i e n d o d e la b a s e d e la fe. P rec i s iones 
m a s c o n c r e t a s d e es ta i n t e r p r e t a c i o n dif ieren n o t a b l e m e n t e . 
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1. N e c e s i d a d e n t e n d i d a i n t e l e c t u a l m e n t e 
a. A p r i o r i s m o 
Llull t o m a a l g u n o s a x i o m a s f u n d a m e n t a l e s d e la fe; a p a r t i r d e ellos 
y con a y u d a d e la logica a r i s to te l ica , h a b r i a i n t e n t a d o c o n s t r u i r s in te t i -
c a m e n t e el c o n j u n t o de mis te r ios c o m o la t r i n i d a d , e n c a r n a c i o n e h i s to r i a 
d e la sa lvac ion . 
b . N e c e s i d a d logica 
La n e c e s i d a d d e los a r g u m e n t o s c o m o necessitas consequentiae 
s i logis t ica . Ser ia u n a fuerza logica q u e n o a t a c a la a f i r m a c i o n d e los 
p r i n c i p i o s p r i m e r o s po r la fe, s ino q u e la p r e s u p o n e . Se t r a t a d e la 
c o n c l u s i o n teo logica a l c a n z a d a a t raves d e la c o n o c i d a logica a r i s to te l i ca . 
A favor d e es tas i n t e r p r e t a c i o n e s p u e d e n a d u c i r s e las f o r m u l a s "seqititur 
de necessitate", "necessario concluditur"^1®, "syllogismi demostrativi" 
1 1 1 . Segi in e s t a c o n c e p c i o n Llull p r e t e n d e c o n t r a p o n e r a ias a f i r m a c i o n e s 
d e los infieles u n a s " h i p o t e s i s t e o l o g i c a s " c o n s e c u e n t e s 1 1 2 . Su edificio 
c o n c e p t u a l se m o s t r a r i a e n t o n c e s c o m o el m a s a p r o p i a d o a la d i g n i d a d 
del D ios inf in i to . 
P o r o t r a p a r t e se s ena l a c o m o el f o r m a l i s m o d e Llull es d i f i c i lmen te 
conc i l i ab le con el e s q u e m a ar i s to te l ico . P r u e b a d e ello son sus p o l e m i c a s 
c o n t r a los d ia l ec t i cos . Su axiom&tica d e b e m u c h o m&s a las c o n c e p c i o n e s 
d e la m a t e m a t i c a p l a t o n i c a ; a u n q u e se a f i rme su o r i g i n a l i d a d en el u s o 
de los co r re l a t ivos , d e los s imbo los c o m b i n a t o r i o s y d e las figuras ( E . W . 
P l a t z e c k 1 1 3 ) . Lo t ip ico p a r a el res ide en la c o n c l u s i o n a n a l 6 g i c a d e la 
demostratio per aequiparantiam o el c o n j u n t o d e su "Logica n o v a " 1 1 4 . 
^ P e r o , es q u e las rationes necessariae son r e a l m e n t e r e d u c i b l e s a 
c a t e g o r i a s f o r m a l e s ? ^Se c u e s t i o n a en Llull p r i m a r i a m e n t e la d e d u c c i o n 
logica, sea a r i s to te l i ca o n o ? U n a p u r a n e c e s i d a d 16gica o u n a m u l t i p l i c a -
c ion c o m b i n a t o r i a d e r a z o n e s n o p a r e c e n d a r u n a exp l i cac i6n suf ic ien te . 
A n t e s b i en , se c o n f u n d e sin m a s el a s p e c t o f o r m a l d e los c o n c e p t o s con 
su c o n t e n i d o t e m a t i c o . 
c. N e c e s i d a d on to log i ca 
C o n el t e r m i n o "rationes" Lul l s e n a l a las d i g n i d a d e s d iv ina s en sus 
m u t u a s r e l ac iones t l 5 . D i c h a s "dignitates divinae" n o a p a r e c e n s61o c o m o 
t r a s f o n d o d e sus o b r a s t a r d i a s , s ino q u e d e t e r m i n a n inc luso el o r d e n d e 
las d i s t i n c i o n e s en m u c h a s d e el las. E n c ie r tos c o n t e x t o s poe t i cos a p a r e -
cen c o m o p e r s o n a s q u e h a b l a n y q u e a c t u a n 1 1 6 . S i g u i e n d o al "Ars gene-
ralis ultima", 1 1 7 q u e r e p r e s e n t a la t t l t ima s impl i f i cac i6n p r o f u n d a d e su 
m e t o d o , se h a l l a n n u e v e d i g n i d a d e s en sus l i l t imos esc r i tos , a las q u e se 
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a n t e p o n e f r e c u e n t e m e n t e unitas c o m o concep to - s in t e s i s : B o n d a d d iv ina , 
g r a n d e z a , d u r a c i o n e t e r n a , p o d e r , e n t e n d i m i e n t o , v o l u n t a d , v i r t u d , v e r d a d 
y g lor ia p a r t i c i p a n en t o d o o b r a r d iv ino . Son iden t i cos e n t r e si y con la 
n a t u r a l e z a d iv ina . E n c u a n t o p u e d e n ser e n t e n d i d o s en su ex t ens i6n 
t r a s c e n d e n t a l , los a t r i b u t o s d e D ios t a m b i e n son e j e m p l a r e s p a r a t o d o ser 
c r e a d o . E n u n a vis ion a g u s t i n i a n a son las e t e r n a s ideas d e D ios en c u a n t o 
c o n d i c i o n e s l i l t imas d e t o d o ser; " n e c e s a r i a s " p o r c u a n t o se iden t i f i can 
con la e senc ia d e D i o s 1 1 8 ' . S e g u n Llull t o d o lo c r e a d o es u n reflejo 
s ign i f ican te y s i m b o l o d e la per fecc ion d iv ina . E n c o n s e c u e n c i a la t a r e a 
d e n u e s t r o c o n o c e r e s t a en d e s c u b r i r las h u e l l a s d e Dios . 
U n a ta l exp l i cac ion , en el s en t i do d e u n e j e m p l a r i s m o m e t a f i s i c o 1 1 9 , 
es d e s u m a i m p o r t a n c i a . P e r o c a b e n o t a r q u e las rationes d e Llull n o son 
solo la t r a d u c c i o n d e u n a s i n t e r d e p e n d e n c i a s o n t o l 6 g i c a s nece sa r i a s . 
P r e c i s a m e n t e en sus o b r a s t a r d i a sus t i tuye a m e n u d o el "rationes 
necessariae" p o r "rationes cogentes"*20. C a b e p o r t a n t o p e n s a r t a m b i e n 
en i n t e r d e p e n d e n c i a s logicas o p r inc ip io s de l e n t e n d i m i e n t o . Q u i z a la 
m a y o r d i f i cu l t ad p a r a u n a ta l i n t e r p r e t a c i 6 n o n t o l o g i c a sur ja del h e c h o d e 
q u e Llull h a b l a d e rationes necessariae r e f i r i endose a acc iones l ib res d e 
Dios , c o m o son c r e a c i o n , e n c a r n a c i o n , r e s u r r e c c i o n , e tc . 
E n r e s u m e n p u e d e n ser r ecog idos los s igu ien te s p u n t o s c o m o va l idos : 
El p r i m e r sit io del s i s t e m a cient i f ico l u l i ano lo o c u p a Dios en la i d e n t i d a d 
d e sus dignitates. T o d a a r g u m e n t a c i o n q u e p r e t e n d a ser p e r f e c t a d e b e 
p a r t i r d e ei . El e n t e n d i m i e n t o d e b e p e n e t r a r el e spac io in t e l ec tua l , 
t r a s c e n d i e n d o el p u r o t e r r e n o sensi t ivo e i m a g i n a t i v o , en d o n d e el conoc i -
m i e n t o es i n e s t a b l e y confuso . A l c a n z a su p r o p i o ob je to al c o m p r e n d e r 
q u e en Dios son a b s o l u t a m e n t e iden t i cas t o d a s las pe r fecc iones q u e el co-
noce d e a n t e m a n o . P a r t i e n d o d e es te ser a b s o l u t o d e b e luego p a s a r al 
c o n o c i m i e n t o d e . t o d o lo c r e a d o . U n c o n o c i m i e n t o p r o p i o y pe r fec to d e las 
cosas d e b e a r r a n c a r s i e m p r e d e los a t r i b u t o s d iv inos . E s t o s son a la vez 
principia essendi y cognoscendi. 
Llull d i s t i n g u e t res m e t o d o s d i s t i n tos d e p r o b a c i o n c o r r e s p o n d i e n t e s 
a los e spac io s sens ib le , in te lec tua l y d iv ino d e c o n o c i m i e n t o . U n m e t o d o 
aiin i m p e r f e c t o es el "arguinentuni quia", q u e p r o c e d e de l efecto a la 
c a u s a y al q u e c o r r e s p o n d c el p r i m e r nivel de exp re s ion , el gradus positi-
vus. U n s e g u n d o p r o c e d i m i e n t o va de lo m a y o r y m a s per fec to , d e la 
c a u s a al efecto , lo m e n o r . Es te "arguinentum propter quid" c o r r e s p o n d e 
al g r a d o c o m p a r a t i v o d e los p r e d i c a d o s . Es tos d o s a r g u m e n t o s no son 
ap l i cab l e s a Dios , p o r q u e Dios no t i ene c a u s a . Po r eso se d e b e a c u d i r al 
"argumentum per aequiparantiam" q u e p a r t e del s u p e r l a t i v o y m u e s t r a 
c o m o en Dios se rea l iza la m a s a l ta p l e n i t u d d e ser c o n c e b i b l e . E n Dios 
t o d o s los a t r i b u t o s , p r o p i a m e n t e conoc idos po r la fe, son i g u a l m e n t e 
infmi tos en su per fecc ion , al igual q u e sus ac tos . Y p u e s t o q u e d e c a d a 
dignitas p u e d e p r e d i c a r s e el g r a d o supe r l a t ivo , ellas t i enen q u e ser iden t i -
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cas e n t r e si. A t raves d e la c o n c e p c i o n d e los d i f e ren tes m e t o d o s p r o b a t o -
rios, se en t r eve c o m o p a r a Llull t o d a s las cosas h a l l a n su l u g a r en el or-
den un iversa l d e a c u e r d o con sus r e l ac iones p a r a con las d i g n i d a d e s divi-
nas . Las de fmic iones y exp l i cac iones q u e ofrece d e b e n ser e n t e n d i d a s , en 
sus e x p r e s i o n e s a veces t au to log i ca s y ex t ra f ias , no c o m o s u b o r d i n a c i o n 
en t r e c o n c e p t o s a b s t r a c t o s un iversa les , s ino c o m o i n t e n t o s d e insc r ipc ion 
en un s i s t ema to ta l en el q u e tas d i g n i d a d e s se t o m a n c o m o p r i n c i p i o s or-
d e n a d o r c s . 
2. C e r t e z a a t r aves del o b r a r d e la v o l u n t a d 
La fuerza c o n v i n c e n t e y la i m p o r t a n c i a q u e Llull a t r i b u y e a sus refle-
xiones no p a r e c e f u n d a r s e u n i c a m e n t e en la c o m p r e n s i o n d e las 
n e c e s a r i a s r e l ac iones on to log icas , s ino m a s b ien en su a fan p e d a g o g i c o y 
m i s i o n e r o p o r convence r . P o r ello Llull n o se l imi ta a d e s a r r o l l a r las c o m -
p o n e n t e s t eo r i ca s o in t e l ec tua le s d e u n a me ta f i s i ca p l a t o n i c o - a g u s t i n i a n a . 
M u c h a s o b r a s de Llull s u b r a y a n sus fines s icologicos y d i d a c t i c o s 1 2 1 . N o 
lleva el verum a un a i s l a m i e n t o in t e l ec tua l i s t a , s ino q u e lo c o n c i b e s i em-
pre u n i d o al bonum. Sus f a c u l t a d e s p o e t i c a s le s i rven m u c h a s veces d e 
m e d i o p a r a e x p r e s a r es ta t e n d e n c i a . L a "necessitas" d e sus r a z o n a m i e n -
tos d e b e ser t a m b i e n i n c l u i d a en es te h o r i z o n t e . E n ella n o se t i ene e n 
c u e n t a u n i c a m e n t e el c a m p o d e la logica t e o r e t i c a o d e la on to log ia , s ino 
q u e inc luye u n a fuerza c o n v i n c e n t e s icologica y p r a g m a t i c a . 
III. Situacion en su momento historico 
Si un s i s t ema teo logico es d e s l i g a d o d e sus c o n n o t a c i o n e s h i s to r i ca s y 
es u n i c a m e n t e re fe r ido a si m i s m o , se a b r e d e s d e el p r i n c i p i o u n a p u e r t a 
facil al equ ivoco , p u e s m u c h a s cosas solo p u e d e n ser e n t e n d i d a s c o m o 
r e s p u e s t a s a las c o n c r e t a s ex igenc ias d e a q u e l l a s i t uac ion h i s to r i ca . El lo 
vale, con m a s r a z o n si c a b e , d e u n a u t o r c o m o Llul l en q u i e n t e o r i a y 
p r a c t i c a van t a n d e la m a n o . 
C u a n d o los s egu ido re s d e Llull y sus c o n t r a r i o s , u n o s a b s o l u t i z a n d o l o 
y los o t ros a n a t e m a t i z a n d o l o , a i s l a ron el s i s t ema , c o n t r i b u y e r o n a p a r t e s 
igua les en su f a m a d e pseudoc ien t i f i co y r a c i o n a l i s t a e n e m i g o d e la fe. E n 
c a m b i o c u a n d o se e s t u d i a el c o n t e n i d o d o c t r i n a l d e sus escr i tos en s u s 
p r e s u p u e s t o s h i s to r i cos y fines conc re tos , e n t o n c e s p i e r d e n t o d o f u n d a -
m e n t o los a t a q u e s c o n t r a su r ec t i t ud , y se g a n a u n acceso s e g u r o h a c i a u n 
e n t e n d i m i e n t o h i s to r i co t a n t o d e su d o c t r i n a c o m o d e su p e r s o n a . 
Por eso m u c h a s i n t e r p r e t a c i o n e s s u r g i e r o n con el fin d e q u e las 
rationes necessarias no sean c o l o c a d a s p r e c i p i t a d a m e n t e en u n e s q u e m a 
s imp l i s t a ; se i n t e n t a u n a inves t igac ion e x a c t a de l h o r i z o n t e c o n c e p t u a l d e 
su e p o c a , y se b u s c a n p a r a l e l o s h i s to r icos . 
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1. Pos ic ion ec les ias t ica 
Llull no desea s ino o b r a r en t o d o d e n t r o d e los t e r m i n o s d e la 
t r ad i c ion m a g i s t e r i a l 1 2 2 . El m i s m o p o n e a d i spos ic ion del m a g i s t e r i o 
ec les ias t ico sus o b r a s a p e n a s escr i tas y sin reserva a l g u n a 1 2 3 . D e c l a r a q u e 
no es c o n s c i e n t e d e n i n g u n a desv iac ion , p e r o q u e la l i l t ima p a l a b r a la 
t iene la iglesia, p o r si a l g u n e r r o r le h u b i e r a p a s a d o i n a d v e r t i d o . Sin c a n -
sanc io se d i r ige u n a y o t r a vez al P a p a y a las a u t o r i d a d e s eclesi&sticas 
p e r t i n e n t e s ; lejos es ta d e su p e n s a m i e n t o el q u e r e r sos laya r l a s d e a l g u n a 
fo rma . T o d o ello c o n s t a a d e m a s po r las a p r o b a c i o n e s o f i c i a l e s 1 2 4 . 
2. ^ F u e n t e s a r a b e s o judfas? 
La p r e g u n t a po r la d e p e n d e n c i a d e la t eo logia l u l i a n a p e r m a n e c e 
a b i e r t a a u n hoy. Los de fensores del "doctor illuminatus" h a n h e c h o 
r e s a l t a r con fuerza a lo l a rgo d e la h i s to r i a la s i n g u l a r i d a d d e su v ida y 
d e su d o c t r i n a i n s p i r a d a po r i l u m i n a c i o n c e l e s t i a l 1 2 5 . P o r eso las re lac io-
nes q u e lo u n i e r a n con el m u n d o c u l t u r a l c o n t e m p o r a n e o fueron m u y 
poco e s t u d i a d a s l 2 6 . C i e r t a m e n t e , en vis tas a u n a so luc ion del p r o b l e m a 
d e las fuentes , la b i o g r a t i a d e Llull ofrece a lo s u m o f r o n t e r a s ex te r io res . 
In f lu ido en su j u v e n t u d p o r el esp i r i tu d e la c a b a l l e r i a t r a b a j o luego 
a u t o d i d a c t i c a m e n t e en p r o c u r a r s e la f o r m a c i o n c ient i f ica d e p r i m e r a ne-
c e s i d a d . C o n o c i a el c a t a l a n , la t in y a r a b e . M a n t e n i a r e l ac iones con los 
c i s t e rc ienses , los d o m i n i c o s , y d e m a n e r a p a r t i c u l a r con los f r anc i s canos . 
A lo l a rgo d e sus viajes es tuvo en c o n t a c t o con las c o r r i e n t e s e sp i r i t ua l e s 
m a s r e l evan te s d e O c c i d e n t e y del m u n d o a r a b e . S o b r e la c o n c r e c i o n d e 
estos e n c u e n t r o s y las hue l las q u e p r o d u j e r a n , n o h a l l a m o s re fe renc ia 
a l g u n a en la b i o g r a t i a . 
Q u e d a p o r t a n t o el e x a m e n d e sus o b r a s . E m p r e s a t a m p o c o e x e n t a 
de d i f i eu l t ad . Llull a d u c e muy pocas c i tas d i r e c t a s , y n o posee nirigiin 
m o d e l o al q u e s iga a pies j un t i l l a s . En las o b r a s t a r d i a s n o c i ta ni u n solo 
n o m b r e . E n a l g u n a s o t r a s 1 2 7 c i ta o c a s i o n a l m e n t e a P l a t o n y Ar i s to te les , 
G a l e n o e H i p o c r a t e s , Dion is io A r e o p a g i t a , C o n s t a n t i n o Af r i cano , E g i d i o 
R o m a n o , R i c a r d o d e San Vic to r y San A n s e l m o , las S e n t e n c i a s d e P e d r o 
L o m b a r d o , "De trinitate" d e A g u s t i n y la "Summa contra gentiles" d e 
S a n t o T o m a s d e A q u i n o . De los a r a b e s n o m b r a a Algaze l , Av icena , 
Avcr roes , Ibn Tofai l , Al K i n d i y los Sut ies . C o n o c e t a m b i e n el C o r a n y el 
T a l m u d . ^,En q u e m e d i d a es tas re fe renc ias t i enen c o m o b a s e un conoc i -
m i c n t o d i r e c t o ? El h e c h o d e q u e m u c h o s d e es tos n o m b r e s a p a r e z c a n sin 
ir a c o m p a h a d o s d e u n a ci ta t ex tua l h a c e p e n s a r en u n a r e s p u e s t a nega-
tiva. 
El m e t o d o q u e se i m p o n e p a r a c o n o c e r a lgo m&s c l a r a m e n t e las re la-
c iones d e d e p e n d e n c i a d e la teologia d e Llull cons i s t e en e s t u d i a r c a d a 
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u n a d e sus d o e t r i n a s c o m p a r a n d o l a con o t ro s a u t o r e s conoc idos . A t r aves 
de ello se c o n s t a t a q u e le son c o n o c i d a s u n i c a m e n t e las f o r m u l a c i o n e s d e 
las cues t i ones d e b a t i d a s en su t i e m p o , sin a d e n t r a r s e en d i s t i nc iones m a s 
p r e c i s a s 1 2 8 , con t rove r s i a s teo logicas s u s c i t a d a s o las d i s t i n t a s pos ic iones 
sobre la cues t i on . Sus r e s p u e s t a s son breves , y se p r e s e n t a n m&s c o m o 
e jemplos de l uso d e su m e t o d o q u e c o m o t o m a de pos ic ion . Llull c o n o c e 
muy s u m a r i a m e n t e las d i s t i n t a s d i recc iones del p e n s a m i e n t o teologico d e 
su e p o c a ; un c o n o c i m i e n t o m a s p r o f u n d o h u b i e r a s ido d e t o d o s m o d o s 
i r re levan te p a r a sus t ines . 
A p e s a r d e t o d a s es tas d i f i cu l tades el t e m a h a s ido u l t i m a m e n t e m u y 
e s t u d i a d o . Diversos in t en tos p r o c u r a r o n r e m o n t a r la teo logia d e Llull a 
in f luenc ias a r a b e s , j u d i a s , del t o m i s m o , d e la c o r r i e n t e a g u s t i n o - a n s e l -
m i a n a , de la teo logia f r anc i scana , del P s e u d o - D i o n i s i o , d e la escuela d e 
los V ic to r inos o d e la l i t e r a t u r a po l emico -apo logc t i ca d e su t i e m p o . 
La o p i n i o n q u i z a m a s a n t i g u a es la q u e sos t i ene u n a inf luencia d e 
fuentes a r a b e s en la teo logia d e Llull . El d o m i n i c o p o l a c o A b r a h a m 
Bzovius (B/.owski) (1567-1637) , q u e po r deseos d e B a r o n i u s t r a b a j o la 
c o n t i n u a c i o n a los Annales d e s d e 1198 a 1572, i n t e n t o exp l i ca r la d o c t r i -
na d e Llull c o m o s i n c r e t i s m o e n t r e i s l a m i s m o y c r i s t i a n i s m o 1 2 9 . C o n t r a 
es ta y o t r a s a c u s a c i o n e s d e los d o m i n i c o s , q u e c u e s t i o n a b a n la o r t o d o x i a 
de Llul l , se d i r i g i e ron los sol idos a r g u m e n t o s de A. R. P a s q u a l en sus 
"Vindiciae Lullianae". A u n q u e sin m e n c i o n a r su r e c t i t u d o no , en n u e s -
t ros t i e m p o s h a n a p o y a d o es ta d e p e n d e n c i a los a r a b i s t a s J. R i b e r a y M . 
Asin Pa l ac io s , a q u i e n e s s igue J. T u s q u e t s 1 3 0 . Segi in ellos Llul l , c o m o 
" s u t i c r i s t i a n o " , h a b r i a t o m a d o m u c h o s e l e m e n t o s d e la co r r i en t e mis t i ca 
y asce t i ca d e los a r a b e s , en espec ia l del m u r c i a n o M o h i d i n A b e n a r a b i . 
Un g r a n influjo de fuentes a r a b e s es t a m b i e n a c e p t a d o p o r M . M e n a n d e z 
y Pe layo y p o r M . O b r a d o r y B e n n a s s a r . E n a b i e r t a opos ic ion se e n c u e n -
t r a n S. Bove, J. P r o b s t , E. L o n g p r e , L. Eijo y G a r a y y F. S u r e d a 
B l a n e s 1 3 1 , p a r a q u i e n e s solo es a d m i s i b l e u n a c i e r t a c o i n c i d e n c i a fo rma l , 
pe ro no d e c o n t e n i d o . En t o d o caso , a t r aves d e es ta p o l e m i c a se fue p r e -
p a r a n d o u n a d e l i m i t a c i o n m a s p rec i sa d e d e p e n d e n c i a s , tal c o m o se en-
c u e n t r a en los t r a b a j o s d e O. Ke iche r , T. C a r r e r a s y A r t a u , F . S u r e d a 
B lanes y M . F l o r i 1 3 2 . Seguri ellos se e n c u e n t r a n no solo c o r r e s p o n d e n c i a s 
fo rma les , s ino c i e r t a s in f luenc ias sobre la c o n c e p c i o n d e Llull d e las 
dignitates divinae, sin p o r ello a d m i t i r q u e Llull se l i m i t a r a a recoger sin 
m a s la d o c t r i n a a r a b e d e los n o m b r e s d i v i n o s 1 3 3 . E . W . P l a t zeck a p u n t a 
la pos ib i l i dad d e q u e el A r t e lu l i ano fuera m o n t a d o en u n p r i n c i p i o c o m o 
m c t o d o d e c o n t e m p l a c i o n , c a m b i a d o m a s t a r d e en logica d e conve r s ion , 
al c o n o c e r Llull sus c o r r e s p o n d e n c i a s i n t e r n a s con los a r a b e s y sus pos i -
b i l i d a d c s t a c t i c a s 1 3 4 . Hoy en d i a se c o n s i d e r a q u e es tas in f luenc ias 
q u e d a n m u y po r d e b a j o d e las p r o c e d e n t e s d e la t r a d i c i o n o c c i d e n t a l . 
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P or cl c o n t r a r i o si son a c e p t a d a s a m p l i a s in f luenc ias d e t ipo fo rmal . 
En su "Lidcr de ctmico et amato"us Llull e x p r e s a su d e s e o d e p r o c e d e r 
segiin la n a r r a t i v a d e los su t ies a r a b e s . E n o t ro l u g a r 1 3 6 jus t i f ica su ter-
m i n o l o g i a insol i ta p o r c u a n t o en su t a c t i c a f rente a los m u s u l m a n e s d e b e 
t ene r en c u e n t a su p e c u l i a r m o d o d e h a b l a r . Con t o d o . sus e x t r a h a s for-
m a s d e e x p r e s i o n n o d e b e n n e c e s a r i a m e n t e ser a s i g n a d a s a fuentes a r a -
bes , p u e s t o q u e no fa l tan o t ros pa ra l e lo s en la t r a d i c i o n o c c i d e n t a l 1 3 7 . La 
a d a p t a c i o n al I s l am p o d r i a exp l ica r t a m b i e n la n o t o r i a re levanc ia d e la 
d i a l ec t i ca en Llull . La teologia a r a b e , al igual q u e su a r t e l ineal , se ofrece 
c o m o u n a teologia d e c o n c e p t o s vacia y e s q u e m a t i z a d a . F r e n t e a u n a tal 
d i a l ec t i ca f u n d a d a en su d o c t r i n a d e la a b s o l u t a t r a s c e n d e n c i a d iv ina , no 
pod ia p r o s p e r a r un l engua je p las t i co sobre Dios , el u so de la a u t e n t i c a 
analogia proportionalitatis 1 3 8 . Seria i n t e r e s a n t e p r o s e g u i r el e s t u d i o sobre 
ias r e l ac iones con la d o c t r i n a de los a t r i b u t o s y el m e t o d o g e o m e t r i c o de 
Algaze l , q u e t a m b i e n conoce r a z o n e s n e c e s a r i a s y cuya logica Llull co-
m e n t o 1 3 9 . 
T a m b i e n se h a s e n a l a d o f r e c u e n t e m e n t e u n a in f luenc ia d e fuentes 
j u d i a s 1 4 0 ' , i nc luso po r a u t o r e s m o d e r n o s 1 4 1 . E n espec ia l se h a i n d i c a d o a 
Ibn G a b i r o l (Av icebron , A v e n c e b r o l : ca . 1020-1070, e spano l ) p o r su ten-
denc ia n e o p l a t o n i c a . D i c h a d e p e n d e n c i a fuc m a n t e n i d a ya po r el lu l is ta 
J a u m e J a n e r (s. X V - X V I ) f u n d a n d o s e en el "Fons vitae" d e Ibn 
G a b i r o l 1 4 2 . J. H. P r o b s t y E. W . P l a t zeck , d e s p u e s d e r ecoge r c ie r tos 
p a r a l e l i s m o s , n i e g a n con t o d o u n a d e p e n d e n c i a . Las r e l ac iones del Ar te 
lu l i ano con la sec re ta d o c t r i n a j u d i a d e la C a b a l a fue m e n t e n i d a la rgo 
t i e m p o a ra iz d e las s e m e j a n z a s q u e p r e s e n t a la s i m b o l o g i a de "arbores" 
y "tabulae". E s t a pos ic ion , q u e se ha l l a ya en Pico de l la M i r a n d o l a 
(1463-1494) , es m a n t e n i d a aiin por M . M e n e n d e z y Pe layo , q u i e n ve en el 
a r te c ient i f ica d e Llull un e m p l e o d e la teosof ia j u d i a , si b i en l ibre de las 
d o c t r i n a s e m a n a n t i s t a s . Pe ro los escr i tos teosoficos a t r i b u i d o s an te r io r -
m e n t e a Llull — e l De aiiditu cabbalistico, p o r e j e m p l o 1 4 4 — se h a n reve-
l ado c o m o esp i i reos . Diversos t ex tos en los q u e Llull p o l e m i z a c o n t r a u n a 
c reac ion a t r aves d e . l a m e d i a c i o n d e ange le s (Seph i ro t ) o p o r e m a n a c i o n , 
e c h a n p o r t i e r r a t o d o s los f u n d a m e n t o s d e u n a ta l supos ic ion . A la com-
b i n a t o r i a d e Llul l , f u n d a m e n t a d a o n t o l o g i c a m e n t e , le fa l ta el a c e n t o m a -
gico y f a n t a s t i c o t a n p r o p i o d e la C a b a l a . La s i s t e m a t i z a c i o n en el mis t i co 
n i i m e r o d e d iez , a q u e la C a b a l a s o m e t e los n o m b r e s d iv inos , no t iene 
a p e n a s p u n t o d e c o n t a c t o con la e n u m e r a c i o n q u e Llull h a c e d e los a t r i -
b u t o s o r a t i o n e s . 
3 . T e o l o g i a a g u s t i n o - a n s e l m i a n a , los V ic to r inos y la e scue la f rancis-
c a n a . 
El p e n s a m i e n t o d e Llull p u e d e ser r e d u c i d o a u n p u n a d o d e p r inc i -
p ios ba s i cos 145. £ n p r i m e r l u g a r u n d e s a r r o l l o de l c o n c e p t o d e D ios en la 
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d i recc ion d e A n s e l m o y d e R i c a r d o , es dec i r , c o m o el "ens quo maius et 
melius nihil cogitari potest"i4b. P o r o t r o l a d o la a c e p t a c i 6 n de l p r i n c i p i o 
d e q u e d e b e ser a f i r m a d o t o d o a q u e l l o q u e r a t i f i que la a r m o n i a d e las 
d i g n i d a d e s y el s i m b o l i s m o e n t r e Dios y las c r e a t u r a s . Asi c o m o la ap l ica -
cion p r a c t i c a d e este p r i n c i p i o en el s e n t i d o d e la c o n s i d e r a c i o n 
a g u s t i n i a n a de l o b r a r d e Dios ad extra: " Q u i d q u i d t ib i ve ra r a t i o n e 
m e l i u s occu r r e r i t , sc ias fecisse D e u m . . . " 1 4 7 . Es tos a x i o m a s son d e s p u e s 
d e s a r r o l l a d o s en c a d a u n a d e las d i g n i d a d e s . A l g u n o s t i t u los m i s m o s d e 
sus o b r a s h a c e n p a t e n t e este p r o c e d e r : De actu maiori, De minori loco ad 
maiorem, De Deo maiore et Deo minore, De maiori fine intellectus 
amoris et honoris, De trinitate trinitissima, De maioritate et fine, De 
potestate infinita et ordinata. 
S o b r e las r e l ac iones d e Llull con la t eo log ia a g u s t i n o - a n s e l m i a n a , y 
en espec ia l con la e scue la f r anc i s cana , h a n h e c h o espec ia l h i n c a p i e A. R. 
P a s q u a l , J. H. P r o b s t , F . S u r e d a B lanes , E. L o n g p r e , T . C a r r e r a s y A r t a u , 
E. W . P l a t z e c k , S. G a r c i a s P a l o u , A. Ol iver , N . G o n z a l e z C a m i n e r o 1 4 8 . 
E n o p i n i o n d e E. W . P la t zeck , LluII de j a d e l a d o el d e s a r r o l l o conse -
g u i d o p o r o t ros t eo logos p a r a a p o y a r s e i n m e d i a t a m e n t e e n A g u s t i n 1 4 9 . 
P r e c i s a m e n t e u n o d e los p r i n c i p a l e s apoyos d e la a r g u m e n t a c i 6 n l u l i ana , 
la d ive r s idad d e los a t r i b u t o s d iv inos en su i d e n t i d a d , h a b i a s ido ya 
p u e s t o d e relieve en A g u s t i n 1 5 0 . 
Las t e o r i a s d e Llull sobre las r e l ac iones fe y r a z o n , c o m o t a m b i e n d e 
las dignitates divinae, poseen g r a n p a r e c i d o con la d o c t r i n a d e s a n Anse l -
m o 1 5 1 . T a m b i e n en Llull se e n c u e n t r a c o m o n o r m a d e t e r m i n a n t e el 
"credo ut intelligam", y sus exp l i cac iones d e Dios y sus a t r i b u t o s se 
a p o y a n en el "ens, quo maius et melius cogitari non potest". A n s e l m o 
usa t a m b i e n rationes necessariae, cuya v e r d a d e r a def in ic ion n o se h a n 
a c l a r a d o d e f i n i t i v a m e n t e a i i n 1 5 2 . T a m b i e n el fue a c u s a d o d e r a c i o n a l i s -
m o 1 5 3 . 
A p o y a n su d e p e n d e n c i a r e spec to d e la t eo logia f r a n c i s c a n a el h e c h o 
d e q u e el m i s m o fuera t e r c i a r i o f r anc i scano , y el q u e sus i dea s s o b r e la 
pacif ica e x p a n s i o n d e la fe y la c r u z a d a e sp i r i t ua l e s t a n e m p a p a d a s de l 
e sp i r i tu d e san F r a n c i s c o 1 5 4 . G. K. C h e s t e r t o n sena lo a Llull c o m o el 
g r a n h e r e d e r o d e san F r a n c i s c o 1 5 5 . A p e s a r d e e s t a c o i n c i d e n c i a en las 
d o c t r i n a s m a s s ign i f ican tes es dificil p r ec i s a r el pos ib le influjo d e c a d a 
teologo en p a r t i c u l a r . 
U n a in f luenc ia d i r ec t a del f r anc i scano R o g e r B a c o n (ca. 1210 h a s t a 
1292) y d e su Opus maius es sos t en ida po r J. H. P r o b s t y E. L o n g p r e 1 5 6 . 
Por el c o n t r a r i o T . y J. C a r r e r a s y A r t a u , a c e p t a n d o los m u c h o s pa ra l e l i s -
m o s ex i s t en tes , i n t e n t a n exp l ica r los a p a r t i r d e la t r a d i c i o n n e o p l a t o n i -
c o - a g u s t i n i a n a c o m o s u s t r a t o comi in t a n t o d e B a c o n c o m o d e L l u l l 1 5 7 . 
Es t a m b i e n d e g r a n i m p o r t a n c i a p a r a c o m p r e n d e r la t eo log ia l u l i a n a 
el t e n e r p r e s e n t e la d o c t r i n a d e san B u e n a v e n t u r a , el m a y o r r e p r e s e n t a n t e 
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d e la e scue la f r anc i s cana , si b i e n u n a inf luencia d i r e c t a n o es ta ai in p ro -
b a d a . Segi in E. G i l s o n 1 5 8 el s i m b o l i s m o y la d o c t r i n a d e la i l u m i n a c i o n 
d e B u e n a v e n t u r a son i m p r e s c i n d i b l e s p a r a a c l a r a r el c o n j u n t o del s i s t ema 
d e Llul l . Se e n c u e n t r a n co inc idenc i a s en el p r o b l e m a d e las "rationes 
necessariae" y en la m i s t i c a 1 5 9 . P a r a C a r r e r a s y A r t a u el "Itinerarium 
mentis" del d o c t o r seraf icus se h a l l a c o m p r e n d i d o en la d o c t r i n a d e 
L l u l l . 1 6 0 
E. W . P l a t z e c k cree c o m o p r o b a d o el q u e Llull e s tuvo s o m e t i d o al 
influjo de l n e o p l a t o n i s m o , p r o b a b l e m e n t e a t raves de l P s e u d o - D i o n i s i o 
A r e o p a g i t a 1 6 1 . M u e s t r a d e ello ser ia la p r e p o n d e r a n c i a d e la b o n d a d 
e n t r e los n o m b r e s d iv inos , la cua l no se h a l l a en las l i s tas d e n o m b r e s 
p r o p u e s t a s po r A g u s t i n . P l a t zeck a c e n t u a a d e m a s la v incu l ac ion d e Llull 
con la t eo logia d e siglo X I I . E n re lac ion con la d o c t r i n a d e las d i g n i d a d e s 
ci ta un t ex to t o m a d o de l Polycraticus d e J u a n d e Sa l i sbu ry (ca. 
1 1 2 0 - 1 1 8 0 ) 1 6 2 . O t r a pos ib le fuen te ser ia el t r a d u c t o r e s p a n o l G u n d i s a l v o 
en su "De divisione philosophiae". 
U n a inf luenc ia , po r lo m e n o s i nd i r ec t a , d e la e scue la v i c to r ina p a r e c e 
fuera d e d i s cus ion . R i c a r d o d e san Vic tor en su "De trinitate" se p r o p o n e 
d e m o s t r a r la t r i n i d a d , y ofrece los c o m i e n z o s d e u n a p o s i b l e c o m b i n a t o -
r i a 1 6 3 . E . L o n g p r e e n t i e n d e q u e la d o c t r i n a d e los a t r i b u t o s d iv inos , y la 
c o n s e c u e n t e logica d e Llul l , e n c o n t r a r o n su f u n d a m e n t o en R i c a r d o d e 
san V i c t o r 1 6 4 . Sin e m b a r g o , T.- y J. C a r r e r a s y A r t a u 1 6 5 y E. W . 
P l a t z e c k l 1 6 6 se inc l inan a r e d u c i r a lgo es tas p o s i b i l i d a d e s , f u n d a n d o s e en 
q u e la foc t r ina d e R i c a r d o d e s a n Vic to r s o b r e las d i g n i d a d e s no r e p r e -
sen t a u n a v a n c e n o t o r i o r e s p e c t o a la d o c t r i n a d e A g u s t i n , y q u e po r lo 
t a n t o n o ser ia u n i n t e r m e d i a r i o necesa r io . 
T . y J. C a r r e r a s y A r t a u 1 6 7 y R. S u g r a n y e s d e F r a n c h 1 6 8 h a n l l a m a -
d o la a t e n c i o n sob re u n a p a s i b l e re lac ion d e Llull con la l i t e r a t u r a pole-
m i c a y a p o l o g e t i c a d e su t i e m p o . Llull m a n t u v o r e l ac iones p e r s o n a l e s con 
san R a m o n d e Penya fo r t (ca. 1175-1275) q u i e n escr ib io la "Summa de 
poenitentia"'*69 y "Responsiones ad dubia ex praxi missionariorum 
exorta" 1 7 0 . T a m b i e n p o d r i a p e n s a r s e en a l g u n a s o b r a s d e R a m 6 n M a r t i 
O P (ca. 1 2 3 0 - 1 2 8 6 ) 1 7 1 , (Pugio fidei adversus mauros et judaeos, ed . P a r i s 
1651 . Le ipz ig 1687; Capistrum judaeorum; Summa contra Alcoranum; 
Explanatio symboli apostolorum); en la "Summa contra gentiles" d e 
s a n t o T o m a s y a l g u n o s d e sus op i i scu los sob re el t e m a , c o m o "De rationi-
bus fidei contra sarracenos" o "De aeternitate mundi". 
E s t a s i t u a c i o n d e la t eo logia d e Llull en el m a r c o c u l t u r a l d e su e p o -
ca t e n i a q u e i m p r e g n a r n e c e s a r i a m e n t e su c o n c e p t o d e las rationes 
necessariae. A p e s a r d e su o r i g i n a l i d a d las s e m e j a n z a s en l engua je , m e t o -
d o y d o c t r i n a son i n d i s p u t a b l e s . Es d e s u m a i m p o r t a n c i a el h e c h o d e q u e 
Llull m i s m o en la exp l i cac ion d e sus r a z o n e s n e c e s a r i a s r e m i t e a los 
g r a n d e s teo logos del M e d i o e v o 1 7 2 , sob re t o d o a san A g u s t i n , A n s e l m o , 
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R i c a r d o d e san Vic tor y T o m a s de A q u i n o . 1 7 3 U n lul is ta a n o n i m o con 
re lac ion a la cues t ion " U t r u m fidei ve r i t a tes s in t p e r v i am r a t i on i s i nqu i -
r e n d a e " sei iala a d e m a s a B e r n a r d o y B u e n a v e n t u r a . 1 7 4 
4. A n t i a v e r r o i s m o 
En los u l t imos a n o s d e su v ida Llull se vio m e t i d o d e l leno en la 
c a m p a i i a c o n t r a el a v e r r o i s m o . A p e s a r d e los a t a q u e s d e A l b e r t o M a g n o 
y T o m a s d e A q u i n o , asi c o m o las c o n d e n a s del o b i s p o d e P a r i s , 1 7 5 el 
m o v i m i e n t o no fue a c a l l a d o , y s iguio vivo a u n m a s a l la d e la m u e r t e d e 
Llull . U n o d e sus de fenso res m a s a c e r r i m o s , M a r s i l i o d e P a d u a , d i s c i p u l o 
d e J u a n d e J a n d u n , vivia ai in c u a n d o Llull res id io p o r u l t i rna vez en P a r i s 
en 1 3 1 1 . C o m o c o n c e c u e n c i a m a s pe l ig rosa d e es ta c o r r i e n t e a p a r e c i a la 
a b s o l u t a s e p a r a c i o n d e fe y r azon . S i g u i e n d o la d o c t r i n a d e Siger io d e 
B r a b a n t y su escue la , se exigia la a u t o n o m i a de la filosofia y su to ta l se-
p a r a c i o n d e la teo logia , es dec i r , la d o c t r i n a d e la d o b l e v e r d a d 1 7 6 . Llul l , 
q u e es l l a m a d o p o r R e n a n " h e r o s d e ce t t e c r o i s a d e c o n t r a FAver ro i s -
m e " 1 7 7 , n o se c a n s a d e exigir u n a u n i o n m a s i n t i m a e n t r e la filosofia y la 
t e o l o g i a 1 7 8 . E n u n t o n o f r e c u e n t e m e n t e p o l e m i c o a t a c a la p r e s u n c i o n d e 
la i n c o m p a t i b i l i d a d e n t r e c o n o c e r y creer . I n c l u s o el p e n s a r s i logis t ico n o 
d e b i a ser a i s l a d o de l c a m p o teologico. Las r a z o n e s n e c e s a r i a s s i rven a q u e 
la necesa r i a fue rza a r g u m e n t a t i v a del s i log ismo t e n g a p l e n a va l idez en el 
m e t o d o t e o l o g i c o 1 7 9 . Es te p r o c e d e r le p a r e c e d e s u m a u t i l i dad , p u e s t o 
q u e en c u a n t o a la f o r m a h a c e uso del m i s m o m e t o d o q u e sus e n e m i g o s , 
es dec i r , la s i logis t ica a r i s to te l i ca . Con t o d o , Llull m a n t i e n e t a m b i e n u n 
p u n t o d e vista p o l e m i c o f ren te a la logica a r i s t o t e l i c a 1 8 0 . P u e s el la, c ree 
Llull , con su r a c i o n a l i s m o fo rmal osa p e n e t r a r en el t e r r e n o d e la 
t eo log ia , d o n d e la a f i r m a c i o n po r fe d e las d i g n i d a d e s d e las n a t u r a l e z a 
d iv ina d e b e p r e c e d e r a c u a l q u i e r conc lus ion logica . Llull se d i r i g e c o n t r a 
t o d o uso d e u n r a c i o n a l i s m o filosofico, sea ave r ro i s t a sea a r i s to te i i co . 
D e s d e es te p u n t o d e vis ta , y a p e s a r del f o r m a l i s m o d e las rationes 
necessariae, Llull es u n a n t i r r a c i o n a l i s t a 1 8 1 . 
E s m u y pos ib le q u e e n sus t i l t imas o b r a s , d i r i g i d a s p r i m e r a m e n t e a 
la m i s i o n , p u e d a r a s t r e a r s e at in la p r e s e n c i a d e la c a m p a f i a c o n t r a el 
a v e r r o i s m o , al igua l c o m o ya en o b r a s a n t e r i o r e s c o n j u n t a el a n t i a v e r r o i s -
m o c o n la conve r s i6n d e los i n f i e l e s 1 8 2 . A t r aves de l a v e r r o i s m o p e n e t r a -
r o n en t e r r i t o r i o c r i s t i a n o u n a s c o n c e p c i o n e s a r a b e s y p a g a n a s d e Dios , 
p o r lo q u e Llul l lo c o m b a t e c o m o al i s l a m i s m o en f i l o s o f i a 1 8 3 . L a r e p u l s a 
d e u n a s e p a r a c i o n e n t r e fe y r a z 6 n es f r ecuen te e n sus u l t i m o s escr i tos . 
Sos t i ene p o r el c o n t r a r i o q u e fe y r a z 6 n d i r i g i d a s al m i s m o ob je to 
p e r m a n e c e n u n a j u n t o a o t r a , c o m o sos tuv ie ron A l e j a n d r o d e H a l e s , 
B u e n a v e n t u r a y A l b e r t o M a g n o 1 8 4 . P o r lo m e n o s fides habitualis e 
intellectus actualis n o se exc luyen . 
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5. O r i g i n a l i d a d p e r s o n a i 
Llull es un a u t o d i d a c t a y conoce solo u n a peque f i a p a r t e del s a b e r d e 
su t i e m p o . P r e c i s a m e n t e es ta p o b r e z a d e f o r m a c i 6 n t eo l6g ica le ob l i ga a 
u n a p r o d u c c i o n m u y p r o p i a . Es cas i i m p o s i b l e el c las i f icar lo s e g u n los 
g e n e r a d e la l i t e r a t u r a esco las t i ca d e e n t o n c e s , p u e s t o q u e c a r e c e d e 
r a z o n e s d e e scue la , d e u n c u e s t i o n a r i o t r a d i c i o n a l c l a ro y p rec i so , ni u s a 
la logica h a b i t u a l . T o d o s los pos ib les p a r a l e l i s m o s no c a m b i a n en u n 
ap i ce el h e c h o d e q u e p a r a el no solo a l g u n o s d e los a t r i b u t o s d e D i o s 1 8 6 
s ino t o d o s son c o n c e p t o s t r a s c e n d e n t a l e s y a x i o m a s d e u n a nueva 
c o m b i n a t o r i a , o d e q u e en t o d a s p a r t e s p u e d a n e n c o n t r a r s e los co r re l a t i -
vos e n t e n d i d o s t r i n i t a r i a m e n t e . A p e s a r d e su af&n d e c o m u n i c a c i 6 n , per -
m a n e c e t a m b i e n en su o b r a l i t e ra r ia u n " e r e m i t a " 1 8 7 . T a m p o c o sus 
rationes necessariae son s a t i s f a c t o r i a m e n t e exp l i cab l e s con p a r a l e l o s d e su 
e p o c a . 
IV. Didlogo misionero 
E n su e n f r e n t a m i e n t o in te lec tua l con los infieles Llull no se l i m i t a a 
u s a r su s i s t e m a d ia l ec t i co , s ino q u e se d i r ige a la ob jec i6n c o n c r e t a . P e r o 
en ello sa l t a a la vis ta la r ese rva del g r a n p o l e m i s t a . A d i f e renc ia d e la 
m a y o r i a d e sus c o e t a n e o s fa l ta en el el a t a q u e p e r s o n a l . E n sus u l t i m a s 
o b r a s , p o r e j emp lo , no sei ia la ni u n solo n o m b r e d e sus c o n t r a r i o s . Se 
c o m b a t e p o r la cosa en si, c o n t r a la falsa c r e e n c i a y c o n t r a la c o n d u c t a 
m o r a l a c r i s t i a n a . E n m u c h a s d e sus pe t i c iones a los P a p a s ins is te en q u e 
se c r e e n u n a s me jo re s c o n d i c i o n e s p a r a el e n c u e n t r o m i s i o n e r o 1 8 7 a. 
Llul l no se e n c i e r r a en su A r t e d e m a n e r a q u e c r ea i m p o s i b l e s o t ro s 
m e t o d o s d e expos ic ion . D e m a n e r a espec ia l t r a b a j 6 la f o r m a de l d i a logo . 
A t r aves d e la d i s c u s i o n viva, del ir y veni r d e las p r e g u n t a s y r e s p u e s t a s , 
p r e s e n t a los d ive r sos p u n t o s d e vis ta d e j a n d o p a r a el l ec tor la dec i s i6n 
f inal . E n sus o b r a s h a c e n ac to d e p r e s e n c i a t ambie 'n las n a r r a c i o n e s , las 
e x p r e s i o n e s p o e t i c a s , la c o n t e m p l a c i o n a t r a v e s d e c u a d r o s p l a s t i cos . 
A las r a z o n e s n e c e s a r i a s se les c o n c e d e u n a a l t a func i6n en el t r a b a j o 
m i s i o n a l . C a b e p r e g u n t a r c o m o se h a c e pos ib le el q u e p o r u n a p a r t e se 
p r e s e n t e la c r e e n c i a en las d i g n i d a d e s d iv inas , en c u a n t o p r i n c i p i o s del 
ser y de l p e n s a r , c o m o p r e s u p u e s t o , y p o r o t r a se i n t e n t e c o n v e n c e r d e 
el lo. A p a r e c e cas i i m p o s i b l e d e s d e el p u n t o d e vista d e n u e s t r a t eo log ia 
f u n d a m e n t a l , q u e solo a lo l a rgo d e los t i e m p o s m o d e r n o s e n c o n t r 6 su 
ob je to especi f ico . L a t eo log ia f u n d a m e n t a l c o n s i d e r a c o m o ob je to p r o p i o 
el p r o b a r c o n m e d i o s d e la c i enc ia h i s t6 r i ca el h e c h o d e q u e Dios se h a 
r eve l ado y q u e la Ig les ia es el l eg i t imo p o r t a v o z d e t a l reve lac i6n . U n a 
p r o b l e m a t i c a s e m e j a n t e fa l ta en la E d a d M e d i a c u y a p r o f u n d a e in in te -
r r u m p i d a c o n c i e n c i a d e la fe n o sen t i a la n e c e s i d a d d e u n a ta l p r o b a c i 6 n 
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his to r ica . La a d u c i o n d e a u t o r i d a d e s no servia c o m o p r u e b a d e q u e Dios 
se h a y a reve lado , s ino d e q u e u n a u o t r a v e r d a d d e la fe e s t a b a r e c t a m e n -
te f o r m u l a d o . El argumentum ex auctoritate, es d e c i r t o m a d o d e la B ib l i a 
y los P a d r e s , e r a i n a d e c u a d o p a r a los t r a b a j o s d e mi s i6n e n t r e j u d i o s y 
m u s u l m a n e s . 1 8 8 Su l u g a r t e n i a q u e ser o c u p a d o p o r el argumentum ex 
ratione. La fe n o n e c e s i t a b a en si m i s m a ni de l a p o y o d e auctoritas ni d e 
rationes; se le c o n s i d e r a b a p r e s u p u e s t o i n c u e s t i o n a l b e . El e n t e n d e r la Bi-
b l ia y los P a d r e s c o m o t e s t i m o n i o h i s to r i co c o n t r a los infieles fue u n a 
a d q u i s i c i o n d e t i e m p o s pos t e r i o r e s . 
El lo nos a b r e p e r s p e c t i v a s m u y i n t e r e s a n t e s p a r a c o m p r e n d e r el 
m e t o d o lu l i ano . Llull c o n s i d e r a su c a m i n o c o m o s u p e r i o r a los h a s t a en-
tonces a c e p t a d o s , los cua l e s se l i m i t a b a n a e x p o n e r en m o d o a u t o r i t a t i v o 
la fe, sin exigir un e o n o c i m i e n t o m a s p r o f u n d o . Si b i en n o a l c a n z a u n 
p l a n t e a m i e n t o h i s to r ico d e la cues t ion , Llul l n o s igue t a m p o c o los 
m e t o d o s e n t o n c e s en b o g a . Llull p r o c e d e a e x p o n e r su tesis y la d e su 
c o n t r i n c a n t e , p a r a luego m u l t i p l i c a r las r a z o n e s q u e m u e s t r e n la suya 
c o m o mejor , l inica pos ib le , m i e n t r a s la o t r a r e s u l t a e r r o n e a y a b s u r d a . 
P o n d e r a las tesis o p u e s t a s segiin su g r a d o d e v e r d a d , y a t r aves d e las 
r a z o n e s necesa r i a s p a t e n t i z a la s u p e r i o r i d a d d e su fe. Las v e r d a d e s d e fe 
son p r o p u e s t a s p r i m e r a m e n t e c o m o h ipo tes i s t eo log icas q u e , p u e s t o q u e 
d e b e n ser r e c o n o c i d a s c o m o mejores q u e c u a l q u i e r o t r a s , d e b e n ser 
c o n s e c u e n t e m e n t e a c e p t a d a s 1 8 9 . E n t r e los j u d i o s y los m u s u l m a n e s Llull 
p u e d e p a r t i r d e c ie r t a s v e r d a d e s teo logicas ya a c e p t a d a s , en p a r t i c u l a r la 
ex i s t enc ia d e Dios y d e sus d i g n i d a d e s in f in i t as y pe r f ec t a s . M u e s t r a 
e n t o n c e s c o m o de es tas v e r d a d e s c o m u n e s , si son c o n o c i d a s r e c t a m e n t e . 
se d e d u c e n las d e m a s . El " d o c t o r i l l u m i n a t u s " es ta c o n v e n c i d o d e q u e los 
mis te r ios d e la fe e s t a n ve lados inc luso p a r a el e n t e n d i m i e n t o c reyen te , y 
q u e en su e senc ia y f o n t a l i d a d p e r m a n e c e n cas i t o t a l m e n t e ocu l tos , p e r o 
q u e en t o d o caso r e l u c e n m a s q u e c u a l q u i e r v e r d a d n a t u r a l y c u a l q u i e r 
e r ro r de los infieles. Sus a r g u m e n t o s i n t e n t a n l o g r a r q u e t o d o s l l eguen , 
con la a y u d a d e la g r ac i a , a pe rc ib i r e s t as d i f e r enc i a s d e luz y a c e p t e n el 
c r i s t i a n i s m o . Llull es ta p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o q u e solo en los v e r d a d e r o s 
p r inc ip ios c r i s t i anos se o r i g i n a a q u e l l a fue rza a p o l o g e t i c a q u e los m u s u l -
m a n e s h a c e n de r iva r d e sus " p r i n c i p i o s t e o l o g i c o s " 1 9 0 . La fe s a c a 
s i e m p r e a luz los me jo res a r g u m e n t o s . Los a r g u m e n t o s u s a d o s p o r Llull 
p o d r i a n ser c o n s i d e r a d o s hoy c o m o p e r t e n e c i e n t e s a los criteria interna d e 
la reve lac ion . Q u e Llul l n o c r ea q u e la sola fuerza de sus a r g u m e n t o s sea 
suf ic iente p a r a m o v e r a c o n v e r s i 6 n 1 9 1 , lo p r u e b a el q u e en m u c h o s d e sus 
escr i tos la d i scus ion p e r m a n e c e a b i e r t a . C o n s i d e r a s o b r e t o d o c o m o im-
p r e s c i n d i b l e el o b r a r d e la g r ac i a , s in la q u e sus o b r a s t a m p o c o h u b i e r a n 
visto la l u z 1 9 2 . A l g u n a s d e sus e x p r e s i o n e s p a r e c e n suge r i r q u e en su 
o p i n i o n la r a z o n n a t u r a l n o p u e d e c o n o c e r a D ios en m a n e r a a l g u n a , y 
q u e t o m a la p o s t u r a d e u n a u t e n t i c o i r r a c i o n a l i s t a m u y p r 6 x i m o al o n t o -
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l og i smo . A f i r m a e x p r e s a m e n t e q u e la r a z 6 n n a t u r a l p a r t e de l conoc i -
m i e n t o sens ib le y su r a d i o d e acc ion q u e d a l i m i t a d o al m u n d o d e 
n u e s t r o s s en t i dos ; solo con la a y u d a de la g r ac i a p u e d e l legar a c o n o c e r la 
ex i s t enc ia d e Dios , la t r i n i d a d , la c reac ion , la r e s u r r e c c i o n o la e n c a r n a -
cion 1 9 3 . 
E n Llull c a b e p r e s u m i r c o m o f u n d a m e n t a l la t e o r i a d e la e scue la 
f r a n c i s c a n a , q u e c o n c i b e u n a teo logia d e lo n a t u r a l h a c i a el fin s o b r e n a -
t u r a l . E n es te c o n t e x t o las rationes necessariae s e r i an m a s c o m p r e n s i -
b l e s 1 9 5 . Bas&ndose en esa c o n c e p c i o n se p u e d e a r g u m e n t a r p o r u n l a d o 
en el c a m p o d e la fe y p a r t i e n d o d e ella, y p o r o t r o d e j a r q u e el infiel sea 
i l u m i n a d o p o r la luz d e las v e r d a d e s s o b r e n a t u r a i e s con a y u d a d e la 
g r ac i a . 
Llull al d i r ig i r se a los infieles p a r a c o n m i n a r l e s a la conve r s ion , 
t a m b i e n exige u n c a m b i o d e p e n s a r en m u c h o s ca to l i cos . L a m e n t a el 
poco s e n t i d o po r las cosas d e la fe q u e r e ina e n t r e los c reyen te s , a u n 
e n t r e los m a s s a b i o s 1 9 6 . Es tos a r g u m e n t a b a n con p a l a b r a s d e san 
G r e g o r i o M a g n o q u e el e n t e n d e r s u p r i m e el m e r i t o d e la fe. P a r a Llull las 
r a z o n e s n e c e s a r i a s no t r a t a n d e r e d u c i r el valor m e r i t o r i o d e la f e 1 9 8 ; el 
a t a c a d u r a m e n t e a q u i e n bajo el p r e t e x t o del p r i m a d o del credere y su 
m e r i t o desp re s t i g i e el intelligere1^9. El m a n t e n e r al e x t r e m o ta l c r i t e r io 
c o n d u c e a u n a p r e o c u p a c i o n ido la t r i ca po r u n o m i s m o y sus p r o p i o s 
m e r i t o s , d e j a n d o d e l a d o el p r o g r e s o en el v e r d a d e r o c o n o c i m i e n t o d e 
D i o s 2 0 0 . A d e m a s , con la a b d i c a c i o n d e un e n t e n d i m i e n t o d e la fe se 
a b r e n las p u e r t a s al ave r ro i smo . S i g u i e n d o a s a n A g u s t i n , A n s e l m o y 
R i c a r d o 2 0 1 t o m a Llull m u y a p e c h o el e l e m e n t o e t ico del c o n o c i m i e n t o d e 
la v e r d a d , y s u b r a y a u n a y o t r a vez la o b l i g a t o r i e d a d d e es fo rza r se p o r 
c o n s e g u i r l o 2 0 2 . Q u i e n t r a b a j a p o r l legar a un p r o f u n d o c o n o c i m i e n t o d e 
Dios m e r e c e m u c h o m a s q u e q u i e n se sa t is face con u n a fe senci l la . Q u i e n 
deja d e l a d o el intelligere, c o n f o r m a n d o s e con el credere, c o m e t e u n 
p e c a d o g r a v e 2 0 3 . El p r i m e r m a n d a m i e n t o ob l iga a a m a r a Dios d e t o d o 
c o r a z o n y con t o d a s las fuerzas . Q u i e n no se es fuerza con su p e n s a r 
i n c u r r e en el p e c a d o d e superbia y accidia204. 
Las v e r d a d e s d e la fe s e r an m a s ef icaces en el t r a b a j o m i s i o n a l 
c u a n t o me jo r c o n o c i d a s sean sus r e c i p r o c a s r e l ac iones 2 0 5 . Si se d e s e a q u e 
los infieles se conv ie r ten a la fe c r i s t i ana , e s ta d e b e serles p r e s e n t a d a ra-
z o n a b l e m e n t e , p u e s ellos r e c h a z a r a n c u a l q u i e r p r e s e n t a c i 6 n in in te l ig ib le o 
a u t o r i t a r i a . L i m i t a r s e a p r e s e n t a r h ip6tes is c o n t . a r i a s no c o n d u c e a 
n ing t in ex i to en la l u c h a c o n t r a el e r r o r 2 0 6 . El es fuerzo in t e l ec tua l d e los 
c r i s t i anos es c o n s e c u e n t e m e n t e d e p r i m e r a n e c e s i d a d . La tes is d e q u e 
" D i o s conve r t i r a a los infieles c u a n d o a el le p a r e z c a " , el d e s c u i d o en la 
p r a c t i c a de l e s tud io y la p r e d i c a c i 6 n , son s ignos d e accidia207. 
LAS RATIONES NECESSARIAE 
Al e n c u a d r a r s e las rationes necessariae e n el c o n j u n t o d e u n di&logo 
mi s ione ro , y no l i n i c a m e n t e en la e specu l ac i6n in te lpc tua l , m u c h a s e x p r e -
s iones i m p r e c i s a s dev ienen m a s inte l ig ibles . 
V. Conocimiento mistico por la gracia 
Con t o d o lo d i c h o a n t e r i o r m e n t e la c o n c e p c i o n l u l i a n a d e las rationes 
necessariae se h a c e t e o l o g i c a m e n t e m a s c o m p r e n s i b l e , y p u e d e aplic&rsele 
la i n t e r p r e t a c i o n d e san A l b e r t o : " S i a u t e m t u ob ic ias , d i cens , q u o d 
doc to r e s nos t r i t e m p o r i s m u l t a s a d d u c u n t r a t i o n e s ad p r o b a n d u m ea, 
q u a e c r e d i m u s , d ico , q u o d il lae r a t i ones f u n d a t a e s u n t s u p e r p r i n c i p i a 
s u p p o s i t a a fide, et n o n s u p e r p r i n c i p i a soph i s t i ca , eo q u o d fides sui p r o -
f u n d i t a t e o m n e s exced i t sc ien t ias , et ideo q u a e r i t s ibi p r i n c i p i a p r o p r i a ex 
q u i b u s p r o b e t u r . . . " 2 0 8 
Sin e m b a r g o , la exp l icac ion ya sef ia lada p o d r i a c o m p l e t a r s e . P u e s n o 
s o l a m e n t e el e n t e n d i m i e n t o l lega a posee r u n a ce r t eza m a y o r c o n a y u d a 
de la g rac i a , s ino q u e la c o m p r e n s i o n d e e s t a fe p u e d e l legar a la p l e n i t u d 
a t r aves del donum intellectus del E s p i r i t u S a n t o 2 0 9 . E s t e p e n s a m i e n t o , 
q u e la te a lo l a rgo d e la t eo log ia d e Llull , p u e d e servir p a r a u n a m a s 
p r o f u n d a c o m p r e n s i o n d e las rationes necessariae 
En Llull se h a l l a n en i n t i m a conex ion el e n t e n d i m i e n t o d e la fe y la 
vida s o b r e n a t u r a l d e la g r a c i a 2 1 0 . S u b r a y a d e m o d o p a r t i c u l a r los d o n e s 
del E s p i r i t u S a n t o , p o r q u e c o n d u c e n a la u n i o n mis t i ca con Dios . C o n 
r a z o n h a s ido r e c o n o c i d o el l u g a r e m i n e n t e q u e en el b e a t o R a m 6 n o c u p a 
la m i s t i c a 2 1 1 . F . S u r e d a B l a n e s la s ena lo c o m o el f u n d a m e n t o d e su 
c a r a c t e r e s p i r i t u a l 2 1 2 , y E. L o n g p r e coloco a Llul l , c o m o mis t i co , j u n t o a 
san B u e n a v e n t u r a 2 1 3 . D e s d e este p u n t o d e vis ta p u e d e n h a c e r s e va l iosas 
obse rvac iones p a r a la r ec t a i n t e r p r e t a c i o n d e las r a z o n e s n e c e s a r i a s . N o 
en v a n o Llull p u e d e ser c o n t a d o e n t r e aque l l o s a u t o r e s d e q u i e n e s 
S c h e e b e n d ice " q u e la fuerza d e la fe c o m o hypos t a s i s o a r g u m e n t o d e lo 
ocu l to les ace rco t a n t o los mis te r ios , o me jo r elev6 t a n t o su m i r a d a espi -
r i t ua l , q u e c re i e ron c o n t e m p l a r lo i n v i s i b l e . . . " . 2 1 4 B u e n a v e n t u r a t a m b i e n 
conoce rationes necessariae c o m o "argamenta ex pietate"^. T e n i e n d o 
p r e s e n t e la u n i d a d c o n c r e t a d e la v ida e sp i r i t ua l , c o m p r e n d e Llull la es-
t r e c h a conex ion de l in te lec to con el donum intellectus de l E s p i r i t u S a n t o . 
E s t a s p rec i s iones s u a v i z a n m u c h a s d e sus a f i r m a c i o n e s . A p r i m e r a 
vista r e s u l t a c o m o si s o b r e e s t i m a r a la fuerza n a t u r a l de l e n t e n d i m i e n t o . 
E n r e a l i d a d p a r a el se t r a t a d e u n a s e g u r i d a d de l e n t e n d i m i e n t o q u e n o 
solo d e s c a n s a sob re la c e r t e z a d e la fe, s ino q u e t a m b i e n p r e s u p o n e la 
i l u m i n a c i o n a t r aves del donum intellectus^b. P o r eso, en vez d e u n a 
r e d u c c i o n d e lo s o b r e n a t u r a l al c a m p o de l c o n o c i m i e n t o n a t u r a l , el p u n t o 
cr i t ico se c e n t r a en u n a sup re s i6n d e la a u t o n o m i a de l e n t e n d i m i e n t o ba jo 
la i l u m i n a c i o n d i v i n a 2 1 7 . A Llull se le h a b r i a c e r r a d o el c a m i n o a u n a 
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v e r d a d e r a mi s t i c a si h u b i e r a e n t e n d i d o las r a z o n e s n e c e s a r i a s en s e n t i d o 
r ac iona l i s t a . 
E n o p i n i o n d e m u c h o s teo logos el e n t e n d i m i e n t o a p o y a d o en la fe y 
p e r f e c c i o n a d o p o r el donum intellectus c o n s i g u e s i e m p r e nuevos y me jo re s 
r e s u l t a d o s . Sus p o s i b i l i d a d e s se ven d e ta l f o r m a a m p l i a d a s q u e el m i s m o 
mis t e r i o d e la t r i n i d a d no le es ta c e r r a d o 2 1 8 . C o n los d o n e s del E s p i r i t u 
S a n t o se p r o d u c e u n a "connaturalitas" o "affinitas" ad res divinas2\9, y 
Dios , en c i e r t a m e d i d a , p u e d e ser c o n t e m p l a d o 2 2 0 . EI donum intelli-
gentiae, en el e s t a d i o d e la c o n t e m p l a c i o n mis t i ca , c o n d u c e f i n a l m e n t e a 
la sciencia experimentalis i nc luso d e v e r d a d e s d iv ina s o c u l t a s 2 2 1 . 
El p e n s a m i e n t o d e Llul l , p a r e c e ser, fue s e m e j a n t e . Se o c u p o del 
donum intellectus en la "Ars maior praedicationis", e sc r i t a p o c o a n t e s d e 
su viaje a M e s i n a (enero 1313), y en sus "Sermones de donis Spiritus 
Sancti" . C o n s i d e r a este d o n en t a n e s t r e c h a u n i o n con el e n t e n d i -
m i e n t o h u m a n o , q u e el e m p l e o del c o n c e p t o " i n t e l l i g e r e " d e b e e n t e n d e r s e 
en el s e n t i d o i n d i c a d o 2 2 3 . Exp l i ca c o m o el e n t e n d i m i e n t o h u m a n o a la 
luz d e la fe p u e d e c o n o c e r a Dios P a d r e , Hi jo y E s p i r i t u S a n t o , g r a c i a s al 
d o n , p r o c e d e r y s a n t i d a d q u e el E s p i r i t u le c o m u n i c a . A Llull no le 
p r e o c u p a la c o n t r a p o s i c i o n d e intellectus naturalis y fe, s ino q u e , 
s e m e j a n t e a B u e n a v e n t u r a 2 2 4 , t r a t a d e e x p r e s a r la d i f e renc ia ex i s t en t e 
e n t r e la s i m p l e a c e p t a c i o n d e la fe y el c o n o c i m i e n t o a la luz de l donum 
intellectus22^. D e es ta m a n e r a se expl ica q u e a veces h a g a r e s a l t a r el 
intelligere22b p o r e n c i m a del credere221. P a r a el la s u p r e m a fe l ic idad 
es ta en el intelligere, p o r el q u e se e s t ab l ece u n a s e m e j a n z a con el o b r a r 
d e Dios , y no en el credere22^. 
C o n s e c u e n t e m e n t e la "necessitas" d e las r a z o n e s n e c e s a r i a s p r e s e n t a 
a p e n a s d i f i cu l t ad a l g u n a . Las rationes neccessariae son m e d i o s d e 
e x p r e s i o n en la mis t i ca d e la fe, y t r a d u c e n a q u e l l a d e p e n d e n c i a q u e el 
e n t e n d i m i e n t o r e c o n o c e ba jo el regimen donorum. C o m o en B u e n a v e n -
t u r a y o t ro s t e o l o g o s 2 2 9 la n e c e s i d a d d e las r a z o n e s posee t a m b i e n u n 
"Valor affectivus". C o n f recuenc ia de ja e n t r e v e r Llull q u e no es su 
i n t e n c i o n el c o n s e g u i r u n a ce r t eza logica a b s o l u t a . Y t o d o ello no en 
r a z o n d e u n a s t e n d e n c i a s s i c o l o g i c o - p r a g m a t i c a s o u n c ie r to furor 
demonstrandi, s ino f u n d a d o en su c o n c e p t o f u n d a m e n t a l d e teo logia 
c o m o c ienc ia q u e t i ene p o r ob je to n o solo el ventm, s ino t a m b i e n el 
bonum d e la v e r d a d . E s t a concepc ion viene e x p r e s a d a p o r la r e p e t i d a 
s e n t e n c i a : " . . . H o c in te l l igere et a m a r e est m a g n u m b o n u m m a g n u m 
v c r u m e s s e . . . " E n Llull c o n t e m p l a c i o n y p r o c e d e r teo logico se e n t r e c r u z a n 
no p o c a s v e c e s 2 3 0 . La c ienc ia q u e p r o p u g n a Llull no es u n habitus mere 
speculativus; s i g u i e n d o el e sp i r i tu d e la teo logia f r a n c i s c a n a 2 3 1 , inc luye 
un i m p o r t a n t e a s p e c t o afectivo, c o m o f ru to d e su e s t r e c h a u n i o n con la 
mis t i ca , q u e t i ene q u e ser t e n i d o en c u e n t a a la h o r a d e i n t e n t a r e x p l i c a r 
los d i f e r en t e s t c r m i n o s . 
2 8 LAS RATIONES NECESSARIAE 
VI. Consideraciones jlnales 
Segiin T . y J. C a r r c r a s y A r t a u 2 3 2 y R. Alos 2 3 3 la t eo logia y filosotia 
de Llull p u e d e ser c o n s i d e r a d a c o m o esco las t i c i smo p o p u l a r . E s t o no d e b e 
e n t e n d e r s e c o m o si Llull h u b i e r a i n t e n t a d o s impl i f i ca r la t eo logia q u e se 
e s t u d i a b a en los cen t ro s escolares . Sus m i s m o s c o n o c i m i e n t o s p r e s e n t a n 
m u c h a s l a g u n a s al r e spec to . A pesa r d e q u e la co r r i en t e a g u s t i n o - a n -
s e l m i a n a sea u n a fuente f u n d a m e n t a l d e su teo logia , la m e t o d o l o g i a 
p i e s e n t a d a en el Ars iillima i m p r i m e u n sello espec ia l y p o c o c o r r i e n t e a 
la t o t a l i d a d d e su d o c t r i n a . Su p r o p o s i t o fue el d e s a r r o l l a r un m e t o d o 
p r o p i o p a r a su teologia de con t rove r s i a p a r t i e n d o d e las c i r c u n s t a n c i a s d e 
su s i tuac ion c o n c r e t a . Ello no excluye el h e c h o d e q u e inc luya m u c h a s d e 
las c o n o c i d a s d o c t r i n a s esco las t i cas . 
A Llull le i n t c r e sa m c n o s la c iencia po r si m i s m a , c u a n t o en vistas a 
u n a acciiin re l igiosa 2 3 3 . Su p ropos i t o es i nc i t a r al h o m b r e a q u e d e su 
m o d o d e p c n s a r e x p e r i m e n t a l se t o r n e a la c o n t e m p l a c i o n d e lo d iv ino , y 
c o n f o r m e t o d o su q u e h a c c r a p a r t i r d e la convicc ion d e la fe. Su c ienc ia 
e s t a b a l l a m a d a a in t e rven i r c o m o seientia practica en las d i s cus iones d e 
su t i e m p o . 
En Llull son m u c h o m e n o s i m p o r t a n t e s las p a r t i c u l a r i d a d e s t e m a t i -
cas q u e el c o n j u n t o u n i t a r i o d e su s i s t ema . Su p l e n o c o n v e n c i m i e n t o d e la 
u n i d a d y a r m o n i a en cl o r d e n del ser, y del h e c h o d e q u e los d i f e r en t e s 
p l a n o s del ser se h a l l a n cn u n a re lac ion d e an a l o g i a , fueron los 
p r e s u p u e s t o s del f o r m a l i s m o p a r t i c u l a r q u e el p e n s o ap l i c a r a t o d o s los 
c a m p o s del s a b e r . A t raves d e su m e t o d o heu r i s t i co c o n s i g u e un edificio 
in te lec tua l u n i t a r i o d e la teologia sin q u e res ten f r a g m e n t o s d i s p a r e s . 
D e s d e a q u i p u e d e p e n s a r u n a e s t r u c t u r a c i o n in t e l ec tua l del un ive r so en 
s en t i do e j e m p l a r i s t a . Dios y sus a t r i b u t o s c o m o p r i n c i p i o y fin d e la 
c r eac ion d e b i a ser t a m b i e n p u n t o d e p a r t i d a en el o r d e n del conoce r , y d e 
m o d o p a r t i c u l a r en la inves t igac ion d e las r e a l i d a d e s d e la fe. Llull b u s c a 
s i s t e m a t i c a m e n t e las pos ib i l i dades q u e se a b r e n al e m p l e o de l r e d u c i d o 
m i m e r o cle p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s en el c a m p o d e la t eo log ia , p a r a q u e 
u n a ve/. a n a l i z a d o s , lo c o n s e g u i d o sirva d e c o n f i r m a c i o n d e los p r i n c i p i o s 
m i s m o s . P o r eso sus p e n s a m i e n t o s son e x p u e s t o s m u c h a s veces c o m o 
h ipo tes i s t eo log icas , segiin el, f u n d a m e n t a d a s en la fe. El q u e se cons iga 
in j e r t a i i a s en el c o n j u n t o del s i s t ema u n i t a r i o es la g a r a n t i a d e q u e el 
a d v e r s a r i o d e b e , con a y u d a de la g rac ia , c o m p r e n d e r l a s y a c e p t a r l a s . 
En un h o m b r e q u e pe r s igue in tereses d i s p a r e s se a c r e c i e n t a el pe l ig ro 
de q u e ba jo el c i i m u l o d e m a t e r i a l y d e o b s e r v a c i o n e s c o n c r e t a s 
necesa r i a s se p i e r d a d e vista la e s t r u c t u r a i n t e r n a d e las cosas . Llull no 
s u c u m b i o a este pe l ig ro . La u n i d a d y la c l a r i d a d d e su p r o c e s o in t e l ec tua l 
lo s e n a l a n c o m o c o n t r a p u n t o del pos i t iv i smo o e m p i r i s m o q u e m a s t a r d e 
hizo su a p a r i e i o n . Es to o c u r r e no solo en la teo logia s ino t a m b i e n en los 
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d e m a s c a m p o s del s a b e r . Llull t iene en g r a n e s t i m a el a s c e n s o d e s d e las 
cosas sens ib les a Dios , p e r o al m i s m o t i e m p o lo c o n s i d e r a c o m o 
in su t i c i en t e , y m u c h o m e n o s re levan te q u e la "via descensus". P u e s t o q u e 
Dios o c u p a el p r i m e r y m a s s u b l i m e l u g a r en el o r d e n de l ser, el c a m i n o 
q u e p a r t e d e el y d e sus p r inc ip io s d e b e ser t a m b i e n el p r i m e r o en el 
o r d e n del conoce r . 
Las v ic i s i tudes y los c o n s t a n t e s c a m b i o s a lo l a rgo d e la v ida 
c o n d u c e n f r e c u e n t e m e n t e a u n a p e r d i d a d e equ i l i b r i o en la p r o p i a 
p e r s o n a l i d a d . R a r a s veces se e n c u e n t r a u n c a m b i o t a n c o n s t a n t e c o m o 
s u c e d e en la vida d e Llull . Pe ro al m i s m o t i e m p o r a r a m e n t e los movi les se 
e n c u e n t r a n t an c l a r a y c o n s e c u e n t e m e n t e e x p u e s t o s . Bien se p r e s e n t e 
c o m o p o e t a , c o m o mis t i co , o c o m o a u t o r d e un a r t e gene ra l , s i e m p r e lo 
o r d e n a t o d o a un t inico c e n t r o ; n u n c a p u e d e i ncu lpa r s e l e u n a p e r d i d a d e 
c e n t r o y e q u l i b r i o , t a n f r ecuen te po r lo d e m a s en n u e s t r o s d i a s . 
C o m p a r a d o con los s i s t emas d e los g r a n d e s escolas t icos d e su t i e m p o 
el f u n d a m e n t o teo logico q u e Llull t o m a c o m o p u n t o d e p a r t i d a , r e su l t a 
r c l a t i v a m c n t e i n c o m p l e t o . La c a u s a d e es te h e c h o no d e b e a t r i b u i r s e a 
u n o s p r o p o s i t o s de vu lga r i zae ion , o de a c o m o d a c i o n t a c t i c a a s a r r a c e n o s y 
j u d i o s , s ino m a s b ien a su fo rmac ion f r a g m e n t a r i a . P e r o si se c o n s i d e r a 
d e t e n i d a m e n t e la d i n a m i c a q u e en el y en g e n e r a c i o n e s pos t e r io r e s 
d e s a r r o l l o la p a r t e d e teo logia esco las t ica q u e el conoc io , y las mi i l t ip les 
p o s i b i l i d a d e s d e d e s a r r o l l o q u e d e s p e r t o , p u e d e e n t o n c e s r e c o n o c e r s e 
j u s t a m e n t e c u a n p o d e r o s a fuera la v i t a l idad q u e a n i m o a la t eo logia d e su 
t i c m p o . 
El v e r d a d e r o mic leo d e u n a p e r s o n a e n c u e n t r a su p r u e b a d e fuego en 
los f racasos . En Llull t a m p o c o fa l t a ron los m a s r o t u n d o s d e s e n g a i i o s . El 
t r a b a j o m i s i o n e r o e r a d e po r si en a q u e l l a e p o c a p o c o p r o m e t e d o r . El 
m u n d o m u s u l m a n h a b i a l e v a n t a d o u n a espec ie d e t e lon d e a c e r o ; la 
p r e d i c a c i o n p i ib l ica d e la fe e ra c a s t i g a d a con p e n a d e m u e r t e , y p i r a t e r i a 
y caza d e esc lavos e s t a b a n a la o r d e n del d ia . Los in t ensos c o n t a c t q s 
c o m e r c i a l e s m o d i f i c a r o n m u y poco este e s t a d o de cosas . Po r e n c i m a d e 
t o d o ello t u v o q u e c o n t a r Llull con la fa l ta d e in te res d e las a u t o r i d a d e s 
civiles y ec les ias t icas . A p e s a r d e t o d o ello, s i e n d o t a n c h a d o d e 
phantasticus. m a n t u v o c l a r a su m e t a sin r e n c o r y sin d e s a n i m o . 
La c o n d u c c i o n de t o d o s los infieles a la u n i d a d d e Ia v e r d a d e r a fe 
fue el a l to ideal p o r el q u e Llull p u s o t o d a s sus fuerzas en j u e g o . I n c l u s o 
su teo logia d e b e ser e n t e n d i d a a n t e t o d o c o m o teo log ia m i s i o n a l . P o r 
e n c i m a d e t o d a e s p e c u l a c i o n teologica c e n t r a su in te res la t eo r i a y la 
p r a c t i c a d e la t a r e a mi s ione ra . El in te res po r las mis iones h a b i a 
d e s p e r t a d o en el siglo X I I I d iversos p l a n t e a m i e n t o s teo logicos . C o n t o d o , 
la c o n f r o n t a c i o n in te lec tua l con el i s lam y con el j u d a i s m o fue m u y 
pos t e r i o r al t r a b a j o p r a c t i c o . El m i s m o p r o g r a m a mi s iona l e ra u n a m a s 
de las t a r e a s d e las g r a n d e s o r d e n e s d o m i n i c o s y f r a n c i s c a n o s . E n Llull , 
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por el e o n t r a r i o , t o d a la ac t iv idad se c e n t r a u n i c a y e x c l u s i v a m e n t e en la 
convers ion de los infieles e i g n o r a n t e s h a c i a la v e r d a d e r a fe en Cr i s to , y a 
la c o n f r o n t a c i o n in te lec tua l c o n c o m i t a n t e . El m i s m o se d e n o m i n a 
" procurator infidelium"^4. P io XI h o n r o su celo m i s i o n e r o en la 
encicl ica "Remni Orientalium"2^. 
De t o d o ello r e su l t a ev iden te la i m p o r t a n c i a q u e p a r a Llull t i ene la 
con t rove r s i a apo loge t i ca . Pe r c ibe c l a r a m e n t e el pe l ig ro q u e e n c i e r r a el 
uso d e la fuerza q u e p u e d e ob l iga r a u n a convers ion h i p o c r i t a . I m p u l s a d o 
por este afan d e c o m u n i c a c i o n no vaci la en el e s t u d i o d e la l e n g u a y d e la 
d o c t r i n a a r a b e s . Su p r o p o s i t o es f o r m u l a r d e ta l m o d o su teo log ia , d e 
forma q u e c o n d u z c a a u n a d i scus ion p r o f u n d a f ruc t i fe ra p a r a fieles e 
int ieles . 
P o r o t r a p a r t e o c u r r e a m e n u d o q u e un ta l a fan d e c o m u n i c a c i o n 
in t luye en el m a n t e n i m i e n t o d e la pos ic ion p r o p i a . N o es c i e r t a m e n t e el 
caso de Llull . El es ta p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o d e q u e , a u n q u e se usen las 
a r m a s en Ias q u e el e n e m i g o es m a s d i e s t ro , la v e r d a d c r i s t i a n a s i e m p r e 
sa ld ra v ic tor iosa . Es t a s v e r d a d e s teo logicas las i n t e n t a c o n j u n t a r e n t r e si a 
t raves d e su fer rea d e d u c c i o n logica. La s u p e r i o r i d a d de l c r i s t i a n i s m o 
a p a r e c e en sus m a n o s p r e c i s a m e n t e en aque l l o s t e m a s q u e Io s e p a r a n 
d e c i s i v a m e n t e d e sus i n t e r locu to re s . 
C o m o n o r m a d e su p r e d i c a c i o n recoge la obje t iva j e r a r q u i a d e las 
v e r d a d e s . A es te p r o p o s i t o no cesa d e r epe t i r q u e el obje t ivo p r i m a r i o es 
a m a r y h o n r a r a D ios ; t o d o lo d e m a s , lo q u e r e d u n d e en p r o v e c h o p r o p i o 
o d e los o t ros , i nc lu ido lo s o b r e n a t u r a l , q u e d a p o s t e r g a d o a u n s e g u n d o 
lugai"236. 
T o m a s d e A q u i n o sefiala dos graves pe l igros d e la p r e d i c a c i o n 
m i s i o n e r a . En p r i m e r l u g a r o p i n a q u e n o es c o n v e n i e n t e el uso d e r a z o n e s 
e o n s i d e r a d a s n e c e s a r i a s 2 3 7 , en espec ia l las q u e p u e d e n ser e n t i d a s c o m o 
a r g u m e n t o s filosoficos. En su o p i n i o n se p r e s t a n al e s c a r n i o d e los infieles 
c u a n d o es tos c r e a n q u e n u e s t r a fe se f u n d a sob re b a s e s t a n deb i l e s . E n 
s e g u n d o l u g a r i n d i c a q u e el s u b r a y a r con d e m a s i a el a r g u m e n t o d e 
a u t o r i d a d p u e d e ir en d e t r i m e n t o del v e r d a d e r o c o n o c i m i e n t o d e la f e 2 3 8 . 
A p e s a r d e q u e las (rationes necessariaelde Llull sean e n t e n d i d a s en su 
s e n t i d o e x a c t o no q u e d a e l i m i n a d o el pe l igro de u n a falsa i n t e r p r e t a c i o n . 
En especia l en sus escr i tos m a s breves q u e d a n a u s e n t e s los p r e s u p u e s t o s y 
l imi tes g e n e r a l e s d e su m e t o d o . P e r o su l a rga p r a c t i c a m i s i o n e r a le h a r i a 
ver en espec ia l q u e un m e t o d o a u t o r i t a r i o d e r a z o n a m i e n t o r e n u n c i a b a a 
la v e r d a d e r a c o m p r e n s i o n d e la fe. 
Llull s u p o d o m i n a r con m a n o m a e s t r a los pe l ig ros q u e s u r g i a n d e 
u n a c o n f r o n t a c i o n con los infieles. Llul l p e r m a n e c e lejos d e la i n s e g u r i d a d 
o de la r e s ignac ion , t a n e x t e n d i d a p o r lo d e m a s en c i r cu los m i s i o n e r o s d e 
su e p o c a 2 3 9 . P o r m u c h a s r a z o n e s cons t i t uye el a c a b a d o e j e m p l o del 
a p o s t o l a d o la ico. 
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En sus d i s c u s i o n e s no p r o c e d e c o m o si tuv ie ra q u e p o n e r s e t o t a l m e n -
tc e n t r c p a r e n t e s i s la v c r d a d d e la fe p a r a ser luego d e m o s t r a d a . Llull no 
e n t r a en liza p o n i e n d o en d u d a la fe. o p o n i e n d o i n t e r r o g a n t e s , s iqu ie ra 
i n t e r i o r m e n t e , a cosas s a b i d a s por r e spe to al a d v e r s a r i o . No i n c u r r e en la 
falta, t an f r ecuen te en d ia logos re l igiosos , de e n c o n t r a r s e d i s p u e s t o a 
c ie r tos c o m p r o m i s o s sobre la v e r d a d 2 4 0 , o s iqu i e r a de j a r q u e el o t ro le 
c o n s i d e r e en tal p o s t u r a . Sus cxpos ic iones t eo log icas d i r i g i d a s a n t e t o d o a 
los m i s i o n e r o s s iguen p l e n a m e n t e la l inea de san A n s e l m o : " N u l l u s 
q u i p p e c h r i s t i a n u s d e b e t d i s p u t a r e , q u o m o d o q u o d c a t h o l i c a ecclesia 
c o r d e c red i t et o re con t i t e tu r , non sit; sed s e m p e r e a n d e m t i d e m indub i -
t a n t e r t e n e n d o , a m a n d o et s e c u n d u m il lum vivendo, h u m i l i t e r q u a n t u m 
potes t . q u a e r e r e r a t i o n e m . q u o m o d o s i t " - " 1 1 
La inves t igac ion de las l i l t imas o b r a s d e Llull con re lac ion al uso de 
las rationes neeessariae p o d r i a r e s u m i r s e en los s igu ien tes p u n t o s : 
Su d o c t r i n a sob re r azon y fe n o p u e d e ser e x p l i c a d a d e fo rma 
ah i s to r i ca p a r t i e n d o del V a t i c a n o . T a m p o c o el t o m i s m o p u e d e ser t o m a d o 
c o m o su p u n t o d e a r r a n q u e . 
Por el c o n t r a r i o . la d o c t r i n a l u l i ana ex t i ende sus ra ices en la teologia 
a g u s t i n o - f r a n c i s c a n a . En los g r a n d e s t eo logos d e es ta c o r r i e n t e se h a l l a n 
p r o b l e m a s y p o s i b i l i d a d e s d e i n t e r p r e t a c i o n m u y s e m e j a n t e s a los 
lu l i anos . En Llull las r a t i o n e s necessa r i ae t a m b i e n p r e s u p o n e n la fe. 
P a r t i e n d o d e la teologia f r anc i s cana se a b r i a f a c i l m e n t e el c a m i n o 
hac ia la mis t i ca . Intelligere es e n t e n d i d o c o m o el a c t u a r del donum 
intellectus, u n o d e los sietc d o n e s del Esp i r i t u S a n t o , y n o c o m o el p r u r i t o 
r ac iona l de a l g u n o s p e n s a d o r e s del siglo X V I I I . Po r es to , la teo logia 
mis t ica . es dec i r , su c o n v e n c i m i e n t o en el influjo del donum intellectus y 
d c la g rac ia d iv ina , y su pe r sona l expe r i enc i a mis t ica d e b e n ser c o n t a d a s 
c o m o v c r d a d e r a s d e t e r m i n a n t e s de la d o c t r i n a d e Llul l . 
A p a r t i r d e es tas c o o r d e n a d a s su concepc ion to ta l se p r e s e n t a c o m o 
r e s p u c s t a al a v e r r o i s m o , y a n t e t o d o al p r o b l e m a m i s i o n e r o d e su epoca . 
En c o n t r a de l a v e r r o i s m o , q u e t e n d i a a s e p a r a r fe y r a z p n . Llull p u s o 
t o d o su e m p e h o en un i r los lo m a s e s t r e c h a m e n t e pos ib le . P e r o al m i s m o 
t i e m p o niega Llull un ciego a n t i a v e r r o i s m o q u e u r g i e r a la fe sin m a s . 
P r e c i s a m e n t e u n o de sus g r a n d e s p r o p o s i t o s es el c o n s e g u i r u n a u t e n t i c o 
e n t e n d i m i e n t o d e la fe. 
Sus idea les m i s i o n e r o s le i m p u l s a b a n a ello. Llul l r e c h a z a b a 
c u a l q u i e r uso d c la fuerza y p r e t e n d i a el c o n v e n c e r a los in t ie les a t r aves 
d e la v e r d a d s u p c r i o r d e la re l igion ca to l i ca . Es t e t in m i s i o n e r o i m p r e g n a 
la s i n g u l a r i d a d d e su m e t o d o teo logico . E n p r i m e r t e r m i n o p r o c e d e a 
r e c h a z a r las ob jecc iones c o n t r a r i a s , p a r a conc lu i r d e s p u e s q u e su " h i p o t e -
sis t e o l o g i c a " es la l inica m a n t e n i b l e . Sus a r g u m e n t o s t i e n e n u n o s 
obje t ivos e m i n e n t e m e n t e p r a c t i c o s y d i d a c t i c o s . 
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R e c o n o c i e n d o t o t a l m e n t e y sin c o n d i c i o n e s el m a g i s t e r i o d e la Ig les ia 
Llull no cs ni formal ni m a t e r i a l m e n t e un here je . Y si falso es m e d i r l o 
e n m a r c a d o en el t o m i s m o , m a s lo ser ia el c o m p a r a r su e n s e i i a n z a con la 
i lus t rac ion d e c i m o n o n i c a . Segiin cr i te r ios m o d e r n o s LIull s u p o i n t e n t a r 
s o l u c i o n a r con g ran m a e s t r i a los p r o b l e m a s vi ta les d e su t i e m p o , a u n q u e 
a veces qu iza con med ios imper fec tos . 
JOHANNES STOHR 
Bamberg (Alemania Federal) 
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Barcelona 1935. 242-256). 
16) Cfr.: Tractatus contra doctrina Raimundi Lulli (ms. Paris. Nat. lat. 1464 f. 38-72); 
Dialogus contra Lullistas (ms. ibid., f. 73-96); Fascinatio Lullistarum (ms. ibid., f. 96-100); 
Incantatio sludii ilerdensis super XX articulis per Anthonium Riera seminatis (ms. Paris. 
Nat. lat. 3171. f. 120-127). 
18) Prop. 96: "Quod omnes Articulis Fidei et Ecclesiae sacramenta, ac.potestas Pa-
pae, possunt probari, et probantur per rationes necessarias, demonstrativas et evidentes". 
Prop. 97: "Quod fides est necessaria hominibus insciis, rusticis, ministrantibus. et non 
habentibus intellectum elevatum, qui nesciunt cognoscere per rationem...Sed homo subtilis 
facilius tragitur per rationem quam per Fidem". 
17) Del ano 1376. Cfr. E. LONGPRE, Dict. Theol. Cath. IX, 2, col. 1116s.: "Son 
caractere apocryphe est solidement etabli". Cfr. J. VINCKE, op. cit. p. 404s.; F. 
GAZULLA, Historia de la falsa bula a nombre del Papa Gregorio XI invcntada por el 
dominicofray Nicolds Aymcrich contra las doctrinas lulianas. Palma 1910 (cfr. BSAL 12-13); 
F. VILLALONGA Y FERRER, Las cien proposiciones atribuidas por Eymerich al Bealo 
Ramon Lull, BSAL 12 (1908) 248 ss.; E. CUSTURER, Dissert. hist. pp. 221-452. 
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27) "Gaudere ncvis adinventionibus terminorum in materiis speculativis theologiae, 
praesertim divinitatis arcanum tangentibus. curiositas est perniciosa et tollenda... Ex hac 
consideratione maxinie moti sunt Magistri nostri et ego, ne doctrina illa Raymundi Lullii 
publicctur; habet enim terminos a nullo Doctore usitatos". Secunda lectio contra vanam 
curiositatem; Sexta consideratio. (ed. DU PIN, T.I, col. 102-103; cfr. E. VANSTEENBER-
GHEN, op. cit.. p. 445. A. 1). 
"Sic nupcr actum est Parisiis per sacram Theologiae Facultatem adversus illos, qui 
doctrinam quandam peregrinam Raymundi Lullii conabantur inducere; quae licet sit (in) 
multis altissima et verissima; quia tamen in aliis discrepat a modo loquendi Doctorum 
sacrorum et a regulis doctrinalis suae traditionis et usitatae in scholis, ipsa edicto publico 
repudiata prohibitaque (est)". Epist ad Fratrcm Bartholomeum Carthusiensem. (ed. D U 
PIN. Opera. Anvers 1706, I, col. 82 (Cfr. E. VANSTEENBERGHEN, ibid., A.2). "... exem-
plum dc doctrina Raymundi Lullii, quae quidem et vera et copiosa multa continet.." De 
examinatione doctrinarum (ed. DU PIN, Opera, 1, col. 12 s.; cfr. E VANSTEENBERGHEN, 
ibid., p. 446. A. 1,2). 
"Dixit quidem et scripsit ipse Raymundus multa vera" Contra Raimundum Lulli (ed. 
E. VANSTEENBERGHEN, op. cit., p. 466). "Scripsit itaque iste Raymundus multa vera et 
de variis scientiarum disciplinis, quac non consulimus reprobati; sicut est commentarius 
dialogus suus super articulis Parisius condemnatis; sicut est praetera liber suus prius editus 
de pratione articulorum nostrae fidei. qui qualiter accipendus sit et intelligendus doeet aliud 
opusculum, cuius alibi tenor traditus est". (ibid. p. 467 s.). 
28) J. GERSON, contra Raimundum Lulli. ed. E. VANSTEENBERGHEN, Revue des 
sciences religieuses 16 (Strassburg 1936) 466. 
29) "Discipulus.— Vellem dissolveres istius Raymundi rationes quas ad articulos fidei 
probandos in libro suo Bonifacium octavum multipliciter introduxit. 
Magister.—Potest ad aliis doctoribus theologicis et philoloycis traditionibus elici 
dissolutio talis, quae prolixioris est operis quam nostra ferat haec ad praesens collocutio. 
Videantur in speciali dicta per doctores, et specialiter de venerabili et vere memorando 
Richardo dc Sancto Victore, dum in suo de Trinitate dicit ad fidem nostram non deesse 
necessarias rationes. Hoc utique verum esse dicunt quoad naturam rei, quoniam res. puta 
trinitas. sibi nccessaria est. sic in se est notissima, quemadmodum loquitur quod causae 
superiores sunt manifestissimae ipsi naturae; verum nos ad earum cognitiones colligamus, ut 
ad lucem puram solis nocticorax aut verpertilio, sed fides illustrat, quamvis adhuc in 
aenigmate pro statu viae, et pro statu patriae visio intuitiva palam -reserabit. Primum ad 
meritum spectat. istud ad praemium. Nolit igitur aliquis in statu meriti positus ea, quae 
sunt pracmii. vcndicarc. 
Recipiantur ad extremum tales huius Raymundi sicut et Anselmi et Richardi et 
similium rationes ad tidem nostram tanquam ad consolationes et illustrationes fidelium, non 
ut convincentes animos intidelium rebelles lumini, sed eos potius in tenebrosiora mer-
gcntes". (Ibid. p. 467). 
30) Cfr. CA II. 281-283; M. BATLLORI, El lulismo en Italia. Revista de Filosofia 2 
(1943) 517-521; Analecta Iuris Pontificii. II Serie, Roma 1857, col. 2465-2480: "De la 
condemnation de Raymond Lulle"; J.M. POU I MARTI OFM, Per la glorificacio del D.R. 
Lull en el segle XVII. Est. Franc. 46 (1934) 269-289 (Miscellanea Luliiana, 109-129); C. 
D'1GUALADA OMCap., Fr. Lluc Wadding i la causa de Beatificacio de Ramon Lull. EF 
36(1925) 362-7; J. TARRE, Un document del Papa Benet XIV sobre el lul.lisme. Est. Univ. 
Cat. 20 (1935) 142-161; J. MIR, El D. A.Gual y la causa de R. Lull en Roma. Bol. Soc. 
Arqu. Lul. 7 (1897/98) 382 ss.; L. PEREZ MARTINEZ, Intervencion de la Santa Sede en la 
Causa Luliana. Estudios Lulianos 6 (1962) 151-178. 
31) A partir de la confirmacion papal de su veneracion como Beato por Le6n X, fue 
permit'do en Mallorca el oficio y misa en honor de Llull EI 19 de febrero de 1763 Clemente 
XIII concedia un Officium Proprium para la diocesis. Diversos escritos de Clemente XIII 
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Prop. 98: "Quod ille, qui cognoscit per fidem ea, quae sunt fidei, potest decipi; sed 
ille, qui cognoscit per rationem, non potest faili. Nam fides potest errare et non errare. Et si 
homo errat per fidem, non habet tantam culpam, sicut si erraret per rationem. Et sicut 
verius cognoscimus ea, quae videmus, quam ea, quae palpamus; ita verius sumus dispositi 
ad cognoscendum veritatem per rationem, quam per fidem. Sed sicut palpando aliquando 
invenimus veritatem, ita etiam, quandoque per fidem cognoscimus veritatem; sicut coeci, 
qui aliquando inveniunt, quae volunt, aliquando non". Tomado de DU PLESSIS D'AR-
GENTRE, Collectio ludiciorum I, Paris 1728, p. 253; anno 1290 (ubi citatur Directorium 
inquisitorum editum Romae 1587). 
19) ed.: Erfurt 1522; Colonia 1523, 1526; Paris 1524, 1529. 
20) Por Paulo IV en el ano 1559. Los espaiioles, en particular J. Vileta, abogaron a fa-
vor de Llull en Trento, de forma que en la nueva edicion del Index del ano 1564 el nombre 
de Llull no aparece. Paulo V promolgo una nueva prohibicion de las obras lulianas. En la 
edicion del Index del ano 1929 ya no se nombra mds a Llull 
Cfr. CA II, 281-3; R. D'ALOS, Sis documents per a la histbria de les doctrines lu-
llianes, Barcelona 1919; J. CARRERAS Y ARTAU, La cuestibn de la ortodoxia luliana ante 
el conciclio de Trento, BSAL 29 (1945) 501-520; M. CALDENTEY. Reminiscencias lulianas 
en la obra reformadora de Trento. BSAL.29 (1945) 472-500; Carta de JUAN DE POLANCO 
SI, secretario del General de la Orden Diego Lainez, al jesuita mallorquin J. Nadal, Mon. 
Hist. Soc. Iesu, Epp., II Madrid 1889, 380, doc. 309. 
21) Cfr. M. BAUZA, Rambn Lull en el "Enchiridion symbolorum" de H. Denzinger. 
Estudios Lulianos, 12 (1968) 21-32. 
22) Sobre la sententia definitiva de 1419 (ed. Mallorca 1604; cfr. Rogent-Durdn 153) 
cfr. J. CUSTURER, Disertaciones hist. Mallorca 1700, p. 245; Opera B.R. Lulli, Maguntiae 
(1721) vol. I, prol. 
23) Cfr. D. BANEZ OP /Comment, in I p. summae s. Thomae. Venetiis 1635, p. 673 
s.): "Sequitur secundo graviter errasse in fide quosdam modernos theologos, quas vulgo 
apellamus Lullistas, qui, ut tueantur quandam sententiam falsissimam sui Magistri 
Raymundi Lulli, quae asserit ratione naturale posse demonstrari mysterium trinitatis, 
commentantur isti, quod in quolibet effectu creato reperitur aliquid reale a solo Patre pro-
ductum, et aliquid productum a solo Filio et aliquid a solo Spiritu sancto et ita colligunt, 
quod ex istis diversis effectibus productis possumus evidenter cognoscere tres personas 
distinctas in Deo. Haec sententia est haeretica, quia ex illa sequitur, quod Pater non sit 
universale principium omnium rerum, quia aliquid producit Filius in rebus, quod Pater non 
producit, et negare Patrem esse creatorem omnium rerum secundum omnem plenitudinem 
primo articulo nostrae fidei adversatur". 
24) SUAREZ, apunta, por ejemplo, que nunca habia leido las obras de Llull (confor-
mandose con las noticias tomadas de Vdsquez <de s. trin. mysterio, c. 11, n. 3; ed. Paris 
1856. vol. I, 565). 
El ajustado juicio de VASQUEZ se fundo probablemente en algun conocimiento direc-
to de los escritos de Llull /Comment. in I p.s. Thomae, Lugduni 1620, II, p. 98 s. Disput, 
133. c . l . c. 4). 
Tambien los delegados papales investigaron directamente algunas obras lulianas (Cfr. 
CA II, 281-3). 
El tema ha sido tratado mds extensamente por A. MADRE en Die theologische 
Polemik gegen Raymundus Lullus. Eine Untersuchung zu den Elenchi auctorum de 
Raimundo male senlentium. escrito de habilitacion en Freiburg i. Br. 1962 (Concluida ya la 
redaccion del presente trabajo ha sido editado con el mismo titulo en Beitrage z. Gesch. 
Phil. Theol. MA, N.F. 11, Aschendorf Munster, 1973). 
25) Cfr. CA II, 279-289; 379-386. 
26) Cfr. CA II. 88-99; E. VANSTEENBERGHE, Un traite inconnu de Gerson "Sur la 
doclrine de Raymond Lulle". Revue des sciences religieuses 16 (Strassburg 1936) 441-473. 
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(18 junio 1763) y Pio VI (10 julio 1775) se referian al mismo tema. Pio IX confirmo el 11 de 
septicmbre de 1847 el culto del Beato y un nuevo Officium. El 10 de abril de 1858 el 
privilegio fue extendido a toda la orden franciscana (cfr. Apendice; festum simplex 27 de 
Novicmbre). El 10 de junio dc 1858 fue contirmado el culto y festum proprium (sub ritu 
dupl. min.) para Mallorca. 
Cfr. J. CUSTURER, Disertaciones histdricas del culto inmemorial del B. R. L., Palma 
de Mallorca 1700; J. CAMARENA NAIGUES, Notas acerca del culto al B. Lulio en 
Mallorca, Boletin del reino de Mallorca 1 (1946) 81-88; Majoricen. Confirmationis cultus 
Raymundi Lulii. Romae 1905, Summarium objectionale; CA II, 380 s.; cfr. tambien nota 
30; Analecta tertii Ord. Reg. s. Francisci. annus 16, vol. 4, Juli-Dez. 1948, p. 202: Festum 
B. R. Lulli ad ritum duplicem elevatur; P. A. SANCHO. Gestiones de los jurados para la 
beatificacidn de Ramon Lull (1492), Bol. Soc. Arq. Lul. 7 (1897/98) 146 s.; J. MIRALLES Y 
SBERT, Misa en honor del B. R. Lull. ibid., 167 s. 
32) F. ALBITIUS, De inconstantia in Jide. Amsterdam 1683, cp. 40; cfr. PASQUAL, 
Vind. III, Dist. I, Dissert. I, p. 9-28; Vind. iv. Dist. III, Dissert. II 2, p. 322-332. 
33) Asi por ejemplo el conocido antitulista B. G. FEIJOO Y MONTENEGRO s6Io se 
dirige expresamente contra la utilidad y la exactitud metodica del Ars lObras escogidas. ed. 
V. de la Fucnte. Madrid 1883, Bibl. de Autores Espafioles 56, p. 498 s.; 528-540) "Son ars 
generalis est de tons ces ouvrages celui qui a fait le plus de bruit". Migne. Nouv. Ene Theol. 
t. 12, Paris 1851. col 1267 s. 
34) S. BOVE. Al margcn de un discurso, La Seo de Urgel 1912; S. LOZANO OP, La 
Apologetica en cl periodo de la Escolastica, en: "Actas del Congreso Internacional de 
Apologetica" dc Vich, 1910, p. 115. 
35) F. SUREDA BLANES, Bases criteriologicas del pensainiento luliano. Mallorca 
1935; La simbologia en el pensamiento filosofico luliano. Personijicaciones y valores, Rev. 
Filos. 3 (1944) 471-507. 
36) B. SALVA, Qualiter Jiclei articuli sinl ratione demonstrabiles ex b. R. Lulli 
sententia. Studia Monographica et recensiones (SMR) 12-13 (1953) 1-10. 
37) J. AVINYO. Lheterodoxia lulliana encara?, Criterion 7 (1931) 166-174. 
38) B. MENDIA, Posicion adoptada por R. Lulio en el problema de las relaciones 
entre la Je y la razon. Verdad y Vida 4 (1946) 29-62, 221-258; En torno a las razones 
necesarias de la apologelica luliana, Verdad y Vida 8 (1950) 5-39, 257-297, 385-422; El B. 
R. LuII vindicado de la nota cle racionalismo. SMR 11 (1954) 135-152. 
39) J. CARRERAS Y ARTAU, La cuestion de la ortodoxia luiiana ante el concilio de 
Trento, Bol. Soc. Arq. Lul. 29 (1945) 501-520. Palma 1946; Cfr. CA. 
40) M. OLTRA. Cuestiones trinitaricis en Duns Seoto y Raimundo Lulio, Verdad y 
Vida 1 (1943) 287-301. 
41) B. DE RUBI. Raimundo Lulio y el lutismo. Estudis Franciscans 49 (1948) 124-131; 
El cristoeentrismo de R. L., Est Franc 60 (1959) 22. 
42) E. W. PLATZECK, Raimund Lull. Sein Leben - seine Werke, die Grundlage 
semes Denkens. Bd. I I I , Dusseldorf 1961-1962 
43) L. EIJO Y GARAY, Las "razones necesarias" del b. Ramdn LIull en el marco de 
su epoca. Est. Lull 9 (1965) 23-38; La supuesta heterodoxia del Bto. Llull, Est Lul 12 (1968) 
5-19. 
44) S. GARCIAS PALOU. Notas de introduccion al estudio de las obras teologicas clel 
b. Ramon Llull. Miscelanea Comillas 2 (1942) 205-234; Las "rationes necessariae" del Bto. 
Ramon Lull en los documentos presentados por el mismo a la Secle Romana. Estudios 
Lulianos 6 (1962) 311-325; San Anselmo de Canterbury y el B. R. Lull, Estudios Lulianos 1 
(1957) 63-90. 
45) B. M. XIBERTA, El presumpte racionalisme de Rumon Lull, Estudios Lulianos 7 
(1963) 153-165; La doctrina del doctor iluminado B. R. Lull sobre la demonstrabilidad de 
los dogmas Juzgaclu a la luz de la historia y de la sagrada teologia. SMR 1 (1947) 5-32. 
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46) Las obras m&s tardias citadas en las cien proposiciones condenadas son: Liber de 
tredecim orationibus (1299-1300. Cfr. Av. 80, CA 208; Gl . ch) y Lo cant de Ramon (1299. 
Cfr. Av. 76, CA 238, Gl ca). Tambien podria anadirse la Ars generalis ultima (1305-1308. 
Cfr. Av. 120, CA 54, G l . dp). 
47) En la doctrina de Llull sobre la comprensi6n de la fe puede observarse un cierto 
desarrollo. Cfr. CA 1, 514-23; R. SUGRANYES DE FRANCH, Ramon Lull docteur des 
missions. Neue Zeitschr. f. Missionswiss. 6 (1950) 198. 
48) Cfr. notas 22, 30 s., 35-45. 
49) "Ait Raimundus: Deus est tantum intelligibilis quantum amabilis, cum suus 
intellectus sua voluntas sint idem esse, substantia et natura. Et ideo est bonum, quod vos 
habeatis de Deo notitiam, per quam potestis ipsum magis amare quam per credere, cum 
scientia sit per intelligere, non autem per credere; et ideo voluntas plus potest diligere rem 
intellectam quam creditam". De consolatione eremitarum. ROL I, 109. 
50) "Quoniam syllogismus est brevis oratio et inventio, intendimus venari divinam 
trinitatem syllogizando. Et quia de his, quae sunt inferius, possunt fieri syllogismi 
demonstrativi, multo magis possunt fiere de his, quae sunt superius". De vita divina, ROL 
II, 75. Cfr. Liber propter bene intelligere, diligere et possificare, ROL I, 189, 
51) Ibid. 
52) "Quoniam per plures modos novos venati sumus divinam trinitatem et de hoc 
multos libros fecimus, adhuc concurrit nobis unus novus modus, cum quo intendimus inves-
tigare et probare divinam trinitatem". "...intendimus investigare argumentado divinam 
trinitatem...". De subslantia et accidenle, ROL I, 139 s. 
53) "Creatio mundi est unus articulus fidei, et divina incarnatio est alius, et resurrectio 
omnium alius; et istos tres articulos intendimus probare et extrahere probationes de prima 
distinctione". De injinita et ordinata postestate, ROL I, 244. 
54) Cfr. la opinion de J. SCHWANE, Dogmengeschichte der mittleren Zeit, Freiburg 
1882, p. 82; A. Madre, Op. cit. 
55) ARISTOTELES, Categor.. X, 12 a 32; Analyt. pr., 27, 7 0 a ; CICERO, De inventio-
ne, lib. II, c. 29 MARIUS VICTORINUS. De rhetorica. 10; Expianationes in Ciceronis 
rhetoricam, I; CASSIODORUS, De artibus et disciplinis liberalium artium, III. Cfr. J. 
GHELLINCK. Dialectique et dogme aux Xle et Xlle siecies, in: Festgabe zum 60. 
Geburtstag Clemens Baumkers, Munster 1913, 90-91. 
56) "Argumentum est oratio rei dubiae faciens fidem... Argumentorum vero omnium 
alia sunt probabilia et necessaria. alia vero probabilia quidem, sed non necessaria; alia 
necessaria, sed non probabilia; alia nec probabilia, nec necessaria. Probabili est quod 
videtur vel omnibus vel pluribus, vel maxime notis atque praecipuis, vel unicuique artifici 
secundum propriam facultatem. ... In quo nihil attinet verum falsumve sit argumentum, si 
tantum verisimilitudinem tenet. Necessarium vero est, quod ut dicitur, ita est, atque aliter 
esse non potest". De artibus ac disciplinis liberalium artium, III, PL 20, c. 1177. 
57) Sobre el uso del termino "probatio" en Ramon Marti cfr. Explanatio symboli 
apostolorum. ed. J. M. March SJ, Anuari de 1'Institut d'Estudis Catalans (1908) 408. 
58) Cfr. B. MENDIA, EI B. R. Lull vindicado de la nota de racionalismo, SMR 11 
(1954) 135-52; G. E. DEMERS, Le divers sens du mot "ratio" au moyen-age, Etudes 
d'Histoire litreraire et doctrinale du Xl l l e siecle, Paris-Ottawa 1932, 105-139. 
59) Cfr. B. SALVA, en nota 36 
60) De Dco ct mundo. ROL II, 349 s.; De Consol. Erem.. ROL I, 120. 
61) "Et ipsa venatio erit tali modo probata et necessitata, quod non posset esse fracta 
atque destructa per contrariam probationem sibi per rectam lineam oppositam; quia si sic, 
fundamentum sive subiectum huius libri supra tactum posset destrui et frangi; quod est 
impossibile". De minori loco ad maiorem, ROL.I, 269; cfr. De ente absoluto, ROL I, 153, 
157; De infinito esse, ROL I, 283, 268; De accidente et substantia, ROL I, 146; De 
dejinitionibus Dei. ROL I, 125 s. 
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62) De affirmatione el negatione, ROL II, 28. 
63) De intetligere Dei. ROL I, 446 s. 
64) De affirmutione et negutione (passim), ROL II, 21-40; De Deo et mundo. ROL II, 
370. 
65) Historia de los heterodoxos espanoles, I, Madrid 1880, 520; III, Madrid 1917, 
265-278. 
66) Cfr. J. BEUMER, Theologie als Glaubensverstdndnis, Wurzburg 1953, 220. 
67) Cfr. F. SUREDA BLANES, Bases criteriologicas del pensamiento luliano, Palma 
1935. 153-155. 
68) Cfr. Petitio Raimundi in concilio generali ad acquirendam Terram sanctam. 
ordinatio 1 y 8 (ed. H. Wieruszowski, Estudis Franciscans (1935) 104, 107) 
69) "Probatum est per quinque rationes, quod Deus incarnatus est, et per multas alias 
rationes probari postest. Non autem dico, quod sit incarnatus de necessitate naturaliter, 
quia non est de potestate infinita de ordinata. Sed quantum ad bene esse necessarium est, 
quod Deus sit incarnatus, ut divina potestas ordinatim ponat possibilem altiorem finem 
creationis et ipsum finem reducat ad actum postquam optimus est, et maximus est, et a 
divino intellectu intelligibilis est, et a divina voluntate amabilis est". De infinita et ordinata 
potestate ROL I, 247. 
69a) "Ait negatio: Quod tu dicis, divina voluntas non potest velle; cum divinus 
intellectus non indigeat esse causa infimta neque effectus infinitus, quia sufficit ei sua 
infmita existentia divina. Ait affirmatio: Quantum ad indigentiam verum dicis; sed 
quantum ad bene esse divina voluntas filigit magis mundum esse, si vult hominem Deum 
esse". De affirmatione et negatione,ROL II, 30s. 
"Petitur: Si Deus est incarnatus de necessitate? Dixit Raimundus, quod non secundum 
naturam; sed quod se incarnavit moraliter secundum necessitatem maioris causae et maioris 
causati". De Deo et mundo, ROL II, 372. Cfr. Liber propter bene intelligere, diligere et 
possificare, ROL I, 194 s.; De Consolatione eremitae, ROL I, 95. 
"Distinctio ista est de incarnatione divina, quam intendimus investigare et probarecum 
decem syllogismis primitivis, veris et necessariis ... Non autem dicimus, quod faciamus 
scientiam necessariam a superius, sicut fecimus in prima distinctione de divina trinitate, sed 
ad inferius, eo quia facimus scientiam necessariam subalternatam, cum incarnatio sit a 
contingentia facta". De scientia perfecta, ROL I, 397. 
70) "Non sunt demostrationes, sed sunt persuasibiles rationes": J. MIRALLES 
SBERT, Carta del Excmo. y Rvmo. Arzobispo de Mallorca con motivo del septimo 
centeneraio del nacimiento del B. R. Lull, Bol Soc Arq Lul 24 (1932/33) 180. PASCUAL, 
Vindiciae II, 674-689 aduce muchos textos sobre el tema. 
71) "Non autem dico, quod probem articulos fidei sic per causas, sed per talem 
modum, quod intellectus non potest rationabiliter ipsas rationes negare, et possunt solvi 
omnes obiectiones contra ipsas factas, et infideles non possunt destruere tales rationes sive 
positiones; ipsa probatio talis, sive sit demostratio, sive persuasio, vel quocumque alio 
modo possit dici, hoc non curo, quia propter nostrum affirmare vel negare nihil mutatur in 
re". De convenientia, quam habent fides et intellectus in obiecto. (Ms. Clm 10517, f. 85; ed. 
Maguntiae, vol. IV). 
"Ipsi enim aestimantes nos irrationabiliter et fatus de Deo et eius operibus secundum 
articulos nostrae fidei credere et sentire, cum viderent nos valde rationabiliter et sapienter 
supra quamcumque aliam credulitatem humanam de Deo et eius operibus secundum 
articulorum nostrae fidei invincibilem veritatem credere et sentire ac nos esse promptos ad 
ostendendum rationes, quas infideles apponunt contra fidem nostram, non esse necessarias 
nec aliquid contra nos secundum veritatem concludere, rationes vero nostras pro fide sic 
esse invincibiles, quod nullum ex ipsis omnino inconveniens sequitur, immo sublimitas 
ineffabilis divinae essentiae et eius operationum gloriosior humano intellectui declaratur, ex 
quo valde convenientes et necessariae comprobantur". Petitio pro conversione infidelium. 
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ed. H. WIERUSZOWSKI, EF 47 (1935) 102. Cfr. E. LONGPRE, DThC IX (1926) col. 
1123-1126. 
72) "Quemadmodum Deus permittit, quod homo possit peccare, ad hoc, ut non 
corrumpatur liberum arbitrium, ita Deus permittit, quod demonstrationes trinitatis et in-
carnationis et aliorum articulorum possint calumniari per falsas similitudines destructibiles: 
et hoc Deus permittit ad hoc, ut homo sit liber ad credendum vel intelligendum articulos, 
quia si articuli essent ita demostrabiles, quod non possent calumniari, non esset fides per 
illos articulos in homine, nec humanus intellectus esset ita exaltatus in intelligendo illos". 
Demonstrationum liber IV (citado de: Obras literarias, Madrid 1948, p. 392, A. 2). 
73) Cfr. De affirmatione et negatione, ROL II, 40; De essentia et esse Dei, ROL I, 
375; De vita divina, ROL II, 59; De memoria Dei, ROL II, 130; De minori loco ad maiorem, 
ROL 1, 275; etc. 
74) Cfr. BONAVENTURA, / Sent., proem. q. 2 concl. (Quar. I, 10 b 11 a). 
75) Cfr. PASQUAL, Vind. II, 689-91, n. 44-48. 
76) J. MAURA Y GELABERT, El optimismo delB. R. Lulio, Barcelona 1904, 51. 
77) F. SUREDA BLANES, nota 67 
78) M. FLORI, en: Raz6n y Fe 106 (1934) 466. 
79) S. GALMES en la edici6n catalana de las obras de Llull tm. XV, Palma 1930, 
XI-XIII. 
80) S. BOVE, nota 34. 
81) Cfr. F. SUREDA BLANES, Bases criteriologicas. p. 157-61, 165-68. 
82) "Quidquid virtutis habet intellectus ascendendo habet similiter descendendo, sed 
non e converso: quia descendentia (principia) imprimunt in se in intellectu contemplativo 
primae causae lumen et virtutem, de quibus in descensu illuminantur potentiae animae de 
inferioribus iudicantes". Compendium artis demonstrativae, dist. III De regulis (ed. Magun-
tina III, 74). 
"Utrum Deus magis descendat ad illuminandum intellectum de se ipso, quam inte-
llectus ad sensum ad faciendam scientiam de elementis vel elementatis? Solutio: Respon-
dendum est, quod sic". Quaestiones super librum facilis scientiae, De qq. elementativae n. 2 
(ed. Maguntina IV, 10). Cfr. B. MENDIA, SMR XI (1954) 146; F. SUREDA, Bases.... p. 
176. 
83) Declaralio Raimundi per modum dialogi, cap. 16 (ed. Keicher, p. 120). 
84) AUGUSTINUS, In Joann. tract. 40 n. 9 (PL 35, 1690); "Credimus enim, ut cog-
noscamus, non cognoscimus, ut credamus". Cfr. De util. cred., c. 9 (PL 42, 79 s.); De Ord. 
II. c. 9 (PL 32, 1007); De vera relig., c. 24 (PL 34, 141). 
ANSELMO: "Neque enim quaero intelligere, ut credam, sed credo, ut intelligam. Nam 
et hoc credo. quia nisi credidero, non intelligam". Proslog., c. 1 (PL 158, 227 c). 
"Unde fit, dum ad illa, quae prius fidei scalam exigunt, sicut scriptum est: Nisi 
credideritis non intelligetis, praepostere, prius per intellectum conantur ascendere, multimo-
dos errores per intellectus defectum cogantur descendere". De fide trin., c. 2 (PL 158, 
263-264); cfr. Ep. II, 41 (PL 158, 1193). 
85) BONAVENTURA, I Sent., d. 3, p. I, a. un ic , q. 4 resp. (ed. Quaracchi I, 76 b). 
86) Cfr. Liber de ascensu et descensu intellectus (Av. 109; CA 48; G l . dk). 
87) "Primo suppono sive credo, quod sit unum ens infmitum et absolutum. Post 
intelligo, quod si est unum ens infinitum et absolutum, quod habeat omnia, sine quibus esse 
non potest. Quae omnia sunt duodecim dignitates sive proprietates... Nisi ipsae dignitates 
haberent actus proprios et dignos, non possent esse digtiitates tn superlativo gradu 
existentes". De multiplicatione, quae fit in essentia Dei per divinam trinitatem, ROL II, 
135: Textos tomados de escritos anteriores cfr. en PASQUAL, Vind. II, 682. 
88) "Ulterius investigabimus divinam unitatem unissimam cum decem praedicamen-
tis... Et miscendi viginti principia supra tacta, erit liber iste mixtus ex theologia et philo-
sophia; et suum subiectum est divina unitas et suus finis est divina trinitas". De divina 
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unitatc. ROL I, 312. Cfr. Liber de quinque praedicabilibus et decem praedicamentis. ROL 
I. 333-345. 
89) "Adhuc dico tibi, quod fides est necessaria ad intelligendum veritates* Dei, 
quoniam in principio. in quo intellectus ipsas investigat, supponit per tidem, quod ipsas 
attingere possit et invenire non sicut comprehendens, sed sicut apprehendens, et hoc inte-
llcctus facere non posset. si se habitu tidei in principio investigationis non indueret iuvante 
tamen gratia Dei, et tunc transit ad intelligendum veritates Dei per rationes necessarias...". 
Declaratio per modum dialogi. c. 16 (ed. Keicher, p. 119 s.). 
"Secundum lumen tidei in hoc libro suppono, quod sit divina trinitas; quae divina 
trinitas elucescit in secunda et in tertia distinctione, et etiam elucescit in quinta. Quam 
suppositionem facio, ut possim invenire dininam memoriam". De memoria Dei. ROL II, 
125. 
90) Intellectus ... cognoscit obiectum intinitum cum lumine fidei, videlicet obiectum 
intinitatis et aeternitatis". De obiecto Jinito et injinito, ROL II, 104. 
"... tides est illuminatio intellectus..." De 14 articulis Jidei. prol. Textos tomados de 
escritos anteriores cfr. en PASQUAL, Vind. II. 677-82. Cfr. nota 92. 
VASQUEZ lo reconoce tambien y coloca a Llull en la linea de otros muchos escolasti-
cos (cfr. supra n. 24). 
91) "Et ideo cum credere' intendimus investigare intelligere, ut cognoscamus, quod 
Deus est actus purus et habet potestatem puram. Et per talem ascensum de credere ad 
intelligere erit humanus intellectus prolongatus ab ignorantia. ab erroribus et opinionibus, 
et erit altus et profundus et de magna et de utili scientia habituatus". De potestate puru, 
ROL I, 407. Cfr. tambien las notas que siguen. 
92) "Humanus intellectus cum lumine fidei supponit, quod Deus sit ens magis unum, 
quam aliquod aliud ens. Postea probat. considerando: Sicut Deus est magis bonus quam 
aliquod bonum, sic Deus est magis unus, quam aliquod aliud unum, cum divina unitas et 
bonitas convertantur. Et in isto passu ostenditur modus, per quem intellectus cum credere 
ascendit ad intelligere; et cognoscit, quod, sicut inTmitas et aeternitas habent obiecta 
infinita, ut supra dictum est, sic unitas habet obiectum intinitum, scilicet uniens et unibile.!'. 
De obiecto Jinito et injinito, ROL II, 105. 
93) "Fides ait: Sum habitus, cum quo intellectus ascendit ad intelligendum de Deo ea 
vera, quae de Deo intellectus per me credit; quoniam ad ipsa vera nullus sine me ascendere 
potest per intelligere. Et per hoc inter intelligere et credere existit concordia, cum intelligere 
et credere sint sub eadem potentia. utputa intellectus humanus, qui credit, ut intelligere 
possit. Et hoc significatum est per Isaiam prophetam. qui dixit: Nisi credideritis, non 
intelligetis. (Is. 7,9)". De civitale mundi. ROL II, 176 s. 
94) "Raimunde, ait eremita. et quomodo potest hoc esse, quia dicitur, quod de fide 
non potest tieri scientia, sed simpliciter oportet ipsam credere? 
Ait Raimundus: Verum dicis quoad sensibile vel quoad imaginabile, quoniam per 
sensus neque per imaginationem non potest homo probare simpliciter Deum esse, neque 
esse divinam trinitatem, creationem, resurrectionem, incarnationem et huiusmodi. Sed super 
sensum et imaginationem potest homo facere scientiam de fide, ita quod fides sit habitus 
coadiuvativus intellectui, ut intelligat cum fide hoc, quod per se intelligere non potest; et de 
hoc dedit exemplum Isaias prophete, quando dixit: Nisi credideritis, non intelligetis; quia 
credere est per prius et intelligere est per posterius. Et adhuc volo tibi dare exemplum 
sensibile: Si ascendis in turrim. cum scala ascendis; et nisi esset scala actu, ascendere non 
posses, quia non haberis cum quo. Est ergo scala instrumentum ascendendi. A simili fides 
est instrumentum existens actu, quando ascendis ad intelligere obiectum intellectus." "De 
consolatione eremitarum (ROL I, 109 s.) 
"Fides est medium, cum quo intellectus acquirit meritum et ascendit ad primum 
obiectum, quod quidem influit intellectui fidem, ut ipsa sit intellectui unus pes ad 
ascendendum. Et intellectus habet alium pedem de sua natura, videlicet intelligere, sicut 
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homo ascendens scalam cum duobus pedibus. Et in primo scalone primo ponitur pes fidei. 
Et in illomet pes intellectus. asccdendo gradatim cum prioritate fidei et cum posterioritate 
intellectus; et similiter, sicut in disputatione ponitur primo dubitatio, deinde affirmatio vel 
nagatio. Credere non est finis intellectus, sed intelligere; verumtamen fides est suum 
instrumentum ad elevandum suum intelligere cum credere; et ideo sicut instrumentum 
consistit inter causam et effectum, sic fides consistit inter intellectum et Deum, influxa fide 
a Deo in subiectum, ut per ipsum quiescat in obiecto primo. "Ars magna generalis et 
ultima. pars IX, cap. 63(ed. Argentorati 1617, p. 456 segun O. KEICHER. R. Lullus und 
seine Slellung zur arahischen Philosophie. Munster 1909, S. 66. f., 
95) "Sed sensus et imaginatio non possunt attingere gradum superlativum, nisi ficto 
modo, sicut cum dicitur: Optimus panis, optimum vinum, optimae carnes. Sed quoniam 
fides secundum lumen credendi attingit gradum superlativum vero modo, et tale lumen est 
escala, cum qua ipsa fides existens actu ascendit intellectum, intelligere gradum superlati-
vum esse. Et hoc signiticatum est per Isaiam prophetam, qui dixit: Nisi credideritis, non 
intelligetis; quoniam si credo, intelligere possum. Unde cum hoc ita sit, ergo male dicunt 
illi, qui dicunt, quod si intelligo, non credo, cum credere sit habitus, cum quo intellectus 
intelligit. Sine quo habitU intellectus non potest intelligere ea, quae non sunt sensibilia 
neque imaginabilia, utputa substantias separatas et articulos fidei et huiusmodi". De 
minori loco ad maiorem (ROL I, 268 s.) 
"...sicut humanus intellectus, qui non potest per se ullum intelligere articulum fidei, 
nisi sit de fide habituatus". De civitate mundi (ROL II, 179) 
"Fe catholica es creure veres coses invisibles e covinents a crestiana religio. On per fe 
aperceb hom, fill, so que es veritat. sens que rah6 no demostre per necessitat aquelles coses 
de que hom ha creensa. 
2. Enaxi com lum qui illumina tots ulls corporals a veer les coses corporals, enaxi per 
lum de gracia veus so que creus del celestial Deu de gloria e de les sues obres. E car lum 
denteniment no puria abastar a entendre tot so qui es a home necessari creure de Deu e de 
les sues obres, per asso Deus illumina per lum de gracia Ia anima del home a creure les 
coses invisibles. 
3. Amable fill, per lum de fe sexalsa lenteniment a entendre; car enaxi com !o lum va 
devant per demostrar les carreres, enaxi fe va devant al enteniment. no sies increable, e criu, 
per so que pusca ton enteniment pujar ten alt que entena so que la fe illumina." Doctrina 
Pueril. cap. 52. (Obres I, 89). 
Cf. Ars consilii. ROL n. 95, 94. 
96) Is. 7, 9; segiin la Itala. Cfr. notas 93-95. Sobre la postura de Lull respecto de la 
Escritura cfr. Pasqual, Vind. I, 31-45. Sobre la diversidad de sentidos en la Escritura: Liber 
contemplationis. cap. 152-157. 
97) "Nec tu, amice, credas, quod de fide christianorum possit dari demonstratio 
propter quid, nec demonstatio palpabilis, sicut de rebus sensualibus, ut fit in scientia 
Geometriae. cum Deus sit invisibilis, et talis fides (ea scilicet. quae est de pure sensualibus) 
non possit haberi pro fide Dei, nec pro illa reputari, attamen tibi dabuntur tales rationes 
per aequeparantiam et quemdam modum noviter inventum. quod per huismodi rationes 
tuus intellectus multum fortificabitur ad cognoscendum veritatem nostrae fidei, et errores, 
quod infideles opponunt contra christianos." Liber quinque sapienlium. prol. 
"Intellectus duobus modis attingit suum obiectum, scilicet subito et sucessive, subito, 
quando attingit, quod omnis triangulus habeat tres angulos, et hoc quia per sensitivam et 
imaginativam est certificans; et non dico, quod per hunc modum. sed per similem trinitas 
sit demonstrabilis, sed secundum modum discursivum, quem intellectus habet in attingen-
do, est trinitas demonstrabilis, non propter quid, sed per aequeparantiam. "Disputatio 
eremitae et Raimundi super aliquibus duibiis quaest. magistri P. Lombardi, lib. I, q 1 (ed. 
Mainz IV (1729) f. 3 col. 2, n. 6) 
Cf. A.R. PASQUAL, Vind. II, 674-89, con abundantes citas; Ars demonstrativa, prol.; 
n. 95. 
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"Ne secundum sententiam salvatoris, dicentis in Evangelio: Vae homini illi, per quem 
scandalum venit; liber iste generaret scandalum, ex nomine libri, qui intitulatur Ars 
demonstrativa, in cordibus in ipso legentium, qui forte crederent, quod intentiones 
instituentis hunc librum esset demonstrare ea quae sunt fidei catholicae demonstratione 
propter quid et quia, scilicet articulos fidei et sacramenta ecclesiae et alia, quae excedunt 
capacitatem intellectus; praemittere curavi meam intentionem, scilicet quod omnes rationes 
factae de articulis fidei et de aliis pertinentibus ad ipsam fidem humanum intellectum 
excedentibus, non sunt demonstrationes, sed sunt persuasibilis rationes.". 
Citado por: J. MIRALLES SBERT, Carta del Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de 
Mallorca. con motivo del septimo aniversario del nacimiento del B.R. LuII, Bol. Soc. Arq. 
Lul. 24 (1932-33) 180, A. 25; Revista del clero espaiiol 1914, p. 430 s. 
98) Llull escribi6 en marzo de 1305 una obra con el titulo "De demonstratione per 
aequiparantiam" (Avinyo 110; CA 98; Glorieux dl) . 
99) En e! Blanquerna la abadesa Natana afirma: "3. Si en Deu volem entendre, prime-
rament cove que usem de fe e puxes d'entendre, e que creegam so que no podem entendre, 
e que entenam que Deus en sa essencia e en ses obres es major que nos no podem entendre; 
car si en tot co que nos som ni en tot co que fem no us basta 1'enteniment a entendre, 
quant menys sens tota comparaci6 lo nostre enteniment pot absta" que entena tot Deu e ses 
obres! E si aco no era en axi, sequisia que nosaltres fossem en essencia e en obres majors 
que Deu; e eco es cosa impossible." (Cap. 38; Obres IX (1914) 123) 
100) "Quidam homo comedit panem tantum, quanto indiget sua vita; et cognoscit, 
quod non comedit totum panem, qui est in mundo; quia totum panem, qui est in mundo; 
non posset comedere. Hoc pro tanto dico, quod aliquis homo intelligit aliquid in Deo esse 
de necessitate, sed non comprehendit, quidquid est in Deo de necessitate, quoniam 
intellectus finitus non potest comprehendere totum obiectum infmitum et aeternum. Et hoc, 
quod dico, est contra illos, qui dicunt, quod si intelligo divinam trinitatem, quod intelligo 
totam, ipsam comprehendendo; quod falsum est, ut per exemplum ostensum est; sed 
apprehendo intelligendo tantum, quantum sufficit ipsi intellectui finito." De multiplicatione, 
quae Jit in essentia Dei, (ROL II, 137). 
"Non dico tamen, quod definiatur (Deus), quod ipse totus comprehendatur, sed 
apprehendatur secundum exemplum, quod dedimus de illo, qui bibit in fonte, qui non 
potest totam fontis aquam bibere, sed bibit tantam, quantam indiget". De Deo et mundo. 
(ROL II, 368 s.) 
101) "De baculo. Est quidam homo senex, qui sine baculo ire non potest; et vadit cum 
baculo. Per istud exemplum intelligo, quod humanus intellectus nudus sine habitu fidei non 
potest intelligere ea, quae de Deo intelligibilia sunt; e ideo, quando intelligit, adiuvat se cum 
habitu fidei; sicut homo senex, quando vadit, qui cum baculo in eundo se iuvat. Hoc pro 
tanto dico, quia aliqui dicunt, quod si intelligo in Deo aliquid, quod non credo; et si credo, 
non intelligo". ibid. (ROL II, 137); crf. n. 94. 
102) "Tu vides album, et dum vides album, non posses imaginari illud album; sed 
quando non vides ipsum, potes imaginari ipsum. Sed intellectus, qui est superior, potest 
intelligere album, quando vides album; et potest imaginari album, quando imaginatur 
album; et potest intelligere albedinem extra sensum et imaginationem. Hoc pro tanto dico, 
quod si intelligo cum fide divinam trinitatem, attingo ipsam super sensum et imaginationem 
cum eis. quae sunt super sensum et imaginationem, scilicet cum praedictis dignitatibus Dei; 
quae non sunt sensibiles neque imaginabiles, sed intelligibles. Et ideo dico, quod si intelligo, 
credo, et si credo, cum credere intelligo. Sed hoc declaro, quia, sicut intellectus non potest 
intelligere album sine albedine, dum imaginatur album, sic humanus intellectus non potest 
intelligere sine credere. Et ideo, quando intelligit cum credere, est habituatus de fide, sed 
non credit; sed quando credit. tunc intelligere suum est in potentia cum habitu fidei, sine 
quo non potest deducere suum intelligere de potentia in actum. Hoc autem dico contra illos, 
qui dicunt. quod si intelligo trinitatem, non habeo fidem neque meritum fidei; quod falsum 
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est, ut per exemplum significatum est." De multiplicatione, quae Jit in essentia Dci per 
divinam trinitatem (ROL II, 137 s.) 
"Adhuc dico, quod si volo totam divinam trinitatem intelligere comprehedendo, pecco 
mortaliter, quia finitum non postest comprehendere infinitum. Et si volo divinam trinitatem 
apprehendere, scio, quod non pecco mortaliter, quia finitumpotest apprehendere infinitum 
sua gratia et potest apprehendere tantam gratiam, quantam infmitum vult finito infundere 
sive dare." De perseitate Dei (ROL II, 52). Cf. Declaratio, cap. 38 (Keicher, 119 s); De 
forma Dei, Clm 10588 f. 102. 
103) "Deus est magnum obiectum, et secundum suam magnitudinem intellectus non 
potest ipsum naturaliter obiectare; idcirco Deus magnificat intellectum, ut magnifice agat 
supra suam naturam simpliciter credendo, est sic fides ascendit super intellectum, sicut 
oleum ascendit super aquam. Sicut aliquis homo, qui non erat philosophus, credebat Deum 
esse; sed cum fuit philosophus, intellexit Deum esse. Et tunc intellectus ascendit ad illum 
gradum intelligendo, in quo erat credendo. Verumtatem non dico, quod propter hoc fides 
destruatur; sed quod ipsa ascendit in altiorem gradum obiectandom plus credendo Deum 
esse, quam intelligendo ipsum esse, sicut oleum in vase in quo est supra aquam. Et qui 
aderet plus de aqua praedicto vasi, aqua quidem ascenderet ad illum locum, in quo erat 
oleum; et deinde oleum ascenderet in altiorem locum, in quo non erat". Ars magna gen. et 
ultima, p. IX, cap. 63 (Ed. Argentor, 1617, p. 454 s.; segun: O. KEICHER, S. p. 67, A. 1). 
104) "Sed quia intellectus noster duos habet actus, unum quidem, quod est intelligere, 
alterum vero, quod credere nuncupatur. "liber reprobationis aliq. crrorum Averroris. Nat. 
lat. 16111, f. 25r. ch. n. 93, 102. 
105) Blanquernu. cap. 43 
106) Cfr. n. 94. 
107) "Et si volo credere et non intelligere, quod Deus sit propter se simpliciter, scio, 
quod pecco mortaliter, cum intelligere humanum sit magis circa Deum, quam credere; 
etiam quia credere est viator et intelligere quietator, et credere est propter intelligere, et non 
e converso". De perseitate Dei (ROL II, 151). 
108) "Maxima disputatio et controversia erat inter eos in prophetarum expositione, 
nam quilibet suae intentioni convertebat glossas et textum legis veteris et prophetarum... 
Dum autem iste sapiens (judaeus) hos sermones protulisset, alter emittens cordis suspiria, 
lacrimando dixit illi: Cum per autoritates veritatem adventus Messiae cognoscere nequea-
mus, saltem tentare bonum est, si eius adventum cognoscere possimus per necessarias 
rationes; nam ratio necessaria est aptior intellectui quam glossae seu expositio autoritatum". 
De adventu Messiae. ed. C. OTTAVIANO, Estudis Universitaris Catalans 14 (1929) 4. 
"...Durum et periculosum videtur infidelibus dimittere suam credulitatem pro aliena 
credulitate vel tide; sed falsum et impossibile pro vero et necessario non deserere, quis 
eorum poterit sustinere?" Liber Apostrophe (ed. Mainz IV (1729) 56). 
"...verum quia nulla vera authoritas potest esse contraria necessariae rationi, et 
authoritates possunt diversimode exponi, et de ipsis haberi diversae opiniones, nolumus in 
hoc tractatu mentionem facere de authoritatibus, quoad necessarias probationes; cum 
propter expositiones earum et diversas opiniones verba multiplicentur inter illos, qui 
disputant per ipsas, et exinde generetur confusio in intellectu". Liber quinque sapientium. 
p. 1 (ed. Mainz, II, 1722, p. 4) 
Relatando una disputa entre un cristiano y un judio escribe: "Cum authoritatibus 
disputabant et nullo modo poterant convenire, eo quod quilibet textum sacrae Scripturae ad 
suum propositum exponebat". Liber de acquisitione Terrae Sanctae. p. I (ed. E. 
LONGPRE, Criterion 3 (1927) 266 s.; De gentili et tribus sapientibus. prol. 
109) Cf. notas 35-45; L. EIJO GARAY, La supuesta heterodoxia del Bto. Lull, EstLul 
12 (1968) 5-19. 
110) Cf. De compendiosa contemplatione, ROL I, 79; etc. 
111) Liber de vita divina. ROL II, 75 
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112) "Et si aliquis vult reprehendere dicta nostra, faciat syllogismos oppositos 
syllogismis nostris; et tunc apparebit, quod syllogismi nostri sunt inimpugnabiles et 
infrangibiles". De scientia perfecta. ROL I, 231. 
"Per haec viginti principia facies mihi obiectiones contra fidem syllogizando, et ego 
solvam tibi. diam syllogizando. Et tunc apparebit. quod tui syllogismi erunt falsi. et mei 
veri". De consol. erem.. ROL I. 110. 
113) E.W. PLATZECK, R. Lull. Dusseldorf 1962, I, 51, 298; Id., Raimund Lulls 
Auffassung von der Logik. EstLul 2 (1958) 5-34, 273-294. 
114) Escrito en 1303. E.W. PLATZECK, a.a.O., p. 400 ss.; Die Lullsche Kombinato-
rik. Franzisk. Stud. 34 (1952) 396-401. 
115) Cf. B. SALVA, en: SMR XII-XIII (1953) 1-10; B. MENDIA, en: Verdad y Vida 8 
(1958) 19; n. 58. 
116) Cf. De civitate mundi. ROL II, n. 250. 
117) En sus obras tardias se refiere expresamente al Ars generalis: De medio naturali. 
ROL I, 205. 
118) Cf. E.W. PLATZECK, Raimund Lull. Dusseldorf 1972, I, 105 s. 
119) Cf. R. PRING-MILL, El microcosmos lullia. Palma 1962; M. BAUZA, La 
doctrina tcologica en la Ars Dei de R. Lull. Tesis doctoral, Freiburg i. Br. 1967. 
120) Cf. S. GARCIAS PALOU (Anm. 44), en: Estlul 6 (1962) 322. 
121) Cf. supra B I e; E.W. PLATZECK, R. Lull, 1962, 56. 
122) Cf. S. GARCIAS PALOU. n. 44 
123) "Si autem cgo erravi contra tidem catholicam in aliquo, ignoranter hoc feci. Et 
propter hoc submitto ipsum (librum) ad correctionem sanctae ecclesiae Romanae, quia 
catholicus sum. Et hoc idem dico de aliis libris. quod feci". De minori loco ad maiorem, 
Expl. (ROL I, 275). 
"Ait Raimundus: Si in aliquo erravi in isto libro contra sanctam fidem catholicam, 
non scientaliter erravi, cum sim verus catholicus. Et ideo submitto istum Iibrum et alios 
omnes. quos feci. ad correctionem sanctae ecclesiae Romanae". De Deo maiore et Deo 
minore (ROL I, 503). De modo semejante en obras anteriores: Liber contempl., cap. 365; 
Liher felix: Dc novis fallaciis: Libcr de potentia, obiecto et actu, (Cf. L. WADDING, Ann. 
Min. VI (1733) 238 s. (anno 1315); O. KEICHER S. 30 f.) 
124) Cf. n. 8-12. 
125) H. HURTER SJ empieza aun sus explicaciones sobre Lull diciendo: "Singularis 
planc luit theologus... Raimundus Lullus tertii ordinis S. Francisci Majoricensis, non aequac 
opinionis apud omnes. fNomcncIator literarius, IV, Innsbruek 1889, col. 378, n. 164; 1906, 
"H col. 469). 
126) T. CARRERAS Y ARTAU, Hist. de la jtlosojia espaiiola (CA) I, Madrid 1939, 
263-71. 
127) Las citas se encuentran en A.R. PASQUAL, Vind. I, 72 s.; CA I, 268 s.; F. 
SUREDA, Bases criteriologicas. Majoricis 1935, 183 s.; E.W. PLATZECK, R. Lull. 
Dusseldorf 1962, Bd. II en el catalogo de las obras de Lull. 
128) La mayor parte de teologos al tratar de las distintas etapas del conocimiento de 
Dios hacen diversas distinciones y plurimembres divisiones (cfr. E VON IVANKA, Zur 
Ubenviiidung des neuplaloiiischen Intellektualismus in der Deutung der Mystik. Scholastik 
30 (1955) 185-94); per el contrario en Lull s61o se encuentra frecuentemente el binomio: 
cognitio per sensum et imaginationem — intelligentia per superius. 
129) A. BZOVIUS, Annalcs Eccles.. tom. 14, anno 1312. (Koln 1618); A.R. 
PASQUAL, Vindiciae Lulianae. II, 796-800; 800-812. 
130) Cfr. J.H., PROBST, Caractere et origine des idees du B.R. LuIIe. Toulouse 1912. 
240-57; J. TUSQUETS, Posicio de R. Lull en el problema de Veternitat del mon, Criterion 1 
(1925) 95-114. 
131) Cfr. F. SUREDA, Bases criteriologicas. 197-221. 
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132) Cfr. CA I. 508-13. 635 s.; mas bibliografia en E.W. PLATZECK. R. Lull. 
DusseldoiT 1962/64. Bd. II. 
133) M. ASIN Y PALACIOS ponia el origen de Ia doctrina de las dignidades en la 
teologia islamica (F. SUREDA, Bases criteriologicas, 213). 
134) E.W. PLATZECK, Die Lullsche Kombinatorik. FranzStud 34 (1952) 39. 
135) Compuesto ca. 1282-1287; traducido a! aleman por L. KLAIBER, Olten 1948. 
Vgl. Blanquerna c. 9 9 , 3 introductio; R. SUGRANYES DE FRANCH, Neue Zeitschr. f. 
Missionswiss. 6 (1950) 87. 
136) Cf. Compendium artis demostrativae, dist. III, "de fine huius libri" (ed. Mainz. 
111. 160); De gcnlili et tribus sapienlibus. prol.: "... et eo. quod per auctoritates non 
possumus convenire. tentaremus, utrum possemus concordare demonstrativis et neeessariis 
ratiouibus....". 
137) A.R. PASQUAL. Vind. II. 33-40. 
138) L. GARDET et M. ANAWATI, Introduction a la thcologie musulmane, Paris 
1948. 421. 
139) Cfr. sobre ol tcina E.W. PLATZECK, R. Lull. I, 101, 104, 117-119. 272-276, 
423-428. 
140) J. II. PROBST, Caracterc.228-239; l.e bienhcrcux R. Lull ne fut pas Kabbalistc. 
SMR IV (1950) 33-44; CA II, 199 ff. 
141) H. SEROUYA, La Kabbale. Ses origines. sa psychologie, sa mystiquc. sa 
metaphysique. Paris 1947 (tambien F. Sureda Blanes en: SMR II (1948) 16-24.). 
142) Cf. CA II, 77. 
143) E.W. PLATZECK, R. LuII, 1962, I, 101, 122. 
144) CA. I. 332, n. 4. 
145) Cf. E. LONGPRE, DThC IX. 1 col. 1118. 
146) ANSELM, Proslogion c. 15 (PL 158, 235); RICHARD VON ST. VIKTOR, De 
irin. I. c. 20 (PL 196. 899 s.) 
147) AUG., De lib. arb. III c. 5 n. 13 (PL 32, 1277); cf. A.R. PASQUAL, Vind. IV, 
430 s. 
148) Cf. notas 35-44; A. OLIVER, EI b. Ramon Lull en sus relaciones con la Escuela 
Franciscana de los siglos XIII-XIV, Est. Lul. 9 (1965) 145-165; N. GONZALEZ CAMINE-
RO, El puesto de Ramon Llull en lafilosofia cristiana, EstLul 7 (1963) 19-51). 
149) "Si Alejandro de Ales, (S. theol., Quaracchi I, 489-751) Santo Tomas (S. th. I, q. 
13; Sent. I de 22; S.c.g. I, 30-35) y Buenaventura (S I d 22 a un ic , de 33 a unic. q 3, d 34 a 
unic. q 1-2) han elaborado (m&s en contacto con el Seudo Dionisio y con Juan Damasceno) 
distinciones sublimes entre los diferentes nombres y han dado varias reglas para el uso o 
constituido un metodo propio, Lulio parece dejarlos todos aparte, y sigue fielmente al Padre 
de la Iglesia occidental.". RevEspTeol 2 (1942) 282. 
150) Cf. AUG., De trinitate 6, c. 3 n 5; c 5 n 7 (PL 42, 926-28); De trin. 6 c 1 n 2 (PL 
42, 923/4); De trin. 15, c 5, 6 (PL 42, 1062 s.). "Deus vero multipliciter quidem dicitur 
magnus, bonus, sapiens, beatus, verus et quidquid aliud non indigne dici videtur: sed eadem 
magnitudo eius, quae sapientia; non enim mole magnus est, sed virtute: et eadem bonitas, 
quae sapientia et magnitudo, et eadem veritas, quae illa omnia: et non est ibi aliud beatum 
esse, et aliud magnum, aut sapientem, aut verum, aut bonum esse," De trin. 6 c 7 (PL 42, 
929); De trin. 5 c 10 n 11 (PL 42, 918) "Et haec trinitas unus Deus, solus, bonus, magnus, 
aeternus, omnipotens; ipse sibi unitas, deitas, magnitudo, bonitas, aeternitas, omnipoten-
tia". Dc trin. 5 c 11 n 12 (PL 42, 919). 
151) Cf. J.H. PROBST, 272-277; W. BETZENDORFER, Glauben und Wissen bei den 
groBcn Dcnkern des Mittelalters, Gotha 1931, 208; K. BARTH, Fides quaerens intellectum, 
Munchen 1931; A. STOLZ, Zur Theologie Anselms im Proslogion, Catholica, Paderborn 
1933; A. KOLPING, Anselms Proslogion-Beweis der Existenz Gottes, Bonn 1933; S. 
GARCIAS PALOU. Est Lul 6 (1962) 324, 1 (1957) 63-89; ANSELM, Cur Deus homo, praef. 
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152) En opinion de J. BEUMER. Theologie als Glaubensverstdndnis, Wurzburg 1953, 
66. 
153) A.M. JACQUIN OP. Les "rationes necessariae" de S. Anselme in: Melanges 
Mandonnet II, Paris 1930, 67-78, (Bibl. Thomiste 14); M. GARRIDO OSB, El supuesto 
rucionalismo de San Anselmo, Verdad y vida (1955) 469-480; C. VAGAGGINI, La hantise 
des ruliones necessariae de sainl Anselme dans la theologie des processions trinitaires de 
saint Thomas. Spicilegium Beccense. Congres International de IXe centenaire de I'arrive 
d'Anselme au Bec. Paris 1959, 103-139; R. PERINO, La dottrina trinitaria di Sant'Anselmo. 
Rom 1952 (Studia Anselmiana 29). 45-49. 
154) J.H. PROBST, R. Lulle, philosophe populaire et catalan et franciscain, Criterion 
2 (1926) 387-406, 3 (1927) 182-210; F. SUREDA, Bases, 272-286; n. 148. 
155) G.K. CHESTERTON, San Francisco de Asis, Barcelona 1925 (traducido al 
espanol por M. Manet). (CA I, 340). 
156) J.H. PROBST, p. 280-82. E. LONGPRE, DThC IX, 1, col. 1133 s. 
157) CA I, 638-40, 421 s. 
158) E. GILSON, La philosophie de St. Bonaventure, Paris 1924, 496. Cf. E. 
LONGPRE. col. 1113. 
159) A. DE VILLALMONTE OMCap, EI argumento de "razones necesarias" en San 
Buenaventura. EstFranc. 53 (1952) 4-44; O. GONZALEZ, Misterio trinitario y existencia 
humanu. Estudio historico-teologico en torno a San Buenaventura, Madrid 1966. 
160) CA I, 638. 
161) E.W. PLATZECK, en: FranzStud 34 (1952) 44. 
162) Polycraticus, Buch VII. Kap. 7 (PL 199, 650 B): "Est autem unum omnium 
religionum principium, quod pietas gratis et sine ulla probatione concedit: Deum, scilicet 
potentem, sapientem, bonum, venerabilem et amalilem esse". 
163) RICHARD V. ST. VIKTOR, De trin. I c 4 (PL 196, 891 C); E.W. PLATZECK, 
R. Lull, I, 340. 
164) E. LONGPRE, DthC, IX, col. 1119. 
165) CA I, 461 s. 
166) Cfr. E.W. PLATZECK, (n. 161). S. 41. 
167) Cfr. CA I, 335-44, 638. 
168). R. SUGRANYES D E FRANCH, Ramon Llull.. docteur des Missions, NZM 6 
(1950) 92 s. 
169) CA I, 335 s. 
170) CA I, 39 
171) CA I, 147-70, 337 s. cf. p. 106 A. 16. 
172) "Quia omnes magistri in theologia asserunt seu testantur, quod quaecumque 
obiectio proposita contra fidem catholicam sacrosanctam potest solvi per necessarias 
rationes, scilicet intelligendo ipsarum rationum consequentias, manifeste sequitur ergo, quod 
sancta fides catholica possit iuxta eorum testimonium per rationes necessarias approbari, et 
hoc per modum intelligendi, non tantummodo per modum credendi". De ostensione, per 
quam fides catholica est probabilis atque demonstrabilis, ROL II, 165. 
173) "Aliqui dicunt, quod non est bonum, quod fides possit probari; quia si sic, 
amitterent meritum et fides esset nulla. Et ad hoc firmandum adducunt istam auctoritatem: 
Fides non habet meritum, cui humana ratio praebet experimentum. Unde ad hoc sic 
respondemus: ... Iterum beatus Petrus in canonica sua dixit: Estote parati ad satisfactionem 
semper omni poscenti vos rationem reddere de ea, quae in vobis est, fide et spe. (Sed) beatus 
Petrus contra divinam ordinationem non dixit. Iterum beatus Augustinus fecit librum ad 
probandum divinam trinitatem supposito merito fidei, contra quam fidem ipse non fuit, 
quia sanctus erat. Iterum beatus Thomas de Aquino fecit unum librum contra gentiles, qui 
requirunt rationes; quia nolunt dimittere credere pro credere, sed credere pro intelligere. Ip-
se autem in faciendo librum (et rationes) contra gentiles non intendebat destruere fidem. 
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quia sapiens et catholicus fuit. Iterum doctores sacrae Paginae conantur quantum possunt 
deducere rationes ad probandum divinam trinitatem et incarnationem e t c , (habentes sanam 
mentem et intentionem ad exaltandum sanctam fidem). 
Et ideo ego, quia sum verus catholicus, non intendo probare articulos contra fidem sed 
mediante fide.cum sineipsa non possem (probare); nam articuli sunt (per) superius et meus 
intellectus est (per) inferius, et fides est habitus, cum quo intellectus ascendit supra vires 
suas". De conveiiientia, quam habent fides et intellectus in obiecto (Clm 10517 f. 84-85; ed. 
Mainz IV, 2ss.). 
"Item, An-selmus et Richardus a St. Victore et multi alii sancti significant in suis 
sermonibus, quod intellectus habeat possibilitatem intelligendi articulos (fidei)." Liber 
mirandarum demonstrationum I, c 14; seguis: E. LONGPRE, DTC IX, col. 1123. 
174) Ms. San Candido (Innichen) VIII B 13 (XV/XVI) f. 13-15. 
175) c f. H. DENIFLE, E. Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, Paris 
1889, n. 432 (p. 486-87): "Tredecim errores a Stephano episcopo Parisiensi condemnati", 
1270, Decembris 10, Parisiis; n. 473 (p. 543-555): "Opiniones ducentes undeviginti Sigeri de 
Brabantia, Boetii de Dacia aliorumque, a Stephano episcopo Pariensi de consilio doctorum 
sacrae Scripturae condemnatae". 1277, Martii 7, Parisiis. 
176) Cf. J.P. MULLER, Philosophie et foi chez Siger de Brabant. La theorie de la 
double verite. Studia Anselmiana Rom 1938, Fasc. 7-8, 35-50; F. VAN STEENBERGHEN 
Siger de Brabant dapres ses oeuvres inedites, 11, Louvain 1942, 289; SIGER DE 
BRABANT, In II de generatione et corrupt.. q 12: "Et non est ratio ad hoc, quia quando 
aliquis adducit rationem, non ponit fidem..." (J. MULLER, op. cit. p. 44). 
177) E. RENAN, Averroes et 1'averroisme, p. II cap. II, Paris 1886, p. 255. 
178) Cfr. n. 93; O. KEICHER, Raimundus Lullus und seine Stellung zur arabischen 
Philosophie, Munster 1909, p. 70 s. 
Declaratio Raimundi per modum dialogi edita (Paris 1298), prol.: "In quadam siva 
iuxta Parisius stabat Raimundus tristis et desolatus... considerans et studens in erroribus, 
quos quidam philosophi tradirerunt et in suis libris posuerunt contra theologiam, quae 
domina est philosophiae, ... stabat considerando, quomodo concordare posset theologiam et 
philosophiam secundum illam concordantiam, quae requiritur esse inter causam et suum 
effectum". (ed. O. KEICHER, p. 95); cf. Declaratio, cap. 16 (ed. O. KEICHER, p. 118-120). 
179) Cf. n. 50; A.R. PASQUAL, Vind II, 689, n. 42. 
180) De voluntate infinita et ordinata (ROL I, 462); cf. E.W. PLATZECK, Die 
Lullsche Kombinatorik. FranzStud 34 (1952) 396-401. 
181) Cf. B. MENDIA, SMR, Fasc. XI (1954) 148. 
182) Por ejemplo en "Disputatio fidelis et injidelis" (Av. 35; Gl. aq) y en "Disputatio 
jidei et intellectus" (Av 97; Gl. cx). (CA, I, 524). 
183) CA I, 531: O. KEICHER, p. 153. 
184) BONAVENTURA, III Sent. d 24 q 2 ad 2 resp. (Quar. III, 521 a) III S d 24 q 3 
concl. (Quar. III, 522 b - 524 b); ALEXANDER HALENSIS, Sent. III, q 68 m 7 a 3; 
ALBERTUS MAGNUS, Sent. III, d 24 a 9. 
185) Cf. notas 101-104 
186) Lull no hace tampoco distinci6n alguna en cuanto a potentia y sapientia, como 
hace Ricardo de san Victor (De trin. III c. 16; PL 1%, 925 s.), ni se limita a algunos 
atributos de mayor fuerza probatoria, como sucede en san Buenaventura Q Sent. d 2 q 2, 
ed. Quar. I, 54; Quaest. disp. de myst. trin. q 2 a 2, ed. Quar. V, 63-68). 
187) Cf. E.W. PLATZECK, R. Lull. I, 1962 p. 56 ss., 298 ss. S. GARCIAS PALOU, 
Miscelanea Comillas 2 (1944) 218 s. 
187a) Cf. S. GARCIAS PALOU, Las "rationes necessariae" del Bto. Ramon Llull, en 
los documentos presentados. por el mismo. a la Sede Romana, EstLul 6 (1962) 311-325; n. 
68. 
188) Aunque el Coran se apoye frecuentemente en la Biblia, se presenta como el 
autentico libro revelado. Repetidas veces acusa de malas interpretaciones y falsificaciones a 
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los encmigos del Islam (A. PALMIERI, DThC III, 2, col. 1799). Estas acusaciones se repiten 
tambien en la literatura polemica entre cristianos . judios y musulmanes (M. STEINSCH-
NEIDER, Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache zwischcn Musli-
men. Christen und Juden. Leizpig 1878. 320). En la teologia musulmana cl autentico criterio 
del conocimiento religioso fue la ratio como aclaracion y argumentaci6n (L. GARDET, M. 
ANAWATI, Introduction a h theologie musulmane, Paris 1948, 372 s., 350). Sobre la 
postura de Llull respecto de la Escritura cfr. PASQUAL, Vind. I, 31-45. 
189) "Facta hypothesi, quod Deus sit ens magis agens pcr suas rationes, intellectus 
potest intelligere. quod Deus sit trinus... talis hypothesis autem est actus fidci, sine quo 
intellectus non potest probare. quod Deus sit trinus; et ideo arguo sic: Omne credere 
habitatum a fide disponit intellectum ad intelligere; sed credere tidclis est credere 
habituatum a fide: ergo credere fidelis disponit intellectum ad intelligere. Probatio maioris: 
Isaias propheta dixit: Nisi credideritis, non iiitclligetis; et sic formaliter sequitur, quod si 
credo quod Deus sit trinus, possim intelligere quod ipse sit trinus; quia credere est 
antecedens ipsum imelligere, et intelligere est conscquens... Minor per se patet; et ideo est 
ostensuni. quod posita tide ponatur possibilitas ad intelligere. remaneme lide." De 
convenienlia qutim hahcnt lides ct intellectus in ohiecto. (Clm. 10517 f. 85 v.; A.R. 
1'ASQUAL. Vind. II. 679). 
"Per haec viginti principia facies mihi obiectiones contra tidcm syllogizando, et ego 
solvam tibi. etiam syllogizando; et tunc apparcbit, quod tui syllogismi erunt falsi, et mei 
veri. Et sic generabitur in te scientia ad defedendum iidem sanctam catholicam..." De 
consolatione ercmitarum (ROL I, 110). 
190) Cf. notas 71. 189. 202. 
191) Citas en A.R. PASQUAL. Vind. II, 684 s.. n. 30-32. 
192) "Non dico, quod Deus possit demonstrari sine sua gratia et iuvamine mediante, 
sicut homo, qui non potest eredere sine sua gratia et adiutorio veniente". De Deo et mundo 
(ROL II 370) Cf. J. AVINYO. Vheterodoxia Lulliana encara?'. Criterion 7 (1931) 172. 
193) "Int;llectus per naturam potest facere scientiam de rebus corporalibus cum 
potentiis inferioribus, quae sunt potentia visiva, auditiva, gustativa, tactiva, effativa et 
imaginativa. ct non oportet tides sibi fore instrumentum, cum ita sit, quod intcllectus sit 
nobilior in natura bonitatis, magnitudinis, potestatis, durationis, virtutis et aliarum et 
potentiarum inferiorum; sed non potest scientiam facere de Deo nec de angelo, quin et nisi 
lides sit sibi instrumentum ad intelligendum et angelos, qui sunt superiores per bonitatem. 
magnitudinem,... quam intellectus humanus". Ars maior praedicationis. sermo de donis 
Spiritis sancti (Clm 10495 f. !63 v), Cf. notas 94, 95, 102. 
194) Declaratio Ruimundi. cap. 35, 36 (ed. Keicher, p. 137 s.) 
195) A. VILLALMONTE dice de BONAVENTURA: "Como fundamento sistemdtico 
mas inmediato dc las razones necesarias poniamos la teoria (Comun a toda la Escuela 
Franciscana) de la ordenaci6n natural a fin sobrenatural". EstFranc 53 (1952) 43. (Cf. p. 
35-42 dondc aduce otras citas). 
196) "Aliqui literati sunt, qui dicunt, quod impossibile est probare divinam trinitatem 
et incarnationem. Et quia accidiosi et pigri sunt per intellectum ad venandum divinam 
trinitatem et incarnationem, reprehendunt et blasphemant illos, qui venantur divinam 
trinitatem et incarnationem, ut magis possint Deum intelligere et amare. Et quia accidia est 
peccatum mortale, iungitur invidia et ira et mendacium, quae sunt peccata mortalia. Unde 
propter hoc facimus istum librum ad reprehendendum ipsos, ut habeant conscientiam de 
commissis". De definitionibus Dei (ROL I, 125 s.). 
197) "Nec fides habet meritum, cui humana ratio praebet experimentum". (GREGO-
RIUS MAGN., Hom. in Ev. 26, 1; PL 76, 1197) EnLlul lse encuentre muy citado; por ejp. 
en: "De convenientia, quam habent fides et intellectus in obiecto". Cf. AMBROSIUS, de 
Fide, lib 1, c. 13 n. 84. 
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198) A.R. PASQUAL. Vind. II, 692, n. 52. 
199) ".. . Aliqui christiani dicunt, quod non est bomim probare sanctam tidem 
calholicam, quia amitteretur meriuim salvationis, quod meri tum homo acquirit per credere, 
non antem per intelligere. Sed ad hoc dico, qtiod tales homines sunt contra pr imum 
manda tum per Moysen da tum. quando dixit: Unum Deum hebeas; quoniam tales honiines 
plus diligunt se ipsos quam Deum intelligere. Quod est peccatum idolatriae, qtiia quilibet 
facit se Deum. sicut fecit Lucifer, quando voluii esse similis Deo" . De minori loco ad 
makwwn (ROL 1, 267 s.) Cf. notas 102, 173, 207; Vita coctanca. n. 43. ed. B. DH 
G A I F F I E R . p. 173 s.; liber de Blanqucrna. cap. 43 n. 4 (Obres IX (1914) 139 s.). Vgl. 
BONAVENTURA: 3 Scnt. dist. 24 q 2 ad 2 (Quar. III. 521 b). I Sent. prooem. q 2 ad 6 
(Quar. I, 11 b). 
200) "Et illi. qui dicunt, quod non est boiium, quod homo posset eum (Dcum 
demonst rare . ideo ut tides non amittatur , per quam homo sibi eredit. nam amitteret suum 
meri tum, male dicunt; quia principaliter est homo ob hoc. ut Deum diligat per intelligere. 
et non quod Deum diligat percredere ,e t qui plus diligit habere meri tum per credere quam 
per intelligere. diligit magis se ipsum quam Deum, et facit de se ipso Deum phantastieunv. 
quem quidem Detim phantas t icum uppelare idolum potest homo. Ht etiam dixil Raimuiv 
dus. quod lides non amit teretur . si homo potest facere demostra l ionem cle Deo, cum sil hoc. 
quod tides sit instrunientum positivum ad intel l igendum". De Deo et mundo. (ROL II. 370 
s.) 
201) Cf. M. GRABMANN. Augustins Lelire von Glauhcn und Wisscn. en: Mittelal-
terliehes Geistesleben II. Munchcn 1936, 41 ; ANSHLM. De Jide trinitatis. c 2 (PL 158, 
263-65); R I C H A R D . Bntj. niiimr. c. 79 tPL ! f '6 . 56 13.) 
202) "... intideles credunt inipugnarc sanctam tidem catholicam per in ccssarias 
rationes. quus non habent ; fidcles autem. qui habent rationes necessarias, errores infidelium 
debeani impugnare a rgumentando et intelligendo et sanctam lidem catholicam sust inendo. 
Et si hoe non faciunt. aecidiosi stint; quoniam ita potest esse homo otjosus per intelleetum 
pigrum. sicut per bona terrena. quando negligit dare sive gubernare . etiam aequirere ea. 
quae sunt danda . gubernanda sive aequirenda. Et si hoc non faciunt. reprehendendi sunt, et 
conscientiam habere debent . eum accidia sit peccatum mortale. Unde propter hoc nos 
facimus istum librum de ente absoluto ad p robandum divinam trinitatem et incarnat ionem, 
ut non habeamus imellectum pigrum atque accidiosum". Dc cntc absoluto. (ROL I. 153 s.) 
Cf.n. 196; De civitate mundi (ROL II, 180). 
203) "ul ter ius: Posiio, quod possim intelligere divinam tr ini ta tem. si ipsam volo plus 
iiitelligere quam credere, non pecco. sed mereor; cum intelleetus magis sit circa divinam 
tr ini ta tem. si intelligit. quam si credit. Et si volo ipsam credere et non intelligere, scio, quod 
pecco mortal i ter . eo quia volo ab ipsa divina trinitate esse prolongatus. 
Ulterius: Posito. quod possim inlelligere divinam tr ini tatem, et nolo ipsam intelligere, 
ut habeam meritum per credere. quod meri tum non possim habere per intelligere, scio, 
quod pecco mortaliter, quia plus diligo meum meri tum quam Deum intelligere. Et ratio 
constat in hoe. quod Deus est tinis mei intellectus. non autem meum meri tum. Probatum 
est ergo, quod male dicunt illi. qui asserunt, quod non est bonum articulos fidei intelligere 
sed credere" . De perscitate Dci. (ROL II. 152). 
204) "Praecep tum est per Moysen, quod homo diligat Deum et toto corde suo. ex tota 
an ima sua. ex tota mente sua et ex totis viribus suis. ... Et ideo nullus est excusatus, quod 
non agat secundum posse suum ad cognoscendum divinam trinitatem et incarnat ionem. Et 
qui contra d ic tum praeceptum facit. est accidiosus, superbus et invidus, et poenae infernales 
et aeternales ipsum exspectant" . Dc divinis dignitatibus inf et benedectis. (ROL I, 177 s.). 
Cf. n. 199. 205. 
205) "Ul ter ius : Manifestum est, quod, si possem articulos fidei intelligere, mul to 
melius possem cogere infideles ad des t ruendum errores, in quibus sunt; et melius possem 
illos dirigere ad di l igendum Deum et fidem catholicam, q u a m per credere, cum intellectus 
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fortior sit per intelligere quam per credere; etiam, quia infideles dicunt, quod nolunt 
dimittere credere pro credere, sed imitterent credere pro intelligere. Et si magis volo 
articulos fidei credere quam intelligere, scio, quod pecco mortaliter, quia sum contra 
caritatem; et pecco per invidiam, superbiam et accidiam; et hoc per se apparet manifeste". 
De perseitate Dei (ROL II. 152). 
206) "Et hos errores infidelim, quos ponunt contra fidem, homo non potest revincere 
per credere, quoniam credere non revincitur per credere, sed per intelligere". Liber propter 
bene intelligere, diligere et possijicare (ROL I, 189). 
207) "Fides ait: ... Homines de civitate mundi quasi omnes diligunt et possident, quae 
mea sunt, sed meam non cognoscunt essentiam atque diligunt eam. Et ideo cum talibus 
hominibus participare non possum, quia iniuriosi et accidiosi sunt valde. Iniuriosi auleni 
sunt, quia diligunt ea, quae mea sunt, et non me: Accidiosi sunt, quia negligunt me 
praedicare et declarare infidelibus, dicentes: Non oportet praedicare atque declarare ftdem 
eis; dicentes, quod, quando placebit Deo, ipse convertet omnes infideles ad sanctam ftdem 
catholicam. Super hoc fuit magna controversia inter me et unum praelatum valde 
accidiosum et avarum. Qui dixit, quod nimis laboraret christianus in addiscendo linguam 
arabicam; et magnus labor et periculum mortis esset ire praedicatum evangelia infidelibus 
per universum mumdum. Cui dixi: O miser, bene patet per verba tua, quod es accidiosus. 
"De civitate mundi (ROL II, 177). 
208) ALBERTUS MAGNUS, in 3 Sent. dist. 23 a 13 ad 5. 
209) La virtud teologal de la fe recibe su normal desarrollo a trav£s del donum 
intellectus: Ph. T. TASCON. Foi et don d'intelligence d'apres St. Thomas, Divus Thomas 7 
(1930) 528-559. 
210) "Venati sumus divinam incarnationem; et datus est modus ipsam inveniendi 
Spiritu saiicto adiuvante, et talis doctrina valde utilis est". Dc dejinitionibus Dei (ROL I, 
132); "Venati sumus divinam trinitatem.... Et gratia Spiritus sancti, qui est causa efficiens 
et linalis. ipsam divinam trinitatem invenimus et declaravimus tali modo, quod humanus 
intellectus non potest negare rationabiliter decem praedictos syllogismos". De accidente et 
subslantia, ROL I, 146; "... de qua (trinitate) quidquid attingimus, sua assequimur gartia 
mediante, non quidem sensualiter sive imaginabiliter sentiendo, sed intellectualiter, 
amabiliter et memorabiliter speculando..." De compendiosa contemplatione. ROL I, 78. Cf. 
n. 192; PASQUAL. Vind. II, 680-682, n. 21-24, IV, 389 s. 
En opinion de Llull la gracia no faltara si el hombre se dispone rectamente: "Quomo-
do contemplatio transi.t in raptum" (escrito en Paris 1297; Obres 18 (1935)431). 
211) Por ejemplo por L. KLAIBER, P. GROULT, J. DE GUIBERT, J. AMER, J.H. 
PROBST, H. HATZFELD (Bibliografia en E.W. PLATZECK, R. Lull, Bd. II, Dusseldorf 
1964); E. LONGPRE, DThCath IX, 1 col. 1128-1132; L. SALA MOLINS, Mystique 
hyzantine et mystique lullienne: R. Lulle et Grcgorie Palamas, EstLul 7 (1963) 53-74. 
212 "... el substratum... del sentido luliano es mistico". F. SUREDA BLANES, Bases 
criteriologicas, 1935, 299. 
213) E. LONGPRE, Dth Cath IX, 1 col. 1132. 
214) M.J. SCHEEBEN. Mysterien des Christentums, Freiburg i. Br. 1951, ed. J. 
HOFER, 645. 
215) A. DE VILLALMONTE, EstFranc 53 (1952) 32-35. 
216) TOMAS ensena: Quia tota certitudo intellectus vel scientiae secundum quod sunt 
dona, procedit a certitudine fidei, sicut certitudo cognitionis conclusionum procedit ex 
certitudine principiorum". S. th. II, II, q 4 a 8 ad 3. 
217) B. MENDIA, AMR XI (1954) 148. 
218) Cf. THOMAS, in Boeth. q 3 a 1 ad 1. 
BONAVENTURA: "Quamvis ergo Deum esse trinum non sit credibile ex ratione mera 
est tamen credibile ex ratione adiuta per gratiam et lucem desuper infusum. Et quod sic est 
credibile, non irrationabiliter creditur, quia gratia et lux desuper infusa potius rationem 
dirigit quam pervertit". Qu. disp. de myst. Irin. q 1 a 2 (ed. Quar. V, 57 A). 
.1. STOHR !>' 
219) Cf. THOMAS, S. th. II, II q 45 a 2 c; in III Sent. d 35 q 2 a 1, sol. 1 c. 
220) THOMAS: "In hac etiam vita. purgato oculo per donum intellectus. Deus 
quodammmodo videri potest..." S. th. I. II q 69 a 2 ad 3. 
221) Cf. JOHANNES A S. THOMA: "Et iste modus cognoscendi et intelligendi res 
spirituales ex quodam experimentali affectu illarum tendit de se ad evidentiam quasi 
experimentalem et est unica et specifica ratio formalis huius doni". "Cursus theol.. disp. 18 
ex I. II a 3 (ed. Vives VI, Paris 1885. n. 39). 
222) AVINYO, 184; CA 134; GLORIEUX gd. 
223) "Intellectus est potentia. cui competit intelligere. Causat ergo Spiritus sanctus 
intellectum humanum ob hoc. ut intelligat intellectum, id est rem intellectam, quod est 
proprium obiectum intellectus, et dat ei fidem, ut fides adiuvat intellectum ad intelligendum 
Deum et opera eius, quoniam sine hoc videre non posset, sine aere illuminato ita humanus 
intellectus non posset intelligere Deum nec opus, quod in se ipso habet, sine lumine fidei, 
cum ita sit, quod Deus invisibilis sit et inimaginabilis. Unde cum hoc ita sit, ergo male 
dicunt illi, quid dicunt homines in vita ista non posse intelligere Deum mec sanctam 
trinitatem nec alios articulos fidei In hac praesenti vita humanus intellectus dono gratiae, 
quod Spiritus sanctus dedit sancte et ordinate et possibiliter potest intelligere sanctam 
divinam trinitatem... Intelligere est actus naturalis intellectus, et credere est instrumentum, 
quod Spiritus sancuts det intellectui, ut posset intelligere naturaliter, cum ita sit, quod 
potentia nuda non possit habere actum naturalem sine instrumento. ... Unde cum hoc ita 
sit, potest igitur humanus intellectus intelligere lumine fidei Deum Patrem, Deum Filium, 
Deum Spiritum sanctum, et hoc dono et ordinatione et sanctitate, quam Spiritus sanctus 
dedit humano intellectui". Clm 10495 f. 163 r - v. Cf. De aequalitate potentiarum animae in 
heatitudine. ed. M. XIBERTA, EstFranc 46 (1934) 325. 
224) Cf. BONAVENTURA. in III Sent. d 35 a 1 a 3 concl. (ed. Quaracchi III, 668 A). 
225) Cf. n. 92-94. 
226) Desde otro punto de vista en cambio es superior el credere: "Igitur, quia fides, 
Domine, ascendit supra rationem in hoc, quod ascendat supra id, quod homo intelligit, et 
ratio detinetur intra terminos intellectus; propterea dicitur, quod vera fides valeat multo 
plus. et sit noblior res, quam ratio. eo quod ascendat plus quam ipsa". "Sicut ignis habet 
naturam et proprietatem ascedendi altius, qua alia elementa, ita, Domine, fides habet 
naturam ascendendi altius quam ratio; quia operatio rationis in homine est composita ex 
sensualite et intellectualitate; sed operatio fidei non est composita, immo est res simplex et 
stans super extremitates intellectualitatum intellectarum". Liber magn. contempl, c. 154 n. 
11, 12. 
227) Cf. De civitate mundi. ROL II, 182; vgl. n. 94. 
228) "Multum est delectabile homini in Deo credere divinam trinitatem et incarna-
tionem; sed multo magis 1 est delectabile in Deo intelligere divinam trinitatem et incarna-
tionem ipsius. Ratio huius constat in hoc, quia Deus intelligit et non credit; nam per 
intelligere sumus similes ei, non autem per credere". Liber propter bene intelligere, diligere 
et possijicare (ROL I, 189); cf. Ars consilii (ROL II, 242). 
229) A. DE VILLAMONTE, El argumento de razones necessarias en San Buena-
ventura, EstFranc 53 (1952) 43. Otros ejemplos se hallan en E. VON IVANKA, Zur 
Uberwindung des neuplalonischen Inlellektualismus in der Deutung der Mystik. Scholastik 
30 (1955) 185-194. 
230) Cf.: De compendiosa contemplatione, De civitate mundi, Blanquerna. 
231) BONAVENTURA: "Scientia theologica est habitus affectivus et medius inter 
speeulativum et practicum, et pro fine habet tum contemplatione, tum ut boni fiamus, et 
quidem principalius, ut boni fiamus". In I Sent.. prooem. q 3 concl. (ed. Quaracchi I, 13 a). 
De esta forma es tambien valida para la doctrina de la trinidad de Llull la explicaci6n 
de Buenaventura: "Sic quae auctoritates illud dicere inveniantur, quod Deus in praesenti 
vita ab homine videtur et cernitur, non sunt intelligendae. quod videtur in sua essentia, sed 
quod in aliquo effectu interiori cognoscitur". In II Sent. d 23 a 2 q 3 (ed. Quar. II, 544 b). 
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232) CA I, 231 ss. 
233) R. D'ALOS, Poesies, Barcelona 1925, 10. 
233)a) A. LLINARIS, R. Lulle, Phihsphe de Vaction, Grenoble 1964. 
234) Cf: Disputatio fidelis et infidelis, prol. (ed. Mainz IV, 1729, f. 1 n. 1; cf. S. 
GARCIAS PALOU. RevEspTeol 2 (1942) 523 a. 3.) 
235) "Hos (professores Universitatis Parisiensis) autem aemulatus Raymundus ille 
Lullus, singularis item eruditionis ac pietatis vir, multa multoque vehementius,— quod erat 
viri ingenium — a decessoribus nostris Coelestino V ac Bonifatio VIII rogando impetravit, 
pro ratione temporum nonnulla audacius excogitata, de negotiis studiisque Orientialium 
tractandis, de uno aliquo ex ipsis Purpuratis Patribus studiis iisdem praeficiendo, de sacris 
denique expeditionibus iisque assiduis instituendis, cum apud Tartaros, Saracenos, aliosque 
infideles. tum apud "schismaticos" ad unitatem Ecclesiae revocandos. At vero solemnius 
illud et praecipuc memorandum, quod eouem hoiiatore ac duce, ut refeiunt, in Concilio 
Viennensi gciiciuli latum ct a Cleinuiie V, clocesso.c NosliO, p r c m n l g a t a m et decretum, quo 
vcluli adui.i l iratuin Insl i tutum Nosii um Oiieniale depichciidiiiius..." PIUS XI, Rerum 
O M - , « / U / . ' . . . « (8.9. UJ23) Ed. oticial. Frciburg 1928,8 s. 
236) Cfr. I.ibre de prima el seeunda intviitione (Aviny6 .32, CA 78; Gl. ad). De tal 
forma acenttia Lull la perieceion y la niunificer>cia del amor de Dios, que el inquisidor N. 
Fymeric lo entcndia en e! sentido de las teorias de Fenel6n que fueron condenadas 
(Propositio 80-83; PASQUAL, Vind. II, 583-610). F.n realidad l.lull no rcchaza, sin mas la 
" intentio secunda" ; la rechaza tinicamente cuando esta intenta suplantar la " intent io 
pr inia" . 
237) Cf. s. th. I q 46 a 2 c; 1 q 32 a 1; c. gent. I c. 9. 
238) Quodl. IV a 18. 
239) B. ALTANER, Glaubenszwang und Glaubensfreiheit in der Missionstheorie des 
R. Lullus. Histor. Jahrb. 48 (1928) 586 a. 1. 
240) Cf. s. th. II, II q 10 a 7 c. 
241) ANSELMO, De jide trin. II (PL 158, 263) 
L O S " E X E M P L I S " 
E N E L LLIBRE DE EVAST E BLANQUERNA 
I . — A D V E R T E N C I A S P R E L I M I N A R E S 
/.— Escasez de bibliografia. 
Es forzoso r e c o n o c e r q u e la b ib l iogra f ia s o b r e R a m 6 n Llull es 
p a r t i c u l a r m e n t e e x t e n s a y q u e c u e n t a con o b r a s d e i n d i s c u t i b l e m e r i t o 1 . 
P e r o es p r ec i so p o n e r c u a n t o a n t e s dos a c o t a c i o n e s a es ta n o t a inicial d e 
o p t i m i s m o . L a p r i m e r a es p a r a l a m e n t a r la re la t iva escasez d e e s t u d i o s 
l i t e ra r ios s o b r e R a m o n Llull y la s e g u n d a p a r e r e g i s t r a r su f r ecuen te 
a u s e n c i a d e o b r a s d e c o n j u n t o sob re e s t u d i o s l i t e ra r ios m e d i o e v a l e s 2 . 
A m b a s cosas son d e p l o r a b l e s , p u e s p r e s c i n d i e n d o d e t o d a va lo r ac ion 
del p e n s a m i e n t o l u l i a n o — a s p e c t o al q u e s i e m p r e se c o n s a g r a n la m a y o r 
p a r t e d e o b r a s , pese a e n c o n t r a d i s i m a s o p i n i o n e s s o b r e el p a r t i c u l a r — n o 
se p u e d e n e g a r q u e el va lor l i t e ra r io d e R a m 6 n LIull es i n c a l c u l a b l e y n o 
a d m i t i r a j a m a s ni s o m b r a d e o s c u r e c i m i e n t o . 
V a m o s p u e s en es te t r a b a j o a a g r e d i r u n ana l i s i s p u r a m e n t e l i t e ra r io 
d e u n solo a s p e c t o d e u n a o b r a l u l i ana , el Blanquerna. N o s f i ja remos en 
el uso q u e R a m 6 n Llull h a c e del e j emp lo c o m o p r o c e d i m i e n t o expos i t ivo . 
Q u i z a ofrece el Blanquerna se r ias d i f i c u l t a d e s a n u e s t r o e s t u d i o , 
n a c i d a s de l c a r a c t e r p r e d o m i n a n t e m e n t e n a r r a t i v o de l l ib ro , d i f i cu l t ad 
q u e no ex is t i r i a en o t r a s o b r a s d e t e n d e n c i a m d s d o c t r i n a l . P e r o e n 
c a m b i o u n a o b r a expos i t iva p r e s e n t a r i a t a l a b u n d a n c i a d e e j emp los , q u e 
su m a g n i t u d y c o m p l e j i d a d ser ia f ac i lmen te s u p e r i o r a n u e s t r a s pos ib i -
l idades y e n def in i t iva r e s u l t a r i a m e n o s o p o r t u n o e m p e z a r p o r lo m a s 
c o m p l e j o , p a r a n o p r e t e n d e r s ino u n p r i m e r a b o r d a j e de l p r o b l e m a . 
Si a l g u i e n , a p r o v e c h a n d o las conc lu s iones g e n e r a l e s d e n u e s t r o 
e s t u d i o , q u i s i e r a i n t e n t a r u n a revisi6n en g r a n e s c a l a d e la t e c n i c a de l 
e j emp lo en las d e m a s o b r a s l u l i anas , c o n f i a m o s q u e n o h a l l a r i a m u c h o 
po r e n m e n d a r , p e r o si m u c h o p o r a m p l i a r y pe r fecc iona r . 
2 . — Limites del trabajo. Corpus de "exemplis" 
Al r e d a c t a r n u e s t r o t r a b a j o h e m o s s e l ecc ionado u n pequef io c o r p u s 
d e e j e m p l o s s o b r e el q u e p r i n c i p a l m e n t e h e m o s t r a b a j a d o . 3 C ie r tos 
f r a g m e n t o s e scog idos p o r noso t ros no son e n r e a l i d a d e j e m p l o s , y p o r el 
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c o n t r a r i o a lgu ien ta l vez e c h a r a d e m e n o s c ie r tos pasa jes q u e p u e d e n ser 
t en idos p o r t a l e s . N o o lv idemos c u a n dificil es r e c o r t a r d e u n tex to , t o d o 
el e jempl i f ica l , los e j emplos i n t e r c a l a d o s . P o r q u e , si j u s t o es t e n e r p o r 
tales los d i c h o s p a r a d i g m a t i c o s , ^ p o r q u e n o c a t a l o g a r e n t r e los m i s m o s 
aque l los h e c h o s e x p r e s a m e n t e t r a i d o s a la n a r r a c i o n con el fin d e d e d u c i r 
u n a c o n s e c u e n c i a , si en es to co inc iden con la t e c n i c a del e j e m p l o ? 4 . Y 
pues tos en es te d i s p a r a d e r o , ya no es f&cil p r eve r p o r d o n d e p a s a r a n las 
l ineas d e a p r e c i a c i o n d e c a d a lector . 
H e m o s i nc lu ido a d e m a s en n u e s t r a a n t o l o g i a d e pasa jes , a l g u n o s q u e 
en r e a l i d a d n o c o n t i e n e n e jemplos , s ino m a s b i e n frases i n t e r e s a n t e s y 
e s p e c i a l m e n t e suges t ivas p a r a t e o r i z a r s o b r e el e j emplo . E n c a m b i o , 
h e m o s h e c h o c a s o o m i s o del Libre de Amich e Amat y Art de 
Contemplacio. 
I I . — T E O R I A Y U S O D E L O S E J E M P L O S 
/.— Atribucion de los ejemplos. 
T r a t e m o s en p r i m e r l u g a r d e la a t r i b u c i o n d e los e j emp los en el 
Blanquerna, o sea d e q u i e n e s son los pe r sona j e s en b o c a d e los cua l e s son 
pues to s los e j emplos . 
V a en c a b e z a , p o r el n u m e r o d e e j emplos p r o n u n c i a d o s , el p r i n c i p a l 
p r o t a g o n i s t a d e la o b r a , B l a n q u e r n a . D e su b o c a sa len 9 e j emp los , t o d o s 
ellos c o l o c a d o s en el s e g u n d o l ib ro , y m a s e n c o n c r e t o en la s e g u n d a 
p a r t e d e es te . Son los q u e en el C o r p u s Ilevan los n u m e r o s 2 8 , 3 1 , 36 , 40 , 
4 1 , 42 , 4 3 , 4 4 , 4 8 . 
Le s igue R a m o n el Fol l , pe r sona j e q u e h a c e su a p a r i c i o n en el L i b r o 
IV, en la co r t e pont i f i c ia , y en el q u e se ven c ie r tos r a s g o s e s p e c i a l m e n t e 
p r o p i o s del m i s m o a u t o r , fuera del m a s ev iden t e q u e es su i d e n t i d a d d e 
n o m b r e . P r o n u n c i a el Foll 7 e j emplos , c o r r e s p o n d i e n t e s a los n u m e r o s 76 , 
77, 78 , 80 , 82 , 8 3 , 89 . 
Po r o r d e n d e i m p o r t a n c i a , e n c o n t r a m o s al A b a d de l M o n a s t e r i o en 
el q u e B l a n q u e r n a ing resa , q u i e n p r o n u n c i a d o s e j emp los m i e n t r a s a u n 
rige el m o n a s t e r i o y o t r o m a s t a r d e , c u a n d o h a d e j a d o su a n t i g u o oficio 
p a r a t o m a r el d e m o n j e d e " S a n t a M a r i a , o r a p r o n o b i s " . A d v i r t a m o s 
q u e es te u l t i m o e j e m p l o es el u n i c o en el l ib ro d e Ave M a r i a . El t ex to d e 
los t r e s es ta ba jo los n u m e r o s 35 , 4 5 , 5 1 . 
E n u n pasa j e e s p e c i a l m e n t e a b u n d o s o e n e j emp los , e x p o n e d o s d e 
es tos el c r i a d o d e N a r p a n , a l . e n t r a r en e s c e n a e n el l i b ro s e g u n d o , en su 
s e g u n d a p a r t e . L L e v a n los n u m e r o s 29 y 30 . 
O t r o s d o s e j emp los c o r r e s p o n d e n al C a n o n g e d e n e d e c t a t , e n el l i b ro 
t e r c e r o , n u m e r o s 6 5 y 66 , u n o solo a E v a s t en el l i b r o p r i m e r o 1, o t r o al 
p r io r de l m o n a s t e r i o en el l ib ro s e g u n d o , 4 6 . F i n a l m e n t e en el l ib ro 
c u a r t o p r o n u n c i a n u n e j emp lo d i f e r en t e s c a r d e n a l e s , 8 8 , 92 , 9 4 , y 99 y el 
98 u n o d e los " r e c o m p t a d o r s " . 
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2.— Temdtica de los ejemplos. 
I n t e n t a r e m o s a c o n t i n u a c i o n a g r u p a r po r t e m a s los e j emplos de l 
Blanquerna en l inea a s c e n d e n t e , a p a r t i r d e lo a b s t r a c t o e i r r ac iona l 
hac ia lo h u m a n o y d i v i n o 5 . 
Nos e n c o n t r a m o s en p r i m e r l u g a r con u n e j e m p l o b a s a d o en la 
pe rson i f i cac ion del e n t e n d i m i e n t o y la m e m o r i a , q u e d i a l o g a n , 99 . 
E n t r a n d o en el r e ino vegeta l , u n e j emp lo es ta t o m a d o de l " fus t d e la 
c r e u " , 9 8 , y en o t ro d i s c u t e n el p i n o , la p a l m e r a y la h i g u e r a sob re la 
p r i m a c i a d e sus f ru tos . Vease el n u m e r o 4 5 . 
E n el 4 3 , la conve r sac ion se e s t ab l ece e n t r e a n i m a l y p l a n t a ; en 
c o n c r e t o e n t r e u n ru i se i io r y u n a r b o l f lor ido. 
Los e j emp los 29 , 30 , 31 y 41 p e r t e n e c e n i n t e g r a m e n t e a la a n i m a -
l is t ica. El p r i m e r o versa sob re la p e n i t e n c i a de l l obo ; el s e g u n d o s o b r e el 
i n c i d e n t e d e las " b u g i e s " q u e p r e t e n d i a n e n c e n d e r fuego sob re u n a 
l u c i e r n a g a , a lo c u a l se o p o n i a el p a p a g a y o , pese a las a m o n e s t a c i o n e s de l 
cue rvo ; el t e r c e r o versa a c e r c a del j a b a l i q u e c o m b a t e con un le6n , c o n t r a 
el conse jo d e la zo r r a , el u l t i m o r e p r o d u c e u n d i a logo e n t r e la z o r r a y el 
agu i l a . 
P o d r i a m o s c e r r a r el g r u p o d e e j emplos t o m a d o s de l m u n d o i r r ac iona l 
con el c a s o de l p e r r o de l c iego, re fe r ido en el e j e m p l o n u m e r o 3 6 , 6 . 
H e m o s h a l l a d o p o r t a n t o n u e v e e j emp los s a c a d o s d e seres i r ra -
c iona les , f ren te a los r e s t a n t e s , q u e son ve in t id6s y p e r t e n e c e n al m u n d o 
r a c i o n a l . Los q u e se ref ieren al h o m b r e e s t a n t o m a d o s d e los m a s 
v a r i a d o s i n c i d e n t e s d e la v ida o r d i n a r i a . 
H a l l a m o s a lu s ion a la eleccion d e u n rey en el n u m e r o 35 , a la c a z a 
en 1 y 92 , al e jercicio d e la m e d i c i n a en 4 0 y 4 6 , a u n a h o g a d o al p a s a r 
u n r io en 94 , a u n c iego en 66 , a la v ida en u n m o n a s t e r i o en 42 y 4 4 , a 
i n c i d e n t e s de l a m o r en 51 y 78 , al m a t r i m o n i o en 8 3 , a la m u e r t e en 4 6 . 
El e j e m p l o 28 de l p r e d i c a d o r d e infieles, p o d r i a ser ta l vez a u t o b i o -
graf ico , ya q u e n o s p a r e c e r e c o r d a r i nc iden te s d e las c o r r e r i a s apos to l i ca s 
d e R a m o n Llul l p o r t i e r r a s l e j a n a s 7 . 
El 4 8 es hag iog ra f i co y h a c e a lus ion a la l e y e n d a d e S a n t a Sofia. 
El 82 se ref iere a las r e l ac iones del h o m b r e con D ios . 76, 77, 80 y 89 
a l u d e n al " a m i c e a m a t " y son c o m o u n a n t i c i p o d e lo q u e sera el l ib ro 
i n t e g r a m e n t e d e d i c a d o a es te a s u n t o . P o r fin el 65 se ref iere a la 
c o n d u c t a d e D ios p a r a con el h o m b r e . 
T o d a u n a legion a b i g a r r a d a d e pe r sona je s p u e b l a es te m u n d o d e los 
e j e m p l o s d e R a m o n Llul l . M u c h o s d e ellos e s t a n pe r f i l ados con v igorosos 
r a sgos , a u n q u e es tos sean p o r lo comi in pocos y b reves . V e a n s e , p o r 
e j e m p l o , l as r e f e r enc i a s a reyes en los n u m e r o s 35 y 92 , a c o r t e s a n o s en el 
m i s m o 92 , a c i u d a d a n o s en 35 , 44 , 78 y 94, a u n " f r a r e r e l i g i6s" en 8 8 , a 
los m o n j e s e n 42 y 4 4 , al a b a d a en el 4 2 , al e r m i t a n o en el 35 , al 
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ba l l e s t e ro , " p a r a d o r " y c a r n i c e r o en el 1, al p a s t o r en 5 1 , al m a r i d o en 
8 3 , a la m u j e r en 51 y 78 , al h e r i d o en el 4 0 , al e n f e r m o en el 66 , al 
m e d i c o en los d o s e j emplos 40 y 66 , al c iego y a su l azar i l lo en el 36 , al 
r ico m o r i b u n d o en el 4 6 . F i n a l m e n t e a p a r e c e el c o n c r e t i s i m o e in iden -
t i f i cado p e r s o n a j e E n Jofa, n o m b r a d o en el e j emp lo 94 . 
3.— Clasificacion luliana de los ejemplos. 
V e a m o s a h o r a los d iversos ape la t ivos q u e R a m o n Llull ap l i ca a c a d a 
u n o d e los e j emp los a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
A t r i b u y e el n o m b r e d e " e x e m p l i " 8 a los q u e l levan los n u m e r o s 28 , 
30, 3 1 , 40 , 4 1 , 42 , 4 3 , 44 , 4 5 , 46 , 5 1 , 76 , 78 , 8 3 , 92 y 94. 
" S e m b l a n c a " es la d e s i g n a c i o n d e los n u m e r o s 4 6 , 4 1 , 4 2 , 4 0 , 36 y 
29. 
" Q u e s t i o " es el n o m b r e p r o p i o del n u m e r o 99 , 78 , 66 y 1. 
" C o m p a r a c i o " el del n u m e r o 66. 
Son l l a m a d o s i n d i s t i n t a m e n t e " e x e m p l i " y " s e m b l a n c a " los n u m e r o s 
40 , 4 1 , 4 6 . 
V a m o s a e s t u d i a r u n o po r u n o , a b a s e d e los m i s m o s t ex tos d e 
R a m o n Llul l , los c u a t r o t ipos d e e j emplos q u e a c a b a m o s d e resefiar . 
C o n g r a n f r ecuenc ia a p a r e c e el n o m b r e d e " e x e m p l i " en el Libre de 
Blanquerna. A d v i r t a m o s en p r i m e r l u g a r q u e es te t e r m i n o se p r e s e n t a 
con d ive r sas g ra f ias . T a l e s son , " e x e m p l e " , u s a d o en I, 1, 17, " e x e m p l i " , 
q u e se lee en I, 10, 2 y " e x i m p l i " , escr i to en I I I , 75 , 3 . 
4.— Significaciones de la palabra "exempli" y sus variantes 
ortogrdjxcas. 
El uso m a s f r ecuen te d e es tas v a r i a n t e s es p a r a d e s i g n a r el c j cmp lo , 
b u e n o o m a l o ; m a s f r ecuen te se refiere al b u e n o , q u e u n a p e r s o n a d a a 
los d e m a s con su p r o c e d e r y c o n d u c t a . 
V e a n s e , p o r e j emp lo , a l g u n o s casos d e es te uso. en los c inco l ib ros : 
" G r a n e r a 1'exempli e la b o n a vida q u e Evas t e A l o m a 
fah ien , e p e r los lurs m e r i t s . D e u s fah ia m o l t e s g rac ie s a 
m o l t s h o m e n s " (I, 10, 2). 
" S i vosa l t r es p e r mi m u r i t s , pe r h o n r a r D e u m o r r e t s , 
o m a r t i r e s se re t s , e b o n e x e m p l i d a r e t s " ( I I , 20 , 9). 
" M o l t a d o n a d e la c i u t a t n e p res b o n e x i m p l i , e m o l t s 
d ' a l t r e s m o n e s t i r s p r e n g u e r e n reg la e m a n e r a d ' a q u e l l a 
q u . n o r d e n a 1 'abadesa N a t a n a " (II , 4 1 , 4). 
" A d o n a r m e cove b o n exempl i , o en lo m e u 
m e l l o r a m e n t d e u have r a l g u n prof i t a q u e s t m o n e s t i r " ( I I , 
52 , 15). 
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"Ni . l b o n e x e m p l i q u e d o n a v e n a to t s los m o n g e s e a 
to t s los f ra res , qui . l vos p u r i a d i r ? " (II , 62 , 6). 
" E lo b u r g u e s t r a c t a a b lo p r i n c e p e a b lo c o n s o l a t d e 
la c i u t a t q u e nul l t e m p s f e m b r e s d e b o r d e l n o e s t egues sen 
p e r los c a m i n s qu i son a 1 'entrant d e la c i u t a t , p e r co 
que . l s h b m e n s ni les f e m b r e s qu i e n t r e n e h ixen en la 
c i u t a t n o p r e n g u e s e n m a l h e x i m p l i " . ( I I I , 7 1 , 4). 
" E lo b u r g u e s , p e r lo b o n ex impl i que . l b i sbe li h a v i a 
d o n a t , e cor la f e m b r a no volch r e t o r n a r al pecca t , t o r n a 
a m a r sa m u l l e r e fe p a u e n t r e ell e sos p a r e n t s , e cessa la 
m a l a vo l en t a t que .y ssul ia e s se r " . ( I I I , 75 , 3). 
" E si acb no fan, son d o n a n t s al h o m e n s l echs m a l 
e x e m p l i " . ( I I I , 77, 1). 
" P e r h o n r a r a la g lor ia d e D e u e pe r lo b o n e x e m p l i 
que . l apos to l i e los c a r d e n a l s li.n d o n a v e n , vol ia esser 
p a r c o n e r en la mess io que . l s e s t u d i a n t s f e r i en" . ( IV, 80 , 9). 
" E los p r i n c e p s e.ls v a r o n s n ' a g r e n t a n b o n " e x i m p l i " , 
q u e a les cor t s o r d e n a v e n inqu i s ido r s e o r d e n a m e n t s con 
fos c o n s e r v a d a jus t i c i a e p a u " . (IV, 89 , 4). 
" E m a j o r m e n t p e r lo b o n exempl i q u e d a r i a a les 
g e n t s " . (IV, 97 , 3). 
A n t e t o d o a p a r e c e a q u i , c o m o en casi t o d o s los l ib ros , se e n c u e n t r a n 
u s a d a s i n d i s t i n t a m e n t e las var ias graf ias " e x e m p l i " y " e x i m p l i " sin q u e 
en el las se p u e d a adve r t i r n i n g u n d i fe ren te va lo r r e p r e s e n t a t i v o . 
U n a vez a s e g u r a d o este uso y signif icacion d e la p a l a b r a " e x e m p l i " o 
d e sus v a r i a n t e s o r tog ra f i cas , v a m o s a e s t u d i a r u n n u e v o u s o y signifi-
cac ion d e es tas voces. 
El p u e n t e d e en l ace e n t r e a m b o s usos y s igni f icac i6nes , p o d r i a e s t a r 
r e p r e s e n t a d o p o r u n pasa je d e especia l in t e res q u e v a m o s a c i ta r . 
P e r t e n e c e a la s e g u n d a p a r t e del l ib ro II y c o r r e s p o n d e a los n t i m e r o s 37 
y 38 d e n u e s t r o c o r p u s . Dice asi la frase m a s i n t e r e s a n t e : 
" A q u e s t cas q u i . n s es sdevengu t vos es e x e m p l i e 
s ign i f i canca q u e D e u s vol q u e v6s s ia ts son se rv idor en 
n o s t r a c o m p a n y i a " . ( I I , 54 , 7). 
Se t r a t a a q u i d e u n h e c h o q u e a c a b a d e acon t ece r , al c u a l c o n s i d e r a 
el a b a d , c u y a s son las p a l a b r a s q u e a c a b a m o s d e c i t a r , c o m o u n 
" e j e m p l o " de l q u e se infiere c l a r a m e n t e lo q u e se d e b e p e n s a r y o b r a r 
a ce r ca d e u n a cues t i on q u e es ta sob re el t a p e t e y n o es o t r a s ino el 
i ng reso d e B l a n q u e r n a en el m o n a s t e r i o . 
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R e c a p a c i t e m o s p u e s . E j e m p l o e r a a n t e s el p r o c e d e r b u e n o o m a l o 
q u e u n a p e r s o n a obse rva en o r d e n a la ed i f icac ion o e s c a n d a l o d e los 
p r o j i m o s . E n el caso q u e a c a b a m o s d e c i t a r , " e x e m p l i " , s igue d e s i g n a n d o 
u n h e c h o d e c o n d u c t a , p e r o se le a n a d e el e l e m e n t o n u e v o d e s igni f icacion 
m o r a l o i n t e l ec tua l en o r d e n al a d o c t r i n a m i e n t o . D e a h i a r e s t a r 
i m p o r t a n c i a al p r i m e r e l e m e n t o y a i i ad i r se la al s e g u n d o n o h a y m a s q u e 
un p a s o , y e s t a es la n u e v a s igni f icaci6n q u e a p a r e c e t a m b i e n en el 
B l a n q u e r n a y q u e v a m o s a e s t u d i a r a c o n t i n u a c i 6 n . 
E n r e a l i d a d p u e d e m u y b ien u n o p r e s c i n d i r de l p u e n t e q u e h e m o s 
e s t a b l e c i d o y de l r ac ioc in io q u e sob re el h e m o s p r e s e n t a d o ; n o o b s t a n t e , 
c r e e m o s q u e p u e d e t e n e r c ie r to i n t e r e s el t e x t o a d u c i d o , fue ra d e q u e el 
p l a n t e a m i e n t o de l p r o b l e m a ta l c o m o lo l l evamos h e c h o p o n e m u y d e 
man i f i e s to u n a pos ib le o r i g i n a l i d a d d e R a m o n Llull en la u t i l i zac i6n del 
r e c u r s o e jempl i f ica l , con pos ib le i n d e p e n d e n c i a d e r e t 6 r i c a s c las icas o 
m o d e l o s o r i e n t a l e s . 
P o r q u e d e h e c h o el uso del e j emp lo c o m o r e c u r s o exp l ica t ivo o 
pe r suas ivo i n t e r c a l a d o e n el d i s cu r so , n o es a lgo n u e v o y p r o p i o d e 
R a m o n L lu l l ? . P e r o a n t e s d e m e t e r n o s a e s t u d i a r q u e n o v e d a d u 
o r i g i n a l i d a d p u e d e a t r i b u i r s e a n u e s t r o a u t o r en la t e c n i c a de l e j e m p l o 
re to r i co , es m e n e s t e r q u e a d u z c a m o s a l g u n o s pasa j e s en q u e a p a r e c e 
c i t a d o el e j e m p l o en este u l t i m o sen t ido . 
M u y p r o n t o e n c o n t r a m o s en el B l a n q u e r n a t a l e s pasa jes . C o p i e m o s 
a l g u n o s : 
" M o l t e s a l t r es b o n e s r a h o n s e bells e x e m p l e s d ix 
Evas t a A l o m a p e r ta l q u e la aconso las e q u e l l ancas la 
t r is t ic ia d e la sua a n i m a " . (I, 1, 17). 
" C o n B l a n q u e r n a ach di t al cava l le r l ' exempl i d e m u n t 
d i t , ell feu al cava l le r a q u e s t a d e m a n d a " . ( I I , 50 , 7). 
" A p r e s q u e B l a n q u e r n a h a c espos t lo p r i m e r ex imp l i , 
el e spbs lo segon e x i m p l i pe r a l t re ex imp l i , d i e n t q u e u n a 
v e g a d a . . . " ( I I , 56 , 4) . 
" L o m o n g e p reyca los p a s t o r s a b e x e m p l i s , p e r t a l q u e 
mil ls los e n d u g u e s a d e v o c i o " . (II , 66 , 22). 
" A q u e s t e x e m p l i — d i x lo j u g l a r d e v a l o r — signif ica 
co q u i es d e n u n c i a t pe r lo so lda e pe r los ax ix ins al s a n t 
p a r e e als c a r d e n a l s . . . " . (Iv, 80 , 2). 
. " . . . los s e r r a y n s a n a l cuns h b m e n s re l ig iosos , e, enfre 
los a l t r es o aque l l s qu i son mes p r e a t s enfre ells, s6n u n e s 
gen t s qu i h a n n o m " s u f i e s " , e aque l l s h a n p a r a u l e s d ' a m o r 
e e x e m p l i s a b r e u y a t s e qu i d o n e n a h o m e g r a n d e v o c i b " . 
(V, 99 , 3). 
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O t r a vez se m a n i t i e s t a en los e j emplos t r a n s c r i t o s q u e las d i f e r en t e s 
g r a t i a s no t i e n e n d i s t i n t a s ignif icacion, s ino q u e a lo m a s r e p r e s e n t a n 
leves d i f e r enc i a s fonet icas , sobre las q u e n o se p u e d e insis t i r , ya q u e a 
veces p a s a q u e en u n a m i s m a p a g i n a se p r e s e n t a n d i f e r en t e s g ra f i as , 
c o m o o c u r r e en I, 56 , 4 y 5. 
A h o r a , p r e s c i n d i e n d o d e t o d a s las r a i ces c las icas u o r i e n t a l e s q u e 
p u e d a t e n e r la s ignif icacion u t i l i zada po r R a m o n Llull en los t ex tos 
p r e s e n t a d o s 1 0 , v a m o s a i n t e n t a r p e n e t r a r m a s en el s e n t i d o de l e j e m p l o 
re to r ico en n u e s t r o a u t o r a b a s e del ana l i s i s d e los t ex tos de l m i s m o 
R a m o n Llull . 
5 . — El "exempli" en Ramon Llull 
P o d e m o s def in i r el " e x e m p l i " del B l a n q u e r n a c o n e s t a s p a l a b r a s : 
" b r e v e r ea l i zac ion o n a r r a c i o n d e u n h e c h o , del q u e m a s o m e n o s 
i n m e d i a t a m e n t e se d e s p r e n d e a l g u n a s igni f icaci6n q u e , o b i e n se d a p o r 
s a b i d a , o b ien se e x p o n e , o b ien se sol ici ta p o r m e d i o d e u n a p r e g u n t a , 
con la f ina l idad d e i l u m i n a r el e n t e n d i m i e n t o s o b r e a l g u n a v e r d a d o 
dec id i r a la v o l u n t a d sob re a l g u n p r o c e d e r ; t o d o ello d e la m a n e r a m a s 
a p t a p a r a c a p t a r la a t enc ion po r m e d i o de l i ngen io o d e la s o r p r e s a y 
p a r a Iogra r u n a e m o c i o n en la q u e se a p o y e la conv icc i6n o la 
d e c i s i o n " 1 1 . 
A c o n t i n u a c i o n p o d e m o s d a r la c o m p r o b a c i 6 n d e t o d o s los e l e m e n t o s 
q u e h e m o s i n c l u i d o en n u e s t r a def in ic ion , con solo c i t a r los casos q u e 
h e m o s t e n i d o p r e s e n t e s al definir . 
H e c h o s t o m a d o s c o m o e j emplo se h a l l a n en los n u m e r o s 86 , 96 y en 
37 y 38 d e q u e ya h e m o s h a b l a d o . P e r o ya h e m o s a d v e r t i d o al p r i n c i p i o 
de n u e s t r o t r a b a j o q u e d e ellos no t r a t a r i a m o s p o r es ta vez. Ser ia m u y 
p r o m e t e d o r a la con f ron tac ion d e es te r ecu r so d e R a m 6 n Llull con lo q u e 
G r a c i a n e x p o n e en su Agudeza y Arte de ingenio, ba jo el n o m b r e d e 
A g u d e z a d e a c c i o n 1 2 . 
C o n t i n u a n d o con n u e s t r a def in ic i6n , a f i ad imos " d e l q u e m a s o 
m e n o s i n m e d i a t a m e n t e se d e s p r e n d e a l g u n a s ign i f i cac ion" p o r q u e si b i e n 
hay e j emp los d e u n a g r a n n i t idez , c o m o los n t i m e r o s 36 y 78 , o t r o s 
p r e s e n t a n u n a o s c u r i d a d g r a n d e , c o m o son cas i t o d o s los q u e se ref teren 
al A m i c y A m a t , c o m o los n i imeros 76 y 77, a d e m a s d e o t ros m u c h o s . 
P e r o e s t a es i n t e n t a d a po r R a m o n Llul l , q u i e n d a p o r s u p u e s t o q u e 
el e j e m p l o neces i t a expos ic ion , y q u e la d i f i cu l t ad d e c o m p r e n s i 6 n es u n 
m e r i t o de l m i s m o , ya q u e lo h a c e m a s i n t e r e s a n t e y logra q u e la lecci6n 
i n c u l c a d a se fije m a s en el oyente . 
E n c u a n t o a Ia s ignif icacion del e j emplo , se d a p o r s u p u e s t a y, p o r 
t a n t o , n o se exp l i ca , o b ien se deja en s u s p e n s o a la c o n s i d e r a c i 6 n de l 
i n t e r l o c u t o r en 4 0 , 4 4 , 77 y 8 3 . 
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En cambio, se insinua su significado en 41, y se hace su explicaci6n 
en 29, 30, 31, 35, 43, 45, 78, 92, 94. Una aplicacion velada del ejemplo se 
halla en 36. 
Caso bien curioso es el de los ejemplos explicados por otro ejemplo, 
como el 40 explicado por el 42, y el 41 explicado por el 43. 
A veces a continuacion del ejemplo se formula una pregunta, cuya 
respuesta es la clave de la interpretacion. Tales son los numeros, 1, 28 y 
99 y todos los ejemplos introductorios de "comparacions" y "questions", 
dos recursos de los que trataremos a continuacion. 
Sobre la persona que hace la explicacion del ejemplo, diremos que 
tanto puede ser el mismo que lo ha narrado, vease 30, 43, 78, e t c , como 
otro de los interlocutores, caso del numero 76. 
La finalidad del ejemplo es o bien especulativa, tal como convencer 
de la importancia de ciertas cosas pequenas, numero 41; justificar un 
procedimiento, numero 45; o el caso ya dicho de explicar otro ejemplo, 
como en 42 y 4 3 1 3 . 
Tambien puede ser una finalidad moral, como provocar el dolor de 
corazon, numero 78; lograr una reforma, numero 92; ridiculizar una 
conducta, numero 29, o disuadir una acci6n, numero 30. 
Como ya se puede suponer, hay muchos casos hibridos, en los que es 
dificil ver si predomina la intencion especulativa o la moral, como en 46, 
etc. 
La posibilidad de captar la atenci6n o provocar una emoci6n aparece 
por lo que ya hemos insinuado de la pretendida obscuridad del 
e jemplo 1 4 , en su tematica, de la que tambien ya hemos tratado, y por 
todos los adjuntos en que se presenta, los cuales evidentemente no 
podemos recoger ni aun sistematizar aqui en su totalidad. 
Cada ejemplo es matizado y modificado convenientemente a la 
calidad del oyente a quien va dirigido y por el efecto que con el se 
pretende lograr. 
En el Blanquerna vemos que se habla con ejemplos a los hombres 
tomados individualmente, aunque estos sean abades, obispos, cardenales, 
emperadores o papa, como a las turbas que acuden a los sermones, al 
publico callejero o a determinados auditorios. La acomodaci6n del 
ejemplo al oyente nunca se hace con mengua del margen indispensable 
para producir sorpresa, elemento primordial en el uso del ejemplo. 
A pesar de esta prodigalidad en usar del ejemplo, Ram6n Llull 
encarece la conveniencia de su utilizacion para determinados oyentes. Tal 
sucede por ejemplo con la predicaci6n a los pastores —gente ruda e 
ignorante— y a los infieles —personas lejanas a la fe—, como puede 
verse en los textos que a continuacion trascribimos: 
"En un prat, pres de una bella font, estaven gran re 
de pastors qui guardaven bestiar. Lo ponge d"'Ora pro 
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E s t r e c h o p a r e n t e s c o t i enen con la c o m p a r a c i 6 n e x p r e s a d a en f o r m a 
i n t e r r o g a t i v a lo q u e R a m o n Llull d e s i g n a con el n o m b r e d e " q u e s t i 6 " y 
q u e v a m o s a e s t u d i a r s e g u i d a m e n t e . 
7 .—La "questio". 
La " q u e s t i o " es o t r o i n t e r e s a n t e r e c u r s o q u e con m u c h a f recuenc ia 
usa R a m o n Llull en conex ion con el " e x e m p l i " o b i e n i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
U n e s t u d i o d e t e n i d o de los pasa jes en q u e a p a r e c e el t e r m i n o 
" q u e s t i o " nos convence de q u e t iene u n a s igni f icacion p r o p i a y p e c u l i a r 
del c a m p o esco las t i co y ju r id i co . No es m e n e s t e r ir m u y lejos p a r a h a l l a r 
un uso s e m e j a n t e del t e r m i n o ; ah i es ta la Suninta Thcologicu. en la q u e 
se p r o p o n e n d ive rsas questiones. en t o r n o a las cua le s se a d u c e n 
ra / .ones en favor o en c o n t r a d e d iversas s e n t e n c i a s . 
P r e c i s a m e n t e en u n a d i s p u t a esco las t ica n a r r a d a al fin del l ibro I I I 
es d o n d e a d q u i e r e n un realce especia l las " q u e s t i o n s " en el B l a n q u e r n a . 
T r a n s c r i b i m o s el pasa je . 
" U n jo rn s ' e sdenvench q u e d e m e n t r e q u e lo b i s b e e ra 
en lo cap i to l e hav ia m a n a d a d i s p u t a c i o de quo l ibe t , un 
h o m e lech p r e p o s a a q u e s t a ques t i o : si b i sbe , el m a t i c o m 
s'es lcvat, d e u a n a r d e p o r t a r ans q u e oja missa . 
Mol t s a r g u m e n t s foren de c a d a p a r t ; m a s lo b i sbe 
solve la ques t io d i en t q u e si los h o m e n s lechs h a n en 
c u s t u m e o en o r d e n a m e n t a n a r ans a la mi s sa q u e 
d e p o r t a r ni fer nul les a l t res faenes , q u a n t mes los c l e rgues , 
qu i v iuen del p a t r e m o n i de s a n t a Sgieya, d e u a n a n s oh i r la 
missa o c a n t a r missa , q u e facen a l t res faenes ni q u e . s 
vagen d e p o r t a r . E si acb no fan. son d o n a t s als h o m e n s 
lechs mal e x e m p l i " . ( I I I , 77, 1). 
La i m p o r t a n c i a q u e B l a n q u e r n a a t r i buye a la so luc ion d e c i e r t a s 
" q u e s t i o n s " q u e le h a n sido p r o p u e s t a s . h a c e q u e e m p r e n d a un viaje a 
R o m a p a r a o b t e n e r u n a sen tenc ia decis iva del P a p a . E s t a es la ocas ion 
b u s c a d a po r el a u t o r , p a r a logra r q u e el p r o t a g o n i s t a a s c i e n d a al S u m o 
P o n t i f i c a d o . 
U n a vez c o l o c a d o B l a n q u e r n a en el g r a d o s u p r e m o de la j e r a r q u i a 
ec les ias t ica , c o n v e n c i d o de la u t i l i dad q u e p u e d e r e p o r t a r p a r a la 
i n s t r u c c i o n y ed i f icac ion d e los c r i s t i anos el q u e se d e b a t a n p u b l i c a m e n t e 
c i e r t a s " q u e s t i o n s " e s p e c i a l m e n t e escog idas , ins t i tuye en su co r t e el oficio 
d e " r a h o n a d o r " 1 9 , con el e n c a r g o c o n c r e t o d e m a n t e n e r d i s p u t a s s o b r e 
t a les c u e s t i o n e s . V e a m o s el pasa je : 
" A p r e s q u e les le t res foren lestes, F a p o s t o l i e.ls 
c a r d e n a l s l oa r en e b e n e y r e n D e u en la l ao r q u e . n d o n a r e n 
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Deu e la pass io q u e sos tench per nosa l t r e s . A q u e s t s 
r e c o m p t a d o r s a n a v e n per les viles e per les c i u t a t s e p e r los 
cas te l l s , c a n a v e n als uficials , als q u a l s d e h i e n b o n s 
e x e m p l i s " . (IV, 88 , 6 y 7). 
U n a m u e s t r a d e la a c t u a c i o n de tales " r e c o m p t a d o r s " p u e d e leerse 
en el c o r p u s , n u m e r o 98. Pe ro t a m b i e n q u e r e m o s af iadi r o t ro caso d e 
especia l in t e res : 
" E s d e v e n c h — s e un d ia , q u e .1. dels r e c o m p t a d o r s ex ia 
d e u n a vila e a n a v a a . l . caste l l . e a t r o b a en la c a r r e r a g r a n 
re d e r o m e u s qu i a n a v e n a S a n t J a c m e , e m e s — s e en lur 
c o m p a n y i a . e a n a a b ells t ro a Sent J a c m e . E d e m e n t r e 
a n a v e n pe r lo c a m i , el los r e c o m p t a v a e x e m p l i s e b o n e s 
p a r a u l e s e devo tes , e d e h i a les s tbr ies de l Vell T e s t a m e n t e 
del Novell , e r ecomptavaMs los fets q u i son p a s s a t s dels 
apos to l i s e de ls e m p e r a d o r s , segons q u e son scr i t s en les 
c r b n i q u e s . T a n t e r a lo p l a e r q u e los r o m e u s h a v i e n en ses 
b o n e s p a r a u l e s , q u e m a j o r devocio n ' a v i e n en lu r r o m e r i a , 
e m e n y s del t r eba l l sos ten ien en lu r a n a r e en lu r s t r e b a l l s ; 
e p e r acb foren m o l t s h b m e n s qu i p r e n g u e r e n a q u e l l ofici, 
pe r co q u e a l eu i a sen als r o m e r u s lu r c a m i e que . l s 
t e n g u e s s e n en d e v o c i o " . ( IV, 8 8 , 8). 
P r e s c i n d i e n d o d e o t ro s va lores del t e x t o , sob re los q u e a h o r a n o 
p u e d o insis t i r , d e p a s o nos h a d a d o R a m o n Llul l u n a l i s ta d e t e m a s sob re 
los q u e p u e d e v e r s a r e l e j emplo , a u n q u e el e n r e a l i d a d n o u s a u n c a m p o 
t a n vas to d e e j emp los y d e j a n d o d e l a d o los b ib l i cos e h i s tb r i cos , m a s b ien 
se o c u p a d e los q u e s a c a d e su p r o p i a invenc ion o e x p e r i e n c i a , o a lo m a s 
d e los r e l a t o s r e fe ren tes a los a n i m a l e s 1 5 . 
El h e c h o d e q u e , c o m o h e m o s a d v e r t i d o a n t e s , a t r i b u y a a l g u n a vez 
R a m o n Llul l el n o m b r e de " s e m b l a n c a " a a l g u n o d e s u s e j e m p l o s 1 6 , nos 
p o d i a h a c e r s o s p e c h a r q u e en r e a l i d a d p a r a el u n o y o t r o e r a n lo m i s m o . 
Asi es en efecto, c o m o se d e d u c e d e la c o n f r o n t a c i o n d e m u c h o s t ex tos 
q u e a q u i n o p o d e m o s e n u m e r a r , en los q u e conf iesa e x p r e s a m e n t e t a l 
i g u a l d a d . La m i s m a c o n c l u s i o n se infiere de l e s t u d i o d e m u c h o s e j e m p l o s , 
los cua l e s p r e c i s a m e n t e se f u n d a n en u n a s e m e j a n z a d e s i t u a c i o n con la 
q u e esta v iv iendo el q u e en ta l m o m e n t o p ro f i e re el e j e m p l o . 
6.— La "comparacio". 
Ofrece un p e c u l i a r in te res el e s t u d i o d e lo q u e R a m o n Llull d e s i g n a 
con el n o m b r e d e " c o m p a r a c i o " . Y a a d v e r t i m o s q u e n a d a t i ene q u e ver 
con el i n s t r u m e n t o r e to r i co al q u e a c t u a l m e n t e l l a m a m o s c o m p a r a c i b n y 
q u e se e x p r e s a , segt in el m o d e l o m a s c o r r i e n t e , " p o r m e d i o d e las f6r-
m u l a s " a s i c o m o . . . d e la m i s m a m a n e r a . . . " . 
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P r e c i s a m e n t e p o d e m o s e s t u d i a r p e r f e c t a m e n t e este t ipo r e to r i co . t an 
a m a d o po r R a m o n Llull , g r ac i a s a q u e sobre el nos ha d e j a d o u n a a b u n -
d a n t e d o c u m e n t a c i o n , facil de recoger . 
El m i s m o a u t o r nos expl ica el n a c i m i e n t o d e la " c o m p a r a c i o n " . 
" A u n a festa mol t g r a n s ' esdevench q u e , en la c i u t a t 
de R o m a , un d ia q u e h a c c a n t a d a 1'avengeli en la q u a l 
Jesu Crist dix q u e me l lo r cosa era e n t r a r en p a r a y s a b . l . 
hull o a b un peu , q u e cn infern a b . l 1. hu l l s e a b . 1 1 . p e u s , 
molt c o n s i d e r a lo d i a q u e en aque l l a c o m p a r a c i o . e p e r 
g rac ia d e San t Sper i t ach vo len ta t q u e a n a s pe r lo m o n 
feent c o m p a r a c i o n s a les gen t s per tal que . l s e n d u g u e s h a 
via s a l u t a b l e . Lo d i a q u e vench al apos to l i e als c a r d e n a l s , e 
d e m e n a 1'ufici d e c o m p a r a c i o n s . L ' apos to l i d ix q u e a q u e l 
ufici d o n a v a a . 1. c a r d e n a l , e q u e aque l l h a g u e s deji is si 
m o l t s oficials qui a n a s e n pe r lo m o n faent c o m p a r a c i o n s , e 
q u e aque l l ufici fos ape l l a t " Q u i sedes ad d e x t e r a m Pa t r i s , 
m i s e r e r e n o b i s " . C o m 1'apostoli h a c d i tes ses p a r a u l e s , 
leva 's u n c a r d e n a l qu i p res 1'ufici d e m u n t d i t . A q u e l l 
c a r d e n a l o r d e n a un l ibre on fossen les c o m p a r a c i o n s q u e 
sos de ixeb les d i g u e s e n a les g e n t s " . (IV, 92, 1). 
P o r lo t r a n s c r i t o a p a r e c e c l a r a m e n t e cua l es la fuen te d e i n s p i r a c i o n 
p a r a d e s c u b r i r la t e cn i ca d e Ias " c o m p a r a c i o n s " ; q u e no es o t r a s ino el 
d i s c u r s o d e J e suc r i s to q u e se con t i ene en los vers iculos 8 y 9 del c a p i t u l o 
18 de l evange l io d e San M a t e o , q u e d ice asi : 
"S i t u m a n o o pie te e s canda l i z a , 
co r t a lo y e c h a l o lejos d e ti ; 
me jo r te vale e n t r a r en la vida m a n c o o cojo, 
q u e con t u s dos m a n o s o t u s dos pies ser a r r o j a d o al 
fuego e t e r n o . 
Y si t u ojo te e s c a n d a l i z a , 
saca lo y e c h a l o lejos d e t i ; 
me jo r te vale con solo u n ojo e n t r a r en la v ida , 
q u e con tu s d o s ojos ser a r r o j a d o en la g e h e n a del fue-
g o " 1 7 
R a m o n Llul l , c o m o ve, c i ta a q u i d e m e m o r i a y c o n d e n s a d o el s e n t i d o 
en m e n o s p a l a b r a s ; su t e x t o no r e p r o d u c e el q u e a c a b a m o s d e c o p i a r d e 
San M a t e o , ni el d e S a n M a r c o s con el pasa j e p a r a l e l o , q u e se c o n t i e n e 
en los vers icu los 4 3 a 4 8 del c a p i t u l o 9 y d i cen : 
" Y si te e s c a n d a l i z a r e t u m a n o , co r t a l a : 
m a s vale q u e e n t r e s m a n c o en la v ida 
q u e con las d o s m a n o s ir te a la g e h e n a , al fuego inex t in -
gu ib le , 
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1) Vease la bibliogratia que publica el P.M. Batllori en Obres Essencials de Ramon 
Llull, II. 1359—1376, Ed. Selecta, Barcelona, 1960. 
2) Es sintomdtica en este sentido la ausencia de R. Llull en la obra de J. TH. WELTER. 
Lexemplum dans la lillerature religieuse et didactique du moyen age. Paris-Toulouse 1927, 
que con frecuencia citamos. Para hablar con toda exactitud, Welter solo cita a R. LIull en 
una nota, al pie de la pdgina 335. para decir que escribi6 el Llibre de les Besties, 
Posteriormente a la redaccion de estas paginas. que forman parte de un trabajo mds amplio, 
presentado en 1955 a la Universidad de Barcelona, afortunadamente han aparecido Ios 
cstudios de los Profs. Badia Margarit, Moll y Rubi6 incluidos en el primero y segundo tomo 
dc las Obres Essencials dc Ramon Llull, mencionadas en la nota precedente, asi como el 
trabajo de WOLFGANG SCHLEICHER Ramon Lulls Libre de Evast e Blanquerna, eine 
Untersuchung uber den Einjluss der franziskanish-dominikanischen Prcdigt auf dic Prosa-
werke des katalanischen Dichters. Kolner romanistiche Arbeiten, 1958, que trata de los 
ejemplos en las paginas 1 13—122. 
3) En la imposibilidad de reproducirlo aqui, damos Ia cita numerada de los pasajes 
utilizados, refiriendonos a las Obres de Ramon Lull, vol. IX, Palma de Mallorca 1914. 
1.— l . l ,c .3 .n.2—7 56.—1.3.c.70,n.3 
2,—1.2.c. l9.n.4 57.—1.3,c.71,n.l 
3.—1.2,c. 19,n.6 58.—1.3,c.71,n.3 
4 .—1.2 ,c . l9 ,n . l2 59.—1.3.c.72,n.l 
5,— 1.2.C.20.I1.9 60.—1.3,c.72,n.3 
6.—1.2,c.20,n.9 61.—1.3,c.72.n.6 
7.—1.2.c.23.n.2 62.—1.3,c.72,n.7 
8.—1.2,c.26,n.2 63.—1.3,c.73,n.3 
9.—1.2.c.29,n.3 64.—1.3,c.73,n.5 
10.—1.2,c.30,n.2 65.—1.3,c.73,n.6—7. 
11.— 1.2,c..30.n.3 66.—1.3,c.74,n.l—3 
12.—1.2,c.30,n.4 67—1.3,c.74,n.4 
13.—1.2,c.30,n.5 68.—1.3,c.74,n.5. 
14,— 1.2.c.30,n.6 69.—1.3,c.76,n.8 
15—1.2,c.31,n.5 70—1.3,c .76 ,n . l0 
16.—1.2,c.32,n.3 71—1.3 ,c .76 ,n . l l 
17,—1.2,c.33.n.3 72,—1.3,c.77,n.l 
18.—1.2,c.33,n.8 73.—1.4,c.79,n.3—4 
19.—1.2,c.35,n.3 74.—1.4,c.79,n.5 
20.—1.2.C.35, n. 6 75.—1.4,c.80,n.l 
21.—1.2,c.37.H.1 76.—1.4,c.80,n.2 
22.—I.2,c.38,n.3 77.—1.4,c.80,n.2 
23.—1.2,c.40,n.2 78.—1.4,c.80,n.6 
24.—1.2,c.42,n.l4 79.—1.4,c.80,n.7 
25.—1.2,c.45,n.3 80.—1.4,c.80,n,7 
26.—1.2,c.45,n.4 81.—1.4,c.80,n,10 
27.—1.2,c.48,n.5 82.—1.4,c.81,n.4 
28.—1.2,c.50,n.2—8 83.—1.4,c.81,n.4 
29.—1.2,c.52,n.2 84.—1.4,c.81,ii.7 
30.— 1.2,c.52,n.3 85.—1.4,c.81,n.8 
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n o b i s " vench en aque l l p r a t e s a luda . l s p a s t o r s , e dix q u e 
ell e r a p r e y c a d o r d e p a s t o r s , e p r e g a ' l s q u e vo lguessen oh i r 
lo s e r m o q u e ell los volia d i r . Lo m o n g e preyca los p a s t o r s 
a b e x e m p l i s , pe r ta l q u e mills los e n d u g u e s a devocib . T a n t 
p l a e n t s s e r m o n s fah ia lo m o n g e als p a s t o r s , q u e to t d ia 
cog i t aven en co que . l m o n g e los p reycava ; e p e r 90 q u e 
cog i t aven , s ' e n a m o r a v e n d e Deu a h o n r a r e d e n o s t r a 
D o n a a p r e g a r .VII. j o r n s s tech lo m o n g e a b ells, en 
a q u e l l loch; al .VIII . j o rn p res c u m i a t d ' e l s , e a n a p r e y c a r 
a a l t res p a s t o r s . qu i es taven en a l t res p a r t i d e s . Los b e n s ni 
les laors per q u e D e u s e ra h o n r a t per aque l l s p a s t o r s que . l 
m o n g e p reycava , qu i . l s vos p u r i a d i r? Ni la b o n a f a m a 
que . l m o n g e hav ia pe r to tes les t e r res , q u i le .us p u r i a 
r e c o m p t a r ? Ni.ls p a s t o r s qui . l venien ohi r , qui . l s p u r i a 
n o m b r a r ? " ( I I , 66 , 22). " . . . e fo fet o r d e n a m e n t , p e r 
1'apostoli e pe r los c a r d e n a l s , q u e a aque l l e s gen t s t r a m e -
tessen h o m e n s s a n t s e h o m e n s devots q u i s abesen lu r s 
l e n g u a t g e s , e que . l s p r eycasen segons e x e m p l i s e c u s t u m e s , 
pe r m e t a f o r e s e s e m b l a n c e s , t ro q u e les s e n s u a l i t a t s fossen 
o r d e n a d e s a p u j a r les s e m b l a n c e s als p o d e r s d e la a n i m a , 
pe r los q u a l s en la en te l l ec tu i t a t fossen i l l u m i n a t s d e la 
s a n t a fe c a t o l i c a " . (IV, 88 , 3). 
Del t e x t o q u e a c a b a m o s d e c i tar , se d e s p r e n d e b i e n c l a r a m e n t e la 
mis ion q u e Llull a s i g n a al e j emplo , q u e no es o t r a s ino la d e m e d i a r e n t r e 
la fe y el e n t e n d i m i e n t o , t e n d i e n d o un p u e n t e a t raves del cua l sea m a s 
facil el p a s o po r m e d i o de la i m a g i n a c i o n . 
Es t a n g r a n d e la i m p o r t a n c i a q u e R a m o n Llull a t r i b u y e al e j emplo , 
q u e al l l egar B l a n q u e r n a al S u m o P o n t i t i c a d o le h a c e e s t ab l ece r el 
ce l eb re oficio d e " r e c o m p t a d o r " , cuya ins t i tuc ion y mis ion se n a r r a en el 
l ib ro IV, c a p i t u l o L X X X V I I I con es tas p a l a b r a s : 
" E n U l t r a m a r vench un r e c o m p t a d o r qu i t r a m e s a d i r 
al c a r d e n a l q u e d o s ax ix ins hav ien m o r t . 1 . p r i n c e p , e 
que . l s hav ia h o m m o r t s ; e lo c a r d e n a l a n a p r e y c a r los 
re l igiosos qu i a p r e n i e n diversses l e n g u a t g e s , e e n a g u a — l o s 
d e d e s i r a r la m o r t pe r Jesu Crist , p u s q u e pe r e r r o r e ren 
h o m e n s q u i de s i r aven m u r i r per co q u e lu rs p a r e n t s h a g e n 
l ibe r t a t . E pe r acb fo fet s t a b l i m e n t q u e h o m aque l l s 
p r e y c a s to tes s e t m a n e s u n a vegada . pe r co q u e a b m a j o r 
afeccio a p r e n g u e s e n e des i resen m u r i r . 
S e g o n s es ta m a n e r a d e m u n t d i t a s ' o r d e n a q u e a n a s e n 
los m i s a c g e s pe r to t lo m o n ; e en a l t r a m a n e r a foren mol t s 
h b m e n s qu i p r e n i e n ufici a r e c o m p t a r a les gen t s exempl i s 
e b o n e s p a r a u l e s pe r co q u e suvin r e m e m b r a s e n lo Fill d e 
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los .1111. loadors demunt dits, e moltes foren les rahons 
qui.s digueren en la cort a rahonar la . 1 . part e 1'altra, e 
on pus fortment les parts se contrastaven en jutjar qual de 
tots quatre havia mills loat Deu, pus fortment crexia 
devocio en les gents qui ohien lo contrast de les parts. E 
per acb lo cardenal de "Laudamus te" dix a 1'apostoli que 
ell elongas a solvre les questions damunt dites longament 
de temps, e que en sa cort fossen stablits rahonadors qui 
tots jorns rahonasen cascunes de les parts, e que totes les 
rahons fossen scrites, cor si un plet havia durat en la cort 
de dos reys, qui contrastaven per 1'emperi, .XX. a n y s 2 0 , 
quant mes devia esser alongada la sentencia de les 
questions demunt dites, per co que pus fortment ne 
cresques devocio e bon eximpli en la cort, per la qual 
devocio e exempli fossen molts semblants loadors o 
martirs!". (IV, 82, 12). 
En este caso, como ya hemos advertido en otra ocasion, no hemos de 
pensar que se inaugura aqui el uso de las "questions" como recurso 
retorico. Los hallamos ya anteriormente a este capitulo, por ejemplo en 
los pasajes que van bajo los numeros 1, 66 y 78. Lo que ocurre es que 
aqui empieza a utilizarse este instrumento retorico con mas reflexi6n y 
concienzudamente. De paso, estos pasajes nos ilustran sobre la concep-
cion de las "questions" en Ramon Llull. 
Un tipo modelico de "questio" es el que hallamos bajo el numero 90 
y que conviene leer. 
Este caso corresponde a una cuestion propuesta directamente como 
tal, pero puede tambien suceder que sea introducida por un ejemplo, 
como ocurre en el numero 66. 
Ramon Llull tien un interes especial en subrayar la eficacia de las 
"questions" en orden a la conversion o en general a la persuasi6n. Asi lo 
advierte expresamente en este pasaje: 
"Molt considera lo jueu en les paraules que li hac 
dites lo cardenal, e per les questions e les rahons que li 
hac dites, apercebe veritat e feuse crestia, e pres ufici que 
anas en les sinaguogues dels jueus adorar Deu, en 
presencia de tuyt, segons les .III. maneres demunt dites; e 
d'aquell ufici li feu 1'apostoli previlegi". (IV, 84, 4). 
EI sentido juridico del termino "questib" aparece tambien claramen-
te en el siguiente pasaje: 
"Esdevench—se, un dia, que . 1 . plet qui.s menava 
enfre . 1 . bisbe e un seu canonge, se devia determenar, e, 
ans que.s donas la sentencia, Ia . 1 . dels .II. precuradors 
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m u r i , e fo e m b a r g a t lo ple t , e pe r acb 1'altre p r e c u r a d o r 
r eco r r ech al c a r d e n a l , e aque l l feu . 1 . p r e c u r a d o r q u i 
m e n a s lo p le t q u e m e n a v a lo p r e c u r a d o r qu i e ra m o r t , e 
d o n a s la s e n t e n c i a ; ne fo ques t i o , en la cor t , si la s e n t e n c i a 
val ia pe r D r e t o no . Ju t j a t fo en la cor t q u e a q u e l l a 
s e n t e n c i a dev ia valer , pe r co cor 1'apostoli hav ia fet 
s t a b l i m e n t q u e lo c a r d e n a l p o g u e s fer p r o c u r a d o r q u i fos 
suf ic ient e q u i n o p r e n g u e s nul l serviy" . ( IV, 90 , 3). 
A l c a n z a R a m o n Llull u n a d e sus m a s a l t a s c i m a s en su t e c n i c a d e 
pe r son i f i ca r e n t i d a d e s , p r e c i s a m e n t e al p r o p o n e r la c u r i o s i s i m a cues t i bn 
a c e r c a d e las r e l ac iones de l e n t e n d i m i e n t o c o n sus h e r m a n a s m e m o r i a y 
v o l u n t a d , q u e p u e d e leerse en el n u m e r o 99 . 
I I I . — C O N C L U S I O N 
P a r a R a m o n Llull la p a l a b r a " e x e m p l i " , adem&s del e j emp lo d e 
vida, s ignif ica u n a b reve rea l i zac ibn o n a r r a c i o n d e u n h e c h o , del q u e 
m&s o m e n o s i n m e d i a t a m e n t e se d e s p r e n d e a l g u n a s igni f icacibn q u e , o 
b ien se d a p o r s a b i d a , 
o b ien se e x p o n e , 
o b ien se sol ici ta po r m e d i o d e u n a p r e g u n t a , con la finalidad d e 
i l u m i n a r el e n t e n d i m i e n t o sob re a l g u n a v e r d a d , o d e c i d i r a la v o l u n t a d 
s o b r e algi in p r o c e d e r ; t o d o ello d e la m a n e r a m a s a p t a p a r a c a p t a r la 
a t e n c i o n , p o r m e d i o del i ngen io o d e la s o r p r e s a y p a r a l o g r a r u n a e m o -
cion en la q u e se apoye la conviccion o la dec i s ion . 
D e n t r o d e es te t i po gene ra l d e " e x e m p l i " d i s t i n g u e R a m o n LIull las 
v a r i a n t e s l l a m a d a s " c o m p a r a c i o " y " q u e s t i o " . 
La " s e m b l a n e a " equ iva le al e j emplo o " e x e m p l i " . 
C a d a u n o d e es tos t ipos de e j emplo es ta c o n f i a d o en la o b r a l u l i a n a 
a u n oficio d i f e ren te , cuyos n o m b r e s son: " r e c o m p t a d o r " p a r a el 
" e x e m p l i " , "of ic i d e c o m p a r a c i o " y " r a h o n a d o r " p a r a la " q u e s t i o " . 
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donde "su gusano no muere, y su fuego no se extingue". 
Y si tu pie te escandalizare, cortalo: 
mas vale que entres cojo en la vida, 
que con dos pies ser arrojado en la gehena, 
donde "su gusano no muere y su fuego no se extingue". 
Y si tu ojo te escandaliza, sacalo: 
mas vale que con un ojo entres en el reino de Dios 
que no con dos ojos ser arrojado a la gehena, 
donde "su gusano no muere y su fuego no se extin-
g u e " 1 8 
Como es de suponer, todo el capitulo 92 del libro IV, al que 
pertenece el texto anteriormente citado, esta dedicado a ias actividades 
del cardenal de "Qui sedes..." y es por consiguiente muy abundoso en 
comparaciones, que vamos a analizar un poco: 
En primer lugar, podemos defmir la comparacion como el enunciado 
de un juicio de valor acerca de dos terminos, entre los cuales se ha de 
elegir. 
El modelo de comparacion, como ya hemos visto, se presenta en 
forma de oracion aseverativa, y a este tipo corresponde tambien el texto 
citado en los niimeros 66 y 102 del corpus. 
No obstante, con mucha mayor frecuencia aparece la comparacion 
expresada en forma interrogativa, a modo de pregunta dirigida a un 
interlocutor presente o imaginario. Tales son los casos comprendidos bajo 
los mimeros 27, 101, 104, 105, 106, 107, 109. Incluso se presentan tipos 
de comparacion con preguntas multiples, como en 103 y 108. 
Los oficiales del cardenal de "Qui sedes..." van haciendo sus compa-
raciones por las calles y plazas. Las proponen frecuentemente al azar, sin 
esperar ocasion especial para ello; tal sucede en 103, 107 y 108. Pese a 
todo ello, de ordinario producen algun fruto tales comparaciones, en per-
sonas que al acaso las escuchan y asi se refiere en 66, 103 y 108. 
En otros casos, la comparacion viene justificada por algun suceso 
que acaba de ocurrir, de cuyas circunstancias toma normalmente su 
asunto la comparacion. Tales son los casos 27, 67, 101, 104 y 106. 
Un tipo mas curioso de comparacion es la que viene introducida por 
un ejemplo, como sucede en 66. 
Tambien puede acontecer que la comparacion se presente desnuda y 
escueta, como en 105 y 106 6 bien con explicaciones mas o menos com-
pletas; veanse los numeros 101 y 104. 
Del hecho de aparecer definido el recurso a la comparacibn y el ofi-
cio de comparacion hacia el fin del libro IV, no se ha de deducir la 
conclusion de que no es utilizado con anterioridad en los libros de 
Blanquerna. De hecho ya hemos mencionado los casos numero 27, 66 y 
67, que se hallan en los libros II y III. 
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31.—1.2.c.52,n.4 86.—1.4,c.82.n.6 
32 .— 1.2,c.52,n.7 87.— 1.4,c.82,n.l4 
33.—1.2,c.52,n.8 88.—1.4,c.83,n.6 
34.—1.2,c.52,n.9 89.—1.4,c.83,n.6 
35.—1.2,c.53,n.4 90.—1.4.c.84,n.4 
36—1.2,c .54 ,n .2—4 91.—1.4,c.84,n.8 
37.—1.2,c.54,n.5—6 92.—1.4,c.85,n.l 
38.—1.2,c.54,n.7 93.—1.4,c.85,n.7 
3 9 — 1 2 , c . 5 4 , n . 8 94.—1.4,c.87,n.2 
4 0 — 1.2,c.56,n.3 95.—1.4,c.87,n.5 
41—1.2,c .56 ,n .3 96.—1.4,c.87,n.6 
42 ,— 1.2,c.56,n.4 97.—1.4,c.88,n.7 
43.—1.2,c.S6,n.4 98—1.4,c .88,n.7 
44—1.2,c .57,n.4 99.—1.4,c.91,n.4—5 
45.—1.2,c.57,n.6 100.—1.4,c.92,n.l 
46.—1.2,c.57,n.7 101.—1.4,c.92,n.l 
47—1.2,c .58,n.3 102.—1.4,c.92.n.l 
48.—1.2.c.58,n.l2 103.—1.4,c.92,n.3 
49.—1.2,c.60,n.5 104.—1.4,c.92,n.4 
50,—1.2,c.64,n.4—5 105.—1.4,c.92,n.5 
51.—1.2,c.66,n.l4—15 106.—1.4,c.92,n.5 
52.—1.2,c.66,n.22 107,—1.4,c.92.n.6 
53.—1.3.c.68,n.l 108.—I.4,c.92,n.7 
54.—1.3,c.68,n.6 109.—1.4,c.92,n.8 
55.—1.3,c.70,n.l 110.—1.4,c.99,n.3 
4) Vease lo que a este respecto dice SCHLEICHER en las paginas 119-122 de la obra 
citada y el criterio de selecci6n por el utilizado, que ya fue practicamente el nuestro, aunque 
su aplicaci6n (si no se ha de atribuir a descuido) le ha hecho excluir ciertos textos que 
nosotros habiamos recogido y creemos deber conservar. 
5) WELTER en la obra citada, pagina 107, presenta "une douzaine de types d'exemple, 
a savoir: 1'exemplum biblique, 1'exemplum pieux, 1'exemplum hagiographique, 1'exemplum 
prosopopee, 1'exemplum profane, 1'exemplum historique, 1'exemplum legendaire, 1'exem-
plum conte, 1'exemplum fable, 1'exemplum moralite, 1'exemplum prodige et 1'exemplum per-
sonnel". En realidad resulta bastante dificil encasillar los ejemplos lulianos en esta 
clasificaci6n. Vease la que propone SCHLEICHER en la obra citada, pagina 121. 
6) Para ejemplos tomados de los perros, vease WELTER, o.c. pags.99—101. 
7) Podria encuadrarse en el tipo del ejemplo que Welter Ilama "personnel". 
8) Sobre el doblete exempli—eximpli cfr. Obres Essencials de R. Llull vol., II p. 1306. Es 
curioso que normalmente se encuentra en el Blanquerna la forma terminada en i. Tal 
desinencia parece no puede explicarse sino a partir de un genitivo Iatino. Quiza la soluci6n 
este en el frecuente uso que de tal caso se hacia al intercalar corrientemente en el discurso 
latino y aun en las alocuciones en lengua vulgar la frase exempli gratia o exempli causa, que 
daria lugar a la forma que no es exclusiva de R. Llull exempli. La acci6n metaf6nica que 
muy frecuentemente se atribuye a la i ftnal explicaria la cerraz6n de la vocal t6nica en i, 
todo lo cual nos explicaria la forma eximpli. 
9) Un largo y detallado proceso del uso del ejemplo en la literatura religiosa y didactica 
en el medioevo, a partir de los primeros escritos cristianos, se hallara en la obra de 
WELTER ya citada, pags. 10 a 62. 
10) No es nuestra intenci6n en este trabajo tratar de las influencias sobre Ram6n Llull, 
que tales ejemplos pueden descubrir. Una pista para esta investigaci6n, que podria ser 
interesante. la daria el libro de WELTER. 
I.OS "F.XEMPLIS" EN F.L "LLIBRE DE EVAST E BLANQUERNA" 
11) Otras definiciones de ejemplo se hallan en WELTER, pags. 1 a 5. Coinciden 
substancialmente con la nuestra, la cual no obstante se adapta mas exactamente al ejemplo 
en Ramon Llull. 
Es lamentable que Curtius no trate del "exemplum" en el sentido que aqui nos 
interesa; vease no obstante esta cita: E. R. CURTIUS, Europaische Literatur und 
lateinisch.es Mittelalter (Bern 1948) pags. 65 a 68 donde se encierran algunas consideraciones 
interesantes. 
12) Me parece notablemente prometedora la confrontaci6n de ciertas ideas ret6ricas de 
Llull con las de Gracidn. El primero en cierto modo parece a veces preludiar cierto concep-
tismo. Si por una parte la ausencia de citas de Ramon Llull —quizd explicables por las 
vicisitudes sufridas por el prestigio del escritor mallorquin— parecen insinuar un 
desconocimiento de la obra de Llull por parte de Gracidn, por otro lado la concepci6n de El 
Criticdn trae irresistiblemente a la memoria la tecnica de las grandes novelas lulianas 
Blanquerna y Fclix de les Meravelles. Incluso posiblemente estd tomado de esta novela uno 
de los mds celebres ejemplos de El Criticon. Compruebese el parecido en B. GRACIAN, 
Obras Completas (Madrid 1944) pdg. 447 y R. LLULL, Libre de Meravelles EIs nostres 
classics 38 (Barcelona 1932) pdgs. 119—120. Los pasajes en que Gracidn habla de la 
agudeza de accion pueden verse en el libro citado, pdgs. 66 y 230—232. 
No deberia olvidarse en esta confrontaci6n de Llull y Gracidn lo que Curtius ha escrito 
acerca de este ultimo en la obra citada, pdgs. 295—303. La tendencia de este autor es 
explicar mucho del fen6meno gracianesco a base de elementos medioevales. 
13) Vease WELTER, O. c. pdgs. 66—79. 
14) No pondremos aqui los muchos pasajes del Bianquerna que se podrian aducir; s61o 
traeremos un texto clarisimo del Felix de les Meravelles que dice: 
"—Senyer —dix Felix al sant ermita—, molt me meravell de vostros eximplis, car 
viyares m'es que no fassen res al preposit de que jo us deman—. —Bells amichs —dix lo 
ermita—, scientement vos fas aytals semblances per co vostro enteniment exalcets a 
entendre; car hon pus scura es la semblanca, pus altament enten 1'enteniment qui aquella 
semblanca enten.—" Vease el texo en R. LLULL, Libre de meravelles Els nostres classics 34 
(Barcelona 1931), pdg. 142. 
15) Compdrense esta lista de temas con la que hemos tomado de Welter en la nota 5. 
16) Tales son los que, como ya hemos dicho, en el corpus llevan los numeros 40, 41 y 
66. 
17)Tomamos el texto castellano de BOVER—CANTERA, Sagrada Biblia II, BAC 26 
(Madrid 1947) pdg. 54 de la segunda serie de numeraci6n. 
18) Id. pdg. 103. 
19) El mismo oficio se halla documentado en la Cr6nica del Rey Don Jaime, con un 
sentido plenamente juridico. Vease M. AGUILO FUSTER, Chronica o comentaris del 
gloriosissim e invictissim Rey enJacme Primer.. ..Barcelona, 1873, pdg. 491. 
20) Pensamos que esta alusi6n podria hacer referencia al famoso "Fecho del ymperio", 
que provoc6 tantos debates judiciales durante el llamado "Largo interregno" o "Gran 
interregno", que va de 1250 a 1273. Esots acontecimientos eran todavia recientes cuando R. 
Llull escribi6 estas pdginas. Sobre la datacion del Blanquerna vease la introducci6n a dicho 
libro en Obres Essencials I. 
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E L P A P A " B L A N Q U E R N A " , D E R A M O N L L U L L Y C E L E S T I N O V 
El a s u n t o de la fecha q u e hay q u e s e n a l a r al l ib ro V del Libre de 
Evast e de Aioma e Blanquenta^ se ha l l a l i gado al d e la i d e n t i d a d del 
P a p a Blanquerna — e l p r o t a g o n i s t a del l ib ro IV y del l ib ro V 2 d e la fa-
m o s a o b r a d e R a m o n L l u l l — y del P a p a Ce le s t ino V, q u e fue e leg ido el 5 
d e ju l io de 1294,y q u e r e n u n c i o a la t i a r a , el 13 d e d i c i e m b r e s igu ien te . 
El l ib ro IV del Libre de Blanquera es d'apostolical estantent^, y, 
a d e m a s d e d e s c r i b i r en qual manera lo bisbe Blanquerna fo apostoli4 , 
t r a t a dei ordenament que el papa Blanquenta feu en sa cort^. E n el l ib ro 
V se n a r r a en qual manera Blanquema renuncia al papatb. P o r conse -
cuenc i a , p a r a resolver el p r o b l e m a re la t ivo a la i d e n t i d a d o no i d e n t i d a d 
del re fe r ido P a p a Blanquenta, sob re qu ien ve r san d i c h o s d o s l ibros d e la 
novela l u l i a n a , y del P a p a Celes t ino V, n o solo hay q u e t e n e r en c u e n t a 
las p a g i n a s d e R a m o n Llull q u e c o m p o n e n el l ib ro V, s ino t a m b i e n las 
q u e esc r ib io en el l ib ro IV. 
P a r a resolver ese p r o b l e m a , no b a s t a s a b e r q u e el sucesor del f ran-
c i s cano Nico las I V r e n u n c i o a la t i a r a y q u e el P a p a Bianquenta renuncia 
al papat. Es p rec i so ave r igua r q u i e n fue Ce les t ino V y c o m o d e s c r i b e 
R a m o n Llull al papa Blanquenta. Si, en efecto, los r a sgos f i sonomicos d e 
es te no son los d e aque i , e v i d e n t e m e n t e , p o r el h e c h o d e q u e el P a p a 
Blanquenta renuncia al papat, no p u e d e c o n c l u i r s e d e m a n e r a l eg i t ima , 
q u e al e sc r ib i r se el u l t i m o l ibro del Libre de Blanquerna, se a lud iese a la 
r e n u n c i a d e San Ce les t ino V. 
Si las l ineas h i s to r icas d e la p e r s o n a l i d a d y del p o n t i t i c a d o del P a p a 
Blanquenia co inc id iesen con las del P a p a Ce les t ino V y n o h u b i e s e o t r a s 
r a z o n e s en c o n t r a t e n d r i a r a z o n d e ser, la h ipo tes i s re la t iva a la c o m p o s i -
cion d e t o d o el Libre de Blunquerna, d e s p u e s d e 1294, q u e es la d e T a -
r r c 7 o, p o r lo m e n o s , la de G o t t r o n , q u i e n m a n t u v o q u e los c u a t r o p r i m e -
ros l ib ros d e la m i s m a o b r a lu l i ana p e r t e n e c e n a los a n o s 1283-1284 y q u e 
el q u i n t o fue c o m p u e s t o en 1 2 9 4 ; 8 op in ion , a la q u e se a d h i r i o R u b i o 
B a l a g u e r 9 . 
El Prof. R u d o l f B r u m m e r ha s e h a l a d o q u e la u n i d a d d e p l a n y d e 
r ea l i zac ion d e la o b r a excluye la compos i c ion po r e t a p a s , y q u e el l ib ro V 
f o r m a p a r t e d e la p r i m e r a concepc ion d e la m i s m a 1 0 , b a s a d o en q u e 
t a m b i e n h a b i a n d i m i t i d o el a b a d , a qu ien suced io Blanqtterna^ y el 
o b i s p o p a r a cuya dioces is fue n o m b r a d o el m i s m o a b a d Blanquerna}2 . 
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O sea , q u e el l ib ro V es p a r t e esencia l d e la o b r a , y no es pos ib le 
q u e fuera a i i a d i d o d i ez a n o s d e s p u e s a los c u a t r o p r i m e r o s l ibros . 
M a s es ta r a z o n no vale c o n t r a la h ipo tes i s f o r m u l a d a p o r T a r r e , 
qu i en , a c a b a d e i nd i ca r se , sos tuvo q u e t o d o el Libre de Blanquerna fue 
eser i to d e s p u e s d e 1294. 
P a r a r e c h a z a r l a h a b r a q u e a p o y a r s e en o t ro s a r g u m e n t o s . M a s , 
q u i e n , p e r s u a d i d o d e q u e el P a p a Bhuiquerna no es Ce les t ino V, q u i e r a 
d e m o s t r a r q u e R a m o n Llull n o se insp i ro en la h i s to r i a d e es te , t i e n e q u e 
p o n e r d e man i f i e s to las d i f e r enc i a s q u e s e p a r a n al P a p a d e la novela lu-
l i ana , del Pont i f ice q u e d i m i t i o en d i c i e m b r e d e 1294. 
H a y q u e p u n t u a l i z a r , sin e m b a r g o , q u e , p o r m u y c l a r a m e n t e q u e se 
d e m u e s t r e q u e el P a p a B l a n q u e r n a no es P e d r o d e M u r r o n e , n o q u e d a 
p r o b a d o q u e el Libre de Evast e de Aloma e de Blanquerna sea a n t e r i o r 
al m i s m o a n o 1294; s ino q u e es p rec i so a d u c i r o t ro s a r g u m e n t o s c o n t r a la 
o p i n i o n d e M n . T a r r e . 
M a s es te b reve a r t i c u l o no t i ende , p r e c i s a m e n t e a s e n a l a r el a n o d e 
la c o m p o s i c i o n d e a q u e l l a o b r a d e R a m o n Llul l , s ino , c o n c r e t a m e n t e , a 
d e m o s t r a r q u e , sea cua l fuere la fecha q u e h a y a q u e a t r i b u i r l e , el p r o t a -
gon i s t a d e sus l ib ros IV y V — e l P a p a Blanquerna— no es el P a p a Ce-
les t ino . 
A l g u n o s p u n t o s c o m u n e s a las l ineas q u e def inen a esos d o s p e r s o n a -
jes h a b r a n c r e ido d e s c u b r i r q u i e n e s p i e n s a n q u e R a m o n Llul l , al e sc r ib i r 
los d o s l i l t imos l ib ros del Libre de Blanquerna r e c o r d a b a o q u e r i a de s -
c r ib i r la h i s to r i a del P a p a P ie t ro d e M u r r o n e . P e r o el l inico r e a l m e n t e 
iden t ico es el de l m e r o h e c h o d e la r e n u n c i a al S u p r e m o P o n t i f i c a d o . 
Inc luso , en efecto , las c i r c u n s t a n c i a s q u e r o d e a n la del P a p a d e la novela 
l u l i ana y la del Pont i f ice d e la h i s to r i a son t o t a l m e n t e d i f e r en te s , s egun se 
i n t e n t a r a p o n e r d e man i f i e s to . 
O t r o p u n t o p a r e c i d o es el d e la p r e s e n c i a o i n t e rvenc ion real en la 
e leccion del e r m i t a n o d e San Onof r e , del m o n t e M u r r o n e , y en la del Pa -
pa Blanquerna. P e r o la s e m e j a n z a —s i es q u e ex i s t a a l g u n a — es, v e r d a -
d e r a m e n t e i m p e r c e p t i b l e , en m e d i o d e las g r a n d e s d i f e r enc i a s q u e las 
s e p a r a n . 
En la p r i m a v e r a d e 1294, el rey Car los II d e Anjou , d e N a p o l e s y su 
hijo C a r l o s M a r t e l , rey t i t u l a r d e H u n g r i a p i d i e r o n a los c a r d e n a l e s , 
r e u n i d o s en C o n c l a v e , en P e r u s a , q u e se p u s i e r a n d e a c u e r d o p a r a d o t a r 
d e un nuevo P a p a a la Ig les ia , cuya Sede P r i m a d a se h a l l a b a v a c a n t e des -
de el 4 d e abr i l d e 1292, en q u e Nicolas IV — a q u i e n R a m o n Llull h a b i a 
p r e s e n t a d o un m e m o r i a l y u n o p i i s c u l o — 1 4 fal lecio, en R o m a , en el p a l a -
cio q u e h a b i a ed i f i cado j u n t o a S a n t a M a r i a la M a y o r 1 5 . A d e m a s , parece 
ser q u e , d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , r o g a r o n al e r m i t a n o P i e t r o la M u r r o n e 
q u e e x h o r t a r a a los re fe r idos c a r d e n a l e s a d a r a la Iglesia u n S u p r e m o 
Pas to r , ya q u e al c a r d e n a l M a l a b r a n c a leyo a aque l l o s u n a c a r t a del s a n -
to e r m i t a n o . 1 6 . 
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• Mol t p a r l a r e n to ts .iij. d e valor , e t a n l o n g a m e n t 
a n a r e n e n s e m s , t ro q u c c sdcvcnguc rcn cn un bell p r a t en -
v i rona t d e mol t s bells a r b r e s . En lo mig d ' a q u e l l p r a t fo 
ed i t i ca t un bell pa l au tot en ta l la t e m u r a t d e m a r b r e . Al 
c a p del po r t a l eren escr i tcs estes p a r a u l e s : A q u e s t p a l a u es 
d e la d o n a de valor , en lo qua l no pot ni d e u e n t r a r nul l 
h o m e qui sia e n e m i c ni p e r s e g u i d o r dc valor . En a q u e s t 
pa l au es ta valor, qu i es exi l lada del mon . . . Va lo r p lo ra e 
p lany to ts j o r n s sos d a m p n a t g e s e des i r a r e c o b r a r sa 
h o n o r " . 2 0 
T a l fue el t e m a d e la conversac ion q u e m a n t u v o el m o n a r c a con el 
e r m i t a h o B l a n q u e r n a , a n t e s de ser e legido ob i spo . 
A q u e l — a l c o n t r a r i o de lo q u e hizo Car los II de Anjou con el 
e r m i t a n o P i e t ro d a M u r r o n e — no le rogo q u e i n t e r ced i e r a a n t e los c a r d e -
nales , p a r a q u e a c e l e r a r a n la eleccion d e un nuevo P a p a ; s ino q u e " l ' e m -
p e r a d o r d e m a n a al j u g l a r e a B l a n q u e r n a en q u a l s p a r a u l e s e ren e n t r a t s 
d e v a l o r " 2 1 . 
P e r o es te ep i sod io es t o t a l m e n t e d i f e r en te del n a r r a d o p o r R a m o n 
Llull en en c a p i t u l o del Librc dc Blanquerna t i t u l a d o En qual manera lo 
bisbc Blanquerna fo Apostoli, d o n d e un j u g l a r re t ie re a un c a r d e n a l lo 
que , segi in se c u e n t a . en el c a p i t u l o De valorxl, les h a b i a o c u r r i d o a el y 
al e m p e r a d o r , al e n c o n t r a r s e pcr la forest con el e r m i t a h o Blanquerna 
qu ien anava molt desiros coin pugttes atrobar loc ciivincnl u fer pcnc-
tencia 1 8 . 
N o h a b l a r o n de conc lave a l g u n o , ni d e la n e c e s i d a d d e e legi r u n 
nuevo P a p a , s ino del valor. 
" B l a n q u e r n a — r e t i e r e R a m o n L lu l l— m e n a 1 'empera-
d o r a la ton t ; sob re la h e r b a fresca s ' a s igue ren to t s .iij . 
p res d e la font . B l a n q u e r n a t rasc .iij . p a n s q u e li e ren ro-
m a s e s ; e n s e m s se d i n a r e n e m e n j a r e n . D e m e n t r e q u e 
1 ' emperador m e n j a v a , B l a n q u e r n a d e m a n a a 1 ' emperador 
q u a l cosa li a p r o t i t a v a p u s fo r tmen t , 0 lo p a q u e m e n j a v a 
o son e m p e r i . Respos l ' e m p e r a d o r e dix q u e en aque l l loc 
m e s li a p r o t i t a v a e li valia lo pa q u e men java q u e son e m -
per i . B l a n q u e r n a r e spbs e dix q u e p o b r e es d e valor e m p e r i 
qu i no es t an p ro f i t ab le a son senyor com lo pa q u e m e n j a -
va. E pe r acb tu , j u g l a r , d ix B l a n q u e r n a , p o t s c o n e x e r q u e 
cs valor , c a r to ta valor es ta en t res coses: la u n a es c o m les 
coses t e r r e n a l s valen a s u s t e n t a r lo cors ; 1'altra es c o m va-
len a g u a n y a r v i r tu t s e m e r i t s ; terca es c o m totes coses son 
b o n e s en q u a n t D e u s n ' c s servit . conegu t , a m a t , e vol u s a r 
d e son p o d e r en ses c r e a t u r e s " . 1 9 
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Por o t r a p a r t e , el m o n a r c a se e n c o n t r o , . casualmente, con el 
c r m i t a n o B l a n q u e r n a , m i e n t r a s q u e Car los II d e Anjou, a su regreso a 
N a p o l e s , p a s a n d o por S u l m o n a , de m a n e r a d i r e c t a o i nd i r ec t a , se e n t r e -
visto con el e r m i t a n o del m o n t e M u r r o n e 2 2 . 
Los t res pe r sona je s de la h is tor ia son Car los II d e Anjou , su hijo 
Ca r los M a r t e l y el e r m i t a i i o de San O n o i r e , los pe r sona je s d e la novela 
son el e m p e r a d o r , el j u g l a r y el e r m i t a n o Blanquerna. 
Con ocas ion de la en t rev i s ta de los dos pe r sona je s rea les con P ie t ro 
d a M t i r r o n e , es te fue e legido P a p a i n m e d i a t a m e n t e . En c a m b i o , d e s p u e s 
del e n c u e n t r o del e m p e r a d o r y del j u g l a r con el e r m i t a n o Blanquerna, y 
sin q u e se deb i e se a aque l , sucedici qtte fo elet a ahat Blanquema1-^ . y 
q u e m a s t a r d e 1'ahat Blanquema fo eler a Bishe~4. F i n a l m e n t e , lo bisbc 
Blanquema fo apostoli-^. 
M a s su eleccion p a r a cl S u m o P o n t i t i c a d o de la Iglesia sucedici d e 
m u y d i s t in t a m a n e r a q u e la del P a p a Ce les t ino V. Se d e b i o , en efecto, a 
q u e e! j u g l a r c o n t o a un c a r d e n a l lo s igu ien te : " P e r o r d e n a m e n t d e D e u 
s ' e sdevenc q u e m o n senyor I ' e m p e r a d o r e jo nos e n c o n t r a m a b un s a n t 
h o m e qui hav ia n o m Blanquema. lo qua l p e r un g r a n aforest a n a v a cer-
ca r on p o g u c s fer son e r m i t a t g e en lo qua l t o t s los j o r n s d e sa v ida a d o r a s 
e c o n t e m p l a s D e u " . 2 t > . 
Acacc io luego , q u e " l o c a r d e n a l r e c o n t a a sos c o m p a n y o n s co q u e ei 
j u g l a r li hav ia dit de Blanquerna. Per aque l l e s p a r a u l e s q u e 1 c a r d e n a l 
lur dix de B l a n q u e r n a e per les a l t res q u e ja n ' a v i e n t o ides , foren los ca r -
d e n a l s en vo len ta t q u e 1 b i s b e Blanquema fos c r ea t apos to l i , e tuy t d i g u e -
ren o volgren q u e ell fos apos to l i . E d i g u e r e n Veui Creator Spiritus e Te 
Deum laudamus, e volgeren Blaiiquerna a s s c u r e en a l ' apos to l i ca l Ca -
d i r a " . 2 ' . En apres, lo bisbc Blanquerna fo papa creat.-H. 
O sea q u e . en la e leceion del P a p a Blanquema, no h u b o c a r t a 
a l g u n a de este al Conc lavc , ni por c o n s e c u e n c i a , l e c tu ra d e la m i s m a , p o r 
tin c a r d e n a l . a la p re senc ia d e los d e m a s c a r d e n a l e s . Po r cuyo mot ivo , no 
es solo la dimisicin del P a p a Blanquerna q u e es t o t a l m c n t e d i f e r en te d e la 
d imi s ion de San Ce les t ino V. s ino q u e son i g u a l m e n t e d i s t i n t a s la e leccion 
d c aque l y la d e este p a r a ei S u m o P o n t i t i c a d o de la Iglesia . 
Por r azon de t a n t a s y ta les d i fe renc ias c o m o las q u e ex is ten e n t r e la 
e leccion y la d i m i s i o n del P a p a de la h i s to r i a y las d e Blanquerna — a p e -
nas se exp l ica q u e A d a m G o t t r o n sos tuviese q u e los c u a t r o p r i m e r o s li-
b ros del Libre de Blanquerna p e r t e n e c e n a los ai ios 1283-1284 , y q u e el 
q u i n t o fue escr i to d e s p u e s d e 1294. Lo logico, en efecto, d e b e r i a ser, al 
p a r e e e r q u e , al s o s t e n e r Ia compos i c ion d e la novela d e R a m o n Llull p o r 
e t a p a s . h u b i e s e a t r i b u i d o los t res p r i m e r o s I ibros a d i c h o s aiios 1283-1284 
y los d o s l i l t imos , m t i m a m e n t e u n i d o s , a l a i ios 1294, en q u e Ce le s t ino V 
fue e leg ido P a p a y r e n u n c i o a la T i a r a . 
CiAKC IAS PAl .O i ; 
Las d i f e r enc i a s q u e s e p a r a n la clcccion del e r m i t a i i o P i e t ro d a 
M u r r o n e p a r a la Scde P r i m a r i a de la Iglesia y la del ob i spo Blanqtterna 
soii t an g r a n d e s , q u e no solo no es pos ib lc a d m i t i r q u e la a b d i c a c i o n de 
aque l no g u a r d a re lac ion a lguna con la de es te , s ino que es p rec i so 
m a n t c n c r , q u c t a m p o c o la eleccion ciel o b i s p o Blanquerna se i n sp i ro , ba jo 
n ingi in a s p e c t o . en la del e rmi t a i i o de San Onof r e . 
En r e s u m e n , q u c cl P a p a lilcinquerna no es el P a p a Ceies t ino V. 
Pero lo nuis s i n g u l a r del p o n t i t i c a d o de San Celcs t ino V fue su 
r e n u n c i a a la Scde P r i m a d a dc la Iglcsia un ive r sa l . q u e es lo q u e c a r a c t e -
ri/.a cl p o n t i t i c a d o del P a p a Blanquerna. qu i en rentineid al papcu: h e c h o 
ciue in sp i r a todo el l ibro c|iiinto del I.ihrc clc Blanqucrna. l i t u l ado dc vida 
crmilaiia. p o r q u e cl 1'apa Bluiitpicrna deseo cinn cnnlcinpladur dc 
Deu cn vidu crinilana. . 
Se d a esa s c m e j a n z a , pe ro puccle d e m o s t r a r s c q u e se r educe al p u r o 
hecho d e la d i m i s i o n p a p a l . La c i r c u n s t a n c i a , en efecto, q u e r o d e a n a la 
ciel P a p a Ce lc s t ino V y las q u e c i r c u n d a n la del P a p a Blanqucrna son to-
t a l m e n t e d i f c r en t e s . " fanto es asi . que , si se c o m p a r a la h is tor ia d e aque l 
con la d e s c r i p e i o n u u e de estc ofrece R a m o n Llull , ha de s aca r se la con-
clusion d e q u e se t r a t a cle d o s persona jes t an d i f e ren tes , q u e no es pos ib le 
q u e el a u t o r del Lihrc dc Blanqucrna se i n sp i r a se en la vida d e P ie t ro d a 
M u r r o n e . 
He a q u i las d i f e r enc i a s : 
B L A N Q l i E R N A 
C u a n d o Blciiiqucrnci fue e legido 
P a p a , e r a o b i s p o . Forcn los car-
clcnals cn volcntat quc I hishc 
Blanquerna fos c rea t apos to l i . . . 
En apres, lo hishc Blanquerna fo 
pctpa crcat. J 1 
Blanqucrna fue a b a d , an t e s de 
ser o b i s p o . Aqucl qui sulia esser 
hishc. vcnc al capitol. c. cn prc-
scnciu dc tuyt, dix quc clls clc-
gissen hishc Vahat Blanqucrnu, 
car no sahia null honw tant dignc 
fos dc csscr hishc . A totcs 
passadcs, volc lo Papa quc fos 
hishc Vahat Blanqtwrna pcr fo 
quc melloras lo hisbat, segons 
qiw havia ntellorat lo monestir. 
P I E T R O DA M O R R O N F . 
P ie t ro cla M o r r o n c no era 
ob i spo . F u e e leg ido P a p a , s i cndo 
un s i m p l c c r m i t a h o , q u e no h ab i a 
rec ib ido la o r d e n a c i o n e p i s c o p a l . 1 -
P ie t ro d a M o r r o n e h a b i a si-
d o a b a d en Faifoli (1276-1279) , 
de d o n d e se h a b i a r e t i r a d o al 
m o n t e dc Maic l l a , p a r a f u n d a r 
una c o n g r e g a c i o n dc c rmi t a i i o s 
—los luego l l a m a d o s " C e l e s t i n o s " 
con los q u e vivia — c o m o p u r o 
e r m i t a i i o — c u a n d o fue e legido 
P a p a . 3 5 . 
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Blunquerna, antes de ser ele-
gido Papa, no habia sido ermita-
no. Lo fue, despues de haber 
renuneiado al Papado. PreCisa-
mente, a rafz de la renuncia, dijo 
lo siguiente a los cardenales: Lon-
gainent he desiderat cotn fos ser-
vidor conteinplador de Deu en 
vida erinitana...^ En axi vivia e 
estava Blanquerna ermita, consi-
derant que anc no fo en tan 
plaent vida, ni anc no hac tan 
aparellat de exalcar molt sa ani-
ma a Deu.37. 
Pietro da Morronc inmedia-
tamente antes de ser elegido Pa-
pa, era ermitano de San Ono-
IV,- 38 
El obispo Blanquerna fue lla-
mado por un cardenal. Lo carde-
nal traines al bisbe Blanquerna 
que vengues a ell, e l juglar de 
valor lo viu e lo conec, e hac molt 
gran plaer dell a veer; emperb 
gran inaravella hac com lo viu 
vestit tan noblement ni com por-
tava anell d'aur en son dit. . 
Es decir, que, previamente a 
ser elegido Papa, acudio a la Cu-
ria papal, ciertamente, desde Ro-
ma mismo, donde se hallaba por 
razon de asuntos diocesanos. 
Pietro da Morrone se hallaba 
en el ermitorio de San Onofre, 
cuando los diputados del conclave 
le trajeron el anuncio de su elec-
cion para el Sumo Pontificado de 
la Iglesia, la cual fue recibida, 
por el casi octogenario ermitaiio, 
con lagrimas en los o j o s . 4 0 . 
O sea, que la eleccion se 
produjo, sin ser Uamado a Roma 
ni a Perusa, donde se celebraba 
el conclave. 
Quien trajo a la Curia roma-
na noticias del bisbe Bianquerna, 
fue lo Juglar de valor, e era lo ju-
glar que Blanquerna atroba en la 
forest...41 ; y dijo al cardenal lo 
siguiente: Per ordenament de 
Deu, sesdevenc que mon senyor 
l einperador e jo nos encontram 
ab un sant home qui havia nom 
Blanquerna, lo qual per una gran 
aforest anava cercar on pogues 
fer son ermitatge en lo qual tots 
los jorns de sa vida adoras e con-
templas Deu42. 
De quien los cardenales tu-
vieron noticia inmediata de Pietro 
da Murrone, fue del mismo ermi-
tano, en virtud de la carta que les 
escribio a instancias de Carlos II 
de Anjou y de su hijo Carlos Ma-
rtel.44. 
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El cardenal reconfa a sos 
compayons co que l juglar li 
havia dit de Blatiquerna.43 . 
El o b i s p o Blanquerna e r a 
h o m b r e c u l t o . A u n o d e los ca r -
d e n a l e s e x p l i c o , en efecto , q u e 
dues maneres son de demostra-
cions: una es com la cosu se de-
mostra sens que no y pot esserfe-
ta calumniacio, axi com en qua-
drangle, on ha mes angles que en 
triangle; laltra es com si pot fer 
calumniacio, axi com per 1'efectu 
provar la causa, e per aco fe ha 
sobject en co que la demostracio 
pot esser calumniada. On, ell no 
entenia a dir que los articles 
poguessen axi esser demostrats 
sens calumniacio..., car... imposi-
ble cosa seria que los articles 
esteguessen e/; /<:>...45 
Pie t ro d a M a r r o n e e ra h o m -
b re i n c a p a z d e tejer e s t a e x p o -
sicion s o b r e las m a n e r a s d e d e -
m o s t r a c i o n y s o b r e la d i f e r enc i a 
q u e exis te e n t r e Ios d o s m o d o s 
q u e d e s c r i b i o el o b i s p o Blanquer-
na; s o b r e si los articles dels cres-
tians poder csser enteses per 
raons necessaries47 y s o b r e si la 
fe val menys o tnes sils articles 
poden esser enteses.^. 
Molt plac al cardenal la res-
ponsio del bisbe, e con fo en lo 
consistori ab los cardenals. sos 
companyons, ell loa molt lo bisbe 
de sciencia, segons la respunsio 
que havia feta.^. 
Los c a r d e n a l s q u e e l ig ieron 
P a p a al o b i s p o Blanquerna, se 
h a l l a b a n en R o m a . Lo bisbe 
Blanqiienia, en efecto, /b a Ro-
ma, y dencint !o Papa els carde-
nals, ell preposa les .x. ques-
tions... Pe ro , dementre que I papa 
e Is cardenals tractaven com res-
pcmessen e determenassen les 
questions, volentctt fo cle Deu que 
I papa muri...^. 
Dementre que los cardenals 
tractaven la eleccio de fer papa. 
El e r m i t a n o del m o n t e M a -
r r o n e e r a h o m b r e d e t a n poca 
pac i enc i a , q u e a p e n a s s ab i a la-
t i n . 4 9 . 
A p e n a s c e l e b r a d o s los fune-
rales p o r el a lma del p a p a Nico-
las IV, Ios c a r d e n a l e s se r eun ie -
ron en conc lave en S a n t a M a r i a 
la Mayor . Luego, Io hic ieron en el 
Aven t ino . M a s t a r d e , en S a n t a 
M a r i a sob re Mine rva . Pero Ias di-
sens iones en t r e los Co lonna y los 
Ors in i imp id i e ron q u e se l legara 
a un a c u e r d o , y d e b i d o a los fuer-
tes ca lores r o m a n o s , dec id ie ron 
i n t e r r u m p i r las ses iones h a s t a 
s e p t i e m b r e del m i s m o afio 1293. 
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lo bisbe venc a un canlenal... y 
ell lo pregava com prccuras que li 
fo.s fela resposta a les .x. ques-
lions qae havia preposades... Lo 
cardenal respos al bishe e dix que 
en breu de temps creia que ha-
guessen papa. com fos descuvi-
vcnt cosu que I papat vagas lon-
gament. . 
H a b i c n d o el c a r d e n a l h a b l a -
do d e Blanquerna. a los d e m a s 
e a r d e n a l e s , foren los cardcnals en 
volentat que I bisbe Blanquerna 
fos creat apostoli...^ 
Las p r i m e r a s r e u n i o n e s t a m -
bien r e s u l t a r o n i n t r u e t u o s a s , y se 
s u s p e n d i e r o n d e n u e v o . 
En o c t u b r e , se c o n g r e g a r o n 
en P e r u s a . M a s . en la p r i m a v e r a 
d e 1294, no h a b i a n l o g r a d o elegir 
P a p a . 
A los vein t i s ie te meses , de 
cone l ave . en P e r u s a m i s m o . iiie 
elet>ido P i e t ro d a MulTone. : >" ,. 
El P a p a a n t e c e s o r del P a p a 
Blanquerna m u r i o en R o m a , el 
O b i s p o B l a n q u e r n a se h a l l a b a en 
la m i s m a c i u d a d , a d o n d e h a b i a 
ido p a r a la soluci in d e las a lud i -
d a s d iez c u e s t i o n e s . 5 4 . 
El Pont i f ice m u r i o dementre 
que I papa e Is cardenals tracta-
ven com responessen e determe-
nassen les questions.^. 
C u a n d o m u r i o Nico las IV 
—el 4 d e abr i l d e 1 2 9 2 — Pie t ro 
d a M u r r o n e ya se h a l l a b a en el 
e r m i t o r i o d e San O n o f r e , en el 
m o n t e M u r r o n e 5b 
El j u g l a r y el e m p e r a d o r 
e n c o n t r a r o n a Blanquerna, d e pu -
ra c a s u a l i d a d , m i e n t r a s per un 
gran aforest anava cercar on po-
gues fer son ermitatge, en lo qual 
tots los jorns de sa vida adoras e 
contemplas DeuP1 . 
O sea , q u e Blanquerna a l in 
no t e n i a su e r m i t a . 
El o b i s p o Blanquerna, q u e 
e s t a b a en R o m a , c u a n d o m u r i o el 
P a p a , n o h izo ges t ibn a l g u n a pa -
ra q u e el n u e v o Pont i f i ce fuese. 
e l eg ido p r o n t o . Al c o n t r a r i o , el 
c a r d e n a l con q u i e n h a b l o s o b r e 
las c u e s t i o n e s q u e h a b i a p r o p u e s -
C u a n d o C a r l o s II d e An jou y 
C a r l o s M a r t e l se p u s i e r o n en re-
lac ion con el e r m i t a n o P i e t r o d e 
M u r r o n e , lo h i c i e ron , p r e m e d i t a -
d a m e n t e , y c u a n d o el, d e s d e ha -
cia afios, se e n c o n t r a b a en su 
e r m i t o r i o d e S a n O n o f r e 5 8 . 
P i e t r o d a M u r r o n e , rogo , p o r 
escr i to , a los c a r d e n a l e s , q u e eli-
g i e r a n p r o n t o n u e v o P o n t i f i c e . 6 0 
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to, le dijo que en breu temps 
creia que haguessen papa, cont 
fos descuvinent cosa que l papat 
vagcts longament 5 9 
El papa Blanquerna ordena-
ment... feu en sa cortb\ junta-
mente con los cardenales 6 2 : £"5-
devencse un dia que 1'apostoli 
convida tots los cardenals, e tenc 
gran cort aquell diab^; y, con lo 
papa e Is cardenals hagren fet 
Vordenament damunt dit, lo pa-
pa e los cardenals ordenaren..M. 
Papa y cardenales tomaban 
los acuerdos juntos; 6 5 y, despues 
de la renuncia, les agradecio su 
colaboracio con estas palabras: 
"a Deu e vosaltres fac gracies 
grans com tan be m'avets ajudat 
a mantenir lo papat longantent.^ 
El Papa Blanquerna hubo de 
arrodillarse y derramar lagrimas 
ante los cardenales, para conse-
guir de ellos que se aviniesen a 
que renunciase a la tiara; y ab 
lan gran devoeio, afeccio dema-
nava ntisericordia, que tots los 
cardenals obeiren a son mana-
ment 68 
El Papa Blanquerna pres hu-
mils vestiments de vida ermitana, 
... e besa los peus e les mans a 
lapostoli, e plorosament lo coma-
nd a Deu. L apostoli lo besd e 
mand que dos cardenals lo se-
guissen tro a 1'ermitatge on devia 
estar... Los cardenals seguiren 
Blanquerna e tot lo poble lo segui 
tro a l'ixent de la ciutat...; los 
cardenals anaren ab ell tro a la 
Se retiere que Celestino V, 
rodeado de monjes excentricos y 
de politicos intrigantes, no con-
sultaba negocio alguno con los 
cardenales. 6 7 
El desorden en la Curia Ilego 
a tal punto, que algunos cardena-
les aconsejaron a Celestino V que 
renunciase al Sumo Pontiticado 
de la Iglesia . 6 9 . 
Consultci el caso con perso-
nas doctas en Derecho canonico, 
cspecialmente con el cardenal Be-
nedicto Gaetani —el futuro Bo-
nifacio VIII— todos los cuales le 
aconsejaron la dimision. 7 0 
Celestino V —ya dimisiona-
rio— quiso retirarse a su eremita-
rio de San Onofre. Mas, para evi-
tar un cisma, B.onifacio VIII se lo 
prohibio. Sin embargo, el se esca-
po, ocultamente, hacia el monte 
Gargano; y, al ser detenido por 
Ios emisarios del Papa, fue con-
ducido al castillo de Monte Fu-
mone, donde murio el 19 de 
mayo de 1 2 9 6 . 7 3 . 
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cella on havien aparellat son ha-
bitatge.71 . Luego, los cardenals 
prengueren cumiat de Blanquer-
na molt agradablement, e come-
maner-se en ses oracions e retor-
naren-s-en a RomaJ^ . 
Blanquerna, despues de ha-
ber renunciado al Papado y ya 
ermith, feu lo "libre de Amic e 
Amat74, compuesto con paraules 
d'amor e exemplis abreujats e qui 
donen a home gran devocio7^, a 
la manera de unes gents qui han 
nom "sufies"7^. 
El pontificado de Blanquer-
na duro largos afios, como el mis-
mo sefialo en los instantes de su 
dimision... e Deus e a vosaltres 
—dijo a los cardenales—fac gra-
cies grans com tan be mavets 
ajudat a mantenir lo papat longa-
ment.77. 
El pontificado del Papa 
Blanquerna se caracterizo por el 
gran ordenament en lo qual era 
("la cort") per Deu e per la santa 
vida de BlanquernaJ^. 
El Papa dimisionario no co-
nocia la cultura musulmana, ni 
su escasa ciencia le permitia es-
cribir un libro de Ia belleza Iite-
raria ni de la altura mistica del 
"Libre de Amic e Atnat ni de La 
Ait de Contemplacio (Obres de 
Ramon Lull, IX, Mallorca, 1914, 
378-431 y 432-4%). 
El Papa Celestino V fue ele-
gido en Perusa, el 5 de julio de 
1294 y fue coronado en Aquila el 
29 de agosto. Renuncio a la tiara 
el 13 de diciembre del mismo 
a n o . 7 8 . 
Su pontificado, a contar des-
de Ia fecha de su eleccion, duro 
cinco meses y ocho dias. 
El pontificado de San Celes-
tino V se distinguio por el desor-
den. De un plumazo, creo doce 
nuevos cardenales y distribuia fa-
vores y dispensas con larga libe-
ralidad; y llego a conferir un 
mismo beneficio a tres o cuatro 
pretendientes 8 0 . 
CONCLUSION.- Lo que, directamente, se deduce de la exposicion pre-
cedente y del cotejo de la figura y de las circunstancias de Celestino V de 
la historia y las del Papa Blanquerna, no es, precisamente, la fecha de la 
composicion del Libre de Evast e de Aloma e de Blanquerna, sino, uni-
camente, que el Papa Blanquerna de la novela de Ram6n Lull no puede 
identificarse con el Papa dimisionario de fines del ano 1294, y, por con-
siguiente, que no puede demostrarse que aquel se inspirara en su historia 
para escribir los libros cuarto y quinto de su famosa obra. 
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Q u i e n a f i r m e q u e le b a s t o q u e se p r o d u j e r a la d i m i s i 6 n p a p a l del a n -
t i g u o e r m i t a n o P i e t r o d a M u r r o n e p a r a c o m p o n e r esos d o s l ib ros -del Li-
bre de Blanquerna, a d e m a s d e s ena l a r en q u e se b a s a esa h ipo tes i s , ha -
b r a q u e e x p l i c a r el h e c h o extraf io y cas i i n c o m p r e n s i b l e d e q u e de s -
c r i b i e r a u n P a p a y u n a s c i r c u n s t a n c i a s n o solo distintos d e los re fe r idos 
po r la h i s t o r i a d e S a n P e d r o Celes t ino , s ino t a m b i e n t o t a l m e n t e opuestos. 
R e s u l t a t a n e x t r a n o c o m o i n a c e p t a b l e , q u e R a m o n Llul l , i n s p i r a d o 
en la r e n u n c i a de l P a p a Ce les t ino a la t i a ra , p a r a d a r a c o n o c e r el s in-
g u l a r suceso , a p e l a r a a la n a r r a c i o n d e u n o s h e c h o s d e s e n t i d o y s igni-
ficado h i s to r i cos a b s o l u t a m e n t e contrarios a los q u e tejen la v e r d a d e r a 
h i s to r i a d e la e lecc ion , de l pon t i f i cado y d e la d i m i s i o n d e a q u e l . 
E s ev iden t e q u e , c u a n d o A d a m G o t t r o n a f i r m o , en 1924, q u e los 
c u a t r o p r i m e r o s l ib ros del Libre de Blanquerna p e r t e n e c e n a los a n o s 
1283-1284 y q u e el q u i n t o fue c o m p u e s t o en 1294, p r i m a r i a r h e n t e le m o -
vio a ello la c o i n c i d e n c i a d e la d imis ion d e S a n P e d r o Ce les t ino y la 
r e n u n c i a del P a p a B l a n q u e r n a , desc r i t a , en el l ib ro q u i n t o del Libre de 
Blanquerna. P e r o lo c ie r to es q u e las d o s d i m i s i o n e s p a p a l e s no t i enen 
p a r e c i d o a l g u n o , t a n t a s y t a n g r a n d e s son las d i f e r enc i a s ex i s ten tes . 
P e r o no solo la r e n u n c i a del P a p a Ce les t ino a la t i a r a , q u e es s u m a -
m e n t e d i f e r en te d e la del P a p a Blanquerna, y h a s t a d e esp i r i tu e i ndo l e 
c o n t r a r i o s — p o r r a z o n d e las c i r c u n s t a n c i a s — a la m i s m a , sino q u e , del 
m i s m o m o d o , lo son la e leccion p a p a l y el p o n t i f i c a d o d e u n o y o t ro . P o r 
cuyo mot ivo , la o p i n i o n del Dr . G o t t r o n — s e c u n d a d a po r L o n g p r e y p o r 
R u b i o B a l a g u e r — c a r e c e , al pa rece r , d e b a s e l eg i t ima . 
E v i d e n t e m e n t e , esa opos ic ion ex i s t en te e n t r e la figura g loba l d e 
Ce le s t ino V y la del P a p a Bianquerna no a u t o r i z a — p o r si m i s m a — el 
s e n a l a m i e n t o d e fecha a l g u n a a la compos i c ion del Libre de Blanquerna; 
p e r o t a m p o c o en v i r tud d e la m i s m a , se p e r m i t e q u e , necesariainente. el 
l ibro q u i n t o t e n g a q u e a t r i b u i r s e al afio 1294. 
Si los l ib ros IV y V del Libre de Evast e de Aioina e de Blanquerna 
desc r ib i e sen , con m a y o r o m e n o r p a r e c i d o , u n P a p a s e m e j a n t e a Ce les t ino 
V, h a b r i a a lgt in f u n d a m e n t o p a r a s o s p e c h a r q u e R a m o n Llull se h u b i e s e 
i n s p i r a d o en su h i s t o r i a a n t e r i o r a su e leccion p a r a el P a p a d o , en la d e su 
P o n t i f i c a d o y la d e su vida e r eme t i ca pos t e r i o r a su r e n u n c i a a la Silla 
P r i m a d a d e la Igles ia . 
Luego , si p o d r i a a d m i t i r s e q u e , p r o b a b l e m e n t e d i c h o s l ibros IV y V 
— n o solo el l i b ro I V — fueron escr i tos d e s p u e s d e 1294. 
M a s , si n o se g u a r d a n p a r e c i d o a l g u n o , h a b r i a q u e conc lu i r q u e la 
sola a b d i c a c i o n del P a p a Blanquenia se c o n s i d e r a mot ivo p a r a s u p o n e r 
q u e la d e Ce les t ino V insp i ro la compos i c ion d e t o d a s aque l l a s p a g i n a s 
l u l i a n a s . 
E s t o p a r e c e d e d u c i r s e d e la f o r m u l a c i o n d e la h ipo tes i s del Dr . A-
d a m G o t t r o n , s e g u i d a p o r el P .E . L o n g p r e y po r el Dr . R u b i o B a l a g u e r . 
M a s es p rec i so h a c e r u n a p u n t u a l i z a c i o n . 
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Esa d i m i s i o n p a p a l de Dlanqiierna —seg i in se h a i n d i c a d o m a s a r r i -
b a — no c o n s t i t u y e u n a n o t a e x t r a n a d e n t r o d e la n a r r a c i o n del Librc cle 
Blanquenia, s ino q u e , al c o n t r a r i o , es u n a p r o l o n g a c i o n de la l inea des -
c r ip t iva d e la d i m i s i o n del a b a d , a q u i e n suced io el a b a d Blanquerna y d e 
la d i m i s i o n del o b i s p o q u e se re t i ro a un m o n a s t e r i o q u e se h a l l a b a luny 
cie tot pohlal. 
O sea, q u e los l ibros IV y V se ha l l an en pe r fec ta c o n t i n u i d a d respec-
to del l ibro II y del l ib ro I I I . E n el II , e f ec t ivamen te , se d e s c r i b e la d i -
mis ion d e un a b a d , y la d e un ob i spo . La p r i m e r a se p r o d u j o , p o r q u e el 
a b a d a s p i r a b a a m a y o r per fecc ion rel igiosa y la s e g u n d a , p o r q u e el o b i s p o 
q u i s o r e t i r a r s e , con a l g u n o s c a n o n i g o s y p e r s o n a s re l ig iosas a un l u g a r 
so l i t a r io . 
A d e m a s , es m u y i m p o r t a n t e c o m p r o b a r q u e Ia d imi s ion del P a p a 
Blanquerna sucede d e f o r m a m u y s e m e j a n t e a la del a b a d , c o m o p u e d e 
c o m p r o b a r s e en es tas de sc r ipc iones : 
R E N U N C I A D E L A B A D 
"Envelli lo senyor abat, e sa 
p e r s o n a no poc sat is fer a les 
necess i t a t s del m o n e s t i r . L'abat fo 
en lo capitol ab tot io covent, e 
demanh misericbrdia. d i en t es tes 
p a r a u l e s : Longament de temps 
m ' e s es ta t fet h o n r a m e n t per vo-
sa l t r es , senyors , qu i m ' a v e t s ten-
gu t pe r ma jo r . I n d i g n e som es ta t 
a r e e b r e t an g r a n h o n r a m e n t . . . 
En la fi som d e m o s d ies , e volria 
esser s o t s m e s a a lcu d e vosa l t res 
pe r co q u e fons p u s o b e d i e n t . 
Prec vos q u e e leg i sca t s a b a t e d e 
vos p r e n g a p ie ta t . . . Consel l e 
aco r t fos p r e s pe r Blanquerna e 
pe r tot lo cap i to l q u e fos feta gra-
cia al senyor a b a t , a s ignif icar 
c a r i t a t j u s t i c i a qu i volien q u e al 
senyor a b a t fos r e tu t g u a r d o del 
t r eba l l en q u e longament havia 
perseverat per guardar e servir 
ses ovelles. C a r i t a t volc q u e al 
R E N U N C I A D E L P A P A 
" B L A N Q U E R N A " 
"Blanquerna papa envelli, e 
r e m e m b r a lo des ig q u e sul ia ha-
ver d e esser en vida e r m i t a n a ; e 
('« lo consistori ell fo secretameni 
a b to t s los c a r d e n a l s , als q u a l d ix 
a q u e s t e s p a r a u l e s : Pe r d iv ina l be-
ned icc io en mol t b o n e s t a m e n t 
es lo p a p a t en la cor t d e R o m a , e 
per aque l l o r d e n a m e n t se segueix 
g r a n e x a m p l a m e n t a la fe ca to -
lica. . . O n . . . ser ia bo q u e feessem 
un uficial qu i fees to ts j o r n s ora-
cio e q u e h a g u e s vida c o n t e m p l a -
t iva. . . Cascu de ls c a r d e n a l s ho 
t enc per bo . . . C o m la p a p a hac 
en t e la vo len ta t de ls c a r d e n a l s , 
s ' agenoI la d a v a n t to ts , p r e g a n t los 
c a r d e n a l s q u e ' l s p l a g u e s q u e cll 
r e n u c i a s al p a p a t e q u e li fos do-
na t aque l l ofici d ' o r a c i o . T o t s los 
c a r d e n a l s s ' a g e n o l l a r e n a 1'apos-
toli e to ts li c o n t r a s t a r e n , d i e n t s 
q u e no e r a cosa c u v i n e n t q u e ell 
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senyor abat fos donat un loc cuvi-
neni cn a l g u n a g r a n j a on es t egues 
e vivis, e q u e un m o n g e lo servis e 
q u e son cor s h a g u c s a l g u n a pic-
t a n e a p e r co q u e vivis p u s longa-
mei.it. L ' a b a t gra i a tot lo cap i to l 
la m i s c r i c o r d i a q u e li hav ien feta, 
e re te lo sagcl l e r e n u n e i a a l ' aba -
d i a ; e los m o n g e s o r d c n a r e n c o m 
cicgissen a b a t . . . Segons la cirt de 
eleccio per la qtial fo eleta a abci-
clessa Natciuci, fo e m p r e s q u e fos 
elet a b a t . 8 1 
r e n u n c i a s a 1 'apostol ical d ign i -
t;it... R e s p o s lo p a p a B l a n q u e r n a 
q u e . . . d ' a q u i en avan t no ' s p o d i a 
d e s t r u i r a q u e l l o r d c n a m e n t , e 
m a j o r m e n t per r e g i m e n d ' a l t r e 
apos to l i clct pcr lci art on fo fcta 
1'ahadessa Ncttana... T a n t estec 
a g e n o l l a t 1'apostoli e t an t . . . . T a n t 
es tcc ageno l l a t 1'apostoli c t an t 
p lo ra d e n a n t los c a r d e n a l s e a b 
t an g r a n dcvoc io a lccc io demana 
inisericordia, q u e to ts los c a r d e -
na l s o b e i r e n a son m a n a m e n t . . . 
C o m B l a n q u e r n a fo abso l t del 
p a p a t es sen t i f ranc a a n a r a ser-
vir Deu en vida e r m i t a n a . . . dix 
als c a r d e n a l s a q u e s t c s p a r a u l e s : 
.. .a D e u s e a vos a l t r es fac grac ies 
g r a n s com t an be m ' a v e t s a juda t 
a inantenir lo papat longament... 
E s t a n t B l a n q u e r n a a b los c a r d e -
na l s en la c iu t a t de R o m a , los 
c a r d e n a l s t r a m e t e r e n missa tges 
pcr les selves e p e r los al ts m u n t s 
per encercar un loc cuv inen t en 
lo q u a l p o g u e s e s t a r B l a n q u e r -
n a . . . 8 2 . 
La g r a n s e m e j a n z a ex i s ten te e n t r e la d i m i s i o n del a b a d a q u i e n su-
ced io el a b a d Blanquerna y la r e n u n c i a de l P a p a B l a n q u e r n a es u n o d e 
los a s p e c t o s re levan tes d e la u n i d a d d e p l a n del Libre de Blanquerna^, 
en la q u e insis t io el re fe r ido Prof. B r u m m e r . 
A q u e l l a revela q u e , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e la r e n u n c i a d e Ce le s t ino 
V y con a n t e r i o r i d a d a la m i s m a , R a m o n Llull h a b i a c o n c e b i d o la re -
n u n c i a de u n P a p a q u e a n h e l a b a c o n s a g r a r s e a la v ida c o n t e m p l a t i v a , 
d e n t r o d e la so l edad y del s i lencio. 
S. G A R C I A S P A L O U , P B R O . 
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NOTAS 
1) Este es el titulo exacto, debido a la pluma de Ramon Llull (Incipit, ed. Obres de 
Ramon Lull, IX, Mallorca, 1914, p. 3). 
2) El primero abarca los capitulos 78-95 (ed. cit., pp. 283-368) y el segundo, los 
capitulos 96-99 (ed. cit., pp. 369-378). 
3) Ed. cit., p. 283. 
4) Ibidem. pp. 283-289. 
5) Cap. 79 y ss. (pp. 289 y ss). 
6) Cap. 96 (ed. cit., p. 369 y ss). 
7) J. T ARRE,Los codices luliunos de la Biblioteca Nacional de Paris, Analecta Sacra 
Tarraconensia, XIV. 1942, p. 159. 
8) A. GOTTRON. Neue Literatur zur R. Lull, Franziskanische Studien, XI, 1924, p. 
220. 
Fr. E. Longpre reflejo, con toda fidelidad, y divulg6, ampliamente, la hip6tesis de 
M. Gottron, en 1926 iLulle Raymond. Dictionaire de Theologie Catholique, IX, Paris, 1926, 
col. 1091). 
9) J. RUBIO BALAGUER, Historia General de las Literaturas Hispdnicas, I, Desde 
los origenes hasta 1400. Literatura catalana, Barcelona, 1949, 693. 
10) RUDOLF BRUMMER, Zur Datierung von Ramon Lulls "Llibre de Blanquerna", 
Estudios Lulianos, II, 1957, pp. 257-261. 
11) "Envelli lo senyor abat, e sa persona no poc satisfer a les necessitats del monestir. 
L'abat fo en lo capitol ab tot Io covent e demana misericordia, dient estes paraules. Lon-
gament de temps m'es estat fet honrament per vosaltres, senyors, qui m'avets tengut per 
major... Prec vos que elegiscats abat e de mi vos prenga pietat... L'abat... rete lo sagell e 
renuncia a 1'abadia" (cap. 60, ed. cit., p. 205, nn. 1-2). 
12) "Apres pocs jorns lo bisbe ordena e basti luny de tot poblat en un loc cuvinent, un 
monestir molt bell... Lo bisbe mes nom a aquell monestir...; e renuncia al bisbat, e ab al-
cuns canonges e religioses e homens lecs, mes se en aquell monestir..." (cap. 65, ed. cit., p. 
231, n. 4). 
13) El abad cuya dimision se refiere en el cap. 60 del Libre de Blanquerna aspiraba a 
mayor perfecci6n religiosa. Dijo, en efecto, al capitulo, Ias siguientes palabras: "En la fi de 
mos dies volria esser sotsmes a alcu de vosaltres per co que fos pus obedient" (ed. cit., p. 
205. n. 1). 
El obispo descrito en el cap. 65 se retiro a Ia soledad, para vivir "segons la regla e la 
manera del monestir de Miramar" (ed. cit., p. 231, n. 4). 
14) GARCIAS PALOU, Circunstancias historicas que inspiraron la composicion del 
Tractatus de modo convertendi infideles, del beato Ramon Llull, Estudios Lulianos, VII, 
1963, pp. 189-202.- B.M. RAIMUNDI LULLI Opera latina, III, Mallorca 1954, pp. 93-112: 
JAQUELINE RAMBAUD-BUHOT, Raymond Lulle-Le Livre du Passage (Quomodo Terra 
Sancta recuperari potest.- Tractatus de modo convertendi indifeles). 
15) R. GARCIA VILLOSLADA, S.J., Historia de la Iglesia catolica, II, Edad Media. 
Madrid. 1948. p. 658. 
16) GARCIA VILLOSLADA, ob. cit., pp. 658-659. 
17) El capitulo En qual manera lo bisbe Blanquerna fo Apostoli es el 78 de la novela 
luliana y primero de lo Quart libre (ed. cit., pp. 283-289) que versa sobre Apostolical esta-
ment. 
El Capitulo De valor pertenece al libro II, que es De religio, y es el cap. 48 del mismo 
Libre de Blanquerna (ed. cit., pp. 152-158). 
S. GARCIAS PALOU B5 
18) Cap. 48, ed. cit., p. 152, n. 1. 
19) Ibidem. p. 154. n. 5 
20) Ibidem, p. 155. n. 7. 
21) Ibiden, p. 154, n. 6. 
22) GARCIA VILLOSLADA. ob.cit., pp. 658-659. 
23) Cap. 60, ed. cit., p. 208. nn. 8 y 9. 
24) Cap. 67. ed. cit.. pp. 242-243, nn. 4-5. 
25) Cap. 78, ed. cit.. pp. 287-289. nn. 9-12. 
26) Ibidem, p. 285, n. 5. 
27) Ibidem, n. 4. 
28) Ibidem. p. 289, n. 12. 
29) Cap. 96, ed. cit., p. 370, n. 3. 
30) Cap. 78, p. 287, n. 9. 
31) Ibidem, p. 289, n. 12. 
32) GARCIA VILLOSLADA. ob. cit., p. 659. 
33) Cap. 67, p. 241, n. 1. 
34) lbidem, p. 243, n. 5. 
35) GARCIA VILLOSLADA, ob. cit., p. 659. 
36) Cap. 96, p. 370, n. 3. 
37) Ibidem, p. 376, n. 5. 
38) GARCIA VILLOSLADA, ob. cit., p. 659. 
36) Cap. 96, p. 370, n. 3. 
37) Ibidem, p. 376. n. 5. 
38) GARCIA VILLOSLADA, ob. cit., p. 659. 
39) Cap. 78, p. 286. n. 7. 
40) M. HEMMER, KTelestin (Saint) Dictionaire de theologie catholique, II, deuxieme 
partie, Paris, 1923, cols. 2062 - 2064. 
41) Cap. 78, p. 285, n. 4. 
42) Ibidem. n. 5. 
43) Ibidem. p. 87, n. 9. 
44) GARCIA VILLOSLADA, ob. cit., p. 659. 
45) Cap. 78. p. 284, n. 2. 
46) Ibidem, n. 3. 
47) Cap. 77, p. 280, n. 2. 
48) Ibidem. 
49) GARCIA VILLOSLADA ob. cit. p. 660. 
50) Cap. 77. pp. 280-281. n. 4. 
51) Cap. 78, p. 283, n. 1. 
52) Ibidem, p. 287, n. 9. 
53) HEMMER, H. artic. cit., lug. cit. 
54) Se especifican en el cap. 77 De quolibet. pp. 279-280, n. 2. 
55) Ibidem, p. 281, n. 4. 
56) GARCIA VILLOSLADA, ob. cit.. p. 659. 
57) Cap. 78, p. 285, n. 5. 
58) GARCIA VILLOSLADA, ob. cit,. pp. 658-659. 
59) Cap. 78, p. 283, n. 1. 
60) GARCTA VILLOSLADA. ob. cit.. p. 659. 
61) Cap. 79, p. 289 y ss. 
62) Ibidem. p. 290. 
63) Cap. 79, p. 290, n. 3. 
64) Ibidem, p. 283, n. 8. 
65) Cap. 89. p. 348, n. 2. 
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66) Cap. 96, p. 370, n. 2. 
67) GARCIA VILLOSLADA, ob. c i t , p. 661. 
68) Cap. 96, p. 370, n. 2. 
69) GARCIA VILLOSLADA, ob. cit., p. 661. 
70) GARCIA VILLOSLADA. ob. cit., pp. 661-662. 
71) Cap. 97, p. 373, n. 4. 
72) Cap. 97, p. 374. n. 5. 
73) GARCIA VILLOSLADA. ob. cit„ p. 662. 
74) Del Libre de Amie e Amut. Del Prblec. ed. Obres de Ramon Lull, IX, Mallorca, 
1914 p. 379. 
75) Cap. 99, p. 378, n. 3. 
76) Ibidem. 
77) Cap. 96. p. 370, n. 3. 
78) GARCIA VILLOSLADA, ob. cit., pp. 659-662. 
79) Cap. 96, p. 370, n. 2. 
80) GARCIA-VILLOSLADA, ob. cit., p. 661. 
81) Cap. 60, p. 205, nn. 1 y 2. 
82) Cap. 96, pp. 369-371, nn. 1-4. 
83) Esta semejanza contrasta con la desemejanza existente entre la dimisi6n de Celes-
tino V y la del Papa "Blanquerna". Sin embargo, segun Fr. R. Ginard Bauca "La renuncia 
del papa Blanquerna es tan semejante a la del papa Celestino V, que enseguida se plantea 
el lector al problema de su mutua relaci6n". (R. GINARD BAUCA, Introduccion al Blan-
querna. en RAMON LLULL, Obras literarias. ed. B.A.C., vol. 212, Madrid, 1948, p. 156). 
L E S " O B R E S D E R A M O N L U L L " 
R a m o n Lull des del seu conver t imen t desitja, a m b ansies irrefrenables. 
treballar incansablement i esgotar les seves forces per tal de conseguir que tota 
gent conegues i sevis al seu " A m a t " . Ins t ruments del seu apostolat que volia 
rubr icar la porpra de la seva sang havien d'esser la paraula oral i la paraula 
escrita. 
En la Vidu coetdnia s'hi llegeixen aquestes paraules: "Lo dit reverend 
mest ra ell ja tot enses en a rdor de a m o r vers la creu dellibera que maior ne pus 
plasent acte no podia fer que to rnar los infels e increduls a la veritat de la 
sancta fe catholica. e per allo posar la persona en perill de m o r t " (I) . 
I en el proleg del "Liber de fine" confessa s incerament que vol "med ian te 
gratia Jesu-Christ i ad b o n u m s ta tum reducere un ive r sum et ad u n u m ovile 
ca tho l icum a d u n i r e " (2). Per a assolir aquest ideal: ideal sup rem de totes les 
seves activitats d'apostol "ell faria libres h u n s bons e altres millors suc-
cess ivament cont ra les e r rors del infaels" (3). 
A m b ardidesa indomita c o m e n c a en nom de Deu i Santa Mar ia la seva 
tasca feixuga i ac laparadora . N o obstant els seus viatges per les corts reials 
d ' E u r o p a i per terres d 'u l t r amar . fou s empre feel a la seva p romesa i aixi 
ana ren sort int con t inuamen t de la seva p loma gran quanti tat de llibres de 
varietat enciclopedica. 
Quan t s en sort iren?. . . No ho sabem. 
Dels catalegs coneguts ac tua lment el mes antic es el de 1311. compost . 
segons pareix. pel canonge d 'Ar ras . T o m a s le Myesier. Cita 121 escrils 
lullians. Essent de principis de la segona decada del segle XIV es inutil cercar 
en ell les darrerers obres del gran poligraf mal lorqui . 
Alfons de Proaza en el seu cataleg posat al final d 'a lgunes obres lullianes 
publicades a Valencia l 'any 1515, e n u m e r a uns dos cents vui tanta titols. 
Segons els au tors de la "Bibliografia de les impressions lull ianes", aquest 
cataleg: " E n c a r a que esta molt i luny d'esser complet . es interessant per esser el 
segon que s 'estampa. Es super ior al del Bouvelles. que es limita a copiar el 
(1) Vida coetania del Reverend Mestre Ramon Llull... per Francesc de B. Moll (Palma de 
Mallorca, 1933), p. 10. 
(2) Divi Raymundi Lulli martyris... Libellus de Tine (Palmae Balear, 1665), p. 5. 
(3) Vica coetAnia, p. 10. 
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coetani , i revela un estudi directe dels textos. Servi de base al del Nicolau An-
ton io" (4). 
A la biblioteca de 1'EscoriaJ hi vaig veure l 'any 1942 el cataleg dels escrits 
lullians compos t pel Dr. Arias de Loyola l 'any 1594; i la " M e m o r i a de los 
libros que han venido a noticia del Dr. D imas de Miguel , del Dr. I luminado 
R a i m u n d o Lulio". En el p r imer hi figuren 431 obres i la " M e m o r i a " fa men-
ciono de 292. 
Aquests dos dar rers catalegs foren editats pel P. Pedro Blanco Soto (5). 
En el cataleg de Nicolau An ton io , vol. II de la seva "Bibliotheca Hispana 
ve tus" s 'esmenten unes 404 obres. 
lu Salzinger en el tom I de 1'edicio magun t ina anali tza 342 escrits lullians 
(6). 
El P. Pasqual en les "Vindic iae lul l ianae" c o m p t a 246 obres (7). 
El P .E. e en larticle "Lu l l e " registra 219 escrits de R a m o n Lull (8). 
Joan A v i n y o en 1'estudi monogra f i c "Les obres au ten t iques del Beal 
R a m o n Llull". Repertor i bibliografic (Barcelona, 1935) ne senyala 239. 
Ultra aquests n 'h i ha d'altres, pero n o n 'h i ha cap que sia definitiu i que 
sigui la da r re ra paraula . referent al n o m b r e i autenticitat de les obres del 
fecond poligraf mal lorqui . Malgra t a ixo, pels catalegs esmenta t s es pot deduir 
que la produccio lulliana oscilla en t re u n s 200 i 250 escrits, puix cal tenir en 
compte que , si a lguns superen aquest n o m b r e , es o be pe rque hi ha en ells. 
llibres repetits a m b dos o tres titols diferents o t a m b e pe rque hi inclouen els 
escrits d 'a lquimia els quals han d'esser considerats apocrifs, com demos t ra 
Josep R. de Luanco (9), i r ecen tment han conf i rmat Li t t re-Haureau (10) i 
t ambe el nost re volgut amic Miquel Massut i (11). 
Si no ens p o d e m gloriar encara de tenir un cataleg critico-bibliografic 
complet , m e n y s p o d e m sentir la satisfaccio de posseir u n a edicio comple ta de 
les obres del "Fill major de nos t ra raca" , malgrat les diferents temptat ives 
realitzades du ran t els set segles que han t ranscorregut des de la m o r del 
Penitent de Randa . 
Segons els diligents invest igadors Rogent i D u r a n , el p r imer intent que 
se 'ns ofereix es de principis del segle XVI . 
E n 1501 Pere Posa publ icava a Barcelona ' T A r s generalis u l t ima" . L'any 
1504 el "Ll ibre dels articles de la fe", en l lengua llatina, i l 'any I 505 l "Abre de 
Sciencia", t a m b e en llati. 
Tal vegada 1'edicio d 'aquests tres t oms consti tueix el p r imer esforc de 
(4) Cfr. Elies Rogent i Estanislau Duran, Bibliografia de les impressions lullianes (Barcelona, 
1927), niim. 53. 
(5) P. Blanco Soto, Estudios de Bibliografia luliana, Madrid, 1916. 
(6) Cfr. Catalogus librorum magni operis lutliani, vol. I, p.l.-103. 
(7) Vindiciae lullianae (Avinyo, 1778), vol.I, p.369-382. 
(8) 5. Lulle (en Dictionnaire de theologie catholique, vol. IX, Paris, 1926), 
(9) Jose Ram6n de Luanco, Ramon Dull considerado como alquimista, Barcelona, 1870. 
(10) Raymond Lulle en "Historie litteraire de la France", vol. XXIX (Paris, 1885). 
(11) Cfr. Miquel Massuti, Ramon Llull y la alquimia, separata del B.S.A.L. n." 695-703, Palma 
de Mallorca, 1943. 
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publicar a 1'ensems tot l'"Opus" lullia. 
Un poc mes tard, 1515-1518, Josse Bade, hamanista, i un dels mes 
famosos editors de Paris arriba a fer set edicions dobres lullianes (12). 
Llatez Zetzner, des de 1598 a 1651 feu a la ciutat de Strasburg fins a 
quatre edicions de Ramon Llull i dels seus comentarisies (1 3). S'hi beslluma ja 
en aquest reculls el desig de voler publicar totes les obres del prolific filosof 
mallorqui, pero no cal dubtar que, per trobar un esforc decidit i serios de voler 
estampar tota la vasta produccio lulliana es precis arribar a 1'epoca de 1721-
1742 en que sortiren de les premses de Joan Mayer, a Magtincia, els vuit toms 
"in folio" de 1'edicio maguntina (14). 
El nom de reditor apareix en el "Privilegium Caesareum", es: Iu 
Salzinger, canonge regular de Reigesberg. 
Els sis primers volums foren publicats des de l'any 1721 a 1740 i els dos 
darrers, el nove i el dese que contenen 1'edicio completa del "Llibre de con-
templacio en Deu" (text llati) sortiren en 1740 i 1742. 
En quant al sete i vuite,sembla que no s'estamparen mai, encara que les 
indicacions d'alguns bibliografs vulguin suposar que tambe veren la llum 
piiblica. Segons Adam Gottron: "Tal vegada s'havia projectat fer sortir els 
quatre en un mateix any, pero amb la mort del Lotari Francesc es degue 
esmortuir tot 1'interes. Perque era possible que ja des d'algun temps s'anes 
treballant en restampacio dels volums nove i dese, pero que d'acord amb el 
pla de 1'edificio, se'ls volgues fer precedir dels altres dos volums. Com que 
d'aquests ultims, en decaure 1'interes, no nhavia de sortir ja res, es publicaren 
mentrestant els altres dos que ja eren impresos, i els quals duien ja a la portada 
els niimeros IX i X, tal com s'havia previst en el pla anterior. Despres man-
caren el mecenes i editors, i ocorregue amb aquesta obra, el mateix que amb 
tantes altres empreses, que no comptaven amb altre impuls que 1'interes d'uns 
pocs" (15). 
Aquesta edicio se ressent tota de manca de sentit critic, i aixi no es 
cstrany que hagi quedat interrompuda, puix cl continuarla no tcndria objccte, 
actualment. 
D'ella diu el ja citat Gottron: "Sols una cosa ens ensenya la seva historia. 
Abans de cap treball de sintesi i elaboracio de la teologia i filosofia luliana, es 
precis fer una preparacio critica del material manuscrit. Sols quan damunt la 
base d'estudis arxivistics i bibliografics s'hagi fet una edicio critica d'En Llull, 
sera possible pensar en un floreixement de la filosofia luliana" (16). 
Esforcos mes reduits foren els que's realitzaren a Mallololorca deeeelany 
1744 a 1746 amb la publicacio d"Opera parva Raymundi Lulli". Sembla que 
aquesta collecio havia de constar de cinc volums, dels quals, empero, nomes 
(12) Cfr. Bibliografia de les impressions lullianes, ntims. 57, 60, 62, 68 i 75. 
(13) Cfr. Bibliografia de les impressions lullianes, niims. 144, 163, 180 i 233. 
(14) Cfr. Bibliografia Imp. lul. niim. 302. 
(15) Adam Gottron, L'edici6 maguntina de Ramon Llull (Barcelona 1915), p. 35. 
(16) Gottron, lloc citat, p. 38. 
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coneixem el I, el IV i el V. La seva finalitat era presentar reunits baix unes 
mateixes caracteristicas t ipografiques, els treballs m e n o r s de R. Llull. EIs 
editors no 's proposaven fer treball d ' investigacio, c o m ho havia fet Iu 
Salzinger. s ino arreplegar l in icament els material que s 'havien publicat ja . ser-
vint-se aixi d 'edicions anter iors (17). 
Lnany 1752 sortien de la impren ta de Pere Anton i C a p o (Mallorca) 
qua t re obres lullianes fins l lavors inedites. a saber: " A r s compend iosa 
medic inae" , "Liber de regionibus sanitatis et infirmatis" , "Liber de levitate et 
ponderos i ta te e l e m e n t o r u m " i "Liber de l umine" . El seu titol comple t , era el 
seguent: "Beati R a y m u n d i Lulli". Doctor is I l luminati et Mar tyr i s , tertii Ordinis 
Sancti Francisci. Opera medica con t inens qua tuor l ibros" (18). 
L 'any 1859 a la impremta de Pere J. Gelabert , de Mal lorca , s ' es tampaven 
les "Obras r imadas de R a m o n Llull". La seva publicacio: "Assenya la el 
c o m e n c de la nova m a n e r a de veure i de c o m p e n d r e la proteica figura de 
R a m o n Llull. Fins Llavors h o m havia vist en ell, ades el teoleg, ades 
l 'alquimista o el filosof. D 'a leshores estant , h o m veur ia en l 'illustre mal lorqui 
el literat dotadissim, el p l a smador d ' una l lengua, el poeta . N o cal dir, doncs , 
q u e el meri t principal de 1'dicio q u e h e m descrit es 1'haver iniciat la publicacio 
del text catala de les obres de R a m o n Llull. Al Je roni Rossello, 1'editor de les 
"Obras r imadas" , cor respon tota la gloria de la iniciativa, i per ell tota l loanca 
es poca" (19). 
Que no era aquesta publicacio fruit esporadic d 'en tus iasmes jovenivols 
ens ho test imoniaja el fet de que l 'any 1886, el mateix Rossello, ja d'edat 
provecta , empren ia a m b gran forca de coratge la impressio sis tematica dels 
textos originals quasi tots inedits encara . Aixi sor t i rem a l lum en 47 fascicles 
obres tan impor tan ts com: "Llibre del genti l" , "Llibre de la p r imera e segona 
intencio" . "Llibre de mil p roverb is" , " A r b r e de filosofia d ' a m o r " , "Llibre de 
Deu" i " A r b r e de sciencia" ( incompleta aquesta , puix ar r iba so lamen t a l '"Ar-
bre imperial" . 
Aitib mot iu de la m o i t del fervent lullista, una "colla de mal lorquins 
a m a d o r s de les glories d 'aquesta terra" , unia els seus esforcos a m b la finalitat 
de con t inuar i mil lorar la tasca c o m e n c a d a un dia a major gloria de Deu i del 
Benaventurat Mestre R a m o n . Aixi f a n y 1906 sortia de les premses 
d 'Amengua l i M u n t a n e r el p r imer tom de les "Obres de R a m o n Llull". El seu 
cont ingut era: "Doc t r ina pueri l" , "Llibre de 1'orde de Caval ler ia" , "Llibre de 
Clerecia", " A r t de confessio". 
En el proleg s'hi t roben t racades per la m a segura i exper imentada del 
savi lullista i erudit invest igador Mateu Obrador Bennassar les n o r m e s que 
s 'havien de seguir en la t ranscr ipcio del codex i publicacio del textos. Segons 
propia confessio, no volien fer u n a edicio ve ramen t critica: " C r e y m que dins 
1'actual fase o etapa que travessa el nostre rena ixement , no som ben arr ibats 
(17) Rogent i Duran, lloc citat, niims. 325, 332 i 334. 
(18) Rogent i Duran, lloc citat, niim. 363. 
(19) Rogent i Duran, lloc citat, mim. 412. 
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encara a t emps i saho d 'arriscar i d ' acomet re veritables edicions critiques... Nos 
sembla q u e tant per par t desc r ip to r s i mestres com de lectors i deixebles, 
1'oportunitat encara n o passa d ' h o r a " (20). 
E n 1'edicio es seguiria, en certa m a n e r a , 1'ordre cronologic, donan t , em-
pero la preferencia als llibres inedits. 
S'illustrarien els t o m s a m b notes biografico-bibliografiques i se 
reeditarien. els textos que Jeroni Rossello havia es tampat ja , i que rec lamaven 
u n a revisio i rectificacio fetes escrupufosament a base de codex que ell no 
havia pogu t consul tar ni confrontar . 
Segons la "Tau la cronologica de 1'edicio or iginal" que figura al proleg 
d 'aquest p r imer tom, s 'havien de publicar 30 vo l u ms en 10 anys , a rao de 3 
cada any. Aixi l 'any 1915 centenar i "segons el test imoni historic i la l legenda 
t radic ional" de l 'any en que s 'extingui la vida de R a m o n Llull s 'acabarien 
d ' impr imir les obres en l lengua original. Els t oms havien de tenir unes 500 
pagines cada un (21). Pero 1'eminent lullista Mateu Obrador mor ia dia 27 de 
Maig de l 'any 1909 quan n o mes s 'havien publicat encara dos t oms de les 
"Obres comple tes" . Preveia ell, per ven tura , que s 'acostava 1'hora de la seva 
m o r t quan el en proleg d 'aquest pr imer v o l u m escrivia: " D e u sab qui ho 
veura , ni qi hi sera a temps, a gaudi r 1'esplay de dona r la feixuga tasca per 
acabada! Potser la m o r t t rencaral cami a qua lcun de nosaltres, com al 
ma lahura t Rossello. N o hi fa res. Ell parti isolat, solitari; nosal tres feim estol. 
Si'n cau u n a mitjan romia tge , un altre ompl i ra l seu buit. 
La colla de lullistes no s 'esvahi ra" (22). 
Efect ivament , el seu deixeble i successor Miquel Ferra escometia 1'ardua 
tasca encetada, enllestint el vo lum tercer i p reparan t el quar t . 
E n el t om VII de les. "Obres or iginals" (23) s'hi llegeix per p r imera 
vegada el n o m del qui havia de supor ta r a m b paciencia benedict ina el " p o n d u s 
diei et aes tus" de 1'edicio. Es Mossen Salvador Ga lmes . qui firma aquesta nota 
prel iminar: " I n t i m a m e n t convencu t del pobre merit del meu treball en aquesta 
Edicid de les Obres Lullianes i seguint 1'exemple del benaventura t mestre , no 
me cons iderava digne de que el m e u n o m fos escrit en la por tada per indicar la 
meva labor de transcripcio directa, confrontes , var iants . regim i cura de la 
publicacio. Per aixo no'l vaig posar en els vo lums V i VI ( toms IV i V del 
Libre de Contemplacio) . 
Mes a ra , indicacions de la Comissid Ediiora, qui creu del cas que hi haja 
una persona m ora lmen t responsable de la Edicio, me const renyen a postposar 
el m e u criteri i so t smet re -me als desitjos de la Comissid". 
En el vol. vuite hi figuren per p r imera vegada els n o m s dels qui in-
tegraven aleshores la "Comiss io editora de les Obres originals del B. R a m o n 
Llull". E ren aquests : 
(20) "Obres completes" vol. I, proleg, p. IX. 
(21) "Obres completes" vol. I, p. XXVII ss. 
(22) "Obres completes", vol. I, p. XXXI. 
(23) Ob. cif, p. XXVII ss. 
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M.I. Sr. Mn . Antoni M." Alcover Presideni 
M.I. Sr. Mn . Miquel Cos ta i I Jobe ra Voca! 
M.Y. Sr. Mn . Josep Miralles i Sbert Vocal 
M.I. Sr. Mn . Mateu Rotger i Capl lonch Vocal 
N'Es tan is lau de K. Agui lo i Agui lo , Vocal 
E n J o a n Alcover i M a s p o n s Vocal 
E n Mique l Ferrer i Mayol , Adminisirador 
Mrt. Salvador Ga lmes i Sanxo Secreiari 
Despres de la publicacio del vol. XI (1917), a causa de la m o r t 
d 'Estanis lau Aguilo i de 1'absencia de D. J a u m e Lluis G a r a u fideicomissari 
literari de Je roni Rossello va deixar d 'ac tuar la "Comiss io edi tora" , i aixi ho 
c o m u n i c a en u n a adver tencia al vol. XII (1923) M n . Ga lmes a m b aquestes 
paraules : "Dissol ta 1'antiga Comissio Editora Lulliana, com a causa-haven t 
d'ella m e consider en obligacio mora l de prosseguir 1'edicio de les Obres 
originals del I l luminat Doctor Mes t re R a m o n Llull, q u e inicia aquell eminen t 
patrici que fou D. Je roni Rossello, i segui despres dita Comissio, en la forma i 
criteri actuals , sots la mestr ivola direccio de D. M a t e u Obrado r p r imeramen t . 
d 'en Miquel Ferra despres, i f inalment m e v a . " 
Con t inuava la publicacio de les obres baix el generos pa t rona tge de la 
"Dipu tac io Provincia l" de Balears p r i m e r a m e n t i despres de l" 'Institut 
d e s t u d i s ca ta lans" de Barcelona i altres enti tats. 
El dar re r t o m , el XX de la serie de les "Obres or ig inals" sorti l 'any 1938 
quan , segons frase de 1'editor manl levada a la Sagrada Escr ip tura , hi havia 
"forius pugnae intus t imores" . 
En 1'espai de 32 a n y s s 'havien publicat , doncs , en Uengua original les 
obres mist iques i les compos ic ions poet iques del Dr. I l luminat . En total 38 
obres . a lgunes d'elles impor tan t i ss imes c o m : "L ibre de C o n t e m p l a c i o " (7 
vols.). " B l a n q u e r n a " (IX), "Libre de Sancta M a r i a " (X), " A r b r e de sciencia" (3 
vols.) i tota la p roducc io poetica de Llull en " R i m s " (2 vols.). 
Falten a publicar uns deu toms en Ueguna ca ta lana . 
L'any 1938 a m b ocasio de celebrar-se el X X V aniversar i de la installacio 
dels nostres g e r m a n s d 'habit , els Terciaris franciscans a 1'historic san tuar i de la 
Mare-de-Deu de Cura , Mn , Ga lmes , en el t o m b a t ja de la seva feconda 
existencia deia en el seu bell pa r l amen t que , ma lgra t els obscurs hor i tzonts que 
tenia al seu davan t 1'edicio de l ' "Opus lullia, hi bri l lava un raig d 'esperanca. 
Aques t raig de l lum, gracies a Deu, n o s'es extingit encara . La l lum no 
s 'ha posada negl igentment baix 1'almud. Nosal t res fills de Sant Francesc i ger-
m a n s de R a m o n Llull no volem pesi per mes t emps d a m u n t les nostres 
espatlles la responsabil i tat de que par lava M e n e n d e z i Pelayo en el discurs 
p ronunc ia t a 1'Institut de Balears l 'any 1884 q u a n deia que a Espanya no 
s 'havia fet encara la colleccio de les obres del benaven tu ra t R a m o n Llull. 
Per a ixo l 'any 1938 adqu i r i r em de M n . G a l m e s els codex i les fotocopies 
que en les seves recerques cientifiques havia recollit Obrado r en les principals 
biblioteques d ' E u r o p a . 
El nost re criteri vol acomodar - se en les seves linies principals al que sorti 
l 'any 1906 en el proleg que encapcala el p r imer tom de les "Obres or ig inals" i 
LES "OBRES DE RAMON LULL" 
les n o r m e s que seguim en la t ranscripcio dels codex i fotocopies son les 
publ icades en el "Bulletino storico i tal iano" R o m a X . W I I I (1906) a m b el titol-
" N o r m e per le pubblicazioni de l f lns t i tu to storico italiano". 
Als qui, a m b just mot iu . voldrien veure accelerat el r i tme de la 
publicacio, les adver t im tenguin en compte que . les dificultats en que en-
sopegam son moltes . que el personal de que podem disposar es molt reduii i 
que els mitjans economics a m b que c o m p t a m son exces ivament escassos. 
A tots asseguram pero , que encara que a m b lentitud. con t inua rem a m b 
constancia la tasca c o m e n c a d a . tal vegada con t re el consell d 'Horaci : 
"Sumi te mate r iam vestris que scribitis a equam 
Vir ibus , et versate diu quid ferre recusent 
Quid valenat humer i . . . " 
Ni volem to rnar t ampoc la vista en re ra puix no ens volem fer 
mere ixedors d 'aquella reprensio evangelica: "Aques t s comenca t en a edificar i 
n o pogueren acaba r . " 
Que Deu ens ajudi i ens doni forca per veure acabada 1'obra empresa a m b 
en tus i a sme i ardidesa per Jeroni Rossello i con t inuada a m b acert i com-
petencia per Mateu Obrador . Miquel Ferra i Mn . Ga lmes . puix estam con-
vencuts de que la publicacio de les obres lullianes en llengua original . es. sens 
dubte , el m o n u m e n t millor "aere pe renn ius" que es pugui erigir a la memor ia 
del q u e es "Fill major de nostra raca": i no d u b t a m t ampoc de que els seus 
escrits, supervivencia gloriosa del seu cor apassionat i de la seva intelligencia 
volcanica son condicio necessaria i prel iminar obligat perque R o m a pronunci i 
el seu veredicte definitiu i digui la seva derrera paraula . posant . com desitjava 
Menendez i Pelayo. a R a m o n Llull en el mateix cataleg en que brillen St. 
Agusti i St. T o m a s i faci que tots. a d h u c els seus mes violents adversar is es 
conver tesquin en fervents devots seus i caiguin agenollats davant la seva 
imatge veneranda . implorant la seva benediccio i dient: "Sancte R a y m u n d e 
Lulle: ora pro nob i s" . St. Ratnon I.lull pregau per nosaltres. 
MIQUEL TOUS GAYA, T.O.R. ( + ) 
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R E C E N S I O N E S Y N O T A S B I B L I O G R A F I C A S 
1. E D A D M E D I A 
A L L E G 3 0 , C a l o g e r o . Qovanni Scoto Eriugena. I, Fede e ragione. E d . 
C i t t a N u o v a , R o m a 1974, 467 p p . 
I n t e r e s a n t i s i m a o b r a es ta , q u e se ofrece c o m o p r i m e r v o l u m e n d e 
e s t u d i o s s o b r e E s c o t o E r i i i g e n a . Se inicia el e s t u d i o i n t e n t a n d o p o n e r en 
c l a ro los d a t o s b iogra f i cos c ie r tos , s a lvando los d e e n t r e la p ro fus i6n d e 
t r a d i c i o n e s ac ien t i f i cas , f a b u l a c i o n e s inc luso , q u e se i n v e n t a r o n en t o r n o 
al g r a n filosofo i r l a n d e s . N a c i d o en los a lbo res de l siglo IX , sin p e r t e n e c e r 
al e s t a d o c ler ica l ( qu i za ni s i q u i e r a fue monje ) , E r i i i g e n a e m i g r a a F r a n -
cia (ca . 850) h u y e n d o d e los e s t r a g o s o c a s i o n a d o s p o r los invasores d a n e -
ses. E s t a n d o ya en F r a n c i a es l l a m a d o p o r C a r l o s el Ca lvo , a cuyo servicio 
d e s p l e g a r a sus d o t e s — r a r a s en aque l lo s t i e m p o s — c o m o t r a d u c t o r de l 
g r iego . L a s c o n t r o v e r s i a s , a p a r t e d e su o b r a d i o n i s i a n a , fue lo q u e con-
servo p a r a la h i s t o r i a la m e m o r i a d e Esco to , p u e s p e r d e m o s t o d a no t ic ia 
sob re su v ida u n a vez a c a b a d a la d i scus ion a c e r c a d e la p r e d e s t i n a c i o n . 
Es p r i n c i p a l m e n t e es te s i lencio lo q u e f e c u n d 6 la i m a g i n a c i 6 n d e sus 
b iog ra fos . 
A b r i r un e s t u d i o s o b r e E s c o t o Er i i i gena s e n a l a n d o c o m o p r i m e r a 
cues t ion el p r o b l e m a d e las r e l ac iones e n t r e fe y r a z o n , es a d e n t r a r s e d e 
I leno en la r e l evanc ia h i s to r i ca d e su o b r a . C o l o c a d o en u n a e p o c a d e 
f ron t e r a , E s c o t o c o n t r i b u i r a en p r i m e r a l inea a la, l l a m e m o s l a , r u p t u r a 
e p i s t e m o l o g i c a , q u e s u p o n e el n a c i m i e n t o del p e n s a r c ient i f ico esco las t i co . 
E s c o t o es un p i o n e r o , y c o m o tal n o p u e d e s ino servi rse d e u n o s e s q u e m a s 
y u n a c o n c e p t u a l i d a d con ev iden tes r iesgos d e a m b i g u e d a d . Su c o n c e p -
cion es e m i n e n t e m e n t e u n i t a r i a , q u e no m o n i s t a . La v e r d a d — y la 
r a z o n — es u n a m i s m a . La d i fe renc iac ion on to log ica c o r r e p a r e j a con la 
d i f e renc iac ion gnoseo log i ca . A la g r a d a c i o n d e ser c o r r e s p o n d e u n a g ra -
d a c i o n de l conoce r . Es en es tos d o s p l a n o s d o n d e se d e t i e n e la g r a n o b r a 
del E r i u g e n a : De divisione naturae. S u s t e n t a n d o e s t a e m p r e s a estd u n a 
i nnovac ion m e t o d o l o g i c a e ideologica d e cap i t a l i m p o r t a n c i a : la so luc ion , 
o po r lo m e n o s el p l a n t e a m i e n t o del valor d e la auctoritas. P a r a E s c o t o la 
auctoritas no es u n p r o d u c t o a n c l a d o en u n a m e m o r i a h i s tb r i ca a la q u e 
el s ab io d e b a r e n d i r t r i b u t o d e h o m e n a j e u n i c a m e n t e , s ino u n a exp res ion 
h i s t o r i ca d e la u n a m i s m a v e r d a d . N o hay , p u e s , conf l ic to , s ino q u e d e b e 
h a b e r c o i n c i d e n c i a d i r e c t a e n t r e la r a z o n y la auctoritas. D e lo c o n t r a r i o 
no se p a r t i c i p a d e la " r e c t a r a z o n " . 
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El autor va analizando estas cuestiones a traves de los diferentes es-
critos del Eriugena. De esta manera van descubriendose los diferentes 
elementos tradicionales que conforman su pensamiento. Junto a Dionisio 
y Maximo, deben contarse Origenes y Agustin como fuentes de esta sinte-
sis en busca de la unidad. Cierra Ia obra una abundante bibliografia. El 
trabajo es presentado como primer volumen, y no cabe sino desear ver 
ultimada esta obra emprendida, haciendo objeto de un analisis semejante 
los restantes aspectos del pensamiento del Eritigena. 
Pere C. 
ANDRESEN, Carl (Hrsg.). Fruhes Monchtum im Abendland. Intr. 
trad. y notas de: Karl S. Frank. Ed. Artemis, Zurich 1975, 2 Vols. 464 -
332 pp. 
Una interesante aportacion bibliografica la que se lleva a termino 
con esta seleccion de textos, que a lo largo de setecientas paginas recogen 
los datos fundamentales de la historia monastica occidental en sus prime-
ras y mas genuinas manifestaciones. El hecho del monacato es fundamen-
tal en la historia de la Iglesia, y en la historia toda de la cultura occiden-
tal, transmitida en su gran parte por el trabajo asiduo de los claustros. 
La introduccion a esta obra subraya de una manera particular la norma-
lidad de este hecho. Sin apologias ni reduccionismo, el autor va mostran-
do los origenes del monacato, insinuando las raices culturales y sociales 
que lo posibilitaron. De tal forma que no aparece como un cuerpo de 
alguna manera extrano al contexto occidental, sino en muchos aspectos 
deudor del ideal del ciudadano romano. A partir de ahi la seleccion de 
los textos se divide en dos grandes grupos. En primer lugar se recogen al-
gunos escritos referentes a la "forma de vida": el opusculo de Agustin 
sobre el trabajo manual. "La vida en comiin" de Juan Casiano, "Intro-
duccion a la ciencia espiritual" de Casiodoro, la "Regla de Pablo y Este-
ban", asi como las reglas de Leandro de Sevilla y de Isidoro. La segunda 
parte aporta diferentes textos biograficos: de Sulpicio Severo selecciona la 
"Vida de Martin de Tours", de Constancio de Lyon se recoge la "Vida de 
Germano de Auxerre", le sigue la "Vida de los Padres del Jura", conti-
nuando con la "Vida de Columbano" de Jonas de Bobbio, y, finalmente, 
la "Vida de Gallus" del monje Wetti de Reichenau. Numerosas notas 
acompanan al texto traducido aclarando sus puntos mas dificiles y citado 
textos paralelos. 
Pere C. 
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B E D A E V E N E R A B I L I S Opera, Pars I: Opera Didascalia. C o r p u s 
C h r i s t i a n o r u m , ser ies l a t i na C X X I I I A. E d . B repo l s , T u r n h o u t 1975, 
X X V I - 2 3 7 p p . 
Se h a c e i n n e c e s a r i o p o n d e r a r la i m p o r t a n c i a d e B e d a p a r a la c u l t u r a 
med ieva l . El l e g a d o d e la c u l t u r a r o m a n a , c o m p e n d i a d o en el s i s t e m a d e 
las a r t e s l i be ra l e s , e n c u e n t r a en las o b r a s d e Boec io , I s idoro , A l c u i n o y 
N o t k e r B a l b u l u s sus mejores t r a s m i s o r e s . P o r el c o n t r a r i o , d e s d e Q u i n t i -
l i ano a las e scue la s del siglo X I I u n c i a m e n t e B e d a sob re sa l e c o m o 
m a e s t r o . Su ac t iv idad se e n m a r c a p r e c i s a m e n t e en el f l o rec imien to d e las 
e scue la s mon&st icas , j u n t o p r i m e r o , s u p l a n t a n d o d e s p u e s , a las e scue l a s 
c a t e d r a l i c i a s . Es en los a m b i e n t e s . c u l t u r a l e s i r l a n d e s e s d o n d e se 
pe r f ecc iona la e s t r u c t u r a escolar q u e p a s a r a luego a las e scue la s ca ro l in -
g ias . L a ac t iv idad d e B e d a se de sa r ro l l a en es tas c o o r d e n a d a s , i n m e r s o en 
u n a l a r g a t r a d i c i o n d e m a e s t r o a d i sc ipu lo . 
J u n t o a su Historia ecclesiastica gentis anglorum, y a sus h o m i l i a s y 
c o m e n t a r i o s b ib l i cos , lo m a s re levan te son sus o p u s c u l o s did&cticos. Su 
ed ic ion c r i t i ca es la o f rec ida en el v o l u m e n q u e p r e s e n t a m o s . 
A la i n t r o d u c c i o n gene ra l d e Ch . W . J O N E S s igue la ed ic ion c r i t i ca 
del De orthographia, a c a r g o del m i s m o a u t o r . Es t e o p u s c u l o cons i s te en 
u n a co lecc ion a l f abe t i ca de p a l a b r a s con re fe renc ias a su p r o n u n c i a c i 6 n , 
c a r e c i e n d o en a b s o l u t o d e t o d a ind icac ion t eo r i ca . 
A c a r g o d e C. B. K E N D A L L cor re la ed ic ion d e De arte metrica y 
De schematibus et tropis, b a s a d a en 96 m a n u s c r i t o s q u e c o n t i e n e n to ta l o 
f r a g m e n t a r i a m e n t e la o b r a . U n a o b r a m d s s i s t emd t i ca q u e la a n t e r i o r y 
q u e o c u p a u n l u g a r i m p o r t a n t e en la t r a d i c i 6 n ca ro l ing ia . A lo l a rgo d e Ia 
o b r a se t r a n s p a r e n t a el c o n o c i m i e n t o q u e B e d a t e n i a d e las fuen tes 
cl&sicas. El t ex to va a c o m p a n a d o de c o m e n t a r i o s y g losas d e R e m i g i o d e 
A u x e r r e , d e cuya ed ic ion c u i d a M . H. K I N G . 
C i e r r a el v o l u m e n la ed ic ion del De natura rerum, a c a r g o d e C h . W . 
J O N E S . Es t e op i i scu lo , d e a m p l i s i m a t r a d i c i o n m a n u s c r i t a , es u n e j e m p l o 
c las ico d e la p r o d u c c i o n c u l t u r a l i r l andesa . Le sirve d e p r e c e d e n t e el De 
natura rerum d e I s idoro , asi c o m o el a n o n i m o De ordine creaturarum, 
o b r a m a e s t r a d e aque l lo s siglos. El op i i scu lo d e B e d a s igue d e ce rca sus 
fuentes , casi a m o d o d e florilegio. A c o m p a n a n t a m b i e n a es ta o b r a u n o s 
c o m e n t a r i o s a n o n i m o s , t o m a d o s d e un m a n u s c r i t o be r l i ne s (Ber l in , M S 
Phi l l . 1832), c o m o e j emp lo de e n t r e las n u m e r o s a s g losas y c o m e n t a r i o s 
ex i s t en tes . 
La p r e s e n t a c i o n del t ex to cr i t ico s igue en t o d o la a l t u r a c ient i f ica 
p r o p i a d e la ya i m p r e s c i n d i b l e coleccion d e fuen tes p a t r i s t i c a s y m e d i e v a -
les, sin q u e p u e d a n s i lenc iarse t a m p o c o las exce len tes d e s c r i p c i o n e s q u e 
en c a d a c a s o se h a c e n d e las fuentes m a n u s c r i t a s . 
P e r e C. 
C A S T A L D O , A n d r e . Seigneurs, villes et pouvoir royal en Languedoc: 
Le consulat medieval d'Agde. E d . P i c a r d , P a r i s 1974, 6 3 3 p p . 
U n a m o n o g r a f i a d e t a l ex t ens ion s u p o n e sin l u g a r a d u d a s u n a 
a p o r t a c i o n i n t e r e s a n t e , a u n m a s alla del r e d u c i d o c i r cu lo e s t u d i a d o . Los 
d o s ejes m a y o r e s q u e e n h e b r a n es ta o b r a son la h i s to r i a g e n e r a l del 
L a n g u e d o c , y la d e las i n s t i t uc iones soc io-pol i t icas d e la E d a d M e d i a . El 
e s t u d i o se d e s e n v u e l v e en los l imi tes c rono log icos d e los s iglos X I I I y 
X I V . EI h e c h o c o n s u l a r d e A g d e q u e d a e m p l a z a d o e n t r e 1260 y 1409. 
La a p a r i c i o n de l c o n s u l a d o es la r e s p u e s t a social al r e n a c i m i e n t o d e 
la c u l t u r a u r b a n a . E n es te s e n t i d o es u n h e c h o en el q u e v ienen a c o n c r e -
t a r se los f ac to re s e c o n o m i c o s , d e m o g r a f i c o s , po l i t i cos , e t c . q u e c o n f o r m a n 
t o d a c o m u n i d a d h u m a n a . C o n c r e t a m e n t e en el s iglo XII t o d o s es tos 
e l e m e n t o s c o a d y u v a n al d e b i l i t a m i e n t o de l o r d e n f euda l e s t a b l e c i d o . U n 
o r d e n q u e , a t a c a d o en sus b a s e s m a t e r i a l e s , i ra d e s a p a r e c i e n d o p o c o a 
poco . Sin d u d a a l g u n a es ta evo luc ion p o d r a ev i ta r ev iden t e s t e n s i o n e s , 
p e r o h a y q u e s u b r a y a r q u e en el c a s o c o n c r e t o d e la a p a r i c i o n d e la inst i -
t uc ion c o n s u l a r , e s t a n o se e n r a i z a en la v io lenc ia . El c o n s u l a d o n o se 
p r e s e n t a , p o r lo m e n o s en sus c o m i e n z o s , c o m o r e iv ind i cac ion d e p o d e r 
co lec t ivo . Asi , p o r e j e m p l o , n o p e r t e n e c e r a a la i n s t i t uc ion c o n s u l a r la 
a d m i n i s t r a c i o n d e la j u s t i c i a . El c o n s u l a d o , en def in i t iva , se e s t a b l e c e 
c o m o un i n s t r u m e n t o d e equ i l i b r i o e n t r e p o d e r e s s u p e r i o r e s , es dec i r , 
f rente al p o d e r e p i s c o p a l - s e h o r i a l y el p o d e r rea l . 
Si p o d e m o s s e h a l a r u n p l a n t e a m i e n t o un ive r sa l en el o r igen de l con-
s u l a d o , no p o r ello hay q u e o lv ida r q u e c a d a c a s o p o u u 4 ser m u y pecu l i a r , 
a t e n d i d o s los fac to res q u e in t e rv i enen en su n a c i m i e n ). P e c u l i a r en las 
e s t r u c t u r a s q u e se conf ie re a si m i s m o , e inc luso d i fe re . i t e en los d ive r sos 
m o m e n t o s d e su h i s t o r i a . El caso c o n c r e t o d e A g d e m u e s t r a c o m o la ins-
t i t uc ion c o n s u l a r va r e a c c i o n a n d o a c a d a n u e v a s i t u a c i o n , s u b r a y a n d o en 
c a d a c a s o el e l e m e n t o e s t r u c t u r a l a d e c u a d o . P o r q u e en el i n t e r io r m i s m o 
del c o n s u l a d o se d i s t i n g u e n los t res sec to res d i f e r en t e s d e p o d e r : el sehor , 
la un ive r s i t a s y el p o d e r rea l . A t r aves d e ellos vive el c o n s u l a d o d d n d o s e 
a q u e l l a s i n s t i t u c i o n e s m a s a p r o p i a d a s . E n A g d e se va g e s t a n d o u n a 
a r m a z o n po l i t i ca e n t r e 1260-1294, p a r a d e s p u e s c o n s t r u i r u n a e c o n o m i c a 
q u e se p r o l o n g a r a h a s t a 1338. EIIo no o b s t a n t e son en el c a m p o e c o n o m i -
co d o n d e se n o t a r a n las p r i m e r a s a c t u a c i o n e s de l c o n s u l a d o (en la cons t i -
tuc ion d e un p a t r i m o n i o ) . 
E n 1409 la n u e v a o r d e n a c i o n real v iene a c e r r a r el p e r i o d o c o n s u l a r 
med ieva l d e A g d e . H a y q u e r econoce r q u e la i n s t i t uc ion d u r o b a s t a n t e s 
a h o s , y ello g r a c i a s a q u e su evoluc ion n o fue o b s t a c u l i z a d a p o r o t ro s 
p rocesos soc ia les . La e c o n o m i a d e A g d e e r a e m i n e n t e m e n t e e s t a b l e , y en 
ello no p a r t i c i p a q u i z a d e t o d a s las c o n s e c u e n c i a s q u e s u p o n e en el siglo 
X I I I la c u l t u r a u r b a n a , con el n a c i m i e n t o d e la m a s a a r t e s a n a l . El m i s m o 
c a r a c t e r " r e s e r v a d o " d e su e c o n o m i a h a c e q u e sus r e l ac iones c o n Ias co-
m u n i d a d e s c i r c u n d a n t e s sean m a s b ien e scasas . 
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La o b r a d e C A S T A L D O sigue p a s o a p a s o t o d o el p r o c e s o h i s to r i co 
del c o n s u l a d o d e A g d e , r e c o n s t r u y e n d o m i n u c i o s a m e n t e la v ida d e a q u e -
lla c o m u n i d a d a b o c a d a al m a r . El Hbro conc luye con m a s d e m i l l a r d e 
f ichas b i b l i o g r a f i c a s . S o b r e el las y sob re un p a r t i c u l a r m e n t e r ico f o n d o 
a rch iv i s t i co la o b r a r e p r e s e n t a u n anal is is d e a m p l i a t r a s c e n d e n c i a p a r a 
la vision d e la v ida social med ieva l . 
J o r d i G a y a 
Prof. Fi losofia ( C E T E M ) 
C L A S S E N , Pe te r . Burgundio von Pisa. Richter, Gcsandtcr. Ubcr-
setzer. S i t z u n g s b e r i c h t e d e r H e i d e l b e r g e r A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n . 
P h i l o s o p h i s c h - h i s t o r i s c h e Klasse , 1974, 4 . W i n t e r Vr l . , H e i d e l b e r g 1974, 
106 p p . 
C u a n d o el m o d o d e h a c e r h i s to r ia h a c o n s t r u i d o su ob je to p r o p i o 
a p a r e c e n i n s t a n t a n e a m e n t e u n a s s i t u a c i o n e s l i m i n a r e s q u e se conv ie r t en 
en o t r o s t a n t o s polos d e a t r a c c i o n p a r a el d e s c u b r i m i e n t o d e la h is tor io-
graf ia pos t e r io r . En el c o n j u n t o d e los e s t u d i o s med ieva l e s e s tas 
pos ic iones al m a r g e n ( R a n d e r s c h e i n u n g e n ) q u e d a n s ign i f icadas p o r las in-
vcs t igac iones c ient i f icas o po r las p e r s o n a l i d a d e s no c l a r a m e n t e ident i f ica-
bles i n s t i t u c i o n a l m e n t e . M e d i c o s , t r a d u c t o r e s , j u r i s t a s , p o e t a s , f o r m a n a 
pesa r d e t o d o u n a p a r t e esenc ia l d e t o d o el d e s a r r o l l o c u l t u r a l del 
M c d i o e v o . B u r g u n d i o d e Pisa (m. 1193) es u n o d e es tos ca sos . Sin pe r t e -
nece r al o r d e n c ler ica l , sin e n t r a r a f o r m a r p a r t e del e s t a m e n t o univers i -
t a r io , ac t i ia c o m o j u e z en a l g u n a s cues t iones p r i v a d a s o co lec t ivas , y t o m a 
p a r t e en a l g u n a legac ion p i s a n a . Su b iogra f ia q u e d a d e s c r i t a d e a l g u n a 
m a n e r a en los d i f e ren tes t e s t i m o n i o s legales y en los r a s g o s a u t o b i o g r a f i -
cos del p r o l o g o a la t r a d u c c i o n d e las homi l i a s d e J u a n C r i s o s t o m o sob re 
el evange l io d e san J u a n ; p ro logo q u e es p r e s e n t a d o en ed ic ion c r i t i ca 
en la p r e s e n t e o b r a . C i t a d o p o r J u a n d e Sa l i sbu ry en su " M e t a l o g i c o n " 
c o m o fuen te d e sus a f i r m a c i o n e s p roa r i s to t e l i ca s , el j u e z B u r g u n d i o d e 
Pisa e u m p l e con su o b r a d e t r a d u c t o r el oficio d e t r a s m i s o r d e t ex tos fun-
d a m e n t a l e s p a r a el d e s a r r o l l o d e la E d a d M e d i a . D e J u a n C r i s o s t o m o t r a -
d u c e las h o m i l i a s a los evangel ios d e M a t e o y J u a n . Del D a m a s c e n o , el 
De orthodoxa jide. T a m b i e n se d e b e a su p l u m a d e t r a d u c c i o n del De 
natura honiines d e N e m e s i o d e E m e s a . C o m o s e g u r a s figuran a l g u n o s 
op i i scu los d e G a l e n o , m i e n t r a s p e r m a n e c e la d u d a po r lo q u e r e spec t a a 
a l g u n o s t ex tos d e Basi l io (Exaemeron. S o b r e Isaias) y d o s Digestos d e 
J u s t i n i a n o . 
El a u t o r del es t t td io p r e s e n t a d o t r a b a j a p u n t o p o r p u n t o t o d o s los 
d a t o s q u e s irven p a r a la cons t rucc ion d e es ta b iograf ia . A n t e s d e ofrecer 
el t cx to c r i t i co m c n c i o n a d o , ded ica especia l a t enc ion al m o d o d e t r a d u c -
cion u s a d o po r B u r g u n d i o , y q u e estc expl ica a m p l i a m e n t e en el p ro logo 
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a las honiilias del Crisostomo sobre el evangelio de san Juan. Burgundio 
es conseiente del lugar necesario del traductor en el proceso cientifico, se 
reconoce integrado en Ia tradicion de Justiniano, Boecio, Juan Scotus. Es 
gracias a esta labor como podran llenarse las lagunas bibliograficas 
(Burgundio se lamenta de que haya disponible un linico comentario 
joaneo, el de Agustin). Por ello el oficio de traductor requiere una 
seriedad y responsabilidad avaladas por un conocimiento profundo del 
texto y una fidelidad rigurosa. El ideal de Burgundio es la traduccion de 
vcrbo ad vcrbum, cuya tradicion remonta a la misma Biblia de los Seten-
ta. 
Jordi Gaya 
CORRIENTE CORDOBA, Federico. Las muSallaqat: antologia y 
panorama dc Arabia preisldmica. Instituto Hispano-arabe de Cultura, 
Madrid 1974, 141 pp. 
De antender Ia letra de las prescripciones coranicas y a los consejos 
de los mas fervorosos muslimes, la poesia no estaba llamada a ocupar 
ningiin honroso lugar en la cultura musulmana. Ciertamente no ocurrio 
asi. A traves de siglos y regiones diferentes fue cultivada la poesia, no 
como mero arte de versificar, sino como manera total de concebir la rea-
lidad y vivirla. Las mucullaqat medula de la cultura preislamica sobrevi-
viente, fueron una constante referencia en el hacer poesia de los siglos 
posteriores. Mas como modelo de forma y de lenguaje, de lenguaje sobre 
todo, que parametro de imitacion preceptuada. Porque en ello va quiza el 
conceptuar mismo de la poesia preislamica. A diferencia del concepto 
griego, nacido desde la operatividad de la poiesis, la poetica preislamica, 
y la musulmana en general, destaca ante todo la percepcion afectiva 
(sifcr). Es una contemplacion directa e inmediata de la realidad. La pre-
sencia sustantiva de los objetos tomo de tal modo cuerpo en el decir 
poetico, que muchas veces se ausentan bajo el adjetivo ya defmitivamente 
consagrado (metafora versus signo). Poesia es asi indicacion de la reali-
dad, no como extraneza, sino como patria del hombre. ^Cual fue el 
origen de estas concretas p&ginas poeticas? El autor de la obra presenta-
da las resume y discute en sus paginas introductorias. Su opci6n parece 
inclinarse hacia la sefializacion de ciertos cert&menes poeticos como 
origen de tales joyas literarias. Certamenes que irian de un modo u otro 
vinculados a fiestas religiosas, y de las que de alguna manera serian su 
vertiente secularizada. Asi tambien cabria traducir su oscuro nombre por 
"comentadas" o "preferidas". Con todo, la oscuridad de sus origenes y 
de su motivacion no representan graves obstaculos a la hora de determi-
nar su autenticidad. Los principales datos biograficos de sus autores se 
fijan en la segunda mitad del siglo V y en las primeras decadas del VI. 
En sus poemas, que por su estructura tripartita pueden concebirse como 
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casidas, nos l e g a r o n un d o c u m e n t o val ioso p a r a c o n o c e r su m i s m o e n t o r -
no c u l t u r a l . A t r aves d e u n pac i en t e ana l i s i s , el a u t o r d i b u j a los r a sgos d e 
es ta c u l t u r a . E n c u a n t o a la t r a d u c c i o n n o r e s t a s ino p o n e r s e en la l inea 
e x p r e s a m e n t e i n t e n t a d a p o r el a u t o r . Se t r a t a d e u n a vers ion q u e t a n t o e n 
su f o r m a , c o m o en su t e r m i n o l o g i a , t r a n s m i t a el s ign i f icado del p o e m a , 
p e r o q u e t a m b i e n p r o v o q u e aque l l a s ensac ion d e a r c a i s m o q u e es tos 
p o e m a s c a u s a b a n , y c a u s a n , en t o d o c o n o c e d o r de l a r a b e c las ico . 
Jo rd i G a y a 
C R O P P , G l y n n i s M . , Le vocabulaire courtois des trouhadours de 
Vepoque classique. L ib ra i r i e Droz , G i n e b r a 1975, 509 p p . 
P u e s t o q u e casi t o d a n u e s t r a poesia lirica o c c i d e n t a l de r iva d i r e c t a o 
i n d i r e c t a m e n t e d e la d e los t r o v a d o r e s , es i m p o r t a n t e l legar a c o n o c e r a 
fondo los t e r m i n o s sociales en q u e se d e s a r r o l l a b a . A ese fin nos llega ese 
vocabulaire, no en f o r m a d e d i cc iona r io , pe ro o r d e n a d o , d e s p u e s d e u n a 
breve i n t r o d u c c i o n , p o r m a t e r i a s , en cap i tu lo s suces ivos d e La denomina-
tion de lct dame, La denomination du poete-amoureux, La presentation de 
Vanioureux et de la dame. e tc . Eso d a o p o r t u n i d a d a la a u t o r a d e e x a m i -
n a r t o d o s los p o r m e n o r e s d e las var ias d e n o m i n a c i o n e s d e c a d a c o n c e p t o 
en u n a serie d e ensayos d e n s o s y m u y b ien d o c u m e n t a d o s . 
M i l inico r e p a r o a n t e ese exce len te l ibro es q u e c o n t i n u a u n a confu-
sion q u e h a ven ido p l a g a n d o el m u n d o d e los e s tud ios t r o v a d o r e s c o s 
d e s d e m a s d e u n siglo - u n a confuc ion e n t r e t r e s e l e m e n t o s : la poes ia 
c o m o tal (es dec i r , c o m o o b r a d e ar te) , el c o n t e n i d o c o n c e p t u a l del m i s m o 
y el m u n d o y p e n s a m i e n t o social d e n t r o del cua l los p o e t a s se m o v i a n . 
S u p o n e r q u e son iden t i cos , es t an inco r rec to — a u n q u e q u i z a no t a n a b -
s u r d o — c o m o iden t i f i ca r los poe ta s p a s t o r a l e s del siglo X V I con el m u n -
d o c o n t e m p o r a n e o d e la g a n a d e r i a . Asi q u e dec i r " L e s m o t s q u i n o u s in-
t e r e s s e n t T i ' e x p r i m e n t p a s 1'ideal pa r t i cu l i e r d ' u n poe t e , m a i s celui q u e se 
p a r t a g e u n e success ion d e p o e t e s " es d e s c a r t a r p o r c o m p l e t o la pos ib i l i -
d a d d e que ' los e s p l e n d i d o s art if icios ve rba les d e A r n a u t D a n i e l , la 
t e r n u r a y a p a r e n t e senci l lez d e B e r n a r t d e V e n t a d o r n y los magn i f i cos la-
b e r i n t o s c o n c e p t u a l e s d e F o l q u e t d e M a r s e l h a s e a n — e n u n s e n t i d o d i s -
t i n t o p e r o a n a l o g o al d e G o n g o r a o M a l l a r m e — g r a n d e s j u e g o s ve rba l e s . 
H a c e afios q u e S t r o n s k i nos adver t io q u e el m u n d o d e a m o r e s a d u l t e r o s 
d e q u e nos h a b l a b a n los t r o v a d o r e s e ra e s e n c i a l m e n t e u n a ficci6n I i tera-
r ia . Y ya en el siglo X I I la feroz sa t i r a (Pois Raimons en Trucs Malecs) 
del g r a n A r n a u t D a n i e l c o n t r a t o d o el a p a r e j o de l a m o r co r t e s d e b i a ya 
a d v e r t i r a los c r i t i cos q u e t o d o no e ra t a n senci l lo c o m o h u b i e r a n 
a n h e l a d o . 
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P e r o a p e s a r de eso, es i n t e r e s a n t e e i m p o r t a n t e l l egar a c o n o c e r con 
e x a c t i t u d los t e r m i n o s en q u e se desa r ro l l o el m e c a n i s m o l i t e ra r io d e esa 
poes ia , y p a r a eso n a d a me jo r q u e el e s t u d i o p r o f u n d o y d e t e n i d o q u e nos 
h a b r i n d a d o G l y n n i s M . C r o p p . 
A. B o n n e r 
P u i g p u n y e n t ( M a l l o r c a ) 
D E M P F , Alois . Die Naturphilosophie Ockhams als Vorbereitung des 
Kopernikanismus. Baye r i sche A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n . P h i l o s o p -
h i s c h - h i s t o r i s c h e K las se . S i t z u n g s b e r i c h t e , 1974 Heft 2. 20 p p . 
Revo luc ion c o p e r n i c a n a es u n c o n c e p t o ya un ive r sa l en la h i s t o r i a de 
las c ienc ias . P e r o s u c e d e f r e c u e n t e m e n t e q u e con ello q u i e r e t a m b i e n 
d e n o t a r s e un a m o d o d e r ad i ca l c e s u r a en la t eo r i a c ient i f ica . E s en 
def in i t iva la c o n s i d e r a c i o n e x a c t a de la h i s t o r i a d e la c ienc ia lo q u e posi-
b i l i t a ra finalmente u n c o n c e p t o m a s e x a c t o d e la m i s m a c ienc ia . 
Los t r a b a j o s ya c las icos d e P. D u h e m y A. M a i e r h a n m o s t r a d o la 
l a rga p r e p a r a c i o n q u e p a r a las t eo r i a s d e C o p e r n i c o y Ga l i l eo s u p u s o la 
ac t iv idad c ient i f ica d e siglos a n t e r i o r e s . E n es ta m i s m a l inea , el a u t o r del 
p r e s e n t e t r a b a j o ref iere a l g u n o s p u n t o s d e la filosofia n a t u r a l d e O c k h a m 
q u e , i n t e g r a d o s en u n s i s t e m a m a s a m p l i o , p u d i e r o n a la vez serv i r de 
p u n t o d e p a r t i d a p a r a u n a nueva cosmovis ion . El p u n t o t r a s m i s o r q u e 
jus t i f ica el p a s o d e O c k h a m a C o p e r n i c o no ser ia o t r o q u e el g r a n cien-
tifico Nico las O r e s m e . 
P a r a el a u t o r t o d o c o m i e n z a al d i s c u t i r O c k h a m el m o v i m i e n t o d e 
las m a s a s . P a r t i e n d o d e su s i s t ema g e n e r a l su c r i t i ca se d i r ige c o n t r a las 
h ipos t a s i s q u e Ar i s to t e l e s m a n t i e n e en a l g u n a s d e s u s t e o r i a s c ient i f icas . 
La p r i m e r a c r i t i ca la d i r ige O c k h a m al m o v i m i e n t o o r i g i n a d o p o r la 
g e n e r a c i o n y la c o r r u p c i o n . Es te h e c h o , s e g u n O c k h a m , no d e b e e n t e n -
d e r s e c o m o u n a r e p e n t i n a d e s a p a r i c i o n o s u p l a n t a c i o n d e f o r m a . E s m a s 
b i e n un p r o c e s o p o r el cua l la cosa va c a m b i a n d o su e s t a d o p rog re s i -
v a m e n t e . El m o v i m i e n t o n a c e d e es ta e x p a n s i o n o c o n c e n t r a c i o n d e las 
cosas . Lo cua l , p o r n u e s t r a p a r t e , nos h a c e r e c o r d a r la intensio y remisio 
q u e t a n t o o c u p a r a a O r e s m e . E s t a t eo r i a , p o r o t r a p a r t e , no c a r e c e d e 
r a i g a m b r e h i s to r i ca . Ya F i l o p o n o con su t eo r i a del impetus h a b i a c r i t ica-
d o la d o c t r i n a a r i s to t e l i ca de l m o v i m i e n t o . D e s p u e s a l - B r i t r u g i , B a c o n , P. 
Olivi , p o d r a n ser c o n s i d e r a d o s d e u n a m a n e r a u o t r a en e s t a l inea . P a r a 
O c k h a m u n a c o n s e c u e n c i a le s igue i n m e d i a t a m e n t e a es te p r e s u p u e s t o : 
q u e en el c o s m o s no p u e d e n ser c o l o c a d o s po los inmov i l e s . La " f i j a c i o n " 
d e las es t re l l as r e s u l t a , p o r el c o n t r a r i o , d e la c o n s t a n t e e q u i v a l e n c i a e n t r e 
el m o v i m i e n t o c i r c u l a r y el i m p e t u inicial d e c a d a c u e r p o . 
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Nicolas Oresme es el mas importante eslabon cientifico entre 
Ockham y Copernico. La teoria heliocentrica propuesta por Oresme es 
retomada tambien por Nicolas de Cusa, que la divulgo en su Docta igno-
rantia. 
En el Dc hypothcsibus tnotuum caelestium a se constitutis commen-
tariolus de Copernico halla el autor casi identicas las tesis propuestas por 
Ockham. Un paralelo que no se trata de explicar por genesis directa, sino 
a partir de la novedad que en la cosmovision usual introdujo el plantea-
miento ocamista. 
Jordi Gaya 
FOLEY, Pascal F. (ed.). Proceding of the seventh centenary celebra-
tion of the deuth of Saint Bonaventure. The Franciscan Institute, St. Bo-
naventure, NY 1975, 120 pp. 
El volumen recoge las lecciones pronunciadas con ocasion de la 
investidura de doctor honoris causa de cuatro destacadas personalidades 
franciscanas de Estados Unidos, con motivo de la celebracion centenaria 
de 1974. El P. Z. HAYES analiza en su disertacion las lineas maestras 
que en vistas a una educacion integral del hombre moderno pueden ser 
extraidas de la obra y sobre todo del espiritu de san Buenaventura. Por 
su parte, I. BRADY hace un estudio de la espiritualidad bonaventuriana. 
Sehala brevemente las etapas fundamentales de su desarrollo, consideran-
do a la Apologia pauperum como caso tipico de la exposicion de esta es-
piritualidad centrada en el ejemplarismo. Cristo es el modelo de toda per-
feccion, tanto como Palabra increada, como encarnada, y el seguimiento 
dc esta ejemplaridad se lleva a termino en diferentes grados de la vida 
cristiana. El arzobispo melquita J. TAWIL examina en su alocucion las 
actividades ecumenicas de la Iglesia Griega Catolica de rito melquita. 
Tambien de ecumenismo trata la intervencion del cardenal L. SHEHAN, 
examinando diversos aspectos teologicos. 
GRACIA, Jorge J.E. Tres Quaestiones ineditas de Guido Terrena 
sobre los trascendentales. Analecta Sacra Terraconencia 45 (1972) 87-130. 
ID. The Structural E/ements of necessary reasons in Anse/m and 
Llull Dialogos (Puerto Rico) 9 (1973) 105-129. 
Dos estudios que tienen en comun su dedicacion a la teologia catala-
na a principios del siglo XIV. De Guido Terrena (maestro en Paris, 
1313-1318) el autor edita tres cuestiones que versan sobre la univocidad 
del ser y sobre su relacion con la bondad. En el segundo estudio el autor 
se limita a exponer por via de comparacion Ios pensamientos anselmiano 
y luliano. Cabe destacar e! acierto con que el autor insiste en la intentada 
proyeccion metafisica del Arte luliano (recucrdese, por ejemplo, el prologo 
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al Logica nova), si bien la necesariedad que se atribuye al aspecto formal 
del Arte se usa apologeticamente por via negativa. El autor quiere ver 
mas alla de la base agustiniana que une a los dos autores, como Llull 
"aristoteliza" el papel de la fe. En resumen, el autor lanza unas fundadas 
sugerencias que podrian dar lugar a estudios muy significativos. 
HARVEY, E. Ruth. Thc inward wits. Psychological theory in the 
Middle Ages and the Renaissance. The Warburg Institute, London 1975, 
79 p p . 
No pocas veces suele acusarse de reduccionismo gnoseologico a los 
diversos intentos contempordneos de la filosofia. La parcial verdad que a 
tal acusacion asiste no debe hacer olvidar la importancia que en todo 
pensamiento filosofico ocupa el tratamiento del conocer. Punto de cruce 
entre las esferas de la realidad, la solucion del problema califica el con-
junto de sistema. Una investigacion de la "teoria sicologica en la Edad 
Media y el Renacimiento" exige, para ser completa, una extension muy 
superior a la de la obra que nos ocupa. La caracterizacion de las princi-
pales soluciones se dan, sin embargo, aqui con claridad a partir de unos 
pocos representantes privilegiados. La cuestion sicologica es crucial preci-
samente por intentar resolver el hiato entre dos esferas de realidad, la 
corporal y la espiritual. La antropologia fundamental de la Edad Media 
se elabora a partir del De natura hotninis de Nemsio de Emesa. El 
hombre, microcosmos, reune en si las diferentes esferas de la realidad. 
Es, por tanto, partiendo de la antropologia que debera intentarse la solu-
cion. Ahora bien, la antropologia puede considerarse desde dos angulos 
diferentes, el medico y el filosofico. Al primero corresponde la considera-
cion a partir de la materia, al segundo al partir del alma. Con ello pare-
cen predeterminarse las dos soluciones futuras. Pues la teoria estoica, la 
incorporada por Hipocrates y Galeno, hablara del pneuina como algo 
material. Y ello segun dos figuras, una centrada en el corazon y otra cen-
trada en el cerebro. Galeno mismo, siguiendo a Erasistratus de Ceos, pos-
tulaba un doble principio neumatico, el vital y el siquico. Esta distinci6n 
galenica, juntamente con otras tesis de procedencia platonica y agustinia-
na, conformaran las diferentes concepciones medievales en torno al cua-
dro semantico anima-animns-spiritus. En las obras de Galeno, empero, 
las reflexiones indicadas se llevan a cabo dcsde la perspectiva medica. 
Ello supone el intento de una anatomia correlativa del espiritu. Tradici6n 
que se prolonga en la medicina arabe, especialmente en las obras de Abu 
Bakr M. ibn Zakaryya al-RazT(m. 923/932), cAli ibn al- c Abbas al-MajusT 
(Haly Abbas, m. 994/5) y Husain ibn Abdullah ibn cAlf ibn Slna 
(980-1037), en quien logran una sintesis la tradici6n medica y la filos6fi-
ca. Haly Abbas localiza fisiologicamente los tres espiritus: natural (miem-
bros), vital (corazon) y animal (cerebro). Phantasia, cogitatio y memoria 
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i n t e g r a n la mens, u n a d e las p a r t e s del e sp i r i t u a n i m a l . C o n ello q u e d a 
c o n s t r u i d o a g r a n d e s r a sgos el e s q u e m a q u e Avicena h a r a suyo. 
F r e n t e a es ta t e n d e n c i a expl ica t iva , p r e d o m i n a n t e m e n t e m e d i c a y 
m a t e r i a l i z a n t e , se o p o n e la so lucion filosofica q u e p a r t e del p r o b l e m a 
gnoseo log ico . P u e s la p r i n c i p a l d i f icu l tad d e la t eo r i a m a t e r i a l i z a n t e resi-
de en la a u s e n c i a d e p l a n t e a m i e n t o del h e c h o i n t e l e c t u a l - e s p i r i t u a l . B ien 
es v e r d a d q u e la so luc ion no p o d i a ha l l a r s e en u n c o n c e p t o del a l m a sicut 
nauta c o m o , en p a l a b r a s d e Ar is to te les , e r a el p l a t o n i c o . Si no q u e r i a n 
de j a r s e d e l a d o las e x p e r i e n c i a s m e d i c a s d e b i a irse h a c i a u n a so luc ion 
m a s i n m a n e n t e . De las t eo r i a s q u e a r r a n c a n d e es tos p o s t u l a d o s , y al 
m i s m o t i e m p o m a n t i e n e n u n a re ferenc ia f isiologica, las e s t u d i a d a s en la 
o b r a r e s e n a d a son las d e K o s t a ibn L u k a a l - B a ' a l b a k i (864-923) en su De 
aniinae et spritus discritnine, y la d e Avicena en la p a r t e sex ta d e su enc i -
c loped i a a l -Shi fa ' (De anima). T a n t o p a r a Cos ta , c o m o p a r a Avicena , el 
a l m a es a lgo d e p o r si d i f e ren te del c u e r p o ; u n a s u s t a n c i a , al dec i r d e 
Avicena . La cues t i on , p o r t a n t o , res ide en e l a b o r a r un e s q u e m a exp l i ca t i -
vo d e c o m o en la fisiologia h u m a n a hay u n a s f a c u l t a d e s q u e pos ib i l i t an el 
a c t u a r e sp i r i t ua l p r o p i o del a l m a h u m a n a . De ello se t r a t a al fin y al 
c a b o al h a b l a r d e los s en t i dos i n t e r n o s , p u e n t e e n t r e la esfera s ensua l ex-
te r io r y el p r o c e s o e sp i r i t ua l del c o n o c i m i e n t o . Los e s q u e m a s d e Av icena 
fueron cas i i n t e g r a m e n t e a d o p t a d o s po r Tom&s d e A q u i n o y t o d a la Esco-
Iast ica m e d i e v a l . C a m b i o la a c e n t u a c i o n en la expos ic ion s o l a m e n t e . P u e s , 
m i e n t r a s Av icena c e n t r a b a en el a l m a la def in ic ion del h o m b r e , T o m a s 
ins is t ia en la c o n c e p c i o n del h o m b r e c o m o compositum. 
El c a m i n o b o s q u e j a d o es sugest ivo y a t o d a s luces i n t e r e s a n t e . La 
c o m p l e j i d a d d e las t e o r i a s y la a c u m u l a c i o n d e t e n d e n c i a s d ive r sas h a c e 
dificil u n a vision g loba l u n i t a r i a . P o r lo q u e h a c e a la t r a d i c i o n es to ica , 
por e j e m p l o , d e b e r a c o n s i d e r a r s e un e s t u d i o m a s a t e n t o d e t o d a la t r a d i -
cion l a t i n a . Los m i s m o s t ex tos med icos d e b e r a n ser a n a l i z a d o s d e u n a 
m a n e r a m u c h o m a s in t eg ra l , no c o m o un m e r o d i s c u r s o per i fe r ico del 
p e n s a r m e d i e v a l . I n s c r i b i e n d o s e en es ta l enea la o b r a p r e s e n t a d a es , 
d e n t r o d e sus n a t u r a l e s l imi tes , un p u n t o d e re fe renc ia i n t e r e s a n t e . 
Jo rd i G a y a 
J A N H U S , / / primato di Pietro. dal "De Ecclesia". E d . C l a u d i a n a , 
T o r i n o 1974, 108 p p . 
El " e s p i r i t u l a i c o " q u e s u r g e al final d e la E d a d M e d i a son las tes is 
d e M a r s i l i o d e P a d u a , y es t a m b i e n es te af&n d e r e f o r m a q u e c u n d e en el 
a n i m o d e t eo logos , p a s t o r e s y fieles. Las tesis t eo log icas q u e en es te con -
tex to d e s a r r o l l a Wic l e f son las pos ic iones ideo log icas q u e h a c e n suyas los 
n a c i o n a l i s t a s b o h e m i o s , po r e j emplo . R e s p a l d a d o p o r la U n i v e r s i d a d d e 
P r a g a , H u s s se p r e s e n t a al Conci l io d e C o n s t a n z a y es e j e c u t a d o en la h o -
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g u e r a . H u s s s e n c i l l a m e n t e un p l a g i a r i o ? . Es d e m a s i a d o s i m p l i s t a la 
vision q u e d e tal m a n e r a conv ie r t e a H u s s en u n m e r o l ec to r d e Wiclef. 
H u s s , p o r el c o n t r a r i o , d e b e ser c o n s i d e r a d o c o m o u n p e r s o n a j e v e r d a d e -
r a m e n t e r e p r e s e n t a t i v o d e su soc iedad , a u n a n d o en si los d e s e o s d e u n a 
r e f o r m a p r o f u n d a y el in t e res q u e en el t eo logo p u d i e r a d e s p e r t a r la d is -
cus ion d e es ta t e m a t i c a . 
De su t r a t a d o De ecclesia la p r e s e n t e ed ic ion t r a d u c e los c a p i t u l o s 
VII al XI . En ellos H u s s se p r o p o n e d i s c u t i r si " l a iglesia u n i v e r s a l , 
e sposa s a n t a d e Cr i s to , es la iglesia r o m a n a " . La d i s t r i b u c i o n t e m a t i c a se 
h a c e c o n f o r m e a la exegesis d e M t . 16, 16-19. El p r i m e r c a p i t u l o , p o r 
t a n t o , t r a t a del c o n c e p t o d e iglesia, p a r t i e n d o p a r t i c u l a r m e n t e d e la eccle-
sia praedestimttorum. En es te s en t i do la iglesia r o m a n a ( P a p a y c a r d e -
nalcs) es p a r t e d e la iglesia un iversa l , es u n a m a n i f e s t a c i o n local d e e s t a 
iglesia. EI s e g u n d o c a p i t u l o t r a t a d e la fe c o m o " f u n d a m e n t o " d e la igle-
sia; a q u c l l a fe " p o r la q u e la iglesia conf iesa q u e Cr i s to es el Hijo d e D i o s 
v iv ien te" . 
T r a t a , en t e rce r l uga r , del " f u n d a m e n t o " (la p i e d r a ) d e la Igles ia , 
d e c l a r a n d o sin r o d e o a l g u n o " C r i s t o Je sus es el f u n d a m e n t o del c u a l y en 
el cua l es ta a n t e t o d o f u n d a d a la s a n t a iglesia c a t o l i c a " . S o b r e es te fun-
d a m e n t o ed i f ican los apos to l e s la iglesia e n s e h a n d o y v iv iendo la fe en 
Cr i s to . La p r i m a c i a a t r i b u i d a a P e d r o en el s eno d e los d o c e d e b e en-
t e n d e r s e , s egun H u s s , c o m o r e c o n o c i m i e n t o d e " l a exce lenc ia d e su cua l i -
d a d p a r a el g o b i e r n o " . D e m a n e r a q u e p a r a la h i s to r i a p o s t e r i o r va le el 
p r i n c i p i o de l m i s m o p r i m a d o d e v i r tud . El c o n t e n i d o d e v e r d a d d e la 
e x p r e s i o n " v i c a r i o d e P e d r o " (asi se e x p r e s a H u s s ) d e p e n d e d e la pe r fe -
ccion p e r s o n a l en Ia fe, h u m i l d a d y c a r i d a d . D e lo c o n t r a r i o hay q u e i-
d e n t i f i c a r l o c o m o m e n s a j e r o del An t i c r i s t o . 
F i n a l m c n t c t r a t a H u s s ace rca del " p o d e r d e las l l aves " , " p o d e r esp i -
r i t u a l " , a f i r m a , d a d o p o r Cr i s to a la iglesia t o d a y e je rc ido p o r m i n i s t r o s 
" r e g u l a r m e n t e o r d e n a d o s " . 
P e r e C. 
L O M B A R D , M a u r i c e . Etudes d'economie medievale. E d . M o u t o n , 
Pa r i s . 
/: Monnaie et histoire dAlexandre a Mahomet. 1 9 7 1 , 233 p p . 
//: Les ntetaux dans Vancien monde du Ve. au Xle. siecle. 1974, 295 
pp . 
P rofcsor h a s t a su m u e r t e en la " E c o l e P r a t i q u e d e s H a u t e s E t u d e s " 
M. L o m b a r d dejo a b u n d a n t e m a t e r i a l r e fe ren te a la h i s to r i a d e la e c o n o -
mia q u e , o r d e n a d o po r a l g u n o s profesores d e la m i s m a escue la , se ofrece 
en es ta a m p l i a o b r a . D e s p u c s d e un p r i m c r t r a b a j o en el q u e se r ecogen 
las fuentes re la t ivas a la h i s to r ia d e la e c o n o m i a m u s u l m a n a , se in i c i an 
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las invcs t igac ioncs h i s to r i ca s con un c u a d r o g e n e r a l d e la e c o n o m i a m o -
n e t a r i a del s. IV a C . Se e s t ab leee a g r a n d e s r a s g o s c o m o m i e n t r a s en el 
i m p e r i o s a s a n i d a se e s t a b l e c e el d i n e r o - p l a t a , en la c u e n c a m e d i t e r r a n e a 
se usa el d i n e r o - o r o . Los m e t a l e s , p r o c e d e n t e s g e n e r a l m e n t e d e r eg iones 
ex t c r io r e s . conf luyen hac ia los c e n t r o s d e a c u n a c i o n d e m o n e d a , revi r t ien-
d o en p a r t e a sus p u n t o s d e o r igen , o p a s a n d o a e n g r o s a r c ie r tos 
tn ic leos -espon ja . La c o n q u i s t a m u s u l m a n a un i f i ca ra la co r r i en t e m o n c t a -
ria, r e l e g a n d o el d o m i n i o as ia t ico d e la p l a t a a las r eg iones per i fe r icas d e 
Ind i a y C h i n a , y c o n v i r t i e n d o a los a r a b e s en los m a s i m p o r t a n t e s expe -
d i d o r e s d e m o n e d a s . Al i m p a c t o de es ta c o r r i e n t e m o n e t a r i a va t rasfor -
m a n d o s e la soc i edad d e la E u r o p a medieva l , a v a n z a n d o hac ia la cons t i t u -
cion d e la soc i edad p o s t f e u d a l . 
La h i s to r i a d e los siglos V-XI , a n a l i z a d a en el s e g u n d o v o l u m e n , 
c o n s t a t a u n a p r o f u n d a c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e la a c e n t u a c i o n d e la af luen-
cia d e m e t a l c s hac ia el a r e a m e d i t e r r a n e a y el a f t a n z a m i e n t o d e los cen-
t ros d e p o d e r e s t ab l ec idos en ella. N o se t r a t a ya u n i c a m e n t e d e d e t e r m i -
n a r las c o r r i e n t e s d e los me ta l e s prec iosos , s ino d e e s t u d i a r , g r a c i a s a la 
perv ivenc ia d e t e s t i m o n i o s f tded ignos , el pape l q u e el m u n d o d e los m e t a -
les j u e g a en la civi l izacion h u m a n a . Su ex t r acc ion , su c o m e r c i a l i z a c i o n , 
las d i f e r e n t e s t e cn i ca s d e su i ndus t r i a l i z ac ion , son t e r m i n o s en los q u e 
hay q u e ins is t i r al c o n s i d e r a r g l o b a l m e n t e la h i s to r i a . L o m b a r d p r o p u g n a 
u n a vision a m t i c a t a s t r o f i c a d e la p r e senc i a d e los h u n o s en E u r o p a , p o r 
e j e m p l o , p u e s c o m p o r t a r o n u n a r enovac ion i m p o r t a n t e en Ias t e cn i ca s d e 
m a n u f a c t u r a c i o n . 
La f o r m a c i o n del m u n d o m u s u l m a n es e x p l i c a d a m a s en t e r m i n o s d e 
h i s to r i a e c o n o m i c a , q u e no c o m o f ru to d e u n f a n a t i s m o rel igioso. El 
m u n d o m u s u l m a n p o n e en c i r cu lac ion los m e t a l e s t e s a u r i z a d o s , exp lo t a al 
m a x i m o las fuentes q u e e n t r a n en su d o m i n i o , y, s o b r e t odo , a b s o r b e 
n u e v a s fuen tes , e s p e c i a l m e n t e el o ro s u d a n e s . S o b r e es tas b a s e s se or-
g a n i z a u n a soc iedad p l u t o c r a t a , d e d i c a d a al c o m e r c i o , i m p u l s o r a d e u n a 
civi l izacion e m i n e n t e m e n t e u r b a n a . 
R e s u m i e n d o , p o d r i a n s e n a l a r s e los s igu ien te s p u n t o s i m p o r t a n t e s , 
q u e e s t an a la b a s e d e la o b r a r e s e n a d a : 1) U n i d a d e s t r u c t u r a l e n t r e los 
d i f e r en t e s sec to res e c o n o m i c o s : m e t a l e s - t e c n i c a s - r u t a s . 2) Re levanc ia q u e 
p a r a la c o n c e p c i o n g loba l d e la h is tor ia a d q u i e r e n las t ecn icas del d o -
m i n i o e s t e p a r i o ya c o m o a p o r t a d o r o r ig ina l , ya c o m o t r a s m i s o r d e O r i e n -
te a O c c i d c n t e . 
C a b e d e s t a c a r , p o r u l t i m o , la p re senc ia d e n u m e r o s i s i m o s graf tcos y 
m a p a s q u e i lus t r an y s in t e t i zan c a d a m o m e n t o d e la inves t igac ion . D e 
m o d o espec ia l es necesa r io m e n c i o n a r los e x t e n s o s c inco m a p a s f inales . 
Algo s e m e j a n t e h a b r i a q u e dec i r r e spec to d e la b ib l iogra f ia m o d e r n a y 
a b u n d a n t e . 
Jo rd i G a y a 
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POLAK, Emil J. A textual study ofJacques de Dinanfs Summa dic-
taminis. Ed. Droz, Geneve 1975, 150 pp. 
A tines del siglo X I I I la cultura europea se halla sin duda en uno de 
sus mayores momentos. Toda la sociedad participa en un movimiento 
intelectual, economico, politico de gran intensidad. Y junto a las nobles 
artes del razonar, de la tisica etc. se intensifican tambien los estudios de 
las artcs mcnores al servicio del trabajo cada dia mas complicado de las 
cancillerias o en la transmision de informacion. La tradicion del Ars dic-
taminis. que procede del siglo XI con una amplia base italiana, se ha 
desarrollado posteriormente, conociendo en su seno la escisi6n de tra-
diciones, que no es sino reflejo de aquella m&s general disputa entre anti-
qui y moderni. 
Frances de nacimiento, pero integrado en la universidad de Bolonia, 
Jacques de Dinant, perteneciente a una no determinada orden monastica, 
se muestra mas partidario de la via antigua, en un af&n de restaurar las 
ensenanzas de Ciceron. Su conocimiento del tema es amplio y su biblio-
grafia abundante, significando su obra un hito importante en toda la tra-
dicion retorica y epistolar. Su obra mas conocida, que fue escrita entre 
1283 y 1295, es la editada por Polak en base al unico manuscrito co-
nocido por el momento. Una edicion cuidada, a la que precede una intro-
duccion historica y un estudio tematico del opusculo. Tanto las indica-
ciones referentes a las fuentes usadas en el Ars dictaminis, como la bi-
bliografia que cierra el estudio son muy interesantes para una vision de 
conjunto de esta parte concreta del acervo cultural medieval. 
R.H. 
PASTOR DE TOGNERI, Reyna. Del Islam al Cristianismo. En las 
fronteras de dos formaciones economico-sociales. Ed. 62, Barcelona 1975, 
188 pp. 
Como estudio "sobre el problema de las transferencias al nivel de la 
superestructura" podria resumirse la presente obra, a tenor del titulo de 
la conclusion. El caso estudiado es el problema de la "arabizacion" de 
Espaha durante el dominio musulman, y la persistencia de esta arabiza-
cion luego de Ia reconquista cristiana. Problema que ha conducido a bien 
conocidas discusiones, en particular entre los dos grandes historiadores 
hispanos Sanchez Albornoz y A. Castro. El hecho de que Esparia, o mejor 
dicho a traves de Espana, se constituyera la frontera occidental de la for-
macion economico-social feudal dificulta radicalmente todo juicio defini-
tivo. Por ello, a juicio de la autora, "las aisladas explicaciones superes-
tructurales, a las que es tan afecta la historiografia hispanica, tienen que 
ser revisadas en su exacta dimension analizando sus conexiones estruc-
turales". Y estas conexiones se descubren en el paso que en la peninsula 
m 
Iber ica se d a d e s d e u n a fo rmac ion t r i b u t a r i a - m e r c a n t i l p r o p i a del n u m d o 
a r a b e , a u n a f o r m a e i o n " o c c i d e n t a l i s t a " , q u e en a l g u n o s de sus rasgos 
m a s agres ivos es tuvo d e t e r m i n a d a por la in f luenc ia del P a p a d o c lun ia -
cense y por los f rancos . E s no rn ia casi un iversa l el q u e la t r a s m i s i o n 
e s t r u c t u r a l no se rea l iza s ino a t raves de las i n f r a e s t r u c t u r a s e c o n o m i c a s y 
socia les . 
E n es te conte.xto se d e s a r r o l l a la inves t igac ion sob re T o l e d o . ob je to 
del p r e s e n t e l ib ro . T o l e d o es el e j emplo a r q u e t i p i c o de la s i tuac ion his-
torica d e la E d a d M e d i a e s p a n o l a . La a u t o r a , t r a s u n a de sc r ipc ion dcl 
n u i n d o n i u s u l m a n a n d a l u z , e s t u d i a m i n u c i o s a m c n t e la " T o l e d o " m u s u l -
n i a n a " y la " T o l e d o c r i s t i a n a " . Se m e n c i o n a su a g r i c u l t u r a , su d e m o g r a -
fia, su i n d u s t r i a , su c u l t u r a . sus es t ra t i f i cae iones sociales , sus a m b i e n t c s 
c u l t u r a l e s y re l ig iosos . Poco a poco v a f o r m a n d o s e a t r aves del c o n t r a s t e 
la i m a g e n d e la c i u d a d q u e fue fuente d e la c u l t u r a e u r o p e a . A m p l i a -
m e n t e e s t u d i a d a , el l ib ro c i ta la ine lud ib le h i s to r i a d e la Escue l a d e T r a -
d u c t o r e s d e T o l e d o , c j e m p l o e m i n e n t e de c o m o se t r a s m i t e la c u l t u r a d e 
u n a a o t r a p a r t e , s a l v a n d o e s q u e m a s e s t r u c t u r a l e s q u e a nivel s u p e r i o r 
p a r e c e n (o d e b e r i a n ser) i n s u p e r a b l e s . 
U n a o b r a . en fin, q u e en su b r e v e d a d s in te t i za con m a n o m a e s t r a el 
h a c e r s e h i s to r i a d e la E s p a n a medieva l , sin n e c e s i d a d d e b u s c a r pe r so -
n a l i s m o s o c a r a c t e r i z a c i o n e s i n t e m p o r a l e s p a r a c o m p r e n d e r l a . 
Jo rd i G a y a 
R A T R A M N U S , De corpore et sanguine Domini. E d . p o r J .N. B A K -
H U I Z E N V A N D E N B R I N K . N o r t h - H o l l a n d P o b l . C o „ A m s t e r d a m 1974, 
150 p p . 
Se nos ofrece en es te l ib ro el t ex to d e u n a d e las o b r a s ' i m p o r t a n t e s 
d e la i n c i p i e n t e E d a d M e d i a . El p r o g r e s o c ient i f ico i m p u l s a d o p o r el 
r e n a c i m i e n t o c a r o l i n g c o t u v o u n o d e sus m a s s igni f ica t ivos c a t a l i z a d o r e s 
en la p r i m e r a g r a n c o n t r o v e r s i a euca r i s t i ca , j u n t o a la no m e n o s ce leb re 
en t o r n o a la p r e d e s t i n a c i o n . T e s t i m o n i o d e la p r i m e r a es e s t a o b r a d e 
R a t r a m n u s . e sc r i t a e n t r e 844 -853 a pe t ic ion d e C a r l o s el Ca lvo , y p r o b a -
b l e m e n t e d i r i g i d a c o n t r a Pa sca s io R a d b e r t o , q u i e n a su vez h a b i a p re -
s e n t a d o u n a o b r a h o m o n i m a en 8 4 3 . La t r a d i c i o n m a n u s c r i t a , en q u e se 
a p o y a la ed i c ion , c u e n t a con diez cop ia s . EI t ex to e d i t a d o r e p r o d u c e in-
t e g r a m e n t e el t e x t o de l m a n u s c r i t o d e la B ib l io teca d e la u n i v e r s i d a d d e 
G a n t e ( m s . 909) , p u e s , c o m o sena la el a u t o r , Ios e s t u d i o s d e B. Bischoff y 
T . B i s h o p h a n e s t a b l e c i d o con exac t i t ud q u e es te e j e m p l a r fue escr i to en 
la m i s m a a b a d i a d e C o r b i e en los d i a s en q u e vivieron en el la P a s c a s i o y 
R a t r a m n o . Las e s c a s a s v a r i a n t e s de los r e s t a n t e s cod ices se r e c o g e n c o m o 
a p a r a t o c r i t i co . E n la i n t r o d u c c i o n q u e p r e c e d e al t ex to se e s t u d i a la t ra -
d ic ion m a n u s c r i t a m e n c i o n a d a . 
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El t ex to se d i s t r i b u y e c o m o r e s p u e s t a a d o s p r e g u n t a s f o r m u l a d a s 
por C a r l o s el Ca lvo : a. ^La c o m u n i o n del c u e r p o y s a n g r e d e Cr i s to se 
rea l iza en el m i s t e r i o o en v e r d a d ? ; b . ^ E s es te el m i s m o c u e r p o q u e na -
cio d e M a r i a , fue c ruc i f i cado y r e suc i t o? . 
La r e s p u e s t a d e R a t r a m n o se d e s a r r o l l a en u n d o b l e f r en te . Po r u n a 
p a r t e su m e t o d o cons i s te en la d i s cus ion t e r m i n o l o g i c a , c o m p o r t a n d o 
po r t a n t o u n a l inca d i scurs iva casi i n n o v a d o r a en la t eo log ia d e su e p o c a . 
El s e g u n d o f ren te a c o m e t e r a la c o n s i d e r a c i o n d e auctoritates q u e con re -
lacion al t e m a d i s c u t i d o son h a b i t u a l m e n t e c i t a d a s . E n el p r i m e r c a m p o , 
dos c o m p l e j o s t e m a t i c o s l l a m a n la a t e n c i o n p o r el l u g a r q u e o c u p a n . U n o 
sera la d i s cus ion d e los c o n c e p t o s figura y veritas. Nos h a l l a m o s n o con la 
c o n t r a p o s i c i o n p o s i t i v i d a d - n e g a t i v i d a d , s ino con la c o n s i d e r a c i 6 n d e d o s 
f o r m a s d e r e a l i d a d . P o r eso la a f i r m a c i 6 n d e R a t r a m n o p o d r i a s in t e t i za r -
se: en la c o m u n i o n r e a l m e n t e se c o m e y b e b e el c u e r p o y s a n g r e d e Cr i s to 
en t i g u r a . La d i s t i n c i o n v iene r e f o r z a d a y p r e c i s a d a p o r la d i f e r en c i ac i 6 n 
q u e i n t r o d u c e la r e fe renc ia al c u e r p o mis t i co d e Cr i s t o . E l l o o b l i g a al es-
t u d i o d e u n s e g u n d o c o m p l e j o t e m a t i c o c e n t r a d o s o b r e la i dea s a c r a m e n -
ta l , a p o y a d a p o r la ref lexion t ipo log ica d e d ive r sos p a s a j e s b ib l icos . Al 
a d u c i r t ex tos p a t r i s t i c o s en a p o y o d e sus tes is , R a t r a m n o se de ja g u i a r 
por el t ex to m i s m o d e Pasca s io R a d b e r t o , a fin d e in i c i a r u n a d i s c u s i o n 
h e r m e n e u t i c a . N o es e x t r a h o , p o r lo d e m d s , q u e el a u t o r m a s c i t a d o sea 
A g u s t i n , p r e s e n t e c o m o es tuvo en las d i s c u s i o n e s t eo log i ca s d e la e p o c a . 
R e c o r d e m o s f m a l m e n t e q u e e n t r e la t e r m i n o l o g i a u s a d a d e s t a c a el u so 
del t e r m i n o permutatio. j u n t o a o t ros c o m o demudatio, commutatio, e t c . 
A la ed i c ion de l t ex to s igue u n a a m p l i s i m a " n o t a b i b l i o g r a f i c a " ( p p . 
71-137) en la q u e se e s t u d i a n m i n u c i o s a m e n t e las ed i c iones q u e c o n o c i 6 el 
o p u s c u l o en los s iglos X V I y X V I I . El i n t e r e s d e es te e s t u d i o p a r a la 
h i s to r i a t eo log ica es ev iden te , p u e s en es tos s iglos se d e s e n c a d e n a d e n u e -
vo en t o r n o a la e u c a r i s t i a u n a d i s c u s i o n d e a m p l i a r e s o n a n c i a . C o n ello 
la o b r a p r e s e n t a d a no se a g o t a en la ed ic ion e s m e r a d a de l t e x t o m e d i e v a l , 
s ino q u e se a m p l i a con la l e c t u r a q u e de l t e x t o se h izo en m o m e n t o s q u e 
po r sus c a r a c t e r i s t i c a s i n v i t a b a n a q u e se le d e d i c a r a e spec i a l a t e n c i 6 n . 
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R O B E R T O G R O S S E T E S T E . Suma de los ocho libros de la "Fisica" 
de Aristoteles. E d . , t r a d . y n o t a s d e J .E . B O L Z A N y C.L. M E N D O Z A , 
F U D F . B A , B u e n o s Aires 1972, 150 p p . 
La a u t o r i a d e la o b r a p u b l i c a d a ba jo el n o m b r e d e R o b e r t o G r o -
sse tcs te (m. 1253) es ta suje ta todav ia a d i s c u s i o n . Ch . L o h r e n su " M e d i e -
val La t in Ar i s to t l e C o m m e n t a r i e s " la c a t a l o g a e n t r e las o b r a s d u d o s a s , 
s e h a l a n d o la d i s cus ion e n t r e B a u r (1912) y T h o m s o n (1940) , asi c o m o la 
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a p o r t a c i o n d e nucvos a r g u m e n t o s en c o n t r a p o r D a l e s (1964). La o b r a , 
p u e s . c o n o c i d a cn m u c h a s ed ic iones a n t i g u a s y a h o r a p r e s e n t a d a en su 
t r a d u c c i o n c a s t e l l a n a , no p u e d e u sa r se c o m o u n a d i r e c t a def tn ic ibn del 
p e n s a m i e n t o d c G r o s s e t e s t e . 
En la i n t r o d u c c i o n sc van r e p a s a n d o a q u e l l a s d i f e r enc i a s t e r m i n o -
logicas y t e m a t i c a s q u e s e p a r a n la Sununa del r e s t a n t e c o r p u s filosbfico 
de G r o s s e t e s t e . De m o d o q u e su valor h i s to r ico r a d i c a p r i n c i p a l m e n t e en 
su va lor d e t e s t i m o n i o de un c i rcu lo in t e l ec tua l d e t e r m i n a d o . La expl ic i -
t ac ion d e este c i r cu lo es el t r aba jo q u e r e s t a po r h a c e r m e d i a n t e u n a 
inves t igac ion pa l eog ra f i ca y d e u n a c o m p a r a c i o n h i s to r i ca c r i t i ca . El t i tu -
lo d e la o b r a p u e d e ser u n a fuente d e d e s o r i e n t a c i o n al i n d u c i r a 
c o n s i d e r a r el c o n t e n i d o d e la m i s m a d i r e c t a m e n t e d e p e n d i e n t e del e sque -
m a d e la o b r a a r i s to te l i ca . P a r e c e m a s b i e n q u e su u n i d a d i n t e r n a no 
d e p e n d e de es ta i d e n t i d a d d e e s q u e m a s , s ino del t r a t a m i e n t o d e las cues -
t iones m i s m a s . Es dec i r , la o b r a r e su l t a no t a n t o u n a s u m a , s ino u n a 
" q u a e t i o n e s " , c i e r t a m e n t e m u y breves , tal c o m o las c o n o c e m o s d e a u t o r e s 
del siglo X I V . Po r lo q u e a su c o n t e n i d o se ref iere , se o b s e r v a a p r i m e r a 
vis ta u n a t e n d e n c i a q u e p o d r i a cal i f tcarse d e " m e t a f i s i c a " , f ren te a o t r a 
m a s " c i e n t i f i c a " en t e m a s c o m o el del m o v i m i e n t o . E s o m i s m o aleja e s t a 
o b r a d e los c i r cu los m e r t o n i a n o s inf lu idos p o r G r o s s e t e s t e . A la e s p e r a d e 
un e s t u d i o p r o f u n d o q u e d e s m i e n t a o a c l a r e e s t a s p o r a h o r a m e r a s sospe -
c h a s , la ed ic ion p r e s e n t a d a r e s c a t a p a r a n u e s t r o e s t u d i o u n o m a s d e es tos 
t ex tos b reves r a r a m e n t e a t e n d i d o s con jus t i c i a . 
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S L I C H E R V A N B A T H , B .H. Historia agraria de Europa occidental 
(500-1850). E d . 62 , B a r c e l o n a 1974, 516 . p p . 
E s t a o b r a d e S l icher r e p r e s e n t a u n a d e las a p o r t a c i o n e s dec is ivas pa -
ra la h i s t o r i a a g r a r i a e u r o p e a . Consc i en t e d e n o p o d e r c o n s t r u i r u n a his-
to r ia c o m p l e t a sin la d e b i d a a t enc ion al a s p e c t o a g r a r i o , el a u t o r e m p r e n -
d io la b u s q u e d a d e u n m e t o d o q u e le p e r m i t i e r a la d iv i son d e la h i s t o r i a 
a g r a r i a en p e r i o d o s u n i t a r i o s , y su pos t e r i o r ana l i s i s . Es t e m e t o d o viene 
e x p u e s t o en la i n t r o d u c c i o n . Se c o n c i b e el h e c h o a g r a r i o c o m o r e s u l t a d o 
d e d o s c lases d e fac to res . U n o s de o r d e n obje t ivo , y o t ros i n t e r n o s . E n t r e 
los p r i m e r o s son c o n s i d e r a d o s el c l ima , el m e d i o geogra f i co , las c i r c u n s -
t a n c i a s e c o n o m i c a s . Se d a n e n t r e estos fac tores u n a s r e l ac iones s i m p l e s al 
p r i n c i p i o . p e r o q u e se c o m p l i c a n p r o g r e s i v a m e n t e . E n la a g r i c u l t u r a 
m e d i e v a l , po r e j e m p l o , se p a s a d e u n a i n t e r r e l ac ion e n t r e la p o b l a c i o n , al 
m e d i o , el a r e a c u l t i v a d a y la t ecn ica , al e s q u e m a c o m p l e j o d e la e d a d 
m o d e r n a , d o n d e i n t e rv i enen a d e m a s el p r ec io , la m a s a m o n e t a r i a , los 
a b o n o s . la r a p i d e z d e c i r cu lac ion , e tc . Los fac to res v a r i a b l e s p u e d e n ser 
r e s u m i d o s a c u a t r o : el v o l u m e n de la e m p r e s a y d e la fami l ia , la p r o -
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porc ion e n t r e s i m i e n t e y cosecha , la r e l ac ion e n t r e super f i c i e l a b o r a b l e y 
fer t i l izable , y la r e lac ion e n t r e la fuerza d e t i r o y la p r o d u c c i o n d e ali-
n i en to d e la m i s n i a . En b a s e al e s t u d i o lo m a s e x h a u s t i v o pos ib le d e es tos 
factores obje t ivos e i n t e r n o s , se p o d r a e x p o n e r la h i s to r i a d e la e m p r e s a 
agr ico la d e l i m i t a d a d e a n t e m a n o . 
P e r t r e c h a d o con es tos p r e s u p u e s t o s m e t o d o l o g i c o s S l icher p r o p o n e 
una divis ion d e la h i s to r ia q u e resu l t a n o v e d o s a po r m u c h o s c o n c e p t o s . 
Coloca el a u t o r c o m o b a s e d e su p e r i o d i z a c i o n el c o n c e p t o d e c o n s u m o . 
La p r o d u c c i o n agr ico la q u e d a d e esa m a n e r a i n t e g r a d a en la h i s to r i a en 
su a s p e c t o m a s esenc ia l , y se le r econoce el p a p e l f u n d a m e n t a l q u e j u e g a 
en la h i s t o r i a e c o n o m i c a , o h i s to r ia a secas . S e g u n es te c o n c e p t o , p u e s , 
S l icher p r o p o n e t ina divis ion en t res g r a n d e s p e r i o d o s : 1. P e r i o d o d e u n a 
" e c o n o m i a fami l i a r c e r r a d a " (-500), en el q u e , s i m p l i f i c a n d o , los a g e n t e s 
p r o d u c t o r e s o b r a n en vis tas a su p r o p i o c o n s u m o . 2 . U n p e r i o d o en el 
q u e se p a s a a un " c o n s u m o a g r a r i o d i r e c t o " (500-1150) , es dec i r , los su-
je tos p r o d u c t o r e s a b a s t e c e n d i r e c t a m e n t e a a q u e l l o s m i e m b r o s d e la 
soc iedad i m p r o d u c t i v o s (desde el p u n t o d e v is ta ag r a r i o ) . 3 . U n t e r c e r 
p e r i o d o c a r a c t e r i z a d o por un " c o n s u m o a g r a r i o i n d i r e c t o " (1150-) , es d e -
cir, t o d o a b a s t e c i m i e n t o t iene lugar , d e u n a m a n e r a u o t r a , a t r aves d e u n 
t e rce r d i s t r i b u i d o r ( m e r c a d o s e t c ) . Es te t e r ce r p e r i o d o , d e s p r o p o r c i o n a d a -
m e n t e a m p l i o , p u e d e s u b d i v i d i r s e : a. un p e r i o d o en el c u a l la p r o d u c c i 6 n 
a g r a r i a c o n s t i t u y e la p r i n c i p a l fuen te d e a p r o v i s i o n a m i e n t o (1150-1850) ; y 
b . un s e g u n d o p e r i o d o en el q u e la p r o d u c c i o n a g r a r i a p a s a a u n s e g u n d o 
p l a n o (1850-), p a r t i c u l a r m e n t e , d e b e p r e c i s a r s e , p o r lo q u e a la ocupac io r i 
de fuerza dc t r a b a j o se ref iere. 
De es ta divis ion q u e p r e s e n t a S l icher lo q u e m a s se p r e s t a a d i scu -
sion es, sin d u d a . la c e s u r a q u e se e s t ab lece en 1150, s e p a r a n d o asi la- Al -
ta y Baja E d a d M e d i a c o m o s u b g r u p o s d e d i f e r en t e s g r u p o s m&s g e n e -
ra les . Lo q u e p a r e c e q u e r e r e x p r e s a r el a u t o r c o n e s t a d iv is ion , en l ineas 
gene ra l e s , es el pape l c iv i l iza tor io q u e j u e g a el r e l a n z a m i e n t o e c o n o m i c o 
q u e t i ene l u g a r en el siglo X I I . F r e n t e a los a v a n c e s t ecn icos y sociologi-
cos q u e eso s u p o n e , la g r a n d e p r e s i o n ( p a r t i c u l a r m e n t e demogr&fica) d e 
la p r i m e r a m i t a d del siglo XI I I n o es s ino u n b r e v e p a r e n t e s i s ( s e m e j a n t e 
de a l g u n a m a n e r a a la d e p r e s i o n del siglo VI I ) . E c o n o m i c a m e n t e es to se 
t r a d u c e . e n t r e o t r a s , p o r el a l za del i nd i ce sa l a r i a l , y b a j a de l i nd i ce d e 
p rec ios . Sera en las c i r c u n s t a n c i a s e c o n o m i c a s del s iglo X V I y X V I I ( m a -
siva a f luenc ia d e m e t a l prec ioso) c u a n d o se p r o d u c e la r&pida inver s i6n 
de ind ices . P o r el lo, a la divis ion p r o p u e s t a en u n p r i n c i p i o p u e d e su-
p e r p o n e r s e o t r a en la q u e se d e t a l l a el t r i p l e m o v i m i e n t o d e a l z a - d e -
c a d e n c i a - r e s t a b l e c i m i e n t o : Al ta E d a d M e d i a (700-1150) , Baja E d a d 
M e d i a (1150-1550) . E d a d M o d e r n a (1550-1850) . 
Es i m p o s i b l e p o n d e r a r a t r aves d e e s t a s b r e v e s r e f e r enc i a s t o d o el 
c o n t e n i d o d e la d e n s a o b r a d e Sl icher . Su a p o r t a c i 6 n n o p o d r a ser ol-
v i d a d a po r c u l q u i e r i n t e r e s a d o p o r la h i s t o r i a e n g e n e r a l , y m u y p a r -
t i c u l a r m e n t e po r el h i s t o r i a d o r med ieva l i s t a . 
J o r d i G a y a 
S T U D I A S I L E N S I A , I. Los consejos evangelicos en la tradicion mo-
ndstica. A b a d i a d e Silos 1975, 422 p p . 
C o n Ia p u b l i c a c i o n d e las p o n e n c i a s p r e s e n t a d a s en la X I V S e m a n a 
d e e s t u d i o s m o n a s t i c o s , q u e tuvo l u g a r en s e p t i e m b r e d e 1973 en la A b a -
d i a d e Si los, se inicia u n a nueva coleccion ba jo el n o m b r e d e S t u d i a Si-
lensia . E n los t r a b a j o s r e u n i d o s en este p r i m e r v o l u m e n p r e d o m i n a n los 
t r a b a j o s d e inves t igac ion h i s to r i ca a ce r ca de l l u g a r q u e o c u p a r o n los votos 
en la evo luc ion d e la in s t i tuc ion m o n a s t i c a . Y a en los esc r i tos de l P a d r e 
del m o n a c a t o , san Ben i to , p u e d e r a s t r e a r s e la p r e s e n c i a d e los votos 
m o n a s t i c o s t r a d i c i o n a l e s . Los siglos pos t e r io r e s v ie ron m u l t i p l i c a r s e las 
d i f e r cn t e s m o d a l i d a d e s d e vivir el ideal m o n a s t i c o , t o m a n d o en c a d a c a s o 
p a r t i c u l a r r e l evanc ia u n o u o t ro d e los conse jos evange l i cos . D i f e r en t e s es-
t u d i o s se d e d i c a n a este t e m a : J. P E R E Z D E U R B E L . El c o m p r o m i s o 
m o n a s t i c o en la E s p a n a d e la K e c o n q u i s t a ; R. G R E G O I R E , La p r a t i q u e 
d e s Conse i l s e v a n g e l i q u e s a Cluny; A. D I M I E R . Les V o e u x d e s F r e r e s 
conve r s chez les p r e m i e r s c i s te rc iens ; J. M I L L A N R U B I O , El voto m e r -
c c d a r i o d e d a r la v ida p o r los cau t ivos c r i s t i anos ; A. A L T I S E N T . P a r a la 
h i s t o r i a de la p o b r e z a e n t r e las m o n j a s c i s t e rc ienses . 
O t r o s t r a b a j o s t r a t a n el t e m a en u n a m a y o r c o n c r e c i 6 n geogra f i ca : 
C. d e la S E R N A , El voto d e c l a u s u r a en la C o n g r e g a c i o n d e V a l l a d o l i d ; 
P. G U E R I N B E T T S , Vo tos en la C o n g r e g a c i o n d e s. B e r n a r d o d e C a s -
t i l la; A. M O S O L I V E R , Vo tos , conse jos y v ida in t e r io r en la C o n g r e -
gac ion C i s t e r c i e n s e d e la C o r o n a d e A r a g o n . C i e r r a n el v o l u m e n o t r a s p o -
n e n c i a s r e l a t ivas a la h i s to r i a m o n d s t i c a r e c i e n t e y a p r o b l e m a s t e6 r i cos 
q u e se p l a n t e a n a la v ida mon&st ica en el m u n d o m o d e r n o . 
R . H 
U R V O Y , D . La pensee d'Ibn Tumart. S e p a r a t a d e : Bu l l e t i n d ' E t u -
des O r i e n t a l e s , 27 (1974) 19-44. 
El p r o p o s i t o d e este e s t u d i o es t r a z a r u n c u a d r o con las l ineas m a e s -
t r a s de l p e n s a m i e n t o d e I b n T u m a r t (m. ca . 1030). La r e l evanc i a de l 
m a e s t r o b e r e b e r p a r a el I s l a m e s p a n o l es ev iden te . F u n d a d o r de l movi -
m i e n t o a l m o h a d e , su c r e d o serd t e n i d o c o m o oficial en las r eg iones m u -
s u l m a n a s d e la p e n i n s u l a Ibe r i ca a p a r t i r d e 1158. El p u n t o qu izd m d s 
o s c u r o d e t o d o el t e m a es la cues t ion en t o r n o a la filiaci6n in t e l ec tua l y 
re l ig iosa d e I b n T u m a r t . N o en u l t i m o t e r m i n o — y los an&lisis d e D . U r -
voy ins i s ten s o b r e e l l o— la c a u s a d e es tas d i f i cu l t ades res ide en la m a n e -
ra , m u c h a s veces d e m a s i a d o s impl i s ta , con la q u e el h i s t o r i a d o r se en -
f ren ta c o n los d a t o s d e la m i s m a b iogra f ia m u s u l m a n a . Se p r e c i s a r e m o -
d e l a r el n u c l e o p e r s o n a l d e c a d a a u t o r sin q u e r e r con ello a p o r t a r u n a 
ga l e r i a d e o r i g i n a l i d a d e s , a n t e s al c o n t r a r i o m o s t r a r c o m o las a t r i b u c i o n e s 
g e n e a l o g i c a s d e b e n a n t e t o d o e n t e n d e r s e d e s d e los p o s t u l a d o s pol i t icos y 
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c u l t u r a l e s en q u e se m a n i f i e s t a n . E n el caso d e I b n T u m a r t se ra la cues-
tion d e sus r e l ac iones con el harigismo p r i n c i p a l m e n t e . El a u t o r t o m a co-
m o c r i t e r io d e d i f e renc iac ion el p r e d i c a d o d e " r a c i o n a l i s t a " c o n q u e ya 
Ibn H a l d u n c a r a c t e r i z o al m o v i m i e n t o a l m o h a d e . C o n el r e p a s a el a u t o r 
Ios t e m a s f u n d a m e n t a l e s d e Ia caqicla y del fiqh, ta l c o m o los p r e s e n t a 
Ibn T u m a r t . El t a l a n t e in t e l ec tua l i s t a d e sus i d e a s d e s e m b o c a en u n a je-
r a r q u i z a c i o n t a n t o in te lec tua l c o m o socia l . E s t a u l t i m a , r e f o r z a n d o la 
figura de l imam, cons igu io p a r a el m o v i m i e n t o a l m o h a d e u n a cons is -
tenc ia y e s t a b i l i d a d de la q u e h a b i a n c a r e c i d o m o v i m i e n t o s a n t e r i o r e s . 
La h e r e n c i a d e I b n T u m a r t fue r e c o g i d a p o r Ios p e n s a d o r e s oficiales 
Ibn Tufay l e I b n RuSd. C o n solo m e n c i o n a r es tos d o s n o m b r e s p u e d e 
v i s l u m b r a r s e la i m p o r t a n c i a del e x a c t o c o n o c i m i e n t o d e I b n T u m a r t . Sin 
q u e se p u e d a de j a r t a m p o c o d e l a d o la in f luenc ia q u e e je rc ie ra s o b r e 
o t ros p c n s a d o r e s , c o m o I b n S a b c i n . L a m e n c i 6 n de l n o m b r e d e R a m 6 n 
Llull en u n p a s a j e del a r t i cu lo nos r e c u e r d a la i m p o r t a n c i a q u e I b n T u -
m a r t , y los o t ro s n o m b r e s y m o v i m i e n t o s m e n c i o n a d o s , t o m a n en el m a r -
co d e la inves t igac ion lu l i ana . Inves t igac i6n q u e o c u p a , nos c o n s t a , el 
e s t u d i o a s i d u o del D r . Urvoy. 
2. T E O L O G I A 
J. I B A N E Z - F . M E N D O Z A R U I Z . Meliton de Sardes: Homilia so-
bre la Pasctia. E U N S A , P a m p l o n a 1975, 291 p p . 
N u n c a se p o n d e r a r a s u f i c i e n t e m e n t e el e s fue rzo d e los a u t o r e s q u e 
t r a b a j a n en la ed ic ion y t r a d u c c i o n d e Ios t ex tos c r i s t i a n o s d e los p r i m e -
ros s iglos . b a s e i n d i s p e n s a b l e p a r a la ref lexion teo log ica . El l ib ro d e IBA-
N E Z y M E N D O Z A , p u b l i c a d o po r la F a c u l t a d d e T e o l o g i a d e Ia Unive r -
s idad d e N a v a r r a en su coleccion " B i b l i o t e c a d e T e o l o g i a " ( P a m p l o n a 
1975), v iene a I lenar un h u e c o cn el a m b i t o d e la p a t r o l o g i a en l e n g u a 
c a s t e l l a n a , ya q u e este d o c u m e n t o nos ofrece el p r i m e r t e s t i m o n i o d e la 
c e l e b r a c i o n a n u a l d e la p a s c u a y u n a d e las p r i m e r a s r e t l ex iones teolo-
gicas s o b r e la m i s m a . 
A la ed ic ion d e !a H o m i l i a , Ios a u t o r e s a d j u n t a n t a m b i e n la ed ic ion 
de los f r a g m e n t o s del m i s m o M e l i t o n sob re t e m a s va r ios . La ed ic ion d e 
los t ex tos va p r e c e d i d a d e u n l a rgo e s t u d i o s o b r e el c o n t e n i d o t eo log ico d e 
la H o m i l i a . A es te e s t u d i o lo p r e c e d e u n a p r e s e n t a c i o n e s q u e m a t i c a d e la 
f igura d e M e l i t o n , y u n a d e t a l l a d a r ecens ion d e las p r i n c i p a l e s ed i c iones y 
e s t u d i o s d e la H o m i l i a p a s c u a l . 
El e s t u d i o s o b r e el c o n t e n i d o teo logico d e la H o m i l i a , se f u n d a m e n t a 
en t r e s p u n t o s : a) p e c a d o or ig ina l y a n t r o p o l o g i a s o b r e n a t u r a l ; b) 
n a t u r a l e z a d e la " s a l v a c i o n " ; y c) m o d o s d e p r e s e n c i a d e C r i s t o , d e s p u e s 
d e h a b e r n o s d a d o u n a b reve s intes is d e vision d e c o n j u n t o d e la H o m i l i a . 
El p r i m c r p u n t o se e s t u d i a s o l a m e n t e en la H o m i l i a d e M e l i t o n . m i e n t r a s 
q u c los o t r o s dos se e s t u d i a n c o m p a r a t i v a m e n t e en el m a r c o d e la t ra -
d ic ion a s i a t i c a y h o m i l i a s p a s c u a l e s gr iegas d e los c u a t r o p r i m e r o s siglos, 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E! t ex to g r i ego d e Ia H o m i l i a , c o m o ya h e m o s i n s i n u a d o al p r i n c i p i o . 
va a c o m p a h a d o d e la t r a d u e c i o n ca s t e l l ana , a p o y a d a en g r a n c a n t i d a d d e 
n o t a s cxp l i c a t i va s a pie d e p a g i n a . 
A n t e s dcl t ex to gr icgo d e la H o m i l i a , con su respeet iva t r a d u c c i o n 
c a s t e l l a n a , es ta la p r e s e n t a c i o n de los m a n u s c r i t o s y ve r s iones ; d e s p u c s d e 
la H o m i l i a y f r agn i en tos dc Melitcin , los a u t o r e s nos ofrecen la b ib l io -
g r a t i a d e las fuen tes u s a d a s y dc los es tud ios p u b l i c a d o s s o b r e cl t e m a . 
C o n c l u y c la o b r a q u e p r e s c n t a m o s con u n o s val iosos ind ices ; un in-
d icc d e c i t a s d e la E s c r i t u r a y d e p a l a b r a s g r i egas d e la H o m i l i a y de Ios 
f r a g m e n t o s ; u n i nd i ce dc p a l a b r a s l a t i na s c o r r e s p o n d i e n t e a la t r a d u c c i o n 
l a l ina d c los f r a g m e n t o s s i r iacos ; f m a l m e n t e u n i nd i ce d e a u t o r e s . 
Sin m e n o s c a b a r el i nd i scu t ib l e va lor d e la o b r a l l evada a c a b o p o r 
los a u t o r c s I b a h e z y M e n d o z a , q u i s i e r a m o s , sin e m b a r g o , h a c e r a l g u n a s 
o b s e r v a c i o n e s o p rec i s iones al t r a b a j o q u e r e c e n s i o n a m o s . 
C r e e m o s q u e el c o n j u n t o d e !a o b r a h u b i e r a g a n a d o m u c h o , si el es-
t u d i o d e c o n t e n i d o teo logico se h u b i e r a c e n t r a d o m a s sobrc la H o m i l i a , 
c i h i e n d o s e al h i lo c o n d u c t o r del p e n s a m i e n t o m e l i t o n i a n o y d e s t a c a n d o 
los g r a n d e s t e m a s q u e a g l u t i n a n el c o n j u n t o del t ex to d e la H o m i l i a ; co-
m o po r e j e m p l o el t e m a d e la P a s c u a , el de la f igura y r e a l i d a d , el t e m a 
d e la v ic to r ia d e Cr i s to sob re la m u e r t e , el c o n c e p t o d e mis te r io , e tc . 
O t r o s t e m a s m u y conexos con el t e m a de la H o m i l i a , y q u e al m i s m o 
t i e m p o lo i l u s t r a n , n o son e s t u d i a d o s ; es tos t e m a s son s o b r e todo , la cues -
t ion c u a t o r d e c i m a n a , y la cues t ion del d o b l e c o n c e p t o d e la p a l a b r a p a s -
c u a segiin la e t i m o l o g i a q u e se a d o p t e : p a d e c e r o t r a n s i t o ; d o b l e c o n c e p t o 
q u e es el e x p o n e n t e de u n a d o b l e concepc ion t eo log ica d e la m i s m a , q u e 
c o n c r e t a m e n t e en M e l i t o n , al i n t e r p r e t a r la p a s c u a en el s en t i do d e pa -
s ion, se p r o n u n c i a en favor d e u n a t r ad ic ion q u e p r o b a b l e m e n t e a r r a n c a 
del c u a r t o evange l io n o f i lo log icamente . s ino t e o l o g i c a m e n t e . 
Q u i z a s es po r es to q u e se n o t a n a l g u n a s l a g u n a s en la b ib l iogra f i a : 
asi , po r e j e m p l o , no se c i t an t r a b a j o s d e B R I G T M A N N , D U G M O R E , 
L O H S E , R I C H A R D S O N sob re la cues t ion c u a t o r d e c i m a n a ; ni t a m p o c o 
los t r a b a j o s sob re la cues t ion pas ion — p a s c u a d e C O D M A N y 
J E R E M I A S ; t a m b i e n se n o t a n a fa l tar a l g u n o s t r a b a j o s sobre el m i s m o 
Mel i ton d e H A L L , H A L T O N . O R B E y P E R L E R . a l g u n o s d e ellos del 
1970. 
E s t a s ob jec iones u obsc rvac iones q u e a c a b a m o s d e h a e e r . no q u i t a n 
valor a la o b r a . ni m u c h o m e n o s ; o b r a q u e e s p e r a m o s sea un i n s t r u m e n t o 
d e t r a b a j o m u y litil en m a n o s d e teologos , p a t r o l o g o s y l i tu rg i s tas d e ha-
bla c a s t e l l a n a . 
Dr . G a b r i e l R a m i s 
Profesor teol. l i turg ica ( C E T E M ) 
Hf 
K U N G , H A N S . La Eiicarnacion de Dios. 
Introduccion al pensainiento cle Hegel como prolegomenos para unci 
cristologia fiitura. Ed . H e r d e r , B a r c e l o n a 1974, p p . 782 
Nos e n c o n t r a m o s a n t e un l ibro s o r p r e n d e n t e . A c o s t u m b r a d o s a los 
t e m a s d e c r i t i ca ecles iologica s o r p r e n d e q u e H a n s K u n g , h a y a d e d i c a d o 
este t o m o i m p r e s i o n a n t e al tenut d e J e s u c r i s t o . La ed ic i6n a l e m a n a 
a p a r e c i o en el a n o 1970. Pe ro el a u t o r conf iesa q u e el m a n u s c r i t o q u e ha -
b ia d c d a r o r igen al l ib ro q u e d o c o n c l u i d o , en su p r i m e r a r e d a c c i o n en el 
a h o 1961 . 
S o r p r e n d e n t e t a m b i e n el c o n s t a t a r q u e el filosofo Hege l , h a s ido u n 
g r a n t eo logo q u e ha m a r c a d o el e s p a c i o t eo log ico p o s t e r i o r . 
El a u t o r q u i e r e ofrecer u n a in ic iac ion a la c r i s to log ia d e Hegel . 
P a r t i e n d o de t o d a s las o b r a s d e Hege l , (d ia r ios , o b r a s , p r e l ecc iones s o b r e 
t e m a s filosofieos) H a n s K u n g nos ofrece el d e s a r r o l l o d e su p e n s a m i e n t o 
filosofico, y t eo log ico . 
El l ib ro q u i e r e servir al d i a l o g o e c u m e n i c o . EI a u t o r ofrece los ter-
m i n o s en q u e la d i s cus ion sob re D ios y Cr i s to d e b e n m o v e r s e . M a r x , 
K i e r k e g a a r d , la t eo log ia ca to l i ca y la p r o t e s t a n t e , t o d o s son l l a m a d o s a 
t o m a r p o s t u r a a n t e Ias a f i r m a c i o n e s f a s c inan t e s d e Hege l . 
El a u t o r p a s a d e la d i scus ion con Hege l a las c u e s t i o n e s t eo log icas 
m a s d e b a t i d a s d e la a c t u a l i d a d . D o s son los g r a n d e s t e m a s : la h i s to r i -
c idad d e Dios y la h i s t o r i e idad d e J e suc r i s t o . J u n t o a es tos t e m a s , son 
s o m e t i d o s a d i s cus ion o t ro s t e m a s d e la d i s cus ion a c t u a l : A t e i s m o , T e o -
logia d e la M u e r t e d e Dios , Teo log ia Pol i t ica y T e o l o g i a del F u t u r o . 
A x i o m a s t r a d u c i d o s d e la Teo log ia c o m o i n m u t a b i l i d a d e i m p a s i v i d a d d e 
Dios son s o m e t i d o s a revision c r i t i ca y c o n s t r u c t i v a , p a r a m o s t r a r la vita-
l idad d e Dios y al m i s m o t i e m p o la h i s t o r i c i d a d y s ign i f i cado d e Jesus . 
La o b r a c o n t i e n e u n a serie d e b ib l iogra f i a s , q u e ofrece u n a p a n o -
r a m i c a casi e x h a u s t i v a s o b r e Hegcl y sob re la Cr i s to log ia . La b ib l iogra f i a 
sob re Hcge l c o n t i e n e 450 t i tu los . La b ib l iogra f i a c r i s to log ica s u m a 325 
t i tu los . A u n q u e la m a y o r i a sean a l e m a n e s , t i ene es ta p a r t e un i n a p r e -
c iab le va lor . 
M A N U E L B A U Z A 
Prol . teol. d o g m a t i c a ( C E T E M ) 
Teologia v Mundo Contempordneo. H o m e n a j e a K. R a h n e r . E d . Cr i s -
t i a n d a d , M a d r i d , 1975, p p . 692 . 
En es te v o l u m e n se r ecogen 26 t r a b a j o s y t r e s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s 
en el a c to d e i n v e s t i d u r a d e d o c t o r " h o n o r i s c a u s a " en S a g r a d a T e o l o g i a 
po r la U n i v e r s i d a d Pont i f ica C o m i l l a s d e M a d r i d al P rofesor K a r l R a h n e r 
(31 m a y o 1974). 
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De cste l i b r o - h o m e n a j e nos l i m i t a r e m o s a h a c e r u n a p r e s e n t a c i o n . 
En la P R E S E N T A C I O N el P. V a r g a s - M a c h u c a d a la mo t ivac ion del 
l ibro . Es un h o m e n a j e d e g r a t i t u d y r e c o n o c i m i e n t o q u e un g r u p o d e p ro -
fesores d e C o m i l i a s , a l u m n o s en o t ro t i e m p o de Kar l R a h n e r c u a n d o es te 
e n s e n a b a en I n n s b r u c k , le h a n d e d i c a d o . Ocas ion d e es te l ibro fue el 
7 0 m o . a n i v e r s a r i o del m a e s t r o , c u m p l i d o el 5 d e m a r z o d e 1974. El p re -
s e n t a d o r p a s a revis ta a c a d a u n o de los c o l a b o r a d o r e s y d a un breve 
res t in ien del a r t i c u l o . 
La P R I M E R A P A R T E recoge los d i s cu r sos p r o n u n c i a d o s en la cele-
b r a c i o n a c a d e m i c a del d o c t o r a d o : la p r e s e n t a c i o n d e Alva rez B o l a d o , la 
leccion d o c t o r a l del P. R a h n e r . y las p a l a b r a s finales del R e c t o r , P. M a -
d u r g a . D e es ta P r i n i e r a P a r t e q u e r e m o s d e s t a c a r las t res ideas q u e , segiin 
el P. Alvare / . B o l a d o , c o n s t i t u y e n la c o n t r i b u c i o n especif ica de l P. R a h n e r 
a la T e o l o g i a : 1) La i m p r e g n a c i o n filosofica de la Teo log i a ; 2) " D i o s en el 
m u n d o " o el n i i lceo a n t i s e c t a r i o y a n t i p r i v a t i s t a d e la Teo log ia d e 
R a h n e r ; y 3) La e x p e r i e n c i a i g n a c i a n a d e Dios c o m o l e g a d o teo logico . 
La S E G U N D A P A R T E con t i ene seis t r a b a j o s a g r u p a d o s ba jo el t i tu-
lo d e C u e s t i o n e s f u n d a m e n t a l e s sobre Dios y la Teo log ia . La in E n t r a l g o , 
Xav ie r Z u b i r i . C a b a d a - C a s t r o , G a r c i a - M u r g a , V ic to r C o d i n a y R a i m u n d o 
P a n i k k a r . De es ta seccion r e c o m e n d a m o s v i v a m e n t e el a r t i c u l o d e P a n i -
k k a r . El p r e s e n t e t e m p i t e r n o . U n a apos t i l l a a la H i s t o r i a d e Ia Sa lvac ion 
y a la T e o l o g i a d e Ia L i b e r a c i o n . Es u n a reflexion sob re p r o b l e m a s teo-
kigicos a c t u a l e s (His to r i a d e la Sa lvac ion , Teo log ia d e la L i b e r a c i o n , T e o -
logia del F u t u r o A b s o l u t o ) h e c h a d e s d e la s i t uac ion soc io teo logica d e u n a 
t e r ce ra p a r t e o d e la m i t a d d e los seres h u m a n o s q u e vive en Asia . EI 
p r o b l e m a del d o l o r y del t i e m p o son vistos a t raves de las c a t e g o r i a s h in-
dii , b u d i s l a , j u d e o - c r i s t i a n a y ch ina . La so luc ion , va l ida p a r a es ta m i t a d 
d e la h u m a n i d a d , es p r e s e n t a d a po r P a n i k k a r cn la vivcncia del t i e m p o 
t e p i t e r n o , s imb ios i s e n t r e la concepc ion del t i e m p o l inear y cicl ico, q u c es 
c a r a c t e r i s t i c o d c la m e n t a l i d a d ind ia . 
La T E R C E R A P A R T E lleva p o r t i tu lo Cr i s to y su m e n s a j e . E n g l o b a 
t res escr i tos d e O l e g a r i o G o n z a l e z , G o n z a l e z F a u s y L e o n a r d o Boff. In-
t e r e s a n t e nos h a p a r e c i d o el d e G o n z a l e z F a u s , N o t a s m a r g i n a l e s sobre el 
c e l i ba to d e Jesi is . D e s p u e s d e u n a p a r t e exege t ica d e M t . 19, 12, p a s a a 
e s t t id i a r en u n a s e g u n d a p a r t e s i s t ema t i ca el valor i n t r i n seco del ce l iba to 
po r el R e i n o y sti r e l ac ion con el a m o r h u m a n o . 
M u y r e v e l a d o r a resu l t a la C U A R T A P A R T E d e d i c a d a a la Teo log ia 
l a t i n o a m e r i c a n a . A c o s t u m b r a d o s a inden t i f i ca r l a c o m o T e o l o g i a de la 
l i be rac ion p a r a a p o y a r p rocesos d e de sco lon i zac ion , r e s u l t a r e c o n f o r t a n t e 
ver q u e el p e n s a m i e n t o l a t i n o a m e r i c a n o t iene c o n s i s t e n c i a s a m p l i a s . T e -
ran D u t a r i , M o n s . P i r o n i o , I gnac io E l l a c u r i a , S c a n n o n e , V e r g a r a Aceves , 
y R i c a r d o Fa l l a . De es tos a r t i cu los d e s t a c a r i a m o s el d e J u a n C a r l o s S-
c a n n o n e , T e o l o g i a , c u l t u r a l p o p u l a r y d e s c e r n i m i e n t o . H a c i a u n a teologia 
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que acompana a los pueblos latinoamericanos en su proceso de libera-
cion. Este articulo es una reflexion y una informacion sistematizada sobre 
las corrientes de la teologia de America Iatina. 
Exponcntes de la actual situacion pastoral espahola forman la 
QUINTA PARTE dedicada a Cuestiones basicas de teologia pastoral. 
Luis Maldonado, Rovira Belloso, Andres Tornos y Casiano Floristan. Este 
ultimo analiza las tendencias pastorales en la Iglesia Espanola. Este ar-
ticulo ofrcce la clave para entender la evolucion del Instituto de Pastoral 
dc Madrid y la problematica teologica y pastoral de la frustrada Asam-
blea Cristiana de Vallecas. 
Finalmente la SEXTA PARTE ofrece una lista de siete trabajos, que 
el editor no ha podido clasificar bajo un comiin denominador. Jimenez 
Urresti, - Ruiz de la Peha, Romer, Manuel Alcala, Alonso Diaz, 
Vargas-Machuca y Jesus Ma. Granero recogen una serie de temas 
particulares. 
Este libro-homenaje honra al P. Rahner, maestro de muchos de los 
autores, y honra tambien a la Universidad Comillas al ofrecer una obra 
que refleja de manera amplia las tendencias variadas de la Teologia 
hispana. 
Manuel Bauza 
AA.VV. La Trinidad en la tradicion prenicena. Ed. Secretariado tri-
nitario, Salamanca 1973, 213 pp. 
En esta obra se recogen las ponencias habidas en el VII Simposio 
Internacional de Teologia Trinitaria (Salamanca, octubre 1972), y cuyo 
tema general dio pie al subtitulo "Cristo, revelador del Padre y emisor del 
Espiritu en las primeras generaciones cristianas". 
Tras una presentacion de A. HAMMAN, dos estudios repasan la vi-
vencia del misterio cristiano en los cuatro primeros siglos. Mientras C. 
VACAGGINI se refiere a las liturgias del bautismo y confirmaci6n, I. 
ONATIBIA hace lo propio respecto al tercer sacramento de iniciaci6n, la 
Eucaristia. No es preciso ponderar la importancia de estos estudios, pues 
seria imposible querer entender la fe primitiva de la Iglesia sin acercarse 
a las instituciones que le dan nacimiento y crecimiento. La Eucaristia en 
particular, por ser el centro de la vida eclesial y tender desde un principio 
a la formulacion exacta y permanente, conserva en las diversas modali-
dades de su celebracion los testimonios mas genuinos de la conciencia 
eclcsial. Los Padres exponen, en gencral catequeticamente, estas doctrinas 
que el pueblo cristiano celebra. Ello no obstante la peculiaridad de sus 
escritos reside en la intencion de buscar una formulacion inteligible de las 
verdades, no exentas estas de ataques de dentro y de fuera de la comuni-
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d a d c r e y e n t e . Asi p u e d e c o m p r o b a r s e en los P a d r e s A p o s t o l i c o s — t e m a 
t r a t a d o p o r A, H A M M A N — y s o b r e t o d o en los c a m p e o n e s d e la d e -
fensa d e la fe c r i s t i a n a , c o m o fueron I r eneo ( e s t u d i a d o p o r V. G R O S S I ) , 
T e r t u l i a n o ( t r a t a d o p o r A. Q U A C Q U A R E L L I ) y O r i g e n e s (por J. R I U S 
C A M P S ) . 
B R A I N , R o g e r . Dios... E! incomprensible. Ed . S t u d i u m , M a d r i d 
1975, 178 p p . 
I n c l u i d o en la co lecc ion " t e s t i m o n i o s " , es te l ib ro h a b l a d e un per-
sona l r a z o n a m i e n t o d e la fe. H a b l a d e la e x p e r i e n c i a m u n d a n a e m p a p a d a 
de sed d e a b s o l u t o , q u e p ide a gr i tos u n a f u n d a m e n t a c i o n r a d i c a l . Es t e 
f u n d a m e n t o es D ios , q u e se d i r ige el m i s m o a los h o m b r e s . E s t e f u n d a -
m e n t o es C r i s t o , es la Iglesia , es la h u m a n i d a d t o d a q u e t r a b a j a p a r a su 
r ea l i zac ion y q u e vence d i a t r a s d i a los o b s t a c u l o s q u e se le o p o n e n . La 
e x p e r i e n c i a vivida en a p e r t u r a r ad i ca l d e h o r i z o n t e s es la q u e se va m a -
n i f e s t a n d o a t r a v e s d e las p a g i n a s de es te l i b ro . A u s e n t e la a y u d a q u e 
p u e d e s ign i f ica r la t r a d i c i o n posi t iva , el l i b ro q u e d a a m i t a d d e c a m i n o . 
E n de t in i t i va , c o m o t e s t i m o n i o d e la fe a la i n t e m p e r i e . 
B U L T M A N N , Rudolf . Historia v escatologia. Ed . S t u d i u m . M a d r i d 
1974, 174 p p . 
B a s a n d o s e en u n a s " L e c t u r a s " m a n t e n i d a s en 1955 el t e x t o t r a d u c i -
d o recoge el m a r c o en el q u e surg io el p e n s a m i e n t o m a s or ig ina l del 
t eo logo a l e m a n . El m i s m o t i tu lo recoge d o s c o n c e p t o s m a y o r e s d e la teo-
ria d e la " d e s m i t o l o g i z a c i o n " y, a ve in te a n o s d e d i s t a n c i a , a c l a r a p o d e -
r o s a m e n t e u n a d e las l ineas teologicas d e t e r m i n a n t e s de l p a n o r a m a del 
siglo XX. Los p r i m e r o s c a p i t u l o s p r e s e n t a n el p u n t o d e p a r t i d a d e la 
ref lexion b u l m a n i a n a en r e l ac ion con la t r a d i c i o n h i s to r iogra f ica . Se es-
t u d i a la a u s e n c i a d e h i s to r i a en la A n t i g u e d a d (y p r e senc i a del mi to) , las 
r e p e r c u s i o n e s q u e en el c o n c e p t o de h is tor ia tuv ie ron las ideas esca to logi -
cas del A n t i g u o T e s t a m e n t o , asi c o m o la " n e u t r a l i z a c i o n " d e la esca to-
logia cn el N u e v o . y su " s e c u l a r i z a c i o n " en los siglos pos t e r io re s . Los 
c a p i t u l o s m a s i n t e r e s a n t e s son los d e d i c a d o s a la " e s e n c i a d e la h i s t o r i a " , 
cn los cua l e s se p l a s m a n las l ineas m a e s t r a s del p e n s a m i e n t o d e 
B u l t m a n n . N o t e m e el a u t o r en a f i r m a r q u e " l a cues t ion a c e r c a del sen-
t ido d e la h i s t o r i a se haya conve r t i do en u n a cues t ion a b s u r d a " , si po r ta l 
e n t e n d e m o s el ftn t i l t imo q u e no e s t a m o s en pos ib i l idad d e conocer . P o r 
ello, la p r c g u n t a d e b e resolverse en el m a r c o m u c h o m a s c o n c r e t o d e la 
i n d i v i d u a l i d a d (" la v e r d a d e r a esenc ia de la h i s to r ia . . es el h o m b r e " ) . Si a 
ello a h a d i m o s la l i be r t ad p o r la fe, h a b r e m o s d a d o con el " e s p e c i f i c u m " 
c r i s t i ano d e la h i s to r i a . No es este el l u g a r d e i n t e n t a r u n a va lo rac ibn d e 
la teor ia d e B u l t m a n n . Los p o s t u l a d o s ideologicos (ex i s tenc ia l i smo y 
A l e m a n i a d e p o s t g u e r r a ) d e q u e d e p e n d e son d e s o b r a s c o n o c i d o s , y el 
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t a l a n t e i nd iv idua l i s t a y a n t i u t o p i c o d e su c o n c e p c i o n son de fec tos m e n o -
res de u n a o b r a i ngen t e y p e r m a n e n t e . 
C A N T I N T A T , Jean . La iglesia clc Pcntccostes. Ed . S t u d i u m . M a d r i d 
1475. 226 pp . 
C u a n d o el c r i s t i a n i s m o p r e g u n t a po r su i d e n t i d a d es o b l i g a d o el vol-
ver la m i r a d a hac i a aquc l lo s afios f u n d a c i o n a l e s q u e t r a n s c u r r i e r o n 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u e s d e la m u e r t e y r e s u r r e c c i o n d e Jestis . P e n t e c o s t e s 
es el h e c h o c e n t r a l a p a r t i r del cua l d e b e p e n s a r s e la ac t i v idad m i s i o n e r a 
de los p r i m e r o s c reyen tes . De la c o m u n i d a d a p o s t o l i c a a la f u n d a c i o n d e 
la Iglcsia fucra del a m b i t o j u d i o . e s ta es la h i s to r i a q u e co inc ide con 
la fundac ion d e la m i s m a Iglesia, y d e la q u e los d o c u m e n t o s neo te s t a -
m e n t a r i o s d a n t e s t i m o n i o . A t r aves del ana l i s i s d e estos d o c u m e n t o s . He-
chos d e los A p o s t o l e s f u n d a m e n t a l m e n t e , el a u t o r va r e s u m i e n d o la v i d a 
de la Iglesia p r i m i t i v a , e n c u a d r a n d o l a s i e m p r e en los d i s t i n t o s m a r c o s 
socia les y pol i t icos cn q u e se desenvue lve . P a r t i e n d o d e es ta m i s m a v ida 
se per t i l a Ia c o n s t i t u c i o n q u e s u s t e n t a en la u n i d a d a e s t a Iglesia mi -
s ione ra . El l ib ro p r e t e n d e p o n e r al a l c ance d e u n g r a n c i r cu lo d e l ec to res 
u n a p r o b l e m a t ica vital en t o d a reflexion ec les io logica , y ello sin de j a r e n 
n ingi in m o m e n t o la s e r i edad y p r o f u n d i d a d q u e el t e m a ex ige . 
H E R N A D A , Javier . Tres estudios sobre el uso del termino laico. 
E U N S A , P a m p l o n a 1973, 242 p p . 
El p r i m e r o d e es tos t res e s t u d i o s t r a t a d e la " d e f i n i c i o n n o m i n a l d e 
l a i c o " . Los p r i m e r o s d o c u m e n t o s ec les ias t icos se re f ie ren a " d i s c i p u l o s " , 
" l i e l e s " , p r e s b i t e r o s " . Es a p a r t i r d e C l e m e n t e R o m a n o c u a n d o a p a r e c e 
el t e r m i n o p a r a refer i rse a q u i e n e s n o p a r t i c i p a b a n de l o r d e n c ler ica l . Su 
e t imo log i a n o es d e r i v a b l e sin m a s del g r iego " l a o s " , s ino con la n e c e s a r i a 
o b s e r v a c i o n d e q u e el t e r m i n o se e m p l e a " p a r a s e n a l a r u n a c a t e g o r i a de l 
p u e b l o " . S o b r e es ta b a s e se ird p e r t i l a n d o el uso de l t e r m i n o p a r a d i s -
t i n g u i r los d i f e r e n t e s o r d e n e s en la Iglesia . Lo c u a l se a c e n t i i a d u r a n t e los 
siglos VI al X. S o b r e ello versa el s e g u n d o e s t u d i o r e c o g i d o en el p r e s e n t e 
vo l i imen ( " N o t a s s o b r e el u so del t e r m i n o la ico en los s iglos VI al X I " ) . 
La e s t r u c t u r a social es ta d e l leno p e n s a d a e n t e r m i n o s d e c r i s t i a n d a d . 
El lo p r o v o c a r a n o pocos conf l ic tos en las d i f e r e n t e s a c t u a c i o n e s . Conf l ic-
tos q u e h a c e n c a d a vcz m a s n e c e s a r i a u n a d i s t i n c i o n e n t r e los d i f e r en t e s 
d o n i i n i o s . S u r g e asi la d i s t inc ion de a c t i v i d a d e s : a los c ler igos e o r r e s p o n -
d c cl o c u p a r s c d e los " n e g o c i o s ee les i a s t i cos" , y a los laicos les i n c u m b e n 
" l o s negoc ios s e c u l a r e s " . 
El t e r ce r e s t u d i o ( " N o t a s sob re la n o c i o n d e la ico en los c a n o n i s t a s 
d e c i m o n o n i c o s " ) m u e s t r a c o m o , p a r t i e n d o d e la c o n s i d e r a c i o n d e la Igle-
sia c o m o s o c i e d a d pe r fec t a , se van d i f e r e n c i a n d o en su s e n o los d i f e r en t e s 
e s t a d o s o e s t a m e n t o s . E n es ta c o n c e p c i o n f o r m a l i s t a d e la Ig les ia -soc ie-
d a d u n o s p o d e r e s espec i i icos son de la c o m p e t e n c i a exclus iva d c los cler i-
gos. En su a c e p c i o n m a s a m p l i a son c o n s i d e r a d o s ia icos q u i e n e s son o 
p u e d e n ser ob je to de las pos t e s t ades d e la Iglesia . i n c l u y e n d o con ello no 
scilo a los t ieles, s ino t a m b i e n a los infieles. 
K I T A M O R I . K a z o h . Teologiu del dolor de Dios. E d . S i g u e m e , Sa-
l a i n a n c a 1975, 241 p p . 
E s c r i t a en el J a p o n d e s t r u i d o por la s e g u n d a g u e r r a m u n d i a l . e s ta 
o b r a , u n a d e las m a s s ignif icat ivas del p e n s a m i e n t o c r i s t i a n o j a p o n e s , fue 
r e d e s c u b i e r t a en el c o n t e x t o de la " t h e o l o g i a c r u c i s " m o l t m a n i a n a . Al 
p r e s e n t a r al " d o l o r c o m o la esencia d e D i o s " el a u t o r se inser ta en u n a 
teologia b ib l i ca d e la " m u e r t e d e D i o s " , y en la t r a d i c i o n c r i s t i a n a s u b r a -
vada p o r L u t e r o . Sus f u n d a m e n t o s , po r t a n t o , n o son m e r o s p o s t u l a d o s 
tco logicos , s ino q u e a s u m e n u n a r iesgo d e c ien t i f ic idad teologica . " N o po-
d e m o s c r e e r en el do lo r de Dios , a m e n o s q u e Dios nos lo r eve l e " . Y esta 
es la reve lac ion q u e cs t e m a cen t r a l d e t o d a la h i s to r i a salvifica y q u e 
t iene su " e n c a r n a c i o n " cn Jesus de N a z a r e t . El c r i s t i ano p a r t e d." su afir-
m a c i o n c r eyen t e en es ta r ea l i dad s a l v a d o r a p a r a c o n f o r m a r su v ida reli-
giosa y su t a l a n t e e t ico . " E l do lo r d e Dios es un p r i n c i p i o o m n i - a b a r -
c a n t e " . Y c o m o tal es ta p r e s e n t e en el deseo v e h e m e n t e q u e i n f o r m a la 
e s p e r a n z a e sca to log i ca del c r i s t i ano . A la l e c t u r a d e e s t a o b r a t eo log ica se 
va d e t e c t a n d o u n a d e las m u c h a s p a r a d o j a s del c r i s t i a n i s m o a u t e n t i c o , 
a q u e l l a q u e ya en P a b l o cons t i t uye c o m o expres ion d e su fe u n a t heo log i a 
c ruc i s c o r d i a l . 
3 . F I L O S O F I A 
D E R R I D A , J a c q u e s . La diseminacion. Ed . F u n d a m e n t o s , M a d r i d 
1975, 556 p p . 
H a y q u e a c o g e r con g r a t i t u d la a p a r i c i o n d e t r a d u c c i o n e s c o m o es ta . 
P u e s g r a c i a s a e l las el in te res p o r la reflexion filosofica de ja d e ser p a -
i r i m o n i o d e u n r e d u c i d o c i rcu lo de e s tud iosos . S o b r e t o d o p o r q u e la p o -
s ib i l idad d e c o n t a c t o con los t ex tos f u n d a m e n t a l e s del p e n s a m i e n t o a c t u a l 
p u e d e a y u d a r a esc la recer el confuso p a n o r a m a d e las ideas . N o es este el 
l u g a r a p r o p i a d o p a r a u n a p r e s e n t a c i o n exhaus t i va o d i scus ion de la o b r a 
d e D e r r i d a . U n t ex to a fin y al c a b o q u e no p u e d e ser c o m e n t a d o , p u e s el 
c o m e n t a r i o ser ia s e n c i l l a m e n t e o t ro tex to . No con fund i r , po r t a n t o , 
d i s e m i n a c i o n con po l i semia . E s t a p ide l ec tu ra (s), exige las l ec tu ras . La 
d i s emfnac ion , en c a m b i o , la r ea l i dad p r e s e n t e s i e m p r e en el t ex to , va 
m u c h o m a s alla d e t o d a l ec tu ra , pues al final c a d a u n o p u e d e volver al 
p r i n c i p i o y ver d e nuevo d i s p a r a d o — y d i s p a r a t a d o — su d i s c u r s o . L a 
a m p l i a r e l e r enc i a a P la ton y las l ec tu ras d e M a l l a r m e y Ph . Sol lers con 
i ncu r s iones a t r aves d e la filosofia, en el n u e v o s e n t i d o d e t r a s p a s a r 
( h o r a d a r - coser -...) el t ex to (filosofico). L a l e c t u r a d e e s t a o b r a se c i e r r a 
s i e m p r e con la i m p r e s i o n d e h a b e r a s i s t ido a u n a ses i6n t e r a p e u t i c a . 
M A R T I N O , E u t i m i o . Aristoteles. El alma y la comparacion. E d . 
G r e d o s , M a d r i d 1975 , 209 p p . 
El t e m a c e n t r a l d e la o b r a es el d e la c o m p a r a c i 6 n ( /met&fora) c o m o 
i n s t r u m e n t o de l c o n o c i m i e n t o . El e s t u d i o se d e s a r r o l l a en t r e s p a r t e s . E n 
la p r i m e r a , y a m o d o d e e j emp lo , se a n a l i z a n las c o m p a r a c i o n e s d e las 
q u e se sirve Ar i s to te les en su t r a c t a d o De anima. E n la s e g u n d a p a r t e se 
s in te t i za el p e n s a m i e n t o de l m i s m o Ar i s t6 te les s o b r e la met&fora , sef ia lan-
d o su func ion ( ensena r , p o n e r a n t e los ojos, c la r i f icar ) y su l i m i t a c i 6 n 
( "no se d e b e def in i r p o r met&foras" ) . A p a r t i r d e e s t a d o c t r i n a se expl i -
c i ta el p e n s a m i e n t o a r i s to te l i co sob re la c o m p a r a c i 6 n , m o t i v a d a p r i n c i p a l -
m e n t e p o r la n e c e s i d a d q u e t e n e m o s en el c o n o c e r d e v a l e r n o s d e t e s -
t i m o n i o s vis ibles a c e r c a d e las cosas invis ibles . E n la t e r c e r a p a r t e se ofre-
ce u n a ref lexion m&s a m p l i a d e este p o n e r a n t e los ojos p r o p i o d e la c o m -
p a r a c i o n . Al d e m o s t r a r el a u t o r el va lor filos6fico d e l a c o m p a r a c i 6 n a r i s -
to te l ica , d e m u e s t r a i m p l i c i t a m e n t e la p r o x i m i d a d d e es te s i s t e m a al 
p e n s a m i e n t o p l a t o n i c o . Y, p o r ex tens i6n , ob l i ga a m a t i c e s i m p o r t a n t e s e n 
la c o n s i d e r a c i o n d e sus r e spec t ivas h e r e n c i a s h i s t 6 r i c a s . 
O D I E R , D a n i e l — S M E D T , M a r c . Las misticas orientales. E d . M a r -
t inez R o c a , B a r c e l o n a 1975, 250 p p . 
E s t a o b r a v iene a a m p l i a r la va s t a l i t e r a t u r a q u e en t i e m p o s r ec i en t e s 
h a v e n i d o p r o l i f e r a n d o s o b r e el t e m a . E n u n a p r e t a d o r e s u m e n d is t r i -
b u i d o en t r e s p a r t e s , se p r e s e n t a n las c inco g r a n d e s c o r r i e n t e s e s p i r i t u a l e s 
( h i n d u i s m o , b u d i s m o , t a o i s m o , j u d a i s m o e i s l am) , se a n a l i z a n a l g u n a s 
" a c t i t u d e s m e n t a l e s y t e c n i c a s m i s t i c a s " , e s t u d i a n d o f i n a l m e n t e el "occ i -
d e n t e o r i e n t a l " , en d o n d e inc luyen a q u e l l a s m a n i f e s t a c i o n e s c o n t e m p o -
r a n e a s q u e p r e t e n d i d a m e n t e q u i e r e n g o z a r d e o r i e n t a l i s m o ( a l u c i n 6 g e n o s , 
e r o t i s m o , etc) . E n u n c a p i t u l o final se r e c o g e n a l g u n o s t e x t o s d e las cu l -
t u r a s re l ig iosas m e n c i o n a d a s . El l i b ro n o es, n i p r e t e n d e ser lo , u n a h i s -
to r i a d e las re l ig iones o r i e n t a l e s . Su in te res r e s ide m&s b i e n en of recer a l -
g u n o s d a t o s obje t ivos p a r a en ju i c i a r t a n t o s e l e m e n t o s d e n u e s t r a c u l t u r a , 
s u b c u l t u r a inc luso , c o n t e m p o r & n e a q u e o s t e n s i v a m e n t e , se p r o f e s a n 
o r i e n t a l e s . 
S E E C K , G u s t a v Ado l f (Hrg . ) . Die Naturphilosophie des Aristoteles. 
W i s s . Buchgese l l scha f t , D a r m s t a d t 1975, X X I I I - 4 2 6 p p . 
E s t e l ib ro f o r m a el t o m o 225 d e la i n t e r e s a n t e co lecc ibn " W e g e d e r 
F o r s c h u n g " , en d o n d e se r e c o g e n m o n o g r a f i c a m e n t e las a p o r t a c i o n e s m a s 
s igni f ica t ivas d e la inves t igac ibn d u r a n t e u n siglo. El t e m a a q u i t r a t a d o 
g i ra en t o r n o a la o b r a c ient i f ica de l m a x i m o filbsofo gr iego . L a r igu-
ros idad d c su s i s t ema y la a m p l i t u d d e sus inves t igac iones m e t o d o l o g i c a s 
f o r m a n el c u a d r o en el seno del cual hay q u e d e b a t i r el p r o b l e m a insi-
n u a d o po r el t i tu lo : c iencia o iilosofia de la n a t u r a l e z a . Ser ia t e rg ive r sa r 
el t ex to y el nervio del p e n s a r a r i s to te l ico el n e g a r la co inc idenc i a d e 
a m b o s a s p e c t o s en un m i s m o p roceso . Ar is to te les o p e r a e j e m p l a r m e n t e en 
sus o b r a s a q u e l l o q u e e n s e h a : la obse rvac ion d e lo c o n c r e t o y p a r t i c u l a r 
c o m o p r i m e r m o m e n t o en la cons t rucc ion de la c ienc ia d e lo un ive r sa l . 
Por el lo, j u n t o a sus e specu lac iones cosmolog icas , lleva a c a b o cas i po r 
nece s idad la obse rvac ion a t e n t a y minuc io sa , c o m o nos revelan sus t r a t a -
dos zoolog icos . La o b r a q u e p r e s e n t a m o s r e u n e en u n a p r i m e r a seccion 
t r a b a j o s re fe ren tes a a spec tos reg iona les . Las inves t igac iones s o b r e p u n t o s 
c o n c r e t o s se recogen en la s e g u n d a seccion. Los t r a b a j o s d e la t e r c e r a 
t i enen p o r ob je to d iversos t e m a s ar is to te l icos c o m p a r a n d o l o s con el e s t a d o 
e v o l u c i o n a d o d e las c ienc ias . Po r u l t i m o se r ecogen a l g u n o s a r t i cu lo s q u e 
c o i n c i d e n en m a n i f e s t a r un p r u d e n t e e scep t i c i smo frente al va lor d e c ien-
cia n a t u r a l en Ar i s to te les . De e n t r e los i m p o r t a n t e s e s tud ios r e u n i d o s 
c i t e m o s el d e E. V O N I V A N K A (Zur P r o b l e m a t i k d e r Ar i s to t e l i s chen 
Sce len leh re ) 1955), en el q u e , c o n t r a la op in ion d e Jaeger , m u e s t r a la con-
t i n u i d a d del III l ib ro de De Anima r e spec to del I y I I . La t ens ion ah i 
p r e s e n t e no es s ino la insuf ic iencia d e u n a def in ic ion " m o c i o n a l / v i t a l " de l 
a l m a en v is tas a la def in ic ion de l a l m a h u m a n a . P r o b l e m a c l a r a m e n t e de -
t e c t a d o po r la filosofia med ieva l . S e h a l e m o s t a m b i e n el ex t enso t r a b a j o d e 
W. W I E L M A N D ( D a s K o n t i n u u m in d e r Ar i s to te l i schen Phys ik , 1962) 
q u c e x p o n e es te c o n c e p t o d e la fisica a r i s to te l ica , " u n o d e los p u n t o s q u e 
n u n c a fue a t a c a d o o s iqu i e r a d i s c u t i d o " p o r la fisica m o d e r n a . 
4 . H I S T O R I A 
F A B R E , D a n i e l — L A C R O I X , J a c q u e s (edts . ) . Communautes du 
sud. U G E , P a r i s 1975 , 653 p p . 
El m e d i o r u r a l d e O c c i t a n i a a t r aves de l t i e m p o es el t e m a q u e un i -
fica los t r a b a j o s m u y d i f e r e n c i a d o s q u e c o m p o n e n la p r e s e n t e o b r a . Los 
d i f e r en t e s e s t u d i o s n o s o l a m e n t e se o c u p a n en t e m a s d iversos (b io logia , 
ecologia , e c o n o m i a , po l i t i ca , c o m u n i c a c i b n , desa r ro l lo ) , s ino q u e m e t o d o -
l o g i c a m e n t e c o n s e r v a n su p l u r a l i d a d . E n es te s e n t i d o es s u m a m e n t e in-
t e r e s a n t e p a r a el h i s t o r i a d o r , sea cua l fuere su in te res especif ico, el ver 
r e u n i d o s m o n o g r a f i c a m e n t e e s tud ios d e t a n d ive r sas p r o c e d e n c i a s . P u e s 
en esa o b r a n o es la c o i n c i d e n c i a d e los i nves t i gado re s q u i e n conf ie re u n i -
r?<", 
d a d . s ino un " n u e v o o b j e t o " h i s tor ico . E n es te s e n t i d o el e s t u d i o a r r a n c a 
en el p e r i o d o p r e h i s t o r i c o y s igue a t raves d e los siglos i n t e n t a n t o la de -
finicion de un " o b j e t o " q u e , de c las i f icarse , d e b e r i a ser c o l o c a d o e n t r e re -
gion (nac ion) y m e n t a l i d a d . Del c o n j u n t o exce len te d e t o d o s los t r a b a j o s , 
c a b e r e sa l t a r el e s t u d i o d e E. L E R O Y L A D U R I E , La domus a Mon-
tadlou et en Haute Ariege au XIV e siecle (167-220) , q u e t r a b a j a b a -
s a n d o s e en d o c u m e n t o s inqu i s i to r i a l e s con m o t i v o de l c a t a r i s m o . 
G E R A R D I N , Luc i en . La alquimia. E d . M a r t i n e z R o c a , B a r c e l o n a 
1975, 286 p p . 
La h i s t o r i a d e la a l q u i m i a es la o t r a c a r a d e la h i s t o r i a de la c i enc ia . 
A h n m a s , la h i s t o r i a d e la conc i enc i a , si a t e n d e m o s a los l a b o r i o s o s es-
t u d i o s d e J u n g . La o b r a q u e p r e s e n t a m o s es u n a in ic iac i6n a e s t e c o m -
plejo y f a s c i n a n t e m u n d o , d o n d e la p a s i 6 n p o r la v e r d a d n o s i e m p r e co in-
c ide con n u e s t r o p e n s a r m e c a n i c i s t a . P e r o p o r ser p a s i 6 n de v e r d a d em-
pu ja a la c i enc ia m i s m a h a c i a su p e r f e c c i o n a m i e n t o . D e s d e los a l b o r e s de 
la h u m a n i d a d , a t r aves de l p r o p i o p a s a d o q u e la a l q u i m i a m i s m a se m o -
de lo , t r a n s c u r r e la h i s t o r i a d e e s t a b u s q u e d a a t r a v e s de los s i m b o l o s y de 
las cosas . C o m o c a b i a e s p e r a r en e s t a h i s t o r i a o c u p a n su l u g a r t r a d i c i o n a l 
los c ient i f icos c a t a l a n e s A r n a u d e V i l l a n o v a y R a m 6 n Llul l . El a u t o r es 
h o n e s t o en sus a s eve rac iones .Lo p r o p i o de L lu l l es el Arte, q u e b i e n p o c o 
o n a d a t i e n e q u e ver con la a l q u i m i a . De los " q u i n i e n t o s t r a t a d o s de 
a l q u i m i a " q u e se le a t r i b u y e n , o p i n a q u e " u n fa ls i f icador n o h u b i e r a 
e j e rc i t ado su i m a g i n a c i 6 n h a s t a t a l p u n t o . Si n o son de L lu l l , hay q u e 
p e n s a r en u n d i s c i p u l o d i r e c t o " . Es u n a h ip6 t e s i s . L a so luc i6n n o s e r a 
pos ib le s ino d e s p u e s d e u n p r o f u n d o t r a b a j o d e c a t a l o g a c i 6 n y r ev is i6n 
de l c o r p u s s e u d o l u l i a n o , t r a b a j o q u e p o r a h o r a n o se e m p r e n d i 6 . Lo d i -
c h o con r e f e r enc i a a Llull es a p l i c a b l e a la m a y o r i a d e p e r s o n a j e s q u e in-
t e rv i enen en e s t a h i s to r i a . Nos h a l l a m o s a n t e u n ob je to q u e h a ido p r o -
d u c i e n d o s e a lo l a r g o d e siglos, y q u e a t in e s p e r a s e r p r o d u c i d o c o m o ob je -
to d e e s t u d i o c ient i f ico . M i e n t r a s , la o b r a p r e s e n t a d a ofrece u n a v is i6n 
e q u i l i b r a d a y c o m p l e t a . 
V I L A P A L A , C l a u d i o . Escuelus Pias de Maturo. Su historial peda-
gogico. S a l a m a n c a 1972, X I X - 9 8 9 p p . 
Escuelas Pias de Olot. S a l a m a n c a 1974, 746 p p . 
Eseolapios en Calijbrnia. S a l a m a n e a 1975, 286 pp . 
La p e d a g o g i a es sin d u d a un a s p e c t o decis ivo en la c o n f o r m a c i o n d e 
la h i s to r i a . Su i n s t i t uc iona l i z ac ion conf ie re a c a d a p e r i o d o u n a i m p r o n t a 
d i s t in t iva . E n es te s e n t i d o los siglos X V I I I y X I X v ienen o c u p a d o s p o r u n 
d i a logo n o s i e m p r e e c u a n i m e e n t r e la e scue la c o m o in s t i t uc ion p r i v a d a y 
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la e s c u e l a c o m o in s t i t uc ion p u b l i c a . M e r e c e p o r t a n t o t o d o a p l a u s o la 
d e d i c a c i o n q u e el a u t o r a p l i c a con c o n s t a n c i a y r igor c ient i f ico e j e m p l a r a 
u n a d e las i n s t i t u c i o n e s ec les ias t icas q u e h i c i e ron d e la ensenanz .a su p a r -
t i c u l a r p r o p o s i t o . Las f u n d a c i o n e s d e M a t a r o (1737). y Olo t (1856) l l e n a n 
t res l a rgos s iglos d e la h i s t o r i a d e la p e d a g o g i a en C a t a l u h a . E n el t e r c e r 
l ib ro p u b l i c a d o se h i s t o r i a n los 27 a h o s (1949-75) q u e l levan los e sco lap ios 
en la cos t a O e s t e d e los E s t a d o s U n i d o s d e A m e r i c a . 
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R E S E N A D E R E V I S T A S 
L I T E R A T U R A M E D I E V A L 
A L - A N D A L U S , 39 (1974) 391-406: F. d e la G R A N J A , A p r o p o s i t o 
de u n a e n i b a j a d a c r i s t i ana en la co r te d e A b d a l - R a h m a n I I I ; 407-430 : F. 
G A B R I E L I , C o n s i d e r a c i o n e s sobre el ca l i fa to o m e y a d e O r i e n t e ; 455 -464 : 
J . M . C O N T I N E N T E , D a t o s b iob ib l iogra f icos s o b r e a l g u n o s p o e t a s c o r d o -
beses e m i g r a d o s d e A l - A n d a l u s d u r a n t e la d o m i n a c i o n a l m o h a d e . 
A N G E L I C U M , 52 (1975) 3-35: P A U L U S VI , S a n c t u s T h o m a s A q u i -
n a s . L u m e n Ecc les iae ; 69-90: A. F A Y , A n a l o g y a n d t h e P r o b l e m of t h e 
Div ine N a m e s in t he M e t a p h y s i c s of T h o m a s A q u i n a s ; 91-124: M . - D . 
P H I L I P P E , O r i g i n a l i t e de I ' " e n s r a t i o n i s " d a n s la p h i l o s o p h i e d e st. T h o -
m a s ; 164-178: L . M . H U G H E S , C h a r i t y as F r i e n d s c h i p in t h e T h e o l o g y of 
st. T h o m a s ; 179-227: T. U R D A N O Z , La m o r a l y su va lor objet ivo. N u e v a 
m o r a l i d a d y m o r a l d e st. T o m a s ; 2 2 7 - 3 0 1 , 485 -520 : D . D U B A R L E . L 'on-
tologie d u m y s t e r e ch re t i en chez st. T h o m a s d " A q u i n ; 340 -383 , 541-586 : 
A. J U D Y . A v i c e n n a ' s " M e t a p h y s i c a " in t h e " S u m m a c o n t r a G e n t i l e s " . 
A N T H O L O G I A A N N U A . 20 (1973) 11-202: A. Q U I N T A N A P R I E -
T O , La d ioces i s d e As to rga d u r a n t e el G r a n C i s m a d e O c c i d e n t e ; 
2 0 3 - 7 5 1 : X. B A S T I D A , G u i l l e r m o C a s s a d o r : su v ida y sus o b r a s . 
A N U A R I O D E E S T U D I O S M E D I E V A L E S , 8 (1972-73) 69 -103 : M . 
C A R L E , La c i u d a d y su c o n t o r n o en Leon y Cas t i l la (ss. X - X I I I ) ; 
105-141 : P. H E L I O T , Les d c b u t s d e 1 'archi tec ture g o t h i q u e d a n s le M i d i 
de la F r a n c e . 1 'Espagne et le P o r t u g a l ; 143-197: P. L I N E H M A N , La ca r r -
era del o b i s p o Abr i l d e Urge l : La Iglesia e spa i io l a en el s. X I I I ; 257-304: 
A. S A N T A M A R I A , La d e u d a p u b l i c a en la p a r t e fo ranea de M a l l o r c a , 
al t i n a l i z a r el s. X V : 463-466 : J.L. M A R T I N , La m o n a r q u i a p o r t u g u e s a y 
la O r d e n d e S a n t i a g o (1170-1195) ; 521-536 : W. H E N S E L , La civi l isat ion 
po lona i s e d e h a u t m o y e n age a la l u m i e r e des r e c h e r c h r e s a r c h e o l o g i q u e s . 
A R C H I V E S D E P H I L O S O P H I E , 38 (1975) 3-32: D . D U B A R L E , La 
n a t u r e chez Hegel et chez Ar i s to t e ; 33-60: J. C O M B E S , D a m a s c i u s lec-
t eu r d u P a r m e n i d e ; 431 -457 : P . Q U I L L E T , Les P r o v e r b e s d e C h a r l e s d e 
Bovelles; 5 5 9 - 5 9 3 : E. P O U S S E T , U n e r e l ec tu re d u T r a i t e d e D ieu d a n s la 
" S o m m e T h e o l o g i q u e " de st. T h o m a s (1). 
A R C H I V U M F R A N C I S C A N U M H I S T O R I C U M , 68 (1975) 3-22: D . 
V O R R E U X , U n s e r m o n d e Ph i l i ppe le Chace l i e r en faveur des F r e r e s 
M i n e u r s d e V a u v e r t ; 111-196: M . G . B I S T O N I , C a t a l o g o de i codici del 
c o n v e n t o di M o n t e r i p i d o conse rva t i nel la B ib l io teca C o m u n a l e di P e r u g i a 
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(sec. X I I - X V I ) ; 273-297 : P. P E A N O , J a c q u e s d e T o l o m e i (1323-1380) . 
E l e m e n t s d e b i o g r a p h i e ; 298-345 : V. G I D Z I U N A S , D e vi ta e t a p o s t o l a t u 
F r a t r u m M i n o r u m O b s e r v a n t i u m in L i t u a n i a s aec . XV et X V I (1). 
A U G U S T I N U S , 20 (1975) 17-28: J. P E G U E R O L E S , N a t u r a l e z a y 
p e r s o n a en s. A g u s t i n ; 2 9 - 8 1 : F. L E J A R D , El t e m a d e la fe l ic idad en los 
d i a logos d e s. A g u s t i n ; 83 -105 : M . A V I L E S , A l g u n o s p r o b l e m a s f u n d a -
m e n t a l e s del " D e d o c t r i n a c h r i s t i a n a " ; 225 -252 : V. C A P A N A G A , El 
h o m b r e - a b i s m o segun s. A g u s t i n ; 3 3 9 - 3 5 1 : S. K O W A L C Z Y K , I d e a d e 
Dios en el p e n s a n i i e n t o a g u s t i n i a n o . 
B U L L E T I N D ' E T U D E S O R I E N T A L E S , 27 (1974) 7-18: A. R O -
M A N , L'e.xpresion d u " J e " d a n s la l a n g u e a r a b e revelee; 19-44: D. 
U R V O Y , La p e n s e e d T b n T u m a r t ; 45 -50 : J. S U B L E T : La folie d e la 
p r incesse Bint a l-Asraf; 51-108 : M . A . T A H E R , T e x t e s d ' h i s t o r i e n s 
d a m a s c e n e s su r les t r e m b l e m e n t s de t e r r e ; 109-126: A. S. M E L I K I A N -
C H I R V A N I , Ven i se e n t r e 1'Orient et 1'Occid.ent; 195-203 : U . H A A R -
M A N N , L ' ed i t i on d e la c h r o n i q u e m a m e l o u k e d e D a m s ad-DTh M u h a -
n i m a d al GazarT. 
B U L L E T I N O F H I S P A N I C S T U D I E S , 52 (1975) 13-32: F . B O G D A -
N O W , T h e r e l a t i o n s c h i p of t h e P o r t u g u e s e a n d S p a n i s h D e m a n d e s to t h e 
e x t a n t F r e n c h m a n u s c r i p t s of t h e P o s t - V u l g a t e Q u e s t e del Sa in t G r a a l ; 
3 3 - 5 3 : R . W . T R U M A N , Lazar i l lo d e T o r m e s , P e t r a r c h ' s D e r e m e d i i s ad -
versae f o r t u n a e , a n d E r a s m u ' s P ra i s e of Folly; 109-122: C. S M I T H , Li te-
rary s o u r c e s of two e p i s o d e s in t h e P o e m a d e m i o Cid . 
B U R G E N S E , 16 (1975) 201-248 , 4 6 5 - 5 3 5 : A. M A R T I N E Z A L -
B I A C H , La U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e s e g u n el C a r d e n a l C i s n e r o s 
(1508-1543) . 
C A H I E R S D E J O S E P H O L O G I E , 23 (1975) 5-22: P. G L O R I E U X , 
Les " C o n s i d e r a t i o n s su r sa int J o s e p h " d e J e a n G e r s o n ; 23 -38 : G . R E I -
LLY, T h e M a r r i a g e of M a r y a n d Joseph a c c o r d i n g to St. B o n a v e n t u r e ; 
173-210: H . - P . B E R G E R O N , S. J o s e p h d a n s la p r e d i c a t i o n en F r a n c e d u -
r a n t la R e n a i s s a n c e (1); 211-230: R. G A U T H I E R , N o t r e - D a m e et s. Jo -
seph d a n s la poes ie n a r r a t i v e et re l ig ieuse d e l a n g u e f r anca i se au M o y e n 
A g e ; 231-254 : M . T . D R I S C O L L , " L ' H i s t o r i e d e s T r o i s M a r i e s " by J e a n 
d e V e n e t t e . 
C L A R E T I A N U M , 15 (1975) 237-267 : J . M . L O Z A N O , La c o m u n i t a 
p a c o m i a n a : da l l a c o m u n i o n e a l l ' i s t i t uz ione ; 269 -327 : A. L E V I S , K o i n o n i a 
e c o m u n i d a d e no m o n a c a t o p a c o m i a n o . 
D I V I N I T A S , 19 (1975) 187-206: P . L A L A Z Z I N I , L ' a m m i n i s t r a z i o n e 
del s a c r a m e n t o de l la reconz i l i az ione nel le o p e r e di S. P i e r D a m i a n i 
(1007-1072) ; 335 -352 : P . B L E T , La r e p r e s e n t a t i o n pon t i f i ca le d e G r e g o i r e 
I a G r e g o i r e X I I I . 
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E P H E M E R I D E S C A R M E L I T I C A E , 26 (1975) 176-212: E. LLA-
M A S , J e r o n i m o G r a c i a n Dan t i s co en la Un ive r s idad de Alcala (1560-1572) 
2 3 0 - 2 5 1 : M . C A P R I O L I , IL " D e vita c o n t e m p l a t i v a " di G i u l i a n o P o m e r i a 
(ca. 498). 
E S C R I T O S D E L V E D A T , 5 (1975) 9-54: L. R O B L E S , La c u l t u r a 
rel igiosa d e la Espaf ia visigotica; 55-80: A. O S U N A , D e r e c h o s de la per-
sona y j e r a r q u i a d e s d e la pe r spec t iva de Sto . T o m a s ; 81-132: J. G A L L E -
G O , La F a c u l t a d de Teo log ia d e la U n i v e r s i d a d d e Va lene ia d u r a n t e la 
p r i m e r a m i t a d del s. X V I ; 263-292: M. B R A S A D I E Z . Lo que la H i s to r i a 
ha p e n s a d o de J u a n d e Sa l i sbury ; 293-342: G. F E R R E R , H a c i a u n a m e -
tafisica t o m i s t a de la ex is tenc ia . 
E S P I R I T U , 24 (1975) 5-26: P. R I B E S M O N T A N E , A l g u n o s p rccc -
d e n t e s a l b e r t i n o s del t o m i s m o ; 127-133: J. P E G U E R O L E S . M a t e r i a In-
fo rme en P lo t i no y san Agus t in . 
E S T U D I O A G U S T I N I A N O , 10 )1975) 357-372 : S. K O W A L C Z Y K . 
La m o r t d a n s la d o c t r i n e de s. A u g u s t i n ; 373-400 : Z. H E R R E R O , La 
p a s t o r a l d e la confes ion en sto. T o m a s d e V i l l anueva . 
E S T U D I O S E C L E S I A S T I C O S , 50 (1975) 269-286: G. T E V A R . As-
pec tos d e cr i t ica d e la Iglesia en " D e c o n s i d e r a t i o n e " d e B e r n a r d o d e 
C la r ava l . 
E S T U D I O S F I L O S O F I C O S , 24 (1975) 3-33: A .R . M A T U T E , El p ro -
b l e m a d e la r e p r e s e n t a c i o n : Sto. T o m a s y K a n t ; 55-77: A. D E L C U R A , 
V e r d a d y ser en Sto. T o m a s de A q u i n o ; 87-99 : M . B R A S A D I E Z , Q u i n -
t i l i ano y J u a n d e Sa l i sbury ; 161-222: I. P E R E Z F E R N A N D E Z , Verb i za -
cion y noc ion i zac ion d e la metaf i s ica en la t r a d i c i o n l a t ina ; 383-408 : A. 
M A R L A S C A , L a s u t o p i a s c o m u n i s t a s en la e d a d m e d i a . 
F I L O S O F I A , 26 (1975) 139-148: L. G E N T I L E , La Scolas t ica , C a r t e -
sio e B e r t r a n d o S p a v e n t a ; 257-270: N. C A P P E L L E T T I , A lcun i p r o b l e m i 
di i n t e r p r e t a z i o n e n e l F E s p i t o l a r i o di A b e l a r d o ed Elo isa . 
G R E G O R I A U M , 56 (1975) 163-168: P . H E N R I C I , Sa in t T h o m a s 
a p r e s K a n t ? ; 545-550 : H . C R O U Z E L , Le c h r i s t i a n i s m e d e 1 'empereur 
P h i l i p p e 1 'Arabe. 
J O U R N A L O F M E D I E V A L H I S T O R Y , 1 (1975) 1-17: J. B R U N D A -
G E , C o n c u b i n a g e a n d m a r r i a g e in med ieva l c a n o n law; 7 1 - 1 0 1 : T h . 
T U R L E Y , Infa l l ib i l i s t s in t he c u r i a of P o p e J o h n X X I I ; 139-150: J. N A -
V A R I , T h e le i tmot iv in t h e m a t h e m a t i c a l t h o u g h t of G e r b e r t of A u r i l l a c ; 
151-164: G . E V A N S , T h e in f luence of q u a d r i v i u m s t u d i e s in t h e ele-
v e n t h — a n d t w e l f t h - c e n t u r y schoo l s ; 279 -305 : S. V A U G H N , St. A n s e l m 
of C a n t e r b u r y : t h e p h i l o s o p h e r - s a i n t as po l i t i c i an ; 329 -362 : R. D A V I E S , 
R i c h a r d I I a n d t h e C h r u c h in t h e years of " t y r a n n y " . 
L I G A R Z A S , 7 (1975) 5-24: A. L I N A G E C O N D E , L a a u t o r i d a d en el 
m o n a c a t o v is igot ico; 2 5 - 3 5 : M . C A R C E L - L. R O M E R O , N o t a s s o b r e los 
Jueces d e C o r d o b a ; 133-166: M . R O D R I G O , L a U n i o n v a l e n c i a n a y sus 
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p r o t a g o n i s t a s ; 171-212: P. L O P E Z , El a c u e r d o comerc i a l d e la C o r o n a d e 
A r a g o n con los i t a l i anos en 1403. " D r e t i t a l i a " ; 229-240: M . C A B A N E S , 
La c i u d a d d e V a l e n c i a y su a y u d a e c o n o m i c a a las e m p r e s a s rea les . 
M A Y E U T I C A , 1 (1975) 2 2 - 3 1 : S. M A R C I L L A , C o n v e n i e n c i a s a n t r o -
po log icas de la s a c r a m e n t a l i d a d en Cr i s to s egun el p e n s a m i e n t o d e Sto . 
T o m a s de A q u i n o ; 176-181 : V. C A P A N A G A , R e l e y e n d o la " C i u d a d d e 
D i o s " ; 225-244 : F. F E R N A N D E Z , San A g u s t i n y el p r o b l e m a d e la l iber-
t ad . 
M E D I A E V A L S T U D I E S , 37 (1975) 7 - 4 1 : D . W I L L I M A N , M e m o -
r a n d a a n d S e r m o n s of E t i e n n e A u b e r t ( I n n o c e n t VI) as B i s h o p 
(1338-1341); 8 5 - 1 2 1 : P .S . J O L I F F E , T h e M i d d l e Eng l i sh T r a c t s on t h e 
C o n t e m p l a t i v e Life; 130-189: J. C O L E M A N , J e a n d e R i p a ofm a n d t h e 
Oxford C a l c u l a t o r s ; 2 3 5 - 2 5 1 : J.R. S W E E N E Y , T h e p r o b l e m of inal ie-
nabi l i ty in I n n o c e n t I I I ' s C o r r e s p o n d e n c e vvith H u n g a r y : A c o n t r i b u t i o n 
to the s tudy of t h e h i s tor ia l genesis of "Intellecto"; 252-286: B. M c G I N N , 
Apoca lyp t i c i sm in t he M i d d l e Ages : A n h i s t o r i o g r a p h i c a l ske t ch ; 287 -315 : 
G.J. E N G E L H A R D T , T h e Ecc les ias t ica! P i lg r ins of t h e " C a n t e r b u r y T a -
l e s " : A s t u d i in E tho logy ; 316-339: T h . S. N O O N A N , M e d i e v a l Russ ia , 
T h e M o n g o l s , a n d the W e s t : N o v o g o r o d ' s r e l a t i ons with t h e Bal t i c , 
110-1350; 340 -359 : C. E R I C K S O N - K. C A S E Y , W o m e n in t h e M i d d l e 
Agcs : A w o r k i n g B ib l i og raphy ; 407 -418 : F.J. Y A R T Z , O r d e r a n d R i g h t 
Reason in A q u i n a s ' E th i c s ; 419-432: A .K . B R O W N , Bede , A h i spe r i c 
E tymology , a n d ear ly sea Poet ry ; 433 -444 : J .H . P R Y O R , T h e w o r k i n g 
M e t h o d of t he t h i r t e e n t h - c e n t u r y F r e n c h no t a ry : T h e e x e m p l e of G i r a n d 
A m a i r i c a n d t h e " C o m m e n d a " C o n t r a c t . 
N E U E Z E I T S C H R I F T F U R M I S S I O N S W I S S E N S C H A F T , 31 (1975) 
241-258: J.L. V A N H E C K E N . Les n o m s d e c h r c t i e n s M o n g o l s et q u e l q u c s 
t a b l e a u x g e n e a l o g i q u e s d e famil les m o n g o l e s c h r e t i e n n e s . 
N O U V E L L E R F . V U E D E T H E O L O G I E , 97 (1975) 97-109 , 229-250 : 
D. D I D E B E R G . Esp r i t Saint et c h a r i t e . L ' exegese a u g u s t i e n n e d e 1 Jn . 4 , 
8 et 16. 
P E N S A M I E N T O , 31 (1975) 2 7 - 4 1 : J. P L A Z A O L A , La be l l eza y el 
a r t e , c a m i n o s h a c i a Dios en s. B u e n a v e n t u r a ; 2 4 5 - 2 7 1 : I. P E R E Z F E R -
N A N D E Z . V e r b i z a c i o n y noc ion izac ion d e la Meta f i s i ca en la t r a d i c i o n 
s i r o - a r a b e . 
R A S S E G N A DI A S C E T I C A E M I S T I C A , 26 (1975) 4 3 - 4 8 . 132-142: 
I". Z E N A R O L A , LMdeale pol i t ico-socia le di s ta . C a t e r i n a ; 317 -329 : C.R. , 
A m o r e al la eh ie sa e s a n a c o n t e s t a z i o n e a l P i n t e r n o di essa in s ta . C a t e r i n a 
de S iena ; 330 -337 : T . S . C E N T I , II m i s t e r o de l la Croce nel la v i ta e nel 
pens i e ro di s ta . C a t e r i n a d a S iena . 
R E V I S T A A G U S T I N I A N A D E E S P I R I T U A L I D A D , 16 (1975) 
55 -86 : J. F E R N A N D E Z , C o n t e n i d o a n t r o p o l o g i c o d e la l i t u rg ia en s. 
A g u s t i n . 
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R E V I S T A V A L E N C I A N A D E F I L O L O G I A , V I I I , 3 (1975) 193-239: 
V. F E R R I S , Les c o n s t r u c c i o n s abso lu t e s en " T i r a n t lo B l a n c " . 
R E V I S T A P O R T U G U E S A D E F I L O S O F I A , 31 (1975) 169-178: C. 
P I R E S , T o m a s d e A q u i n o no d i a logo d a s filosofias; 420 -425 : M. M A R -
T I N S , En t o r n o d a P e d r o L o m b a r d o e d a l g u n s cod iccs a l cobaccnses . 
R I V I S T A DI F I L O S O F I A N E O - S C O L A S T I C A . 67 (1975) 4 2 2 - 4 3 1 : 
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c o r u m L i b r o s " di R o b e r t o G r o s s a t e s t a . 
S A L E S I A N U M , 37 (1975) 39-67: T . P . S T E L L A , Gli " A r t i c u l i pa-
r i s icnses , qu i d o c t r i n a m cximii doc to r i s bea t i T h o m a e d e A q u i n o t a n g u n t 
vel t a n g e r e a s s e r u n t u r " nella accez ione di G i o v a n n i R e g i n a di N ap o l i ; 
219-250 : F. G A S T A L D E L L I , L'esegesi b ib l ica s e c o n d o Gof f redo di Auxe -
r re ; 547 -599 : P. S T E L L A , La q u e s t i o n e ined i t a " U t r u m in P a t r e essen t ia 
h a b e a t r a t i o n e m verae p o t e n t i a e p r o d u c t i v a e " di P ie t ro Roger i i d e M a -
l o m o n t e . 
S T U D I A M O N A S T I C A , 17 (1975) 13-27: D. S H E E R I N , S o m e obser -
va t ions on t h e D a t e of L a n f r a n c ' s " D e c r e t a " ; 257-282 : J .P . T O R R E L L , 
La no t ion d e p r o p h e t i e et Ia m e t h o d e a p o l o g e t i q u e d a n s les " C o n t r a Sa ra -
c e n o s " d e P i e r r e le V e n e r a b l e ; 283-294: J. F R A N C E , T h e Divine Q u a -
tcrni ty of R o d u l f u s G l a b e r . 
V E R D A D Y V I D A , 34 (1975) 75-89: S. L O P E Z , F r a n c i s c o , un h o m -
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los va lo res ; 181-206: E. R I V E R A D E V E N T O S A , S. B u e n a v e n t u r a y 
M . F . Sc i acca ; 207-224 : V. M U N I Z R O D R I G U E Z , La d o c t r i n a d e la Luz 
en el P s e u d o - D i o n i s i o y s. B u e n a v e n t u r a ; 2 5 3 - 3 0 1 : A. D E V I L L A L M O N -
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